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Від упорядників 
Науково-дослідна робота ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
спрямована на розроблення й поглиблення організаційних, теоретичних і 
технологічних засад створення інтегрованого галузевого інформаційного 
ресурсу з педагогічної й психологічної наук та впровадження їх у діяльність 
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Наукове 
дослідження сприяє інтеграції освіти й науки, створенню інноваційних форм і 
методів інформаційного забезпечення фахівців освітянської галузі України. 
Важливим напрямом діяльності бібліотеки є розкриття змісту 
інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, поширення історико-
педагогічного досвіду, сприяння впровадженню наукових розробок для 
підвищення професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних кадрів. З 
цією метою в бібліотеці започатковано проведення наукових досліджень, 
підготовку інформаційних видань, бібліографічних покажчиків, друкованих 
каталогів. Укладений каталог розкриває зміст бібліотечного фонду, зокрема 
фонду вітчизняних підручників, є основою джерельної бази для фундаментальних 
наукових досліджень та сприяє розвитку підручникотворення. 
Головними функціями друкованих каталогів є пошукова, 
моделювальна, комунікативна й підсумкова. Каталоги також виконують 
культурно-історичну функцію, оскільки сприяють вивченню процесу 
історичного розвитку держави; джерелознавчу – допомагають формувати 
основу наукових досліджень у низці галузей знань; бібліотечну – створюють 
фундамент для вивчення книжкових ресурсів України та інформують про них 
читача з метою активізації їх використання; бібліографічну – формують 
універсальне підґрунтя для розвитку різних сфер бібліографічної діяльності й 
бібліографічної справи: бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного 
обслуговування, комплектування фондів. Сьогодні друкований каталог 
перестав бути тільки прикладним посібником, способом для визначення 
місцезнаходження видання. Сучасна методика укладання друкованих каталогів 
потребує висвітлення історико-книгознавчого аспекту дослідження джерел, 
уміщених у каталозі, тобто з’ясування походження тексту видання або 
примірника, визначення поліграфічних особливостей, характеристики 
ілюстративного матеріалу тощо. Крім того, обов’язковими є відомості про 
зміст і структуру видання, про книгу у цілому й окремі її зони та елементи. 
На сучасному етапі в умовах зміни парадигми освіти у рамках нових 
методологічних орієнтирів стосовно організації й забезпечення процесу 
навчання висунуто нові вимоги до підручника як інструменту передачі й 
засвоєння знань, розвитку творчого потенціалу учня. 
Шкільний підручник – найважливіший компонент навчально-
методичного комплексу. Він є одним із дієвих та ефективних засобів 
підвищення якості знань на основі забезпечення їх фундаментальності й 
науковості, доступності, гуманітаризації, генералізації й інтеграції знань. 
Створення підручників нового покоління є пріоритетним завданням розбудови 
національного шкільництва. 
Історія розвитку людства свідчить про те, що підручник завжди був одним 
із основних інструментів поширення культурних, соціальних, економічних, 
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національних цінностей, актуальних і важливих для конкретного історичного 
періоду. Шкільний підручник можна розглядати як педагогічно адаптовану 
інформаційну модель людського досвіду в певній сфері діяльності. Сьогодні 
актуалізується проблема створення навчальної книги. Найкращі традиції та 
здобутки минулого в галузі підручникотворення переосмислюються й творчо 
використовуються в сучасній школі. Історико-педагогічний підхід уможливлює 
аналітико-критичне дослідження напрацювань підручникового забезпечення 
шкільництва першої половини XX ст. 
Вивчення минулого дає змогу збагатити теорію шкільного 
підручникотворення не лише на методичному рівні, а й на загально-
педагогічному, оскільки в підручник закладається певний спосіб організації 
засвоєння навчального матеріалу з урахуванням вимог провідної концепції 
навчання (нині – розвивального, особистісно зорієнтованого). Потреба у 
вивченні кращих методичних підходів у підручникотворенні, що 
сформувалися у вітчизняній методичній науці, актуалізує подальші історико-
дидактичні дослідження цього процесу та узагальнення їх результатів. 
У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено низку інформаційних 
видань про підручники, що зберігаються у бібліотечному фонді. Так, у 2005 р. 
видано каталог «Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних 
закладів», у 2014 р. – каталог «Підручники і навчальні посібники з гуманітарних 
дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». 
У межах науково-дослідної теми «Організація і методика створення 
галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» 
(2014–2016 рр.) наукові співробітники бібліотеки продовжили роботу з 
упорядкування каталогу документів із колекції «Шкільні підручники та навчальні 
посібники». Об’єкт дослідження – шкільні книжки й навчальні посібники з 
природничо-математичних предметів 1918–1945 рр. Каталог «Підручники і 
навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і 
середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» – це результат 
продовження науково-дослідної роботи, розпочатої у 2011–2013 рр. 
Підготовлене видання вперше репрезентує підручники й посібники з природничо-
математичних предметів зазначеного періоду, які зосереджені у фонді бібліотеки, 
їх дидактичну й методичну спрямованість і зміст. У каталозі бібліографовано 
1370 видань. Його мета – розкрити науково-методичний інструментарій 
шкільних підручників із природничо-математичних предметів, що вийшли 
друком у 1918–1945 рр., дослідити їх поетапне вдосконалення з урахуванням 
досягнень природничо-математичної науки, методики, практики навчання; 
висвітлити освітній потенціал навчальної книги, показати особливості її змісту; 
виявити здобутки методичної науки для творчого використання у розробленні 
сучасних підручників. 
Друкований каталог складається з основної частини та допоміжних 
покажчиків: 
 підручники та навчальні посібники з природознавства; 
 підручники та навчальні посібники з ботаніки; 
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 підручники та навчальні посібники із зоології; 
 підручники та навчальні посібники з анатомії; 
 підручники та навчальні посібники з біології; 
 підручники та навчальні посібники з географії; 
 підручники та навчальні посібники з геології; 
 підручники та навчальні посібники з фізики; 
 підручники та навчальні посібники з астрономії; 
 підручники та навчальні посібники з хімії; 
 підручники та навчальні посібники з арифметики та математики; 
 підручники та навчальні посібники з алгебри; 
 підручники та навчальні посібники з геометрії; 
 підручники та навчальні посібники з тригонометрії; 
 підручники та навчальні посібники з креслення; 
 комплексні (інтегровані) підручники та навчальні посібники; 
 підручники та навчальні посібники мовами національних меншин 
(болгарською, молдавською, польською). 
У кожному розділі документи подано відповідно до системи в 
абетковому та хронологічному порядку. Видання одного автора розміщено за 
абеткою та в послідовності років навчання за класами від 1-го до 10-го. 
Згідно з визначенням типу бібліографічного посібника як 
друкованого каталогу застосовано науково-бібліографічний опис. Його 
здійснено на основі чинних стандартів і методичних рекомендацій, 
підготовлених у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського1. Це означає, що 
крім основних елементів опису максимально враховувались і факультативні, 
що, у свою чергу, зумовило необхідність детального вивчення книги з метою 
визначення інших матеріалів, приплетених до неї, а також виявлення дарчих 
написів, присвят, екслібрисів, позначок тощо. 
Усі документи каталогу розглянуто de visu. Під час опрацювання 
підручників використовувалися примітки, що стосувалися особливостей як окремих 
областей та елементів бібліографічного опису, так і видання в цілому. Особлива 
увага зверталася на зміст книжки. 
Не скорочувалися слова й словосполучення в назві, у відомостях, що 
належать до назви, допускалося скорочення загальновживаних слів (іст., наук., 
рос., укр. тощо). Скорочені слова в цих областях опису, що можуть мати різні 
варіанти значення, не розшифровувалися, в інших – скорочувалися тільки 
загальновживані слова. У назвах друкарень, фабрик збережено тогочасні 
скорочення й подано їх у тій формі, яку зазначено у виданні. 
Бібліографічні описи виконано з дотриманням правил орфографії, 
пунктуації та фонетичних особливостей відповідної епохи. Незважаючи на 
проведену реформу з орфографії 1917–1918 рр., ще тривалий час 
використовували літери Ѣ (ять), Ъ (єр) (твердий знак), особливо у виданнях, 
що друкувалися в західних регіонах України. В області приміток літеру Ѣ (ять), 
                                                          
1 Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII – початок XX ст.) із 
фондів бібліотек України : метод. посібник / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
авт.-уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова. – К., 2005. – 126 с. 
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що вийшла з ужитку замінено російською Е; Ъ (єр) (твердий знак) у кінці слів не 
пишеться. 
Бібліографічний опис здійснено за титульною сторінкою, додаткові 
відомості – за обкладинкою або іншими джерелами. Усі уточнення, пояснення, 
доповнення подано в квадратних дужках. Для зручності користування 
виданням і повнішого розкриття його змісту створено допоміжні покажчики: 
 іменний покажчик (авторів, укладачів, редакторів тощо); 
 покажчик назв творів друку; 
 хронологічний покажчик; 
 покажчик друкарень, видавничих організацій, установ і видавництв; 
 покажчик місць видання творів друку; 
 покажчик печаток, штампів бібліотек, приватних осіб, інших установ; 
 покажчик підручників і навчальних посібників для дітей із 
особливими потребами. 
У передмові до кожного допоміжного покажчика викладено основні 
принципи їх організації. 
Укладачами проведено значну роботу для уточнення авторів, 
перекладачів, місць і років видання підручників або посібників, опрацьовано 
широку джерельну базу: довідкову літературу, енциклопедичні видання, 
бібліографічні посібники тощо. 
Бібліографічний опис підручників і навчальних посібників 
природничо-математичної тематики окресленого періоду виконано з 
використанням САБ «ІРБІС–64». 
Пропонований каталог – наукове інформаційне видання про 
вітчизняні підручники й навчальні посібники першої половини XX ст. – буде 
корисним науковим, науково-педагогічним і бібліотечним працівникам, 
практикам освітянської галузі, книгознавцям, студентам й усім, хто цікавиться 
проблемами розвитку вітчизняної освіти, зокрема підручникотворення. 
 
Зауваження і побажання просимо надсилати за адресою: Київ – 04060, вул. М. Бер-
линського, 9, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухом-
линського, fond.dnpb@ukr.net 
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1. БІБЛІОГРАФІЯ ПІДРУЧНИКІВ  
І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 
 1918–1945 рр.  
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
1.1. Підручники та навчальні посібники з природознавства 
 
1. Аржанов, С. П. Природа и труд : книга для ученика / С. П. Аржанов, 
А. П. Пинкевич и К. П. Ягодовский. – Ленинград : Государственное изд-во, 
1925 (Тип. Печатный двор). – 112 с. : ил. – Допущено Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета. 
У виданні вміщено звернення автора до вчителя і дітей. Матеріал 
викладено за порами року. Розділи книги: Осень: От лета к осени; Урожай; Дорога. 
Животные осенью; Вода. Зима: От осени к зиме; Итоги урожая; Вода зимою; 
Растения зимою; Наблюдения за животными; Отопление и освещение; 
Экскурсии на заводы и в мастерские. Весна: Растения весной; Животные 
весной. 
У кінці книжки подано хрестоматійні тексти для читання. 
5(075)   А 80 
 
2. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 4-го класса вспомогательных 
школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников, М. Н. Скаткин ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (17-я ф-ка нац. 
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Почва и 
полезные ископаемые; Вода; Жизнь растений; Охрана здоровья. 
5(075):371.9   Б 20 
 
3. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 4-го класса вспомогательных 
школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников, М. Н. Скаткин ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 96 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Вода; 
Воздух; Полезные ископаемые. 
5(075):371.9   Б 20 
 
4. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 4-го класса специальных 
школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников, М. Н. Скаткин ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
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(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 96 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Вода; 
Воздух; Полезные ископаемые. 
5(075):371.9   Б 20 
 
5. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 4-го класса вспомогатель-
ных школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников, М. Н. Скаткин ; [ред. В. А. Обы-
деннов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Вода; 
Воздух; Полезные ископаемые. 
5(075):371.9   Б 20 
 
6. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 5-го класса вспомогатель-ных 
школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников, М. Н. Скаткин ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (18-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 112 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Жизнь 
растений; Полезные ископаемые; Воздух; Электричество; Охрана здоровья. 
5(075):371.9   Б 20 
 
7. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 5-го класса специальных 
школ / В. В. Балабушевич, И. К. Сапожников ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е, 
перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (Ф-ка 
юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»). – 64 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Полезные 
ископаемые; Почва; Жизнь растений. 
5(075):371.9   Б 20 
 
8. Балабушевич, В. В. Естествознание : учебник для 6-го класса вспомога-
тельных школ / В. В. Балабушевич и Л. А. Исаенко ; [отв. ред. Л. Г. Липман]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
191 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Жизнь 
растений; Мир животных. 
5(075):371.9   Б 20 
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9. Балабушевіч, В. В. Природознавство : підручник для 4-го класу 
спеціальних шкіл : пер. з рос. вид., затвердженого Наркомпросом РРФСР 
/ В. В. Балабушевіч, І. К. Сапожніков, М. Н. Скаткін ; [ред. Фрусман]. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1936 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 112 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Ґрунт і 
корисні копалини; Вода; Життя рослин; Охорона здоров'я. 
5(075): 371.9   Б 20 
 
10. Балабушевіч, В. В. Природознавство : підручник для 4-го класу 
допоміжних шкіл : пер. з 3-го рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР 
/ В. В. Балабушевіч, І. К. Сапожніков, М. Н. Скаткін ; [ред. Я. С. Ширман]. – 
Київ ; Харків : Рад. школа, 1938. – 112 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Вода; 
Повітря; Корисні копалини. 
5(075):371.9   Б 20 
 
11. Балабушевіч, В. В. Природознавство : підручник для 5-го класу 
спеціальних шкіл : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / В. В. Балабу-
шевіч, І. К. Сапожніков, М. Н. Скаткін ; [ред. Фрусман]. – Харків : Рад. школа, 
1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 108 с. : мал. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Життя 
рослин; Корисні копалини; Повітря; Електрика; Охорона здоров'я. 
Пр. № 144203. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція. 
5(075):371.9   Б 20 
 
12. Балабушевіч, В. В. Природознавство : підручник для 6-го класу допо-
міжних шкіл : пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР / В. В. Бала-
бушевіч, Л. А. Ісаєнко і І. К. Сапожніков ; [ред.: В. Зубкова, Г. Фрусман]. – 
Київ ; Харків : Рад. школа, 1939. – 192 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Життя 
рослин; Світ тварин. 
5(075):371.9   Б 20 
 
13. Беляев, М. М. Жизнь животных и растений / М. М. Беляев. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1929 (Москва : Тип. «Красный проле-
тарий»). – 371 с. : ил. – (Рабочая библиотека школьника I ступени ; № 8). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ I ступени. 
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На початку видання подано передмови для юного читача і вчителя. У 
книжці два розділи: Животные; Растения. У першому розділі вміщено тексти 
про диких і свійських тварин, їх розведення та догляд за ними, у другому – 
матеріал про поширення рослин, захист їх від шкідників, про рослини на 
службі в людини. 
5(075)   Б 44 
 
14. Беляев, М. М. Из класса – в природу : хрестоматия по природоведению 
(для старших групп школы 1-й ступени) / М. М. Беляев. – Изд. 2-е. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 
294 с. : ил. – (Учебники и пособия для школ I и II ступени). – Научно-
педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущена как 
руководство в школе I ступени. 
Автором подано дві передмови: «Для учителя», «Для ученика». У 
підручнику вміщено навчальні тексти авторів: Д. Кайгородова, Л. Толстого, 
С. Аксакова та ін.; вірші О. Пушкіна, І. Білоусова, С. Дрожжина. 
Пр. № 63123. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
5(075)   Б 44 
 
15. Беляев, М. М. Из класса – в природу : хрестоматия по природоведению 
(для старших групп школы I ступени) / М. М. Беляев. – Изд. 3-е. – Москва : Го-
сударственное изд-во, 1924 (1-я Образцовая тип.). – 296 с. : ил. – (Пособия для 
школ I и II ступени ; Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
секцией Государственного Ученого Совета допущена для школ I ступени. 
Автором подано дві передмови: «Для учителя», «Для ученика». У 
підручнику вміщено навчальні тексти авторів: Д. Кайгородова, Л. Толстого, 
С. Аксакова та ін.; вірші О. Пушкіна, І. Білоусова, С. Дрожжина. 
Пр. № 16970. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
5(075)   Б 44 
 
16. Боровицкий, П. И. Рабочая книга по естествознанию : 5-й год обучения 
/ П. И. Боровицкий, Г. Н. Боч и С. В. Герд. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. «Печатный 
двор»). – 232 с. : ил. – Допущено комиссией ЛООНО по книге. 
На початку видання вміщено передмову автора. Книжку побудовано 
за розділами: Наш город; Основы сельского хозяйства. Подано навчальні 
тексти, план практичних завдань, теми до екскурсій та завдання для 
спостережень. 
5(075)   Б 83 
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17. Бродский, М. Учебник природоведения (живая природа) : 5-й год 
обучения / составили М. Бродский и Ю. Розум ; под ред. Е. Финкельштейна ; 
Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное 
изд-во Украины, 1930 (Друк. ім. Петровського). – 278 с. : ил. – Государ-
ственным научно-методологическим комитетом Наркомпроса УССР одобрено 
в качестве учебника в школах соцвоса (виза № 590 от 24. V. 30 г.). 
На початку книжки зазначено річну тему – «Проблема социалисти-
ческого переустройства сельского хозяйства». Підручник побудовано за 
розділами: Положение нашего сельского хозяйства, зерновая проблема и 
задачи повышения урожайности; Сырьевые продукты сельского хозяйства; 
Питание растения почвою; Питание растения из воздуха; Организация поля и 
огорода; Весеннее пробуждение растительности; Организация сада и леса. 
5(075)   Б 88 
 
18. Бродський, М. Підручник з природознавства (жива природа) : 5-й рік 
навчання / склали М. Бродський та Ю. Розум ; за ред. Є. Фінкельштейна ; 
Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Державне вид-во України, 1930 
(3-тя друк. ім. Фрунзе). – 267 с. : іл. – (Підручники для трудової школи : 
другий концентр). – Державний науково-методологічний комітет Нарком-
освіти УСРР ухвалив до вжитку як підручник по школах соцвиху. 
У підручнику зазначено річну тему – «Проблема соціялістичної 
перебудови сільського господарства». Видання побудовано за такими 
розділами: Стан нашого сільського господарства, зернова проблема та 
завдання підвищення врожайності; Сировинні продукти сільського 
господарства; Живлення рослини з ґрунту; Живлення рослини з повітря; 
Стебло рослини та його використання; Рослинні продукти та їх оброблення; 
Організація поля й города; Весняне пробудження рослинності; Організація 
садка й ліса. 
5(075)   Б 88 
 
19. Бродський, М. Природознавство (жива природа) : 5-й рік навчання. Вип. 2 
/ склали М. Бродський, В. Підлиснюк та Ю. Розум ; за ред. Є. Фінкельштейна ; 
Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931 (Київ : 6-та друк. 
ДВОУ УПП). – 152 с. : іл. – (Підручники для трудової школи : другий концентр). – 
Науково-методологічний сектор Наркомосвіти УСРР ухвалив до вжитку як 
підручник по школах соцвиху. 
На початку підручника зазначено річну тему «Проблеми соціялістичної 
перебудови сільського господарства». Навчальну книгу побудовано за розділами: 
Основні завдання соціялістичної реконструкції сільського господарства; Осіння 
посівна кампанія; Хімічна промисловість і сільське господарство; Весняна посівна 
кампанія і готування до неї; Організація садка і лісу; Шкідники сільського господар- 
ства і боротьба з ними.      5(075)   Б 88 
14 
 
20. Вагнер, Ю. Н. Начальный курс природоведения. Ч. 1. Неживая природа 
/ Ю. Н. Вагнер. – Изд. 16-е. – Киев : Изд. Пироговского товарищества, 1919. – 
112 с. : с 108 рис. в тексте. – Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. все 3 части 
допущены в качестве учебного руководства для мужских и женских средних 
учебн. заведений. – Учебн. Комит. Мин. Торг. и Пром. все 3 части допущены в 
качестве учебного пособия для коммерческих учебных заведений. – Главн. 
Управл. Военно-Учебных заведений 2 ч. допущена в качестве учебника, 3 ч. – 
в качестве пособия для кадетских корпусов. – Учен. Ком. Мин. Землед. все 
3 части одобрены в качестве учебного пособия для подведомств. 
Сельско-хозяйств. учебных заведений. – Учебн. Комит. при Свят. Синоде все 
3 части допущены в качестве учебного пособия для мужских и женских духовн. 
училищ. 
У книжці вміщено навчальний матеріал за розділами: Природа, 
явления природы и их изучение; Воздух; Вода; Земля. 
5(075)   В 12 
 
21. Вагнер, Ю. Початковий курс природознавства. Ч. 1. Природа нежива 
/ Ю. Вагнер ; переклала з рос. М. Зелінська. – Київ : Державне вид-во, 1922 
(Держ. Трест «Київ-друк»). – 104 с. : мал. 
Підручник побудовано за розділами: Природа, явища природи та 
вивчення їх; Загальне ознайомлення з тілами; Повітря; Вода; Земля. 
Пр. № 16983. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
5(075)   В 12 
 
22. Вагнер, Ю. Початковий курс природознавства. Ч. 1. Природа нежива 
/ Ю. Вагнер. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Державне вид-во України, 1924 
(Держ. Трест «Київ-Друк», друк. № 2). – 95 с. : мал. – Науково-Педагогічний 
Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного 
виховання ухвалив. 
Підручник побудовано за розділами: Природа, явища природи; 
Загальне ознайомлення з тілами; Повітря; Вода; Земля. 
5(075)   В 12 
 
23. Вагнер, Ю. Початковий курс природознавства : пер. з рос. мови. Ч. 2. 
Рослини / Ю. Вагнер. – Вид. 2-ге. – [Київ] : Державне вид-во України, 1923 
(Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», друк. № 2). – 76 с. : мал. 
Підручник містить розділи: Зовнішня будова квіткових рослин; 
Загальні поняття про внутрішню будову та життя квіткових рослин; Рослини 
безквіткові; Загальні поняття про систематичний поділ рослин. 
Пр. № 16985. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования.    58(075)   В 12 
15 
 
24. Вагнер, Ю. Початковий курс природознавства : пер. з рос. мови. Ч. 2. 
Рослини / Ю. Вагнер. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Державне вид-во України, 1923 
(Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», друк. № 2). – 75, [3] с. : мал. – Науково-Педа-
гогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах 
соціяльного виховання ухвалив. 
Підручник містить розділи: Зовнішня будова квіткових рослин; 
Загальні поняття про внутрішню будову та життя квіткових рослин; Рослини 
безквіткові; Загальні поняття про систематичний поділ рослин. 
Пр. № 63644; № 63645. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
58(075)   В 12 
 
25. Вагнер, Ю. Початковий курс природознавства : пер. з рос. мови. Ч. 3. 
Людина й тварини / Ю. Вагнер. – [Київ] : Державне вид-во України, 1923 
(Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», друк. № 2). – 91 с. : рис. 
Розділи книжки: Загальне знайомство з будовою та діяльністю 
органів людського тіла; Хребетники; Безхребетники. 
Пр. № 16986. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
Пр. № 16987. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
61(075)   В 12 
 
26. Винтергальтер, А. Практический курс природоведения : элементарный 
учебник / А. Винтергальтер. – Харьков : Главсоцвос. Изд-во «Путь просвеще-
ния» при Наркомпросе У.С.С.Р., 1923 (Типо-литогр. им. Октябрьской Револю-
ции Полтавского Городского Полиграфобъединения). – 94 с. : рис. – Научно-
Педагогическим Комитетом Главсоцвоса принято для учреждений Соцвоса. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал до практичних робіт за 
розділами: Воздух; Жидкости; Твердые тела.  
Пр. № 16991. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
5(075)   В 50 
 
27. Винтергальтер, А. Ф. Практический курс природоведения. Ч. 1. Книга для 
ученика / А. Ф. Винтергальтер ; под ред. Б. Е. Райкова. – Изд. 4-е. – Ленин-
град : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Н. Бухарина). – 52 с. : рис. – (Учеб-
ники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено научно-
педагогической секцией Государственного ученого совета. – (Для руководи-
теля работ имеется 2-я часть с техническими и методическими указаниями). 
У підручнику подано навчальний матеріл до 40 практичних робіт за 
розділами: Введение; Воздух; Жидкости; Твердые тела. Практичні роботи 
16 
 
присвячено вимірюванню довжини відрізків, навчанню користуватися 
ватерпасом, мензуркою, зважуванню предметів. 
5(075)   В 50 
 
28. Золотницкий, Н. Ф. Живая природа в школе : пособие к производству 
наблюдений над живой природой в школе и дома / Н. Ф. Золотницкий. – 
Изд. 2-е, значительно доп. – Москва : Государственное изд-во, 1920 (2-я Госу-
дарственная тип.). – 221 с. : 100 рис. 
У книжці подано передмови до 1-го та 2-го видань. Замість вступу 
вміщено текст «Аквариум, как летнее занятие для учеников и подростков». 
Розділи підручника: Аквариумы; Террариумы, вивариумы и инсектариумы; 
Культура комнатных растений в школе. 
Пр. № 64637; № 16885. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   З-81 
 
29. Игнатьев, Б. Наблюдай природу : тетрадь для самостоятельных работ и 
наблюдений. Вып. приготовительный. Неживая и живая природа / Б. Игнатьев, 
С. Соколов. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 
(Тип. Печатный Двор). – 38 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II сту-
пени). – Научно-педагогической секцией Государственного совета допущено 
для школ I ступени. 
Зошит призначений для самостійних робіт і спостережень за 
природою, тваринами й птахами у весняну та літню пору. 
5(075)   И 26 
 
30. Игнатьев, Б. Наблюдай природу : тетрадь для самостоятельных работ и 
наблюдений. Вып. 1. Неживая природа и начальная география / Б. Игнатьев и 
С. Соколов. – Изд. 4-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Пе-
чатный Двор). – 48 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ I и II ступени. 
Зошит призначений для самостійних практичних завдань і 
спостережень за природою. 
5(075)   И 26 
 
31. Игнатьев, Б. Наблюдай природу : тетрадь для самостоятельных работ и 
наблюдений. Вып. 2. Растение и его жизнь / Б. Игнатьев и С. Соколов. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, [193-?] (Ленинград : 
Тип. Печатный Двор). – 60 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II сту-
пени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
допущено для школ I и II ступени. 
17 
 
У зошиті вміщено методичні поради для вчителя й учнів. Подано 
матеріали для спостережень за рослинами у садку і на городі. 
Пр. № 16998. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   И 26 
 
32. Исаенко, Л. А. Строение и жизнь человеческого тела : учебник для 
7-го класса вспомогательных школ / Л. А. Исаенко ; под ред. К. П. Ягодов-
ского. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1940 (17-я тип. нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 152 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книжці вміщено розділи: Вступление; Тело человека; Скелет; 
Мускулы; Питание; Заразные болезни; Органы кровообращения; Дыхание; 
Органы выделения; Нервная система; Органы чувств; Тело человека – есть 
организм; Человек и животные. 
5А2(075):371.9   И 85 
 
33. Исаенко, Л. А. Строение и жизнь человеческого тела : учебник для 
7-го класса вспомогательных школ / Л. А. Исаенко ; под ред. К. П. Ягодов-
ского. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
ОГИЗа при СНК РСФСР). – 132 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Тело человека; Скелет; Мускулы; 
Питание; Заразные болезни; Органы кровообращения; Дыхание; Органы 
выделения; Нервная система; Органы чувств; Тело человека – есть организм; 
Человек и животные. 
5А2(075):371.9   И 85 
 
34. Итоги работ за лето : (3-й и 4-й год обучения) / Л. Д. Коробьина, 
П. Г. Найдин, Н. Н. Павлова [и др.]. – [Київ] ; [Москва] : Государственное 
изд-во, 1927 (Трест «Київ-Друк», 3-тя друк.). – 64 с. : рис. – (Рабочая книга по 
природоведению «Труд и природа» / под ред. В. И. Яковлева). – Государ-
ственный Научно-Методологический Комитет Наркомпроса УССР по секции 
социального воспитания рекомендовал как рабочую книгу в учреждениях 
социального воспитания. 
У виданні вміщено «Предисловие к изданию на русском языке». 
Книгу викладено за темами: О связи погоды с сельским хозяйством; Элементы 
погоды. Метереологические наблюдения; Вредители сада и огорода; 
Вредители поля; Техника уборки хлеба; Заразные болезни. 
Пр. № 69608. Штамп: Київська Центральна дитяча бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24. 
5(075)   И 93 
 
18 
 
35. Капелькин, В. Природоведение : учебник для школ 1 ступени. Ч. 1. 
Неживая природа / В. Капелькин и А. Цингер ; составил А. В. Цингер. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, [1920?] (Москва : 
1-я Образцовая тип.). – 124 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ 1 и 
2 ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого 
совета допущено для школ I ступени. 
На початку книги подано «Вступ». Підручник побудовано за 
розділами: Предварительные сведения; Химические вещества; Воздух; Вода; 
Земная кора; История земли. 
5(075)   К 20 
 
36. Капелькин, В. Природоведение : учебник для школ I ступени. Ч. 1. 
Неживая природа / В. Капелькин, А. Цингер ; составил А. В. Цингер. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное изд-во, 1922 (1-я Образцовая тип. 
М. С. Н. Х.). – 128 с. : рис. 
На початку книги подано «Вступ». Підручник побудовано за 
розділами: Предварительные сведения; Химические явления; Воздух; Вода; 
Земная кора; История земли. 
Пр. № 16999. Штампи: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки; 
Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам Народного Образования. 
5(075)   К 20 
 
37. Капелькин, В. Природоведение : учебник для школ I степени. Ч. 3. 
Зоология / В. Капелькин, А. Цингер ; составил В. Капелькин. – Изд. 3-е. – 
Москва : Государственное изд-во, 1922 (1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 
128 с. : рис. 
У підручнику подано відомості про будову людського організму, диких і 
свійських тварин, їх повадки, спосіб пристосування у навколишньому середовищі; 
про живий світ водоймищ. 
5(075)   К 20 
 
38. Кононов, В. Н. Практическое занятие по естествознанию : мир 
неорганический / В. Н. Кононов, М. Н. Николаевский и К. П. Ягодовский. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923. – 72 с. : рис. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 24). – Научно-Педа-
гогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено как пособие 
для преподавателей Трудовой Школы. 
У посібнику вміщено завдання до 50 практичних занять з 
природознавства. На с. 56–69 подано поради й застереження щодо організації 
та успішного проведення цих занять. 
Пр. № 17003. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования.    5(075)   К 64 
19 
 
39. Кононов, В. Н. Практические занятия по естествознанию : неживая 
природа / В. Н. Кононов, М. Н. Николаевский и К. П. Ягодовский. – Изд. 5-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. Госу-
дарственного изд-ва «Коминтерн»). – 80 с. : рис. – (Учебные пособия для школ 
I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Совета 
допущено для школ І ступени. 
У посібнику вміщено 50 практичних завдань для школярів 
початкових класів. На с. 61–74 подано методичні поради вчителю щодо 
виконання завдань. 
5(075)   К 64 
 
40. Копылова, Е. Лес : рабочая тетрадь для старших групп школ I ступени 
/ Е. Копылова. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 (Тип. Гос-
издата «Красный пролетарий»). – 40 с. : рис. 
У робочому зошиті вміщено рекомендації щодо виконання поданих 
практичних робіт та завдання: вивчення лісу й лісових дерев, догляд за лісом, 
календар природи і лісогосподарських робіт. 
5(075)   К 65 
 
41. Короп, Р. Природоведение : учебник для семилетней политехнической 
школы : 3-й год обучения / составили Р. Короп и А. Давиденко-Таран ; 
под ред. Р. Коропа, [ред. Штангей ; пер. Р. Короп] ; Народный Комиссариат 
Просвещения УССР. – Харьков : Рад. школа, 1932 (Одеса : 4-та друк. 
ім. В. І. Леніна). – 128 с. : рис. – Научно-методический сектор Наркомпроса 
УССР одобрил в качестве учебника для политехнических школ. 
У підручнику навчальний матеріал уміщено в 2 частинах: Природа і 
техніка; Життя і культура рослин. 
5(075)   К 68 
 
42. Короп, Р. Природоведение : учебник для семилетней политехнической 
школы : 4-й год обучения / составили Р. Короп, В. Горновская, Н. Давы-
денко-Таран ; под ред. Р. Коропа ; Народный Комиссариат Просвещения 
УССР. – Харків : Рад. школа, 1932 (7-ма друк. ім. Фрунзе). – 136 с. : рис. – 
Научно-методический сектор НКП УССР разрешил к пользованию в качестве 
учебника для политехнических школ. 
У підручнику навчальний матеріал уміщено в 2 частинах: Природа і 
техніка; Життя і культура рослин. 
5(075)   К 68 
 
43. Короп, Р. Природознавство : підручник для семирічної політехнічної 
школи : 3-й рік навчання. Вип. 1 / склали Р. Короп і Н. Давиденко-Таран ; за 
редагуванням Р. Коропа, [ред. Штангей] ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – 
20 
 
Харків : Рад. школа, 1932 (Одеса : 4-та друк. ім. В. І. Леніна). – 56 с. : мал. – 
Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для 
політехнічних шкіл. 
У першому випуску підручника вивчаються теми: Тверді тіла; Вага 
тіл; Тиск води; Тиск повітря; Розширення тіл; Горіння; Корисні копалини 
тощо. 
5(075)   К 68 
 
44. Короп, Р. Природознавство : підручник для семирічної політехнічної 
школи : 4-й рік навчання. Вип. 1 / склали : Р. Короп, В. Горновська, Н. Дави-
денко-Таран ; під ред. Р. Коропа; [ред. Штангей] ; Народній Комісаріят Освіти 
УСРР. – Харків : Рад. школа, 1932 (7-ма друк. ім. Фрунзе). – 60 с. : мал. – 
Науково-Методичний Сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник 
для політехнічних шкіл. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал про природу й техніку, 
розчини й кристали, гірські породи, корисні копалини, парові турбіни, 
електричний струм, динамомашину, радіо тощо. 
5(075)   К 68 
 
45. Кремінський, А. М. Природознавство (будова й життя тіла людини) : 
підручник для 7-го класу допоміжних шкіл / А. М. Кремінський і В. К. Іва-
нова ; [ред. Л. Г. Фрусман]. – Київ : Рад. школа, 1940. – 132 с. : мал. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Вступ; 
Скелет; Мускули; Внутрішні органи людини; Живлення і травлення; Дихання; 
Кровообіг; Виділення; Нервова система; Органи чуття; Про походження 
людини; Статті для читання. 
Пр. № 144197. Штамп: Науково-дослідний інститут дефектології. 
5А2(075):371.9   К 79 
 
46. Левин, М. Учебник природоведения : составлен по программе природо-
ведения для младших классов школ всех типов / М. Левин. – Изд. 32-е, стер. – 
Одесса : Государственное изд-во Украины. Одесское отделение, секция точ-
ного знания, 1922 (2-я Гос. тип.). – [IV], 417, [3] с. : рис. 
На початку підручника вміщено передмови автора до видань: 1-го, 
8-го, 11-го, 17-го, 25-го, 32-го. Навчальний матеріал подано в трьох частинах. 
Ч. 1: О земле: Воздух; Вода; Земля; Изменения поверхности земли. Ч. 2: 
О растениях: Цветковые растения; Споровые растения. Ч. 3: О человеке. 
О животных. 
5(075)   Л 36 
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47. Левин, М. Учебник природоведения : составлен по программе природо-
ведения для младших классов школ всех типов / М. Левин. – Изд. 33-е. – 
Одесса : Изд. полиграфобъединения (Управление объединенных предприятий 
Полиграфического производства), 1923 (Госуд. тип. им. т. Ленина). – 368 с. : рис. 
На початку підручника вміщено передмови до 1-го, 8-го, 11-го, 17-го, 
25-го, 32-го видань. Навчальна книга складається з трьох частин: О земле; 
О растениях; О человеке. О животных. 
Пр. № 17009; № 17008. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
5(075)   Л 36 
 
48. Локоть, Т. Учебникъ природовѣдѣнія : для младш. классовъ среднихъ 
учебн. завед. для высшихъ начальныхъ училищъ : в 3 ч. / Т. Локоть. – Изд. 3-е 
(без перемѣнъ со 2-го испр. и доп. изд.). – Петроградъ ; Кіевъ : Книгоизд-во 
«Сотрудникъ», 1919 (Тип. «Міръ Науки»). – 255 с. : с 202 рис. в тексте. – 
1-е изд. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в качествѣ учебного руководства 
для младшихъ классовъ мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ. 
На початку підручника вміщено передмову до 2-го видання. У 
книжці викладено матеріал у трьох частинах: Ч. 1. Введеніе; Общія свойства 
тѣлъ; Вода; Водородъ; Кислородъ; Горныя породы и минералы; Металлы. 
Ч. 2. Растенія: Органы растеній; Клѣтка и ткани; Семя, его проростаніе; 
Систематика растеній; Однодольныя и голосеменныя; Споровыя растенія. 
Ч. 3. Человѣкъ и животныя: Типъ позвоночныхъ; Человѣкъ. 
5(075)   Л 73 
 
49. Мірошниченко, Д. Робоча книжка з природознавства : для 2-го концентру 
трудшколи. Ч. 1. / Д. Мірошниченко та Ю. Манійленко. – Харків ; Київ : Дер-
жавне вид-во України, 1930 (Київ : Друк.-літогр. ДВУ–УАN). – 247 с. : мал. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР в секції 
Соцвиху дозволив до вжитку в старшому концентрі установ Соцвиху. 
Книжку побудовано за розділами: Стан нашого сільського господарства і 
завдання підвищити врожайність; Природні умови сільського господарства; 
Готування насіння до посіву та розвиток рослин; Весняні сільськогосподарські 
роботи; Сівозміна та польове господарство. У «Вступі» подано методичні поради для 
вчителя. 
5(075)   М 64 
 
50. Морозов, А. В. Рабочая книга по естествознанию : для школ, находящихся 
в сельскохозяйственном окружении. Ч. 1. (5-й год обучения) / А. В. Морозов. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : Тип. Госиздата 
«Красный пролетарий»). – 148 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
22 
 
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета допущено для школ II ступени. 
На початку видання подано методичні поради від автора. У нав-
чальній книжці матеріал викладено за розділами: Урожай; Погода; Почва; 
Взаимоотношения между растением, почвой и воздухом; Растение и животное; 
Организм и среда; Организация хозяйства. 
Пр. № 17012; № 17013. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
5(075)   М 80 
 
51. Никитинский, И. И. Родная природа : первая книга по природоведению в 
школе I ступени / И. И. Никитинский. – Изд. 2-е. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Петроград : Тип. Печатный Двор). – 71 с. : 
рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 84). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У книжці вміщено розділи: Дома и в огороде; В поле и на лугу; В 
лесу; На речке. 
Пр. № 71846. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
5(075)   Н 62 
 
52. Никитинский, И. И. Родная природа : первая книга по природоведению для 
школ I ступени / И. И. Никитинский. – Изд. 3-е, перераб. – Ленинград : Госу-
дарственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 71 с. : рис. – (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогич. 
Секцией Государственного Ученого Совета. 
Навчальний матеріал у книжці викладено за порами року. 
Пр. № 17014. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Н 62 
 
53. Никитинский, И. И. Юным друзьям природы : хрестоматия по природо-
ведению : для средних групп школы I ступени / И. И. Никитинский. – Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 112 с. : ил. – (Трудовая 
школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного 
ученого Совета. 
У навчальній книжці хрестоматійний матеріал подано за порами року. 
Пр. № 71847. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Н 62 
 
54. Первак, М. Підручник з природознавства : для шкіл Соцвиху : 6-й і 
7-й роки. Вип. 1 / склали: М. Первак та Я. Скляров ; під ред. Є. Фінкель-
штейна ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Державне вид-во 
23 
 
України, 1930 (3-тя друк. ім. Фрунзе). – 212 с. : мал. – Державний науко-
во-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР ухвалив до вжитку як підручник по 
школах соцвиху. 
Підручник побудовано за розділами: Тіло людини та його робота: 
Живлення; Роля органів травлення; Кровобіг; Дихання; Система органів сечо-
виділення; Виміна речовин та теплорегуляція; Залози внутрішньої секреції; 
Роля нервової системи в нашому організмі; Роля кістяка й м'яснів у роботі 
організму; Праця людини; Здоровий і хворий організм. 
Пр. № 61728. Штамп: Центральна бібліотека юного читача В. Н. О., 
м. Харків. 
5(075)   П 26 
 
55. Первак, М. Учебник природоведения : 6-й и 7-й годы : пер. с укр. Вып. 1 
/ составили: М. Первак и Я. Скляров ; под ред. Е. Финкельштейна ; Народный 
Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное изд-во 
Украины, 1930 (1-ша друк. «Комуніст»). – 232 с. : рис. – Государственным 
научно-методологическим комитетом Наркомпроса УССР одобрено в качестве 
учебника в школах Соцвоса (виза № 756 от 14/VІ 1930 г.). 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: 
Человеческое тело; Роль органов пищеварения; Гигиена питания; Крово-
обращение; Лимфа, ее образование и движение; Дыхание; Выделения; Обмен 
веществ и регулирование тепла; Железы внутренней секреции; Роль нервной 
системы в нашем организме; Органы чувств; Роль скелета и мышц в работе 
организма; Труд человека; Здоровый и больной организм. 
5(075)   П 26 
 
56. Природознавство : підручник для семирічної політехнічної школи : 6-й рік 
навчання. Вип. 1 /  склали: Радіонова Т. В., Підліснюк В. В., Демченко і Чупіс ; 
за заг. ред.: В. Хімича, Є. Фінкільштейна, Т. Коротуна ; Народній Комісаріят 
Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 
65 с. : мал. – Науково-методологічний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку 
як підручник для політехнічних шкіл. 
У підручнику навчальний матеріал розміщено за розділами: Вступ; 
Риба й рибальство; Амфібії (земневодні тварини); Рептилії (плазуни); Птахи та 
птахівництво; Ссавці та їх значення в соціялістичному тваринництві. 
5(075)   П 77 
 
57. Природознавство : підручник для семирічної політехнічної школи : 6-й рік 
навчання. Вип. 2 / склали: Радіонова Т. В., Підліснюк В. В., Демченко і Чупіс ; 
за заг. ред. В. Хімича, Є. Фінкельштейна, Т. Коротуна ; Народній Комісаріят 
Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 
24 
 
136 с. : мал. – Науково-методологічний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку 
як підручник для політехнічних шкіл. 
У підручнику навчальний матеріал вміщено за розділами: Велика 
рогата худоба; Дрібна рогата худоба; Коні й конярство; Ряд копитних; Інші 
ряди кляси ссавців; Безхребетні тварини. 
5(075)   П 77 
 
58. Рабочая книга по естествознанию : 1-й год обучения для школ колхозной 
молодежи. Вып. 2 / Е. А. Валерианова, Б. В. Игнатьев, Н. Н. Ночевкин [и др.] ; 
под ред. Б. В. Игнатьева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Москва : 1-я тип. 
Огиза РСФСР «Образцовая»). – 248 с. : рис. 
Книжка містить розділи: От чего зависит урожай и как его повысить; 
Весенние и летние работы в огороде и плодовом саду; Хранение и переработка 
продуктов урожая. 
5(075):374   Р 13 
 
59. Рабочая книга по естествознанию : для 5-го года обучения школ Северо-
Кавказского края / А. Балаш, В. Загорская, С. Казинцева [и др.] ; под общей 
ред. И. П. Керенского. – Ростов-на-Дону : Книгоизд-во «Северный Кавказ», 
1928 (Гос. тип. им. Коминтерна). – 223 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия 
для школ Северного Кавказа). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Учен. Совета допущено для школ ІІ ступени. – Сев.-Кав. Краевым 
Научно-Метод. Советом одобрено для школ Северо-Кавказского края. 
У підручнику вміщено дві передмови: «Для учителя», «Для ученика». 
Навчальний матеріал подано за розділами: Растительный покров местного 
края; Климат и его роль в сельском хозяйстве; Почва и рельеф местности; 
Посевной материал и подготовка его к посеву; Способы восстановления 
плодородия почвы; Посев и уход за растениями. 
5(075)   Р 13 
 
60. Рабочая книга по естествознанию : для 5-го года обучения / А. А. Бере-
зин, А. И. Деревлев, В. В. Левченко [и др.] ; под ред. А. А.  Березина ; Москов-
ский отдел народного образования Соцвос. – Москва : Работник просвещения, 
1928 (Тип. «Гудок»). – 288 с. : рис. – Допущено научно-педагогической сек-
цией Государственного ученого совета для школ ІІ ступени. 
У вступній статті до книжки надруковано інформацію для вчителя й 
учня. Видання ознайомлює читача з будовою рослин, ґрунтами. Розділ 
«Тваринництво» вміщує матеріал про тварини. Подано статті для читання. 
Пр. № 72393. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Р 13 
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61. Рабочая книга по естествознанию : 5-й год обучения фабрично-заводской 
семилетки / А. А. Березин, Б. В. Игнатьева, А. А. Щиголев и А. А. Яхонтов ; под 
общей ред. Б. В. Игнатьева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 
программами для ФЗС. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 336 с. : рис. 
У книжці вміщено розділи: Социалистическое переустройство 
нашего сельского хозяйства и его значение; Летне-осенние сельскохозяй-
ственные работы; Природные условия сельскохозяйственного производства; 
Весенняя посевная кампания и подготовка к ней; Развитие растений и уход за 
ними; Весенне-летние сельскохозяйственные работы. 
5(075)   Р 13 
 
62. Рабочая книга по естествознанию : 7-й год ФЗС / составлено бригадой 
аспирантов Академии наук и педагогов при естеств.-научн. педстанции в 
Ленинграде ; под общей ред. Н. Л. Гербильского и Б. Г. Поташниковой. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. 
Печатный Двор). – 326 с. : рис. 
У книжці навчальний матеріал подано за темами: Рационализация и 
охрана труда; Охрана материнства и младенчества; Жизнь земного шара; 
Основы эволюционного учения. 
5(075):374   Р 13 
 
63. Райков, Б. Е. Книжка для практических занятий по природоведению : 
неживая природа: земля, воздух, вода : книжка для ученика / Б. Е. Райков. – 
4-е испр. изд. «Тетради для практических занятий по природоведению». – 
Петроград : Книгоизд-во «Сеятель» Е. В. Высоцкого, 1922. – 72 с. : рис. – 
(Практические работы по естествознанию). 
У книжці вміщено передмови автора до 1-го, 2-го і 4-го видань, 
правила роботи на практичних заняттях з природознавства, викладено зміст 
робіт. 
5(075)   Р 18 
 
64. Райков, Б. Е. Практические занятия по неживой природе : земля, воздух, 
вода : книга для ученика / Б. Е. Райков. – 5-е изд. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 58 с. : 
рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Допущено Научно-Педаго-
гической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У практичному посібнику подано розділи: Правила работы; 
Описание работ; Измерение; Земля; Воздух; Вода. 
5(075)   Р 18 
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65. Соколовський, О. Життя навколо нас : серед найближчих приятелів наших. 
Вип. 3 / Ол. Соколовський. – [Київ] : Державне вид-во України, 1924 (Київ : 
4-та друк., трест «Київ-Друк»). – 226 с. : мал. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання 
рекомендував. 
Навчальний посібник ознайомлює школярів із свійськими тваринами, 
їх розведенням і доглядом за ними. 
Пр. № 30293. Штамп: Центральная детская библиотека. 
5(075)   С 59 
 
66. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной 
школы. Ч. 1 / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 1-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 88 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Почва и 
полезные ископаемые; Вода; Воздух; Электричество в природе; Жизнь расте-
ний; Охрана здоровья. 
5(075)   Т 37 
 
67. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной 
школы. Ч. 1 / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 5-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 88 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. 
У підручнику навчальний матеріал подано за розділами: Почва и 
полезные ископаемые; Вода; Воздух; Электричество в природе; Жизнь расте-
ний; Охрана здоровья. 
5(075)   Т 37 
 
68. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер ; обложка худож. Б. Н. Гутэнтог]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 84 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Розділи підручника: Почва и полезные ископаемые; Вода; Воздух; 
Жизнь растений; Охрана здоровья. На с. 81–83 вміщено додаток: Что надо 
собрать для работы в школе. 
5(075)   Т 37 
 
69. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной 
школы. Ч. 1 / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. А. А. Шибанова ; обложка худож. 
27 
 
Б. Н. Гутэнтог]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 84 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Почва и полезные ископаемые; Вода; 
Воздух; Электричество в природе; Жизнь растений; Охрана здоровья. 
5(075)   Т 37 
 
70. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ В. А. Тетюрев ; [ред. М. М. Местергази ; обложка худож. Б. Н. Гутэнтог]. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 84 с. : 
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Почва и полезные ископаемые; Вода; 
Воздух; Жизнь растений; Охрана здоровья. 
5(075)   Т 37 
 
71. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 3-го класса начальной школы 
/ В. А. Тетюрев ; [ред. Н. М. Дукельская]. – Изд. 12-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (Куйбы-
шев : Тип. им. Мяги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 84 с. : рис. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Почва и полезные ископаемые; Вода; 
Воздух; Жизнь растений. 
5(075)   Т 37 
 
72. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для начальной школы. Ч. 2. 
4-й год обучения / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Харьков ; 
Киев : Рад. школа, 1933 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 120 с. : рис. – Утверждено Коллегией НКП РСФСР. – По 
постановлению Коллегии НКП УССР печатано изд-вом «Радянська школа» с 
матриц Учпедгиза без изменений и дополнений. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 115–117 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
73. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для начальной школы. Ч. 2. 
4-й год обучения / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. авторов. – 
Харків : Рад. школа, 1934 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 20 с. : ил. – Утверждено коллегией НКП РСФСР. – Печа-
тано с разрешения НКП УССР изд-вом «Радянська школа» с матриц Учпедгиза 
без изменений и дополнений. 
28 
 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 115–117 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
Пр. № 144030. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція. 
5(075)   Т 37 
 
74. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 3-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 120 с. : ил. – Утверждено Нарком-просом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 115–117 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
75. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 120 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 115–117 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
76. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 5-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 120 с : рис. – Утверждено Нарком-просом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 115–117 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
77. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (3-я ф-ка книги «Красный проле-
тарий» треста «Полиграфкнига»). – 120 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 117–119 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы.       5(075)   Т 37 
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78. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [отв. ред. А. А. Шибанов]. – Изд. 7-е, перераб. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1939 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 117–119 вміщено додаток: Задания для 
самостоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
79. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [ред. А. А. Шибанов]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 120 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 117–119 вміщено додаток: Задания для самос-
тоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
80. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. В. А. Обыденнов]. – Изд. 11-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 
(Свердловск : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 120 с. : 
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 117–119 вміщено додаток: Задания для самос-
тоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
81. Тетюрев, В. А. Естествознание : учебник для 4-го класса начальной школы 
/ В. А. Тетюрев ; [ред. Н. М. Дукельская]. – Изд. 13-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образ-
цовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 120 с. : рис. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
Розділи підручника: Жизнь растений; Жизнь животных; Строение и 
жизнь человеческого тела. На с. 117–119 вміщено додаток: Задания для самос-
тоятельной работы. 
5(075)   Т 37 
 
82. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для початкової школи дорослих : 
пер. з 4-го рос. вид. / В. А. Тетюрьов ; [ред. Л. І. Фрусман]. – Вид. 3-тє. – Харків : 
30 
 
Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 115 с. : мал. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику вміщено розділи: Початки фізики і хемії; Початки біології 
рослин; Початки біології тварин; Людина. 
5(075)   Т 37 
 
83. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 3-го класу початкової 
школи : пер. з 7-го рос. вид. Учпедгізу, затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 
/ В. А. Тетюрьов ; [ред. : С. Я. Мінінберг і Л. Л. Биховська]. – Вид. 7-ме. – 
Київ : Рад. школа, 1939 (4 полігр. ф-ка ім. Леніна). – 88 с. : мал. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Ґрунт і корисні копалини; Вода; 
Повітря; Електрика в природі; Життя рослин; Охорона здоров'я. 
5(075)   Т 37 
 
84. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 3-го класу початкової 
школи. Ч. 1 / В. А. Тетюрьов ; [ред. Л. Л. Биховська]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Львів : Літодрук. вид-ва «Радянська школа»). – 88 с. : мал. – 
Затверджено НКО УРСР. 
Розділи підручника: Ґрунт і корисні копалини; Вода; Повітря; 
Електрика в природі; Життя рослин; Охорона здоров'я. На с. 85–87 вміщено 
додаток: Що треба зібрати для роботи в школі. 
5(075)   Т 37 
 
85. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 3-го класу початкової 
школи. Ч. 1 / В. А. Тетюрьов ; [ред. А. С. Рахубовський]. – Вид. 10-те. – 
[Київ] : Рад. школа, 1944 (Друк. школи ФЗУ). – 86 с. : мал. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Ґрунт і корисні копалини; Вода; 
Повітря; Електрика в природі; Життя рослин; Охорона здоров'я. 
5(075)   Т 37 
 
86. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 3-го класу початкової школи. 
Ч. 1 / В. А. Тетюрьов ; [ред. А. С. Рахубовський]. – Вид. 10-те. – [Київ] : Рад. школа, 
1944 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 87 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Ґрунт і корисні копалини; Вода; 
Повітря; Життя рослин; Охорона здоров'я. 
5(075)   Т 37 
 
87. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 4-го класу початкової 
школи : (Пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР). Ч. 2 / В. А. Тетюрьов ; 
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[ред. Корнієв]. – Вид. 3-тє. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжная ф-ка ДВРШ 
им. Г. И. Петровского). – 128 с. : мал. – Затверджено НКО УСРР. 
Розділи підручника: Життя рослин; Життя тварин; Будова й життя 
тіла людини. На с. 123–125 вміщено додаток: Завдання для самостійної 
роботи.  
5(075)   Т 37 
 
88. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 4-го класу початкової 
школи. Ч. 2 / В. А. Тетюрьов ; [ред. Л. Л. Биховська]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 124 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Розділи підручника: Життя рослин; Життя тварин; Будова і життя 
тіла людини. На с. 121–123 вміщено додаток: Завдання для самостійної 
роботи. 
5(075)   Т 37 
 
89. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 4-го класу початкової 
школи. Ч. 2 / В. А. Тетюрьов ; ред. П. І. Гержедович. – Вид. 10-те.– Москва : 
Рад. школа, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» 
ОГИЗа при СНК РСФСР). – 124 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Розділи підручника: Життя рослин; Життя тварин; Будова і життя 
тіла людини. На с. 120–122 вміщено додаток: Завдання для самостійної 
роботи. 
5 (075)   Т 37 
 
90. Тетюрьов, В. А. Природознавство : підручник для 4-го класу початкової 
школи. Ч. 2 / В. А. Тетюрьов ; [ред. О. О. Шушковський]. – Вид. 11-те. – Київ ; 
Чернівці : Рад. школа, 1945 (Чернівці : Друк. Поліграфкомб.). – 84 с. : мал. – 
Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Життя рослин; Життя тварин; 
Будова і життя тіла людини. 
5(075)   Т 37 
 
91. Трояновский, И. И. Курс природоведения. Ч. 2. Растение и его жизнь 
/ И. И. Трояновский. – Изд. 3-е, заново перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. госуд. издат. им. Гуттен-
берга). – 240 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ I ступени. 
У підручнику подано передмови до видань 1923-го, 1924-го, 1925-го 
років. Книжку побудовано за розділами: Вступ; Жизнь растения; Очерки из 
жизни растений. 
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Пр. № 17047; № 17048. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголов-
науки. 
5(075)   Т 76 
 
92. Трояновский, И. И. Курс природоведения. Ч. 3. Человек и животные 
/ И. И. Трояновский. – Изд.  3-е, заново перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 264 с. : рис. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ І ступени. 
На початку підручника подано передмови до видань 1923-го й 
1925-го років. Книжку побудовано за розділами: Человек; Животные; Сборник 
рассказов из жизни животных. 
Пр. № 17048; №15808. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголов-
науки. 
5(075)   Т 76 
 
93. Трояновський, І. І. Природа та її явища : неорганічна природа, рослини, 
люде та тварини, відомості з фізики / І. І. Трояновський. – [Київ] : Державне 
вид-во України, 1924 (Київ : Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 291 с. : мал. 
У підручнику вміщено розділи: Неорганічна природа; Рослини; 
Людина і тварини; Відомості з фізики. 
5(075)   Т 76 
 
94. Трояновський, І. Природознавство / Ів. Трояновський. – Київ : Вид. т-ва «Час», 
[1919]. – 320 с. : рис. 
У підручнику навчальний матеріал вміщено за розділами: Неорга-
нічна природа; Вода; Земля; Рослини; Людина і тварини. 
Пр. № 71191. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
58(075)   Т 76 
 
95. Труд і природа : збірник завдань для учнів. Ч. 2. Вип. 1. 3-й рік навчання 
/ Л. Д. Короб'їна, П. Г. Найдін, Н. Н. Павлова [та ін.] ; за ред. В. І. Яковлєва. – 
Вид. 2-ге. –[Харків] : Державне вид-во України, 1927 (Харків : Перша друк. 
Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 103 с. : мал. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання рекомендував до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
У збірнику вміщено навчальний матеріал за розділами: Осінні роботи 
в сільському господарстві; Обробка волокнуватих матеріалів; Засоби 
пересування й сполучення; Свійські тварини; Розробка надр землі; Весняні 
роботи; Обробка дерева; Боротьба з посухою, бур'яном та шкідниками; Живий 
куток; Устаткування лабораторії. 
5(075)   Т 78 
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96. Труд і природа : збірник завдань для учнів 4-ої групи сільської школи. 
Ч. 2. Вип. 2. 4-й рік навчання / Л. Д. Короб'їна, П. Г. Найдін, Н. Н. Павлова 
[та ін.] ; за ред. В. І. Яковлєва. – [Харків] : Книгоспілка, [1926] (Харків : Перша 
друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 73 с. : мал. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання рекомендував до вжитку, як підручник в установах 
соцвиху. 
У збірнику вміщено розділи: Угноєння та обробка ґрунту; Цукрова 
промисловість; Обробка зернових продуктів; Добування і обробка металів; 
Електрофікація; Обробка дерева; Живий куток. 
5(075)   Т 78 
 
97. Труд і природа : збірник завдань для учнів 4-ої групи сільської школи. 
Ч. 2. Вип. 2. 4-й рік навчання / Л. Д. Короб'їна, П. Г. Найдін, Н. Н. Павлова 
[та ін.] ; за ред. В. І. Яковлєва. – Вид. 3-тє, стер. – [Харків] : Державне вид-во 
України, 1928 (Харків : Перша друк. Держвидаву України ім. Г. І. Петровсько-
го). – 72 с. : мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР по секції соціяльного виховання рекомендував до вжитку як підручник в 
установах соцвиху. 
У збірнику вміщено розділи: Угноєння та обробіток ґрунту; Збері-
гання сільськогосподарських продуктів; Цукрова промисловість; Обробка зер-
нових продуктів; Добування й обробка металів; Електрофікація; Обробка де-
рева; Живий куток. 
Пр. № 17053. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Т 78 
 
98. Труд і природа : підручник для керовників 3-ої групи сільської школи та для 
учнів старшого концентру. Ч. 1. Вип. 1. 3-й рік навчання / Л. Д. Короб'їна, 
П. Г. Найдін, Н. Н. Павлова [та ін.] ; за ред. В. І. Яковлєва. – [Харків] : Державне 
вид-во України, 1927 (Харків : Перша друк. Держвидаву України ім. Г. І. Пет-
ровського). – 306 с. : мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання рекомендував до вжитку по 
шкільній бібліотеці вчителя і для старшого концентру трудшкіл установ соцвиху. 
У підручнику навчальний матеріал викладено за розділами: Облік роботи 
дітей за літо; Праця в сільському господарстві восени; Обробка волокнуватих 
матеріалів; Шляхи та засоби зв'язку; Свійські тварини; Розробка надрів землі; 
Переробка та використання рослинних і тваринних товщів; Весняні роботи; Обробка 
дерева; Боротьба з посухою, шкідниками й бур'янами. 
Пр. № 17050. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Т 78 
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99. Труд і природа : підручник для керовників 4-ої групи сільської школи та 
для учнів старшого концентру. Ч. 1. Вип. 2. 4-й рік навчання / Л. Д. Короб'їна, 
П. Г. Найдін, Н. Н. Павлова [та ін.] ; за ред. В. І. Яковлєва. – [Київ] : Книгоспілка, 
[1927] (Харків : Перша друк. Держвидаву України ім. Г. І. Петровського). – 150 с. : 
мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по 
секції соціяльного виховання рекомендував до вжитку в шкільній бібліотеці 
вчителя і для старшого концентру трудшкіл установ соцвиху. 
У підручнику навчальний матеріал викладено за розділами: Підсумки 
роботи дітей за літо; Угноєння та оброблення ґрунту; Зберігання сільсько-
господарських продуктів; Виробництво цукру; Переробка зернових продуктів; 
Добування й обробка металів; Електрофікація; День лісу. На с. 143–147 
вміщено додаток: Людина як робоча машина. 
5(075)   Т 78 
 
100. Ульянинский, В. Ю. Азбука естествознания в объеме школы I ступени : 
книга для ученика. Вып. 3 / В. Ю. Ульянинский. – Ленинград : Государствен-
ное изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 74 с. : рис. – (Трудовая школа). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. 
У підручнику вміщено чотири розділи: Как произошли культурные 
растения и домашние животные; Плодовитость растений. Потомство весенних 
растений; Муравьи – общественные животные; Развитие животных. 
Пр. № 71283. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   У 51 
 
101. Усков, М. В. Первые уроки естествоведения. Ч. 1. Воздух, вода и земля 
/ М. В. Усков. – Изд. 16-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 
(Тип. Печатный Двор). – 140 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущено для школ I ступени. 
У підручнику вміщено розділи: Твердые, жидкие и газообразные 
тела; Воздух; Вода; Земля. На с. 126–137 подано додаток: О химических 
явлениях. 
Пр. № 71347. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   У 75 
 
102. Усков, М. В. Первые уроки естествоведения. Ч. 2. Растение и его жизнь 
/ М. В. Усков. – Изд. 11-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 
(Тип. Печатный Двор). – 117 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ I и 
II ступени). 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з ботаніки за розділами: 
Наука о растениях; Горох посевной; Сосна; Папоротник; Гриб сыроежка; 
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Семена и их прорастание; Внутреннее строение растений; Внутреннее 
строение листа. 
Пр. № 71348. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   У 75 
 
103. Фортунатова, Е. Я. Весна : третья тетрадь сезонных наблюдений 
/ Е. Я. Фортунатова и Л. К. Шлегер. – [Москва] : Государственное изд-во, 1930 
(1-я Образцовая тип. Госиздата). – 24 с. : рис. 
У зошиті подано завдання для спостережень за пробудженням 
природи весною, прильотом птахів, цвітінням квітів, погодою. 
5(075)   Ф 80 
 
104. Шибанов, А. А. Книга для чтения по естествознанию : для 3-го класса на-
чальной школы. Ч. 1 / А. А. Шибанов ; [отв. ред. М. М. Местергази ; сост. М. Н. Скат-
кин]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (18-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : рис. 
Підручник побудовано за чотирма розділами. Перший і другий розділи – 
«Земля» і «Вода» – укладено М. М. Скаткіним. Розділи «Повітря» і «Блискавка і 
грім» упорядковано автором підручника. 
5(075)   Ш 55 
 
105. Шибанов, А. А. Книга для чтения по естествознанию. Ч. 2. Для 4-го класса 
начальной школы / А. А. Шибанов ; [отв. ред. М. М. Местергази ; сост.: К. П. Яго-
довский, М. Н. Скаткин]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1938 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : рис. 
У книжці вміщено оповідання з природознавства для читання в класі 
та вдома. Ця книжка – додатковий матеріал до основного підручника 
В. А. Тетюрьова «Естествознание» для початкової школи, ч. 2. Розділ «Творцы 
новых растений» використовується для позакласного читання. Розділ 
«Человек» укладено К. П. Ягодовським і М. Н. Скаткіним. 
5(075)   Ш 55 
 
106. Шибанов, А. А. Читанка з природознавства : для 3-го класу початкової 
школи : пер. з 2-го, випр. рос. вид. Ч. 1 / А. А. Шибанов ; [уклад. М. Н. Скат-
кін ; ред. В. А. Зубкова]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1939 (Друк. вид-ва 
ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 112 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено чотири розділи: Земля; Вода; Повітря; Блис- 
кавка і грім. Перші два розділи укладено М. Н. Скаткіним. 
5(075)   Ш 55 
 
107. Шмейль, О. Начальное міровѣдѣніе для высшихъ начальныхъ училищъ и 
двухкл. сельскихъ школъ : основы физики, химіи и минералогіи / О. Шмейль и 
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М. Франке ; авторизованный пер. подъ ред. П. И. Холодного. – 2-е изд. – 
Кіевъ : Изд. Пироговскаго товарищества, 1918 (Типо-литогр. М. Э. Заѣзд-
наго). – 141 с. : с 95 рис. в тексте. 
Підручник побудовано за розділами: Космографія: Что мы видим на 
небѣ? Какъ объясняются эти явленія? О звѣздахъ. Физика: О твердыхъ тѣлахъ; 
О жидкостяхъ; О воздухообразныхъ тѣлах; О теплотѣ; О звукѣ; О светѣ; 
Магнетизмъ; Электричество. Химія и минералогія: Вода; Огонь; Топливо; 
Освѣтительные вещества; Сѣра и фосфоръ; Поваренная соль и другія соли; 
Известь и гипсъ; Стекло и глиняная посуда; Металлы; О пищевыхъ 
питательныхъ веществахъ; Броженіе. 
Пр. № 15809. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
5(075)   Ш 72 
 
108. Шмейль, О. Человек, животные и растения : начальное природоведение, 
изложенное с биологической точки зрения. Кн. 1. Человек и животные 
/ О. Шмейль ; в переработке и с доп. А. Яхонтова. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1924 (Москва : Типо-лит. К. В. Т. им. т. Дунаева). – 
219 с. : рис. 
У підручнику вміщено розділи: Человек: Скелет; Мышцы; Органы 
чувств; Дыхание; Кровь и кровообращение; Пищеварение; Органы выделения. 
Животные: Позвоночные; Млекопитающие; Птицы; Пресмыкающиеся; Земно-
водные, или амфибии; Рыбы; Членистоногие; Насекомые; Пауки; Мягкотелые, 
или моллюски; Черви; Иглокожие; Кишечнополостные. 
Пр. № 69889. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   Ш 72 
 
109. Ягодовский, К. П. Работы по естествознанию : книга для ученика. Ч. 2. 
Растения / К. П. Ягодовский. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 
1924 (Тип. Печатный Двор). – 60 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государств. Ученого 
Совета допущено для школ І ступени. 
У книжці подано матеріал для дослідних робіт з визначення частин 
рослини: квітки, плоду, насіння, коріння, стебла. 
5(075)   Я 30 
 
110. Ягодовский, К. П. Работы по естествознанию : растения : книга для 
ученика / К. П. Ягодовский. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 75 с. : рис. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ І ступени. 
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У книжці вміщено практичні роботи з визначення частин рослини: 
квітки, плоду, насіння, коріння, стебла. 
5(075)   Я 30 
 
111. Ягодовский, К. П. Работы по естествознанию : человек : книга для ученика 
/ К. П. Ягодовский и Н. Д. Владимирский. – Ленинград : Государственное изд-во, 
1925 (Тип. Печатный Двор). – 168 с. : рис. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У підручнику вміщено дослідні роботи з визначення частин тіла 
людини. У другій частині книжки подано оповідання для читання. 
5(075)   Я 30 
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1.2. Підручники та навчальні посібники з ботаніки 
 
112. Аржанов, С. П. Среди вод и болот : материалы к самостоятельным и 
школьным экскурсиям / С. П. Аржанов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : 
Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1926 (Тип. изд-ва Брокгауз-Ефрон). – 224 с. : с 84 рис. в 
тексте. – Со включением очерка: «Хозяйственные возможности болот и прес-
ных вод». 
У підручнику вміщено передмову до третього видання і частину 
тексту з передмови до першого. Навчальне видання подає відомості про 
болота, ріки, озера й ставки, про рослинний світ у цих водоймах. На с. 201–223 
надруковано додатки: Водяные растения; Хозяйственные возможности болот и 
прес-ных вод. 
Пр. № 17821. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
58(075)   А 80 
 
113. Биология растений : учебник для 5-го года ФЗС и 1-го года ШКМ / коллектив 
авторов при областной естественно-научной педстанции в Ленинграде ; под общей 
ред. П. Беликова и П. Боровицкого ; [отв. ред. Н. Л. Гербильский]. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Ленинград : 
Тип. Печатный Двор). – 248 с. : рис. 
У підручнику вміщено: Предисловие; Биологию растений – на 
службу соцстроительству; Биология зимнего покоя растений и способы 
воздействия на него в хозяйственных целях; Развитие растений; Биоло-
гические особенности культурных и сорных растений; Организация сельско-
хозяйственных работ на осеннее-летнее время. 
58(075)   Б 63 
 
114. Боч, Г. Н. Растения / Г. Н. Боч. – 5-е перераб. изд. – Ленинград ; Москва : 
Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 176 с. : 
рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У підручнику вміщено передмови до 1-го і 5-го видань. Навчальне 
видання складається з двох частин. У 1-й частині подано опис рослин, 
2-гу частину: «Растение – живое существо» – присвячено будові рослини. 
58(075)   Б 86 
 
115. Бубликов, М. А. Опытная ботаника : учебный курс ботаники, построенный 
на основе лабораторно-исследовательского метода и применительно к Даль-
тон-плану / М. А. Бубликов. – Ленинград : Книгоизд-во «Сеятель» Е. В. Высоц-
кого, 1925 (2-я тип. 1-й Артшколы им. «Кр. Октября»). – 176 с. : рис. 
У підручнику вміщено розділи: Семя; Корень; Стебель; Лист; 
Цветок; Процессы усвоения и обмена; Размножение растений; Чувствитель-
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ность и движение растений; Споровые растения; Лес как растительное сооб-
щество; Система или классификация растений. 
Пр. № 17823. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
58(075)   Б 90 
 
116. Быстров, А. А. Иллюстрированный школьный определитель цветковых 
растений : пособие для учащихся средней школы / А. А. Быстров и Ю. К Кру-
берг ; под ред. Б. К. Шишкина ; [отв. ред. Ф. И. Кричевская]. – Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР. Ленин-
градское отделение, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Поли-
графкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 202 с. : рис. 
У шкільному довіднику квіткових рослин вміщено відомості для 
вчителя; правила користування визначником; таблиці для визначення родин і 
видів рослин. Видання ілюстровано чорно-білими малюнками. 
58(075.15)   Б 95 
 
117. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5 и 6 классов средней школы 
/ Б. В. Всесвятский ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 4-е, испр.  и доп. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 176 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветко-
выми растениями; Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву; 
Корень. Питание растения из почвы; Воздействие на почву в сельском 
хозяйстве; Лист. Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. 
Движение и изменение питательных веществ в растении; Размножение 
цветковых растений; Развитие растений; Основные группы растительного 
мира; Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В85 
 
118. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5 и 6 классов неполной средней и 
средней школы / Б. В. Всесвятский ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 5-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 176 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых 
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растений; Развитие растений; Основные группы растительного мира; 
Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В85 
 
119. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5 и 6 классов неполной средней и 
средней школы / Б. В. Всесвятский ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 6-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 176 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его проростание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых 
растений; Развитие растений; Основные группы растительного мира; 
Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В 85 
 
120. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5 и 6 классов неполной сред-
ней и средней школы / Б. В. Всесвятский ; [отв. ред. В. Ф. Мирек]. – Изд. 7-е, 
испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (1-я Об-
разцовая тип. ОГИЗа в 17-й ф-ке нац. кн. ОГИЗа РСФСР треста «Поли-
графкнига»). – 176 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых 
растений; Развитие растений; Основные группы растительного мира; 
Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В 85 
 
121. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5 и 6 классов неполной средней и 
средней школы / Б. В. Всесвятский ; [ред. К. И. Чекалова]. – Изд. 9-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 
(Ленинград : 1-я тип. Машгиза НКТМ). – 176 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его проростание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых расте-
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ний; Развитие растений; Основные группы растительного мира; Важнейшие 
семейства цветковых растений. 
58(075)   В 85 
 
122. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5-го и 6-го классов неполной 
средней и средней школы / Б. В. Всесвятский ; [ред. В. А. Обыденнов]. – 
Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 168 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых 
растений; Развитие растений; Основные группы растительного мира; 
Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В 85 
 
123. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для 5-го и 6-го классов 
семилетней и средней школы / Б. В. Всесвятский ; [ред. Н. М. Дукельская]. – 
Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 168 с. : рис. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
Підручник побудовано за розділами: Общее знакомство с цветковым 
растением; Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву; Корень. 
Питание растения из почвы. Воздействие на почву в сельском хозяйстве; Лист. 
Питание растения из воздуха. Дыхание. Испарение; Стебель. Движение и 
изменение питательных веществ в растении; Размножение цветковых 
растений; Развитие растений; Основные группы растительного мира; 
Важнейшие семейства цветковых растений. 
58(075)   В 85 
 
124. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для середньої школи : 5–6 роки 
навчання : (пер. з рос. 2-го перероб. вид., що його затвердила колегія НКО РСФСР) 
/ Б. В. Всесвятський ; [ред. групи П. Тугай]. – Харків : Рад. школа, 1933 (ДВОУ УПП. 
7-ма друк. ім. Фрунзе). – 175 с. : мал. – Затверджено колегією НКО УСРР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з квіт-
ковою рослиною; Насінина, проростання її та готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському госпо-
дарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Ріст рослини і регулювання 
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його; Розмноження квіткових рослин; Організм рослини в цілому; Біологія 
культурних рослин; Основні групи рослинного світу. 
58(075)   В 85 
 
125. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для середньої школи : 5–6 роки 
навчання : (пер. з рос. 2-го перероб. вид., що його затвердила колегія НКО РСФСР) 
/ Б. В. Всесвятський ; [ред. Шереметьєва]. – Вид. 2-ге. – Харків : Рад. школа, 
1934 (Друк. ім. Фрунзе). – 175 с. : мал. – Затверджено колегією НКО УСРР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, проростання її та готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Ріст рослини і регулювання 
його; Розмноження квіткових рослин; Організм рослини в цілому; Біологія 
культурних рослин; Основні групи рослинного світу. На с. 161–172 вміщено 
додаток: Короткий словничок ужитих слів. 
58(075)   В85 
 
126. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів середньої школи : пер. 
з 4-го рос. випр. і допов. вид., затвердженого Наркомосом РСФРР / Б. В. Все-
святський ; [ред. О. Корнієв]. – Харків : Рад. школа, 1935 (Друк. ім. Фрунзе). – 180 с. : 
мал. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, проростання її і готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському госпо-
дарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; Стебло. Рух 
і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових рослин; Розвиток 
рослин; Різноманітність в рослинному світі. 
58(075)   В85 
 
127. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класу середньої 
школи : пер. з 4-го рос., випр. і допов. вид., затвердженого Наркомосом РСФРР 
/ Б. В. Всесвятський ; [ред. К. Рибак]. – Вид. 4-те. – Харків : Рад. школа, 1936 
(3-тя респ. полігр. ф-ка УПКПТ ім. Сухомлина). – 180 с. : мал. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, проростання її і готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Різноманітність в рослинному світі. 
58(075)   В85 
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128. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів середньої школи : 
пер. з 4-го рос., випр. і допов. вид., затвердженого Наркомосом РСФСР / Б. В. Все-
святський ; [ред. С. Мінінберг]. – Вид. 5-те. – Харків : Рад. школа, 1937 (Книжкова 
ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 180 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, проростання її і готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових рослин; 
Розвиток рослин; Різноманітність в рослинному світі. 
58(075)   В85 
 
129. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів неповної 
середньої і середньої школи : пер з 7-го рос., випр. і допов. вид., затвердженого 
Наркомосом РРФСР / Б. В. Всесвятський ; [ред. С. Мінінберг]. – Вид. 6-те, 
випр. – Харків : Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 180 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, проростання її і готування насіння до посіву; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Різноманітність в рослинному світі. 
58(075)   В 85 
 
130. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів неповної серед-
ньої і середньої школи : пер. з 7-го рос., випр. і допов. вид., затвердженого 
Наркомосом РРФСР / Б. В. Всесвятський ; [ред. С. Мінінберг]. – Вид. 7-ме. – 
Харків : Рад. школа, 1939 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
180 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, її проростання і готування насіння до посіву; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському господар-
стві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; Стебло. 
Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових рослин; 
Розвиток рослин; Основні групи рослинного світу; Найважливіші родини 
квіткових рослин. 
58(075)   В 85 
 
131. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів середньої школи 
/ Б. В. Всесвятський ; [ред. В. П. Шидловський]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 
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1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). – 180 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, її проростання та готування насіння до посіву; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Основні групи рослинного світу; Найважливіші 
родини квіткових рослин. 
58(075)   В 85 
 
132. Всесвятський, Б. В. Ботаніка: підручник для 5 і 6 класів середньої школи 
/ Б. В. Всесвятський ; [ред. В. П. Шидловський]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 
1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). – 180 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, її проростання і готування насіння до посіву; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському госпо-
дарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Основні групи рослинного світу; Найважливіші 
родини квіткових рослин. 
58(075)   В 85 
 
133. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів семирічної і 
середньої школи / Б. В. Всесвятський ; [ред. П. І. Гержедович]. – Вид. 10-те. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза 
при СНК РСФСР). – 172 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. 
Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, її проростання і готування насіння до посіву; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Основні групи рослинного світу; Найважливіші 
родини квіткових рослин. 
58(075)   В 85 
 
134. Всесвятський, Б. В. Ботаніка : підручник для 5 і 6 класів семирічної і середньої 
школи / Б. В. Всесвятський ; [ред. П. І. Гержедович]. – Вид. 11-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1945 (Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 172 с. : мал. – 
Затверджено НКО УРСР. 
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Підручник побудовано за розділами: Загальне ознайомлення з 
квітковою рослиною; Насінина, її проростання і готування насіння до сівби; 
Корінь. Живлення рослини з ґрунту. Вплив на ґрунт у сільському 
господарстві; Листок. Живлення рослини з повітря. Дихання. Випаровування; 
Стебло. Рух і зміна поживних речовин у рослині; Розмноження квіткових 
рослин; Розвиток рослин; Основні групи рослинного світу; Найважливіші 
родини квіткових рослин. 
58(075)   В 85 
 
135. Всесвятский, Б. В. Наука о растениях и религия : дополнение к учебнику 
«Ботаника» Б. В. Всесвятского для 5-го и 6-го классов неполной средней и средней 
школы / Б. В. Всесвятский, В. Н. Вучетич, И. В. Козырь ; [отв. ред. В. Ф. Мирек]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 48 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У виданні вміщено інформаційний матеріал за темами: Есть ли душа 
у растений; Опыты Пристли с зелеными растениями; Ученый-революционер 
К. А. Тимирязев; Загадка цветов; Как был открыт невидимый мир бактерий; 
Как произошел растительный мир; Как возникли культурные растения; Чудеса 
Лютера Бербанка; И. В. Мичурин – творец новых растений. 
58(075)   В 85 
 
136. Всесвятський, Б. В. Наука про рослини і релігія : доповнення до підручника 
«Ботаніка» Б. В. Всесвятського для 5 і 6 класів неповної середньої і середньої школи : 
пер. з рос. вид. Учпедгізу, затвердженого НКО РРФСР / Б. В. Всесвятський, В. Н. Ву-
четіч, І. В. Козир ; [ред. С. Мінінберг]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 52 с. : мал. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У виданні вміщено інформаційний матеріал за темами: Чи є душа в 
рослин; Досліди Прістлі з зеленими рослинами; Учений-революціонер 
К. А. Тімірязєв; Загадка квіток; Як було відкрито невидимий світ бактерій; Як 
виник рослинний світ; Як виникли культурні рослини; Чудеса Лютера 
Бербанка; І. В. Мічурін – творець нових рослин. 
58(075)   В 85 
 
137. Заленскій, В. Р. Учебникъ физіологіи растеній : для среднихъ учебныхъ 
заведеній / В. Р. Заленскій. – 7-е изд. без перемѣнъ с 6-го испр. и доп. изд. – 
Кіевъ : Изд. Пироговскаго товарищества, 1919 (Тип. газ. «Послѣднія Новос-
ти»). – 156 с. : с 100 рис. в текстѣ. – 5-е изд. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. 
Удостоено преміи имени Петра Великого. – Учен. Ком. Народн. Просв. 
допущено въ качествѣ учебнаго руководства для реальныхъ училищъ. – 
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Учебн. Ком. Мин. Торг. и Пром. допущено въ качествѣ учебнаго руководства 
для среднихъ учебныхъ заведеній. – Учен. Ком. Мин. Землед. одобрено въ 
качествѣ учебнаго пособія для среднихъ учебныхъ заведеній. – Учебн. Ком. 
при Св. Синодѣ одобрено въ качестве учебнаго пособія для педагогич. класса 
епархіальныхъ училищъ. 
Підручник побудовано за розділами: Образованіе органическаго 
вещества и накопленіе энергіи растеніями; Разрушеніе органическихъ 
веществъ въ растеніях и освобожденіе энергіи; Значеніе микроорганизмовъ въ 
связи съ круговоротомъ веществъ въ природѣ. 
58(075)   З-23 
 
138. Игнатьев, Б. Первые работы по природоведению. Вып. 2. Ботаника 
/ Б. Игнатьев, А. Окуньков, С. Соколов. – Москва : Государственное изд-во, 
[1920?] (1-я Образцовая тип.). – 68 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ І ступени. 
У виданні подано опис 55-ти практичних робіт з ботаніки. Вміщено 
завдання для весняних екскурсій і список матеріалів для виконання робіт з 
природознавства. 
58(075)   И 26 
 
139. Игнатьев, Б. В. Растение, его жизнь и польза, им приносимая : учебная 
книга для единой общеобразовательной школы и для самообразования 
/ Б. В. Игнатьев и Ф. О. Жаров. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 374 с. : с рис. в тексте и 2 табл. 
У навчальній книзі матеріал розміщено за порами року. Більшу частину 
тексту присвячено сільськогосподарській тематиці. На с. 363–370 вміщено 
абеткові покажчики рослин, ботанічних та інших термінів. 
58(075)   И 26 
 
140. Капелькин, В. Природознавство : підручник для трудшкіл. Ч. 2. Ботаніка 
/ В. Капелькин, А. Цінгер. – [Київ] : Державне вид-во України, 1924 (Трест 
«Київ-Друк», 4-та друк.). – 74 с. : мал. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання 
ухвалив.У підручнику викладено навчальний матеріал про будову та 
розмноження рослин. 
Пр. № 68540. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
58(075)   К 20 
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141. Капелькин, В. Учебник ботаники. Ч. 1. Цветковые растения / В. Капель-
кин и А. Флеров. – Изд. 9-е. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1921 
(Тип. ІІІ-й Интернационал). – IV, 97 с. : с 96 рис. в тексте. 
У підручнику вміщено розділи: Морфология цветковых растений; 
Систематика цветковых растений; Приложение. Обзор важнейших семейств 
цветковых растений; Алфавитный указатель батанических терминов и русских 
названий растений; Алфавитный указатель латинских названий растений. На 
початку книги подано передмови до 1-го, 2-го й 7-го видань. 
Приплетене видання: Капелькин, В. Учебник ботаники. Ч. 2. Споровые 
растения / В. Капелькин, А. Флеров. – Изд. 6-е. – Москва : Изд. М. и С. Сабаш-
никовых, 1922 (39-я тип. М. С. Н. Х., «Мосполиграф»). – 58 с. : с 49 рис. 
58(075)   К 20 
 
142. Капелькин, В. Учебник ботаники. Ч. 2. Споровые растения / В. Капель-
кин и А. Флеров. – Изд. 6-е – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1922 
(39-я тип. М. С. Н. Х., «Мосполиграф»). – 58 с. : с 49 рис. 
У підручнику вміщено розділи: Низшие или споровые растения; 
Исторический обзор. На початку книги подано передмову до 1-го видання. 
Приплетене видання: Капелькин, В. Учебник ботаники. Ч. 1. Цветковые 
растения / В. Капелькин, А. Флеров. – Изд. 9-е. – Москва : Изд. М. и С. Сабаш-
никовых, 1921 – (Тип. ІІІ-й Интернационал). – 99 с. : с 96 рис. 
58(075)   К 20 
 
143. Капелькин, В. Учебник ботаники. Ч. 3. Анатомия и физиология растений 
/ В. Капелькин и А. Флеров. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, [1925?] 
(Москва : 1-я Образцовая тип.). – 88 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого 
совета допущено для школ I и II ступени. 
Підручник побудовано за розділами: Введение; Анатомия и физиология 
растений; Алфавитный указатель ботанических терминов и русских названий 
растений; Алфавитный указатель латинских названий растений. 
58(075)   К20 
 
144. Налетов, А. Ф. Лесная хрестоматия для юных друзей леса / А. Ф. Налетов. – 
Москва : Новая деревня, 1925 (Тип. «Новая деревня»). – 148, ІІІ с. : с 53 рис. 
Підручник побудовано за розділами: Введение; Леса союза ССР; Значение 
леса; Что нужно знать друзьям леса о лесе и его деревьях; Работа в лесу друзей леса. 
Пр. № 17857. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
58(075)   Н 23 
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145. Нейштадт, М. И. Наши растения : определитель : пособие для средней 
школы / М. И. Нейштадт ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 296 с. : рис. 
У навчальному посібнику подано довідкові відомості про рослини. 
Книга складається з 2-х частин: 1-ша – визначник, 2-га – спеціальна, у якій 
рослини згруповано за родами. Подано морфологічний опис, пояснення назв 
рослин, застосування їх в медицині, техніці, висвітлено значення рослин у 
сільському господарстві. 
58(075)   Н46 
 
146. Половцев, В. В. Краткий учебник ботаники : для школ ІІ ступени и для 
самообразования / В. В. Половцев ; под ред. и с предисл. Г. Н. Боча. – Изд. 4-е. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1924 (Петроград : Тип. Печат-
ный Двор). – 169 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой 
школы; 149). 
У підручнику вміщено розділи: Клетка и ткани; Семена, их 
устройство и прорастание; Рост и движение растений; Корень, его строение и 
отправления; Стебель, его строение и отправления; Цветы и плоды. 
Пр. № 62413. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
Пр. № 62414. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
58(075)   П 52 
 
147. Тетюрев, В. А. Ботаника : учебник для неполной средней школы 
взрослых / В. А. Тетюрев ; [отв. ред. К. И. Чекалова]. – Изд. 2-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 
(Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 132 с. : рис. – 
Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено дві частини: Ч. 1. Строение и жизнь растения: 
Растения – живой организм; Питание растения из почвы; Питание растения из 
воздуха; Дыхание растений; Передвижение веществ в растении; Размножение 
растений; Развитие растений. Ч. 2. Многообразие и развитие растительного 
мира: Бактерии; Водоросли; Грибы; Лишайники; Мхи; Папоротникообразные; 
Голосеменные; Покрытосеменные. 
58(075)   Т 37 
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1.3. Підручники та навчальні посібники із зоології 
 
148. Капелькин, В. Природознавство : підручник для трудшкіл. Ч. 3. Зоологія 
/ В. Капелькин, А. Цінгер. – Київ : Державне вид-во України, 1923 (Трест 
«Київ-Друк», 4-та друк.). – 111, [1] с. : рис. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання 
ухвалив. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Будова та 
функції людського тіла; Заєць-біляк; Амеба; Гідра тощо. 
Пр. № 68539, № 68541. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
59(075)   К 20 
 
149. Капелькин, В. Природознавство : підручник для трудшкіл. Ч. 3. Зоологія 
/ В. Капелькин, А. Цінгер. – [Одеса] : Державне вид-во України, 1924 (Одеса : 
Друга Державна друк. ім. тов. Леніна). – 111 с. : рис. – Науково-педагогічний 
Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного 
виховання ухвалив. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Будова та 
функції людського тіла; Заєць-біляк; Амеба; Гідра тощо. 
Пр. № 17001. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
59(075)   К 20 
 
150. Коробьина, Л. Д. Учебник зоологии для старшего концентра 7-летней 
трудовой школы : (5-й и 6-й год обучения) / Л. Д. Коробьина, Н. Н. Павлова и 
В. И. Яковлев ; под ред. В. И. Яковлева. – [Харьков] : Государственное изд-во 
Украины, 1929 (Харків : Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Пет-
ровського). – 378, [2] с. : рис. + 1 табл. – Государственный Научно-Методоло-
гический Комитет Наркомпроса УССР по секции социального воспитания 
одобрил в качестве учебника. – Розділи книги: Тип членистоногие; Тип черви; 
Тип кишечнополостные; Тип простейшие; Тип иглокожие; Тип мягкотелые; 
Тип хордовые. 
59(075)   К 68 
 
151. Львов, В. Н. Начальный учебник зоологии. Ч. 1. Позвоночные / В. Н. Львов. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, [192-?] (Москва : 1-я Образцовая 
тип.). – 232 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступе-
ни) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педаго-
гической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ 
I и II ступени. – Розділи книги: Рыбы; Амфибии; Пресмыкающиеся; Птицы; 
Млекопитающие. 
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Пр. № 17861. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
Пр. № 17862. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
59(075)   Л 89 
 
152. Львовъ, В. Н. Начальный учебникъ зоологии. Ч. 2. Беспозвоночныя 
/ В. Н. Львовъ. – Изд. 7-е. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковыхъ, 1921 
(39-я тип. М. С. Н. Х.). – 212 с. : с 249 рис. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Простѣйшія; 
Кишечнополостные; Членистоногія; Насѣкомыя; Паукообразныя. 
Пр. № 17864. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
 59(075)   Л 89 
 
153. Львов, В. Н. Начальный учебник зоологии. Ч. 2. Беспозвоночные 
/ В. Н. Львов. – Москва : Государственное изд-во, [192-?] (1-я Образцовая тип.). – 
215, [1] с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ I и II ступени. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Простейшие; 
Кишечнополостные; Членистоногие; Насекомые; Паукообразные. 
59(075)   Л 89 
 
154. Маркин, В. И. Зоология в начальной школе (первой ступени) : наблюде-
ния над животными. Ч. 1. Книга для ученика / В. И. Маркин. – Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Тип. «Печатный Двор»). – 74 с. : рис. – (Трудо-
вая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета. 
У книзі вміщено відомості про диких і свійських тварин; питання про 
них для дітей молодшого шкільного віку. 
Пр. № 17865. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
59(075)   М 27 
 
155. Огнев, С. И. Учебник зоологии / С. И. Огнев. – Изд. 2-е, просмотренное и 
доп. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : 
«Мосполиграф», 1-я Образцовая тип.). – XIII, 279 с. : цв. ил., фот. – (Учебники 
и учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Позвоночные 
животные; Простейшие животные; Кишечнополостные; Губки; Иглокожие; 
Черви; Мягкотелые (моллюски); Членистоногие. 
59(075)   О 38 
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156. Райков, Б. Е. Домашние животные в школьном изучении : книга для 
ученика. Ч. 1 / Б. Е. Райков. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1927 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 66 с. : с 43 рис. – (Учебные пособия 
для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У книзі вміщено відомості про диких і свійських тварин; питання про 
них для дітей середнього і старшого шкільного віку. 
Пр. № 72472, № 72473. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголов-
науки. 
Пр. № 72474. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, 
вул. Короленка, 24. 
59(075)   Р 18 
 
157. Райков, Б. Е. Краткий учебник зоологии : человек и животные / Б. Е. Рай-
ков. – Изд. 5-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бу-
харина). – 259 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. – Розділи книги: Тело человека, его жизнь и строение; Позвоночные 
животные; Беспозвоночные животные. 
Пр. № 17868. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
59(075)   Р 18 
 
158. Райков, Б. Е. Практические занятия по зоологии для начинающих 
/ Б. Е. Райков ; с рис. Е. И. Кон. – 6-е изд. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1925 (Тип. «Печатный Двор»). – 144 с. : рис. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Гос. Ученого Совета. 
У посібнику подано опис практичних занять із зоології для 
початківців. 
59(075)   Р 18 
 
159. Учебник биологии для ФЗС и ШКМ : зоология / Н. Бобринский, В. Дор-
мидонтов, А. Парамонов, А. Яхонтов ; под общей ред. А. А. Шибанова. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Москва : 
Ф-ка книги «Красный пролетарий»). – 167 с. : рис. 
У підручнику вміщено матеріал за темами: Что мы знаем о происхождении 
земного шара и история его развития; Одноклеточные организмы; Черви; 
Членистоногие; Земноводные та ін. 
59(075)   У 91 
 
160. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6 и 7 классов средней школы 
/ М. Я. Цузмер ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : 
52 
 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 239 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Введение; Простейшие; Кишечнополостные; 
Губки; Черви; Моллюски, или мягкотелые; Членистоногие, или суставчатые 
животные; Иглокожие; Хордовые животные; Заключение; Таблица геологи-
ческих периодов; Родословные деревья; Схема палеонтологической истории 
хордовых. 
59(075)   Ц 84 
 
161. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и 
средней школы / М. Я. Цузмер ; [отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 4-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 
239 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение; 
Простейшие; Кишечнополостные; Губки; Черви; Моллюски, или мягкотелые; 
Членистоногие, или суставчатые животные; Иглокожие; Хордовые животные; 
Заключение; Таблица геологических периодов; Родословные деревья; Схема 
палеонтологической истории хордовых. 
59(075)   Ц 84 
 
162. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и 
средней школы / М. Я. Цузмер ; [отв. ред. М. П. Потемкин ; ред. А. А. Яхонтов]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 239 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Введение; Простейшие; Кишечнополостные; Губки; Черви; 
Моллюски, или мягкотелые; Членистоногие, или суставчатые животные; 
Иглокожие; Хордовые животные; Заключение; Таблица геологических 
периодов; Родословные деревья; Схема палеонтологической истории 
хордовых. 
59(075)   Ц 84 
 
163. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и 
средней школы / М. Я. Цузмер ; [отв. ред. В. Ф. Мирек]. – Изд. 6-е, испр. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 239 с. : 
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение; 
Простейшие; Кишечнополостные; Губки; Черви; Моллюски, или мягкотелые; 
Членистоногие, или суставчатые животные; Иглокожие; Хордовые животные; 
Заключение; Таблица геологических периодов; Родословные деревья; Схема 
палеонтологической истории хордовых. 
59(075)   Ц 84 
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164. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней 
и средней школы / М. Я. Цузмер ; [отв. ред. В. Ф. Мирек]. – Изд. 8-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 239 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Введение; Простейшие; Кишечнополостные; 
Губки; Черви; Молюски, или мягкотелые; Членистоногие, или суставчатые 
животные; Иглокожие; Хордовые животные; Заключение; Таблица геологи-
ческих периодов; Родословные деревья; Схема палеонтологической истории 
хордовых. 
59(075)   Ц 84 
 
165. Цузмер, М. Я. Зоология : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и 
средней школы / М. Я. Цузмер ; [ред. В. А. Обыденнов]. – Изд. 10-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1943 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 223 с. : 
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение; 
Простейшие; Кишечнополостные; Губки; Черви; Молюски, или мягкотелые; 
Членистоногие, или суставчатые животные; Иглокожие; Хордовые животные; 
Заключение; Таблица геологических периодов; Родословные деревья; Схема 
палеонтологической истории хордовых. 
59(075)   Ц 84 
 
166. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів середньої школи : пер. 
з 3-го рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / М. Я. Цузмер ; [ред. О. П. Кор-
ніїв]. – Київ : Рад. школа, 1935 (Друк. УАН). – 246 с. : рис. – Розділи книги: 
Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; Губки; Черви; Молюски; 
Членистоногі; Голкошкірі; Хордові тварини. 
59(075)   Ц 84 
 
167. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів середньої школи : пер. 
з рос. випр. й допов. вид., затвердженого НКО РСФРР / М. Я. Цузмер ; 
[ред. Фрусман]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1936 (Друк. вид-ва 
ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 246 с. : рис. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; 
Кишковопорожнинні; Губки; Черви; Молюски; Членистоногі; Голкошкірі; 
Хордові тварини. 
59(075)   Ц 84 
 
168. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів неповної середньої й 
середньої школи : пер. з 6-го випр. рос. вид., затвердженого НКО РСФРР 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. Л. Фрусман]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1938 
(Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 254 с. : рис. – Затверджено НКО 
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УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; Губки; 
Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або суглобуваті, тварини; 
Голкошкірі; Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних періодів; 
Родовідні дерева; Схема палеонтологічної історії хордових. 
59(075)   Ц 84 
 
169. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів неповної середньої й 
середньої школи : пер. з 6-го випр. рос. вид., затвердженого НКО РСФРР 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. Л. Фрусман]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 
(Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 254 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; Губки; 
Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або суглобуваті, тварини; Голкошкірі; 
Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних періодів; Родовідні дерева; 
Схема палеонтологічної історії хордових. 
59(075)   Ц 84 
 
170. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів середньої школи 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. Л. Й. Фрусман]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 
(Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 254 с. : рис. – Затверджено НКО 
УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; Губки; 
Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або суглобуваті, тварини; 
Голкошкірі; Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних періодів. 
Родовідні дерева. Схема палеонтологічної історії хордових. 
59(075)   Ц 84 
 
171. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів середньої школи 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. Л. Й. Фрусман]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1941 
(Книжкова ф-ка Політвидаву при ЦК КП(б)У). – 254 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; 
Губки; Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або суглобуваті, тварини; 
Голкошкірі; Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних періодів. 
Родовідні дерева. Схема палеонтологічної історії хордових. 
59(075)   Ц 84 
 
172. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів семирічної і середньої школи 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. П. І. Гержедович]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1944 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 222 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; 
Кишковопорожнинні; Губки; Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або 
суглобуваті, тварини; Голкошкірі; Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних 
періодів; Родовідні дерева; Схема палеонтологічної історії хордових.  
59(075)   Ц 84 
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173. Цузмер, М. Я. Зоологія : підручник для 6 і 7 класів семирічної і середньої школи 
/ М. Я. Цузмер ; [ред. О. О. Шутковський]. – Вид. 10-те. – Київ ; Львів : 
Рад. школа, 1945 (Львів : 15 Республіканська друк.). – 222 с. : рис. – Затвер-
джено НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Найпростіші; Кишковопорожнинні; 
Губки; Черви; Молюски, або м'якуни; Членистоногі, або суглобуваті, тварини; 
Голкошкірі; Хордові тварини; Висновки; Таблиця геологічних періодів; 
Родовідні дерева; Схема палеонтологічної історії хордових. 
59(075)   Ц 84 
 
174. Яхонтов, А. А. Мир животных : учебная книга по зоологии. Ч. 1 
/ А. А. Яхонтов. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Моск-
ва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 338 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – 
Розділи книги: Членистоногие животные (1-й осенний концентр); Рыбы; 
Земноводные и пресмыкающиеся; Птицы. 
Пр. № 17893. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
59(075)   Я 90 
 
175. Яхонтов, А. А. Мир животных : учебная книга по зоологии. Ч. 2 
/ А. А. Яхонтов. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Моск-
ва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 389 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи 
книги: Членистоногие животные (2-й весеннее-летний концентр); Мягкотелые 
или моллюски; Черви; Млекопитающие; Мелкие животные водоемов. 
Пр. № 17893. Штамп. Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
59(075)   Я 90 
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1.4. Підручники та навчальні посібники з анатомії 
 
176. Аркин, Е. А. Человек : пособие для школ повышенного типа / Е. А. Ар-
кин. – Изд. 6-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 
(Москва : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). – 263 с. : цв. ил. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущена для школьных библиотек. – 
Розділи книги: Введение; Остов тела; Двигательный аппарат; Аппарат руко-
водящий и регулирующий. Нервная система; Аппараты, доставляющие энер-
гию; Химические регуляторы. Железы с внутренней секрецией. Выдели-
тельные органы и их деятельность; Аппараты связи и сигнализации. Органы 
чувств; Производственный баланс человеческой машины; Рост и размножение; 
Человек как явление природы; Человек и окружающая его среда. 
611(075)   А 82 
 
177. Аркин, Е. А. Человек : учебная книга для школ II ступени / Е. А. Аркин. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва : Тип. Госиздата 
«Красный пролетарий»). – 276 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государствен. Ученого Совета допущена для школ II ступени. – Розділи книги: 
Введение; Остов тела. Скелет; Двигательный аппарат; Аппарат руководящий и 
регулирующий. Нервная система; Аппараты, доставляющие энергию; 
Химические регуляторы. Железы с внутренней секрецией. Выделительные 
органы и их деятельность; Аппараты связи и сигнализации. Органы чувств; 
Производственный баланс человеческой машины; Рост и размножение; 
Человек как явление природы; Человек и окружающая его среда. 
Пр. № 62914. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
611(075)   А 82 
 
178. Аркин, Е. А. Человек : учебная книга для школ II ступени / Е. А. Аркин. – 
Изд. 3-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Москва : 
1-я Образцовая тип. ГИЗа). – 270 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущена для школ II ступени. – Розділи 
книги: Введение; Остов тела; Двигательный аппарат; Аппарат руководящий и 
регулирующий. Нервная система; Аппараты, доставляющие энергию; Хими-
ческие регуляторы. Железы с внутренней секрецией. Выделительные органы и 
их деятельность; Аппараты связи и сигнализации. Органы чувств; Производ-
ственный баланс человеческой машины; Рост и размножение; Человек как 
явление природы; Человек и окружающая его среда. 
Пр. № 62911. Штамп: Дітяча ІІ Бібліотека Х. Ц. Р. К. 
611(075)   А 82 
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179. Герд, В. А. Строение и жизнь человеческого тела : руководство для 
школы второй ступени и для самообразования / В. А. Герд. – Изд. 3-е. – 
Петербург ; Берлин : Изд-во З. И. Гржебина, 1922 (Петербург : 1-я тип. 
Гл. Упр. Госуд. изд-ва ПТГ). – 246 с. : с 195 рис. – Розділи книги: Общее 
описание человеческого тела; О скелете; Мускулатура; Кожа; Туфелька, амеба 
и гидра; Микроскопическое строение растений, животных и человека; Как 
идет жизнь в человеческом теле? Пищеварительная система; Дыхательная 
система; Выделительная система; Кровеносная система; Нервная система. 
Пр. № 67394. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
61(075)   Г 37 
 
180. Игнатьев, В. Е. Биология трудящегося человека / В. Е. Игнатьев ; 
составлено по заданиям и под общей редакцией естественного отдела 
научно-педагогического института методов школьной работы. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. «Печатный 
Двор»). – 147 с. : рис., табл. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) 
(Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: 
Положение тела при различных его состояниях; Двигательные снаряды чело-
веческого тела и механическая деятельность; Энергетика труда; Дыхание и 
изменение в нем под влиянием работы; Кровообращение и изменение в нем во 
время работы; Кожа, ее отправления и участие в работе; Утомление и 
усталость; Гигиенические факторы и их значение в процессе работы; Нервная 
система, ее строение и отношение к трудовым движениям; Выбор профессий и 
основания для отбора трудящихся; Питание и работа; Кровь и ее свойства; 
Изнашивание организма и меры борьбы с ним; Таблицы состава главнейших 
пищевых продуктов. 
Пр. № 71709. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5А(075)   И 26 
 
181. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 
8-го класса средней школы / А. Н. Кабанов ; [отв. ред. М. Я. Цузмер]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). – 167 с. : 
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Клетки и 
ткани; Кровообращение; Дыхание; Питание; Костно-мышечная система; 
Выделение; Нервная система; Внутренняя секреция; Обмен веществ и энергии 
в человеческом организме; Размножение и развитие. 
5А(075)   К 12 
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182. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 
8-го класса средней школы / А. Н. Кабанов ; [отв. ред.: М. П. Потемкин, 
А. А. Яхонтов]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграф-
книга»). – 160 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Клетки и ткани; Кровообращение; Дыхание; Питание; Костно-мы-
шечная система; Выделение; Нервная система; Внутренняя секреция; Обмен 
веществ и энергии в человеческом организме; Размножение и развитие. 
5А(075)   К 12 
 
183. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 
8-го класса средней школы / А. Н. Кабанов ; [отв. ред.: М. П. Потемкин, 
А. А. Яхонтов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный двор» им. А. М. Горького). – 159 с. : рис., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Клетки и ткани; Кровообращение; 
Дыхание; Питание; Костно-мышечная система; Выделение; Нервная система; 
Внутренняя секреция; Обмен веществ и энергии в человеческом организме; 
Размножение и развитие. 
5А(075)   К 12 
 
184. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 
8-го класса средней школы / А. Н. Кабанов ; [отв. ред. В. Ф. Мирек]. – Изд. 7-е, 
испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленин-
град : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный двор» 
им. А. М. Горького). – 158, [2] с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Клетки и ткани; Кровообращение; Дыхание; Пита-
ние; Костно-мышечная система; Выделение; Нервная система; Внутренняя 
секреция; Обмен веществ и энергии в человеческом организме; Размножение и 
развитие. 
5А(075)   К 12 
 
185. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 
8-го класса средней школы / А. Н. Кабанов ; [ред. А. А. Шибанов]. – Изд. 9-е, 
испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1940 (Ленин-
град : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный двор» 
им. А. М. Горького). – 158, [2] с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Клетки и ткани; Кровообращение; Дыхание; Питание; 
Костно-мышечная система; Выделение; Нервная система; Внутренняя секреция; 
Обмен веществ и энергии в человеческом организме; Размножение и развитие. 
5А(075)   К 12 
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186. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 8-го класса 
средней школы / А. Н. Кабанов ; [авт.-сост.: Т. Г. Положенцева, М. Я. Цузмер ; 
ред. В. А. Обыденнов]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я тип. Трансжелдориздата 
НКПС). – 155 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Клетки и ткани; Кровообращение; Дыхание; Питание; Костно-мышечная 
система; Выделение; Нервная система; Внутренняя секреция; Обмен веществ и 
энергии в человеческом организме; Размножение и развитие; Заключение. 
61(075)   К 12 
 
187. Кабанов, А. Н. Анатомия и физиология человека : учебник для 8-го класса 
средней школы / А. Н. Кабанов ; [авт.-сост.: Т. Г. Положенцева, М. Я. Цузмер ; 
ред. Н. М. Дукельская]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я тип. Трансжелдориздата 
НКПС). – 155 с. : рис., табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Клетки и ткани; Кровообращение; Дыхание; Питание; Костно-мы-
шечная система; Выделение; Нервная система; Внутренняя секреция; Обмен 
веществ и энергии в человеческом организме; Размножение и развитие; 
Заключение. 
61(075)   К 12 
 
188. Кабанов, А. Н. Анатомія та фізіологія людини : підручник для 8-го класа 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / А. Н. Каба-
нов ; [ред. О. П. Корніїв]. – Вид. 3-тє. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова 
ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 177, [2] с. : іл., табл. – Затверджено 
НКО УСРР. – Розділи книги: Загальний план побудови організму. Органи. 
Клітини і тканини; Кровообіг; Дихання; Живлення; Обмін матерії та енергії в 
людському організмі; Виділення; Кістково-м’язова система; Нервова система; 
Внутрішня секреція; Розмноження та розвиток; Праця та втома. 
5А(075)   К 12 
 
189. Кабанов, А. Н. Анатомія та фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / А. Н. Кабанов ; 
[ред. Фрусман]. – Вид. 4-те. – Харків : Рад. школа, 1936 (Друк. Державного вид-ва 
«Мистецтво»). – 162, [2] с. : іл., табл. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи 
книги: Загальний план побудови організму. Органи. Клітини і тканини; 
Кровообіг; Дихання; Живлення; Обмін матерії та енергії в людському 
організмі; Виділення; Кістково-м’язова система; Нервова система; Внутрішня 
секреція; Розмноження та розвиток; Висновки. 
5А(075)   К 12 
 
60 
 
190. Кабанов, А. Н. Анатомія та фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / А. Н. Каба-
нов ; [ред. Мінінберг]. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків : 
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 162, [2] с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Загальний план побудови організму. 
Органи. Клітини і тканини; Кровообіг; Дихання; Живлення; Обмін матерії та 
енергії в людському організмі; Виділення; Кістково-м’язова система; Нервова 
система; Внутрішня секреція; Розмноження та розвиток; Висновки. 
5А(075)   К 12 
 
191. Кабанов, А. Н. Анатомія та фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи : пер. з рос. 7-го випр. вид., затвердженого НКО РРФСР 
/ А. Н. Кабанов ; [ред. Л. І. Фрусман ; у складанні підручника брали участь 
Т. Г. Положенцева і М. Я. Цузмер]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1938 
(Кременчук : 5-та поліграфф-ка). – 168, [2] с. : іл., табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Клітини і тканини; Кістково-м’язова система; 
Кровообіг; Дихання; Живлення і травлення; Виділення; Нервова система; 
Внутрішня секреція; Обмін речовин і енергії в людському організмі; 
Розмноження і розвиток; Висновок. 
5А(075)   К 12 
 
192. Кабанов, А. Н. Анатомія і фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи : пер. з рос. 7-го вид., затвердженого НКО РРФСР / А. Н. Ка-
банов ; [ред. Л. І. Фрусман ; у складанні підручника брали участь Т. Г. Поло-
женцева і М. Я. Цузмер]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 (Кременчук : 
4 полігр. ф-ка ім. Леніна). – 162, [2] с. : іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Клітини і тканини; Кістково-м’язова система; Кровообіг; 
Дихання; Живлення і травлення; Виділення; Нервова система; Внутрішня 
секреція; Обмін речовин і енергії в людському організмі; Розмноження і 
розвиток; Висновок. 
5А(075)   К 12 
 
193. Кабанов, А. Н. Анатомія і фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи / А. Н. Кабанов ; [ред. Ф. А. Михайлюта ; у складанні підруч-
ника брали участь Т. Г. Положенцева і М. Я. Цузмер]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Друк. «Оборонгиз»). – 162, [2] с. : іл., табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Клітини і тканини; Кістково-м’язова система; 
Кровообіг; Дихання; Живлення і травлення; Виділення; Нервова система; 
Внутрішня секреція; Обмін речовин і енергії в людському організмі; Роз-
множення і розвиток; Висновок. 
5А(075)   К 12 
 
61 
 
194. Кабанов, А. Н. Анатомія і фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи / А. Н. Кабанов ; [авт.-уклад.: Т. Г. Положенцева, М. Я. Цузмер ; 
ред. П. І. Гержедович]. – Вид. 9-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (18-я тип. треста 
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 154 с. : рис., табл. – Затвер-
джено НКО УРСР. – Розділи книги: Клітини й тканини; Кровообіг; Дихання; 
Живлення; Кістково-м’язова система; Виділення; Нервова система; Внутрішня 
секреція; Обмін речовин і енергії в людському організмі; Розмноження й 
розвиток; Висновок. 
61(075)   К 12 
 
195. Кабанов, А. Н. Анатомія і фізіологія людини : підручник для 8-го класу 
середньої школи / А. Н. Кабанов ; [авт.-уклад.: Т. Г. Положенцева, М. Я. Цузмер ; 
ред. П. О. Ситько]. – Вид. 10-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. 
«Мистецтво»). – 154 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Клітини й тканини; Кровообіг; Дихання; Живлення; Кістково-м’язова система; 
Виділення; Нервова система; Внутрішня секреція; Обмін речовин і енергії в 
людському організмі; Розмноження й розвиток; Висновок. 
61(075)   К 12 
 
196. Кабанов, А. Н. Рабочая книга по физиологии человека и его труда 
/ А. Н. Кабанов и М. Я. Цузмер. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1929 (Москва : Тип. Госиздата «Красный Проле-
тарий»). – 307 с. : рис. – (Учебные пособия для рабфаков). – Научно-техничес-
кой секцией Государственного ученого совета допущена для рабфаков. – 
Розділи книги: Введение; Кровь и кровообращение; Физиология и гигиена 
дыхания; Пища и питание; Рабочий аппарат человека; Физиология выделения; 
Регуляция жизненных процессов; Размножение и развитие; Труд и быт в 
физиологическом освещении. 
612(075):374   К 12 
 
197. Кабанов, А. Н. Физиология и гигиена труда : рабочая книга для школ 
ФЗУ и профшкол / А. Н. Кабанов и М. Цузмер. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное изд-во, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 174 с. : рис., 
табл. – Научно-технической секцией Государственного ученого совета допу-
щено для ФЗУ и профшкол. – Розділи книги: Физиология человека; Физио-
логия труда; Гигиена труда; Промышленный травматизм и техника безо-
пасности; Охрана и научная организация труда. 
613(075):374   К 12 
 
198. Левченко, В. Людина. Анатомія, фізіологія та гігієна : робоча книжка для 
учня / В. Левченко. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Друк.-
літогр. ДВУ–УАN). – 259 с. : рис. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
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Наркомосвіти УСРР дозволив до вжитку як посібник по робочих бібліотеках 
учня. – Розділи книги: Зріст і вага тіла. Контроль над фізичним розвитком; 
Роля в роботі кісток і мускулів; Фізична праця та її закони. Гігієна праці; 
Джерело сили людського тіла. Живлення; Як розходиться їжа по тілові. Робота 
кровоносної системи; Дихання та його значіння; Здоровий та хворий організм; 
Нервово-мозкова діяльність людини; Розвиток людини. 
У кінці кожного розділу вміщено статті для читання. 
61(075)   Л 36 
 
199. Мац, Д. І. Гігієна : підручник для середньої школи / Д. І. Мац ; [ред. Ху-
дяк ; уклад. І. М. Ульянов] ; Всеукраїнський Науково-Дослідчий Інститут охо-
рони дітей та підлітків. – Харків : Рад. школа, 1933 (ДВОУ УПП. 7-ма друк. 
ім. Фрунзе). – 144 с. : рис., фот. – Дозволено до вжитку колегією НКО УСРР. – 
Розділи книги: Поняття про гігієну; Гігієна повітря; Гігієна грунту; Гігієна 
води; Гігієна житла; Гігієна залюднених пунктів; Гігієна харчування; Гігієна 
праці; Захворюваність і боротьба з нею; Фізична культура та особиста гігієна; 
Основи радянської охорони здоров'я; Санітарна оборона та перша допомога. 
У кінці підручника вміщено додаток «Відомості про заразливі 
хвороби», укладений І. М. Ульяновим. 
61(075)   М 36 
 
200. Ягодовский, К. П. Тело человека : элементарный очерк для предварительного 
ознакомления с строением и жизнью животного организма / К. П. Ягодовский. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Мо-сква : 1-я Образцовая тип. 
М. С. Н. Х.). – 91 с. : цв. ил. – Научно-Педагогической Секцией Государствен-
ного Ученого Совета допущено как руко-водство для школ I ступени. – 
Розділи книги: Скелет; Клетки и ткани; Мускулы; Нервная система; Органы 
чувств; Питание тела; Кровообращение; Дыхание; Органы выделения; Уход за 
телом. 
Пр. № 72093. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
61(075)   Я 30 
 
201. Ягодовский, К. П. Тело человека : элементарный очерк для предвари-
тельного ознакомления со строением и жизнью животного организма 
/ К. П. Ягодовский. – Изд. 6-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 136 с. : цв. ил. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени и как пособие для преподавателей школ I ступени. – 
Розділи книги: Скелет; Клетки и ткани; Мускулы; Нервная система; Органы 
63 
 
чувств; Питание тела; Кровообращение; Дыхание; Органы выделения; 
Размножение. 
Пр. № 72091. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
61(075)   Я 30 
 
202. Ягодовский, К. П. Тело человека : элементарный очерк для предвари-
тельного ознакомления со строением и жизнью животного организма 
/ К. П. Ягодовский. – Изд. 7-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 136 с. : цв. ил. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ 
II ступени и как пособие для преподавателей школ I ступени. – Розділи книги: 
Скелет; Клетки и ткани; Мускулы; Нервная система; Органы чувств; Питание 
тела; Кровообращение; Дыхание; Органы выделения; Размножение. 
Пр. № 72092. Штамп: Дітяча II Бібліотека Х. Ц. Р. К. 
61(075)   Я 30 
 
203. Ягодовский, К. П. Тело человека : как устроено и как работает наше 
тело : пособие для 4-го года обучения : книга для ученика / К. П. Ягодовский. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930. – 88 с. : ил., табл. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Допущено Комиссией по книге 
при Главсоцвосе НКП. – Розділи книги: Вводные занятия; Скелет; Мускула-
тура; Нервная система и органы чувств; Наше питание; Кровообращение и 
дыхание; Заразные болезни; Выделение; Заключение. 
61(075)   Я 30 
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1.5. Підручники та навчальні посібники з біології 
 
204. Беляев, М. М. Основы эволюционного учения : учебник для средней 
школы : 9-й год обучения / М. М. Беляев ; [авт.-сост.: М. И. Мельников, 
М. П. Потемкин, А. А. Шибанов ; отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 2-е. – Мо-
сква : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1934 (18-я тип. треста 
«Полиграфкнига»). – 143 с. : ил., портр. – Допущен коллегией Наркомпроса 
РСФСР. – Розділи книги: История эволюционной идеи; Дарвинизм; Основы 
генетики и селекции; Происхождение человека; Происхождение жизни. 
57(075)   Б 44 
 
205. Беляев, М. М. Основы эволюционного учения : учебник для 9-го класса 
средней школы / М. М. Беляев ; [авт.-сост.: М. И. Мельников, М. П. Потемкин, 
А. А. Шибанов ; отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 3-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. треста «Полиграф-
книга»). – 143 с. : ил., портр. – Допущено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: История эволюционной идеи; Дарвинизм; Основы генетики и селекции; 
Происхождение человека; Происхождение жизни. 
57(075)   Б 44 
 
206. Беляев, М. М. Основы эволюционного учения : учебник для 9-го класса 
средней школы / М. М. Беляев ; [авт.-сост.: М. И. Мельников, М. П. Потемкин, 
А. А. Шибанов ; отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. 
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 150 с. : ил., портр. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: История эволюционной идеи; Дарвинизм; Основы генетики и селекции; 
Происхождение человека; Происхождение жизни. 
57(075)   Б 44 
 
207. Беляев, М. М. Рабочая книга по эволюционному учению : (происхож-
дение и развитие живых существ на земле) : пособие для учащихся старших 
групп школы 2-й ступени и др. школ повышенного типа / М. М. Беляев. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : Тип. Госиздата 
«Красный пролетарий»). – 144 с. : ил. – (Пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. 
У книзі вміщено матеріал для вивчення біології учнями старших груп 
школи другого ступеня. 
Пр. № 16976. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
57(075)   Б 44 
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208. Беляєв, М. М. Основи еволюційного вчення : підручник для 9-го класу 
середньої школи : пер. з рос. вид., допущеного НКО РСФРР / М. М. Беляєв ; 
[авт.-уклад.: М. І. Мельніков, А. А. Шібанов ; ред. О. Корніїв]. – Вид 3-тє. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Друк. вид-ва РПСУ «Український Робітник»). – 143 с. : 
іл., портр. – Допущено НКО УСРР. – Розділи книги: Історія еволюційної ідеї; 
Дарвінізм; Основи генетики і селекції; Походження людини; Походження 
життя. 
57(075)   Б 44 
 
209. Левченко, В. В. Жизненные явления и их основные особенности : 
рабочая книга по биологии для 2-го концентра школ повышенного типа и для 
техникумов / В. В. Левченко ; [ред. А. Яхонтов]. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1931 (1-я тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 
216 с. : рис. 
У книзі вміщено матеріал за темами: Вводная; Физико-химические 
основы жизненных явлений; Клеточное строение и физиологические свойства 
живых организмов; Одноклеточные и многоклеточные организмы; Размноже-
ние и развитие организма; Нервная деятельность организма. Приложение: 
Микроскоп и пользование им. Приготовление препарата. Разведение 
одноклеточных организмов. Приготовление реактивов. 
57(075)   Л 38 
 
210. Мельников, М. И. Основы дарвинизма / М. И. Мельников, А. А. Шибанов, 
А. А. Яхонтов ; [ред. К. И. Чекалова]. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 319 с. : ил., портр. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР в качестве учебного пособия для средней школы. – Розділи книги: 
История эволюционных идей до Дарвина; Чарльз Дарвин и его учение; 
Развитие идей Дарвина и борьба за дарвинизм; Эволюция органического мира. 
57(075)   М 48 
 
211. Натали, В. Ф. Биология : рабочая книга для школ II ступени. Ч. 1. Книга 
для ученика / В. Ф. Натали. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1927 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 216, [2] с. : ил. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущена для школ 
II ступени. – Розділи книги: Что такое вид животного или растения; Живой 
организм среди окружающей среды; Клеточное строение растений и 
животных; Размножение растений и животных; Изменчивость; Наслед-
ственность; Искусственный отбор; Эволюционное учение; Теории эволюции; 
Происхождение человека; Происхождение жизни на земле. 
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Пр. №17818, № 17819. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
57(075)   Н 33 
 
212. Натали, В. Ф. Общая биология : рабочая книга для второго концентра 
школ II ступени. Ч. 2. Эволюционное учение. Курс 9-го года обучения 
/ В. Ф. Натали. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 (Ленин-
град : Тип. «Печатный Двор»). – 188, [2] с. : ил. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущена для школ II ступени. – 
Розділи книги: Важнейшие этапы в развитии эволюционного учения; 
Изменчивость; Наследственность; Породы домашних животных и культурных 
растений и искусственный отбор; Доказательства эволюции; Размножение 
растений и животных; Теории эволюции; Происхождение человека; 
О происхождении жизни на земле; Значение учения об эволюции. Дарвинизм 
и марксизм. 
57(075)   Н 33 
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1.6. Підручники та навчальні посібники з географії 
 
213. Александров, А. Рабочая книга по географии / А. Александров. – 
Изд. 2-е, испр. – Москва : Военный Вестник, 1928 (Ленинград : Государ-
ственная тип. им. Евгении Соколовой). – 247 с. : табл., ил. + 7 цв. к. – Допу-
щена Государственным Ученым Советом. – Розділи книги: Введение в гео-
графию; География иностранных государств; География Союза Советских 
Социалистических Республик. – Автор считает своим долгом выразить глубо-
кую благодарность Н. Н. Баранскому, написавшему главу «Районирование» и 
проредактировавшему несколько других глав. 
Книга складається з трьох частини, які вміщують 20 розділів: 1. Фор-
ма и движение земли; 2. Географическая карта; 3. Географические факторы и 
жизнь на земном шаре; 4. Мировое хозяйство; 5. Северо-Американские Соеди-
ненные Штаты; 6. Британская Империя; 7. Франция и ее колонии; 8. Германия; 
9. Италия; 10. Западные соседи СССР; 11. Азиатские соседи СССР; 12. При-
родные условия и богатства; 13. Население СССР; 14. Сельское хозяйство; 
15. Горная промышленность; 16. Обрабатывающая промышленность; 17. Пути 
сообщения; 18. Внешняя торговля; 19. Электрификация; 20. Районирование. 
Пр. № 62806. Штамп: Дітяча ІІ Бібліотека Х. Ц. Р. К. 
91(075)   А 46 
 
214. Анісімов, В. П. Географія : шостий рік / В. П. Анісімов ; Народній Комісаріят 
Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931 (Київ : Шоста друк. ДВОУ УПП). – 192 с. : 
рис., табл. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник в школах соцвиху. – Розділи книги: Міжнародно-географічне 
становище, політичний склад та природні умови СРСР; Загальний огляд 
соціялістичної перебудови народнього господарства СРСР; Республіки, краї та 
області СРСР; Українська СРР з Молдавською АСРР. 
91(075)   А 64 
 
215. Анісімов, В. Зошит для практичних робіт з географії : 6 рік навчання 
/ склав В. Анісімов ; Народній Комісаріят Освіти УСРР ; [ред. Гаврющенко]. – 
[Київ] : Рад. школа, [193?] (Київ : Друк. ВУАН). – 22 с. : табл. – Науко-
во-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку для політехнічних шкіл. 
У зошиті вміщено 29 завдань для вивчення географії. 
91(075)   А 64 
 
216. Ахундов, Б. Г. География Азербайджанской Советской Социалистической 
Республики : пособие для начальной школы / Ахундов Б. Г. ; ред. Алиев Г. Б. – 
2-е изд. – Баку : Азернешр, учебно-педагогический отдел, 1944. – 47 с. : ил. 
У посібнику подано матеріал для вивчення географії Азербайджану у 
початкових класах.      91(075)   А 95 
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217. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; [отв. ред. П. Г. Терехов ; сост. С. В. Чеф-
ранов]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 118 с. : рис., 
карты – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение. 
Территория и границы; Моря; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; Реки и озера; 
Растительность, почвы, животный мир; Население. 
91(075)   Б 24 
 
218. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
неполной средней и средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; [сост. С. В. Чефра-
нов ; отв. ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Поли-
графкнига»). – 118 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Положение, территория и границы; Моря; Рельеф; Полезные иско-
паемые; Климат; Реки и озера; Растительность, почвы, животный мир; 
Население. 
91(075)   Б 24 
 
219. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
неполной средней и средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; 
[отв. ред. П. Г. Терехов ; сост. С. В. Чефранов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 118 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Положение, территория и границы; Моря; Рельеф; 
Полезные ископаемые; Климат; Реки и озера; Растительность, почвы, 
животный мир; Население. 
91(075)   Б 24 
 
220. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
неполной средней и средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; [отв. ред. П. Г. Те-
рехов ; сост. С. В. Чефранов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 103 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Роз-
діли книги: Положение, территория и границы; Моря; Рельеф; Полезные 
ископаемые; Климат; Реки и озера; Растительность, почвы, животный мир; 
Население. 
91(075)   Б 24 
 
221. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для [7-го клас-
са] неполной средней и средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский. – [Москва] : 
Учпедгиз, 1939. – 103 с. : рис. + 2 к. – Розділи книги: Положение, территория и 
69 
 
границы; Моря; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; Реки и озера; Расти-
тельность, почвы, животный мир; Население. – Відсутній титульний аркуш. 
91(075)   Б 24 
 
222. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
неполной средней и средней школи. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; [ред. М. В. Щер-
бакова ; уклад. С. В. Чефранов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 101 с. : рис. + 2 к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение, территория и границы; 
Моря; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; Реки и озера; Растительность, 
почвы, животный мир; Население. 
91(075)   Б 24 
 
223. Баранский, Н. Н. Физическая география СССР : учебник для 7-го класса 
неполной средней и средней школы. Вып. 1 / Н. Н. Баранский ; [ред. И. И. Пар-
хоменко]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Поли-
графкнига»). – 100 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Положение, территория и границы; Моря; Рельеф; Полезные 
ископаемые; Климат; Реки и озера; Растительность, почвы, животный мир; 
Население. 
91(075)   Б 24 
 
224. Баранский, Н. Н. Экономическая география СССР : учебник для 
8-го класса средней школы / Н. Н. Баранский ; [отв. ред. А. С. Добров]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (16-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 408 с. : рис., табл. + 5 к. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Обзор СССР в целом; Районный обзор СССР. 
91(075)   Б 24 
 
225. Баранский, Н. Н. Экономическая география СССР : учебник для 8-го класса 
средней школы / Н. Н. Баранский ; [отв. ред. А. С. Добров]. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 408 с. : рис., табл. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Обзор СССР в целом; Районный обзор СССР. 
91(075)   Б 24 
 
226. Баранский, Н. Н. Экономическая география СССР : учебник для 
8-го класса средней школы / Н. Н. Баранский ; [отв. ред.: М. П. Потемкин и 
П. Г. Терехов]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Поли-
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графкнига»). – 372 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Обзор СССР в целом; Районный обзор СССР. 
91(075)   Б 24 
 
227. Баранский, Н. Н. Экономическая география СССР : учебник для 
8-го класса средней школы / Н. Н. Баранский ; [отв. ред. И. И. Палюкайтис]. – 
Изд. 5-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 358 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Обзор СССР в целом; Районный обзор СССР. 
91(075)   Б 24 
 
228. Баранський, М. М. Географія СРСР : підручник для середньої школи. 
Ч. 1. 6-й і 7-й роки навчання / Н. Н. Баранський ; [ред. Гаврюшенко]. – Пер. з 
рос. вид., затвердженого колегією НКО РСФРР. – Харків ; Київ : Рад. школа, 
1933 (Київ : 6-та друк. УПП ДВОУ). – 191 с. : рис., табл. – Затверджено 
колегією НКО УСРР. – Розділи книги: Територія, природні умови і людність 
СРСР; Огляд СРСР за областями, краями і республіками. 
91(075)   Б 24 
 
229. Баранський, М. М. Економічна географія СРСР : підручник для 8-го класу 
середньої школи / Н. Н. Баранський ; [ред. А. С. Кара-Моско]. – Харків : Рад. школа, 
1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 403 с. : рис., табл. – 
Затверджено Наркомпросом РСФРР. – Розділи книги: Огляд СРСР в цілому; 
Районний огляд СРСР. 
91(075)   Б 24 
 
230. Баранський, М. М. Економічна географія СРСР : підручник для 
8-го класу середньої школи / М. М. Баранський ; [ред. Тверський]. – Пер. з 
4-го рос. перероб. вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Друк. 
ім. Фрунзе). – 390 с. : табл. – Затверджено Наркомосом РРФСР. – Розділи 
книги: Огляд СРСР в цілому; Районний огляд СРСР. 
91(075)   Б 24 
 
231. Баранський, М. М. Фізична географія СРСР : підручник для 7-го класу 
середньої школи. Вип. 1 / Н. Н. Баранський ; [ред. А. С. Кара-Моско ; 
уклад. С. В. Чефранов]. – Пер. з рос. вид. – Харків : Рад. школа, 1935 
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 110 с. : рис., табл. – 
Затверджено Наркомосом РСФРР. – Розділи книги: Положення. Територія і 
кордони; Моря; Рельєф; Корисні копалини; Клімат; Ріки і озера; Рослинність, 
грунти, тваринний світ; Населення. 
91(075)   Б 24 
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232. Баранський, М. М. Фізична географія СРСР : підруч-ник для 7-го класу 
середньої школи. Вип. 1 / М. М. Баранський ; [ред. А. С. Кара-Моско ; 
уклад. С. В. Чефранов]. – Вид. 3-тє, випр., пер. з рос. 3-го випр. вид., затвердженого 
Наркомпросом РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка 
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 110 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Положення. Територія і кордони; Моря; Рельєф; Корисні копалини; 
Клімат; Ріки і озера; Рослинність, грунти, тваринний світ; Населення. 
91(075)   Б 24 
 
233. Баранський, М. М. Фізична географія СРСР : підручник для 7-го класу 
середньої школи. Вип. 1 / М. М. Баранський ; [ред. О. М. Юденіч ; уклад. С. В. Чеф-
ранов]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка 
Державного учбово-педагогічного вид-ва «Радянська школа»). – 110 с. : 
мал. + 4 к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Положення, територія і 
кордон; Моря; Рельєф; Корисні копалини; Клімат; Ріки і озера; Рослинність, 
грунти, тваринний світ; Населення. 
91(075)   Б 24 
 
234. Баранський, М. М. Фізична географія СРСР : підручник для 7-го класу 
середньої школи. Вип. 1 / М. М. Баранський ; [ред. О. М. Юденіч ; 
уклад. С. В. Чефранов]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова 
ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 106 с. : мал. + 2 к. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Положення, територія і кордони; 
Моря; Рельєф; Корисні копалини; Клімат; Ріки і озера; Грунти, рослинність, 
тваринний світ; Населення. 
91(075)   Б 24 
 
235. Баранський, М. М. Фізична географія СРСР : підручник для 7-го класу 
семирічної і середньої школи. Вип. 1 / М. М. Баранський ; [ред. О. Т. Ді-
брова]. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. 
«Мистецтво»). – 100 с. : мал. + 1 к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Положення, територія і кордони; Моря; Рельєф; Корисні копалини; Клімат; Ріки 
та озера; Грунти, рослинність, тваринний світ; Населення. 
91(075)   Б 24 
 
236. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса средней школы 
/ А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. В. П. Буданов]. – Москва ; Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1935 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 143 с. : 
рис. + 4 к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Что такое 
география; Ориентирование и съемка; Формы земной поверхности; Вода на 
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Земле; Океаны и моря; Форма и движение Земли; Литосфера; Атмосфера; 
Работа внешних сил; Почвенно-растительные зоны; Животный мир; Человек; 
Земля и солнечная система; Звезды и туманности. 
91(075)   Б 25 
 
237. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса неполной 
средней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. В. П. Бу-
данов]. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1936 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Поли-
графкнига»). – 143 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Что такое география; Ориентирование и съемка; Формы земной поверхности; Вода 
на Земле; Океаны и моря; Форма и движение Земли; Литосфера; Атмосфера; 
Работа внешних сил; Почвенно-растительные зоны; Животный мир; Человек; 
Земля и солнечная система; Звезды и туманности. 
91(075)   Б 25 
 
238. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса неполной 
средней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. В. П. Бу-
данов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Что такое география; 
Ориентирование и съемка; Формы земной поверхности; Вода на Земле; 
Океаны и моря; Форма и движение Земли; Литосфера; Атмосфера; Работа 
внешних сил; Почвенно-растительные зоны; Животный мир; Человек; Земля и 
солнечная система; Звезды и туманности.  
91(075)   Б 25 
 
239. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса неполной 
средней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. В. П. Буда-
нов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 143 с. : рис. + 3 к. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Что такое география; Ориентирование и съемка; 
Формы земной поверхности; Вода на Земле; Океаны и моря; Форма и 
движение Земли; Литосфера; Атмосфера; Работа внешних сил; Почвенно-
растительные зоны; Животный мир; Человек; Земля и солнечная система; 
Звезды и туманности. 
91(075)   Б 25 
 
240. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса неполной 
средней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. М. В. Щер-
бакова]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
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Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Поли-
графкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 143 с. : рис. + 3 к. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Что такое география; 
Ориентирование и съемка; Формы земной поверхности; Вода на Земле; 
Океаны и моря; Форма и движение Земли; Литосфера; Атмосфера; Работа 
внешних сил; Почвенно-растительные зоны; Животный мир; Человек; Земля и 
солнечная система; Звезды и туманности. 
91(075)   Б 25 
 
241. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса неполной 
средней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. И. И. Пар-
хоменко]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 116 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Что такое география; Ориентирование и съемка; Формы земной 
поверхности; Вода на Земле; Океаны и моря; Форма и движение Земли; 
Литосфера; Атмосфера; Работа внешних сил; Почвенно-растительные зоны; 
Животный мир; Человек. 
91(075)   Б 25 
 
242. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса семилет-
ней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. П. Г. Те-
рехов]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при 
СНК РСФСР). – 116 с. : рис. + 2 к. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Что такое география; Ориентирование и съемка; Формы земной 
поверхности; Вода на Земле; Океаны и моря; Форма и движение Земли; 
Литосфера; Атмосфера; Работа внешних сил; Почвенно-растительные зоны; 
Животный мир; Человек. 
91(075)   Б 25 
 
243. Барков, А. С. Физическая география : учебник для 5-го класса семилет-
ней и средней школы / А. С. Барков и А. А. Половинкин ; [отв. ред. П. Г. Те-
рехов]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Министерства Просвещения РСФСР, 1946 (3-я тип. «Красный пролетарий» 
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете Министров РСФСР). – 122 с. : 
рис. – Утвержден Министерством просвещения РСФСР. – Розділи книги: Что 
такое география; Ориентирование и съемка; Формы земной поверхности; Вода 
на Земле; Океаны и моря; Форма и движение Земли; Литосфера; Атмосфера; 
Работа внешних сил; Почвенно-растительные зоны; Животный мир; Человек. 
91(075)   Б 25 
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244. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу неповної 
середньої і середньої школи / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; [ред. Д. П. Малі-
новський]. – Вид. 4-те, пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. – 
Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петров-
ського). – 159 с. : мал. + 3 к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Що 
таке географія; Орієнтування і здіймання; Форми земної поверхні; Вода на 
Землі; Форма і рух Землі; Літосфера; Атмосфера; Робота зовнішніх сил; 
Грунтово-рослинні зони; Тваринний світ; Людина; Земля і сонячна система; 
Карта рослинності земної кулі. 
91(075)   Б 25 
 
245. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу неповної середньої і 
середньої школи / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; [ред. Д. П. Маліновський]. – 
Вид. 5-те, пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 
1939 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 159 с. : мал. + 3 к. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Що таке географія; Орієнтування і 
здіймання; Форми земної поверхні; Вода на Землі; Форма і рух Землі; Літосфера; 
Атмосфера; Робота зовнішніх сил; Грунтово-рослинні зони; Тваринний світ; 
Людина; Земля і сонячна система; Зірки і туманності; Карта рослинності земної кулі. 
91(075)   Б 25 
 
246. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу неповної середньої і 
середньої школи / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; [ред. О. М. Юденіч]. – 
Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1944 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 
143 с. : мал. + 2 к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Що таке 
географія; Орієнтування і здіймання; Форми земної поверхні; Вода на Землі; 
Форма і рух Землі; Літосфера; Атмосфера; Робота зовнішніх сил; 
Грунтово-рослинні зони; Тваринний світ; Людина. 
91(075)   Б 25 
 
247. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу неповної середньої і 
середньої школи / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; [ред. О. М. Юденіч]. – 
Вид. 8-ме. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 143 с. : 
мал. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Що таке географія; Орієнтування і 
здіймання; Форми земної поверхні; Вода на Землі; Форма і рух Землі; 
Літосфера; Атмосфера; Робота зовнішніх сил; Грунтово-рослинні зони; 
Тваринний світ; Людина. 
91(075)   Б 25 
 
248. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу середньої 
школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / А. С. Барков і А. А. По-
ловінкін ; [ред. А. С. Кара-Моско]. – Київ : Рад. школа, 1935 (Друк. Науково-
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технічного вид-ва). – 157 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: 
Що таке географія; Орієнтування і знімання; Форми земної поверхні; Форма і 
рух Землі; Літосфера; Атмосфера; Погода й клімат; Робота зовнішніх сил; 
Грунтово-рослинні зони; Тваринний світ; Людина; Земля і сонячна система. 
91(075)   Б 25 
 
249. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу середньої школи : 
пер. з 2-го рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; 
[ред. А. С. Кара-Моско]. – Київ : Рад. школа, 1936 (Друк.-літогр. Академії Наук 
УСРР). – 157 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Що таке 
географія; Орієнтування і знімання; Форми земної поверхні; Форма і рух 
Землі; Літосфера; Атмосфера; Погода й клімат; Робота зовнішніх сил; 
Грунтово-рослинні зони; Тваринний світ; Людина; Земля і сонячна система; 
Карта рослинності. 
Пр. № 144031. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна Станція, 
Київ, вул. Артема, 18. 
91(075)   Б 25 
 
250. Барков, А. С. Фізична географія : підручник для 5-го класу середньої 
школи / А. С. Барков і А. А. Половінкін ; [ред. О. М. Юденіч]. – Вид. 6-те. – 
Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 
154 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Що таке географія; 
Орієнтування і здіймання; Форми земної поверхні; Вода на Землі; Форма і рух 
Землі; Літосфера; Атмосфера; Робота зовнішніх сил; Грунтово-рослинні зони; 
Тваринний світ; Людина; Земля і сонячна система; Зірки і туманності; Карта 
рослинності земної кулі. 
91(075)   Б 25 
 
251. Бѣлоха, П. Н. Учебникъ географіи Россіи / П. Н. Бѣлоха ; испр. и доп. 
И. П. Поддубнымъ. – 51-е изд. – Москва ; Петроградъ ; Харьковъ : Изд. Т[ова-
рищест]ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. Бр. Салаевыхъ», 1918 (Москва : Т[овари-
щест]во на паяхъ тип. Рябушинскихъ). – 207 с. : рис., карты. – Розділи книги: 
Общее обозрѣніе Россіи; Общее обозрѣніе Европейской Россіи; Обозрѣніе 
Россіи по частямъ; Промышленность Россіи; Торговля Россіи. 
Пр. № 16158. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   Б 90 
 
252. Буданов, В. П. Зошит для практичних робіт з географії : курс 5-го класу 
середньої школи / В. П. Буданов ; [ред. В. М. Тверськой]. – Київ : Рад. школа, 
1941 (Друк. вид-ва «Пролетарська правда»). – 47 с. : мал. – Затверджено 
НКО УРСР. 
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У книзі вміщено розділи: Орієнтування і здіймання; Форми поверхні 
суші; Вода на Землі; Форма, величина і рух Землі; Літосфера; Атмосфера; 
Зовнішні сили Землі; Ландшафти земної кулі. – Кожний розділ має практичні 
завдання. 
91(075)   Б 94 
 
253. Витвер, И. А. Экономическая география капиталистических стран : учеб-
ник для 9-го класса средней школы / И. А. Витвер ; [отв. ред. М.  П. Потем-
кин]. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 447 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Общий обзор капиталистического мира; 
Европа; Америка; Азия; Африка; Австралия; Заключение. 
91(075)   В 54 
 
254. Витвер, И. А. Экономическая география капиталистических стран : учеб-
ник для 9-го класса средней школы / И. А. Витвер ; [отв. ред. И. И. Палю-
кайтис]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Поли-
графкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 327 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Общий обзор капиталистического 
мира; Европа; Америка; Азия; Африка; Австралия; Заключение. 
91(075)   В 54 
 
255. Витвер, И. А. Экономическая география капиталистических стран : учебник для 
9-го класса средней школы / И. А. Витвер ; [отв. ред. И. И. Палюкайтис]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1941 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграф-
книга», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 286 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Общий обзор капиталистического 
мира; Европа; Америка; Азия; Африка; Австралия; Заключение. 
91(075)   В 54 
 
256. Витвер, И. А. Экономическая география капиталистических стран : учеб-
ник для 9-го класса средней школы / И. А. Витвер ; [ред. П. Г. Терехов]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 270 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Общий обзор капиталистического мира; Европа; Америка; Азия; 
Африка; Австралия. 
91(075)   В 54 
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257. Вітвер, І. А. Економічна географія капіталістичних країн : підручник для 
9 класу середньої школи / І. А. Вітвер ; [ред. А. С. Кара-Моско]. – Вид. 3-тє, випр., 
пер. з 4-го випр. рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 331 с. : рис. + 
4 кольор. к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Загальний огляд 
капіталістичного світу; Європа; Америка; Азія; Африка; Австралія. 
91(075)   В 11 
 
258. Вітвер, І. А. Економічна географія капіталістичних країн : підручник для 
9 класу середньої школи / І. А. Вітвер ; [ред. Р. А. Зільберштейн]. – Вид. 4-те, 
випр. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 284 с. : рис. + 2 кольор. к. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Загальний огляд капіталістичного світу; Європа; Америка; Азія; 
Африка; Австралія. 
91(075)   В 11 
 
259. Географический атлас : для 3-го и 4-го классов начальной школы / [составлен, 
оформлен и частично переработан Научно-Редакционной Картосоставительской 
частью ГУГК при СНК СССР по атласу, изданному в 1938 г. под общей ред. 
В. Г. Эрдели ; отв. ред. Е. М. Сендерова ; худож. Д. И. Смирнов]. – 2-е изд. – 
Москва : Отпечатан в Полиграфическом комбинате им. В. М. Молотова ГУГК 
при СНК СССР, 1941. – 16 с. : цв. ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Школьный участок; Топографический план холмистой 
местности; Условные знаки к топографическому плану; От плана к карте; 
Способы изображения моря и суши на карте; Тепловые пояса; Природные 
зоны земного шара; Политическая карта мира; Климатическая карта Союза 
ССР; Природные зоны Союза ССР; Физическая карта Союза ССР; 
Политическая карта Союза ССР. 
912(075)   Г 35 
 
260. География : рабочая книга для 5-го года обучения / Л. Синицкий, С. Соко-
лов, В. Каменецкий [и др.]. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 208, [4] с. : к., рис. – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ 
II ступени. – Розділи книги: Сведения по математической географии; Обзор 
земного шара; Воды суши; Климат; Ландшафты; Человек; Пути сообщения. 
Пр. № 75783. Штамп: Центральна Бібліотека юного читача В. Н. О., 
м. Харків. 
91(075)   Г 35 
 
261. География капиталистического мира : с приложением главы по геогра-
фии Монгольской и Тувинской народных республик : для 7-го года ФЗС и 
78 
 
ШКМ / М. П. Богданчиков, И. Г. Большаков, В. М. Вольпе [и др.] ; 
[ред. С. Б. Асиновский]. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 227 с. : рис. 
У книзі висвітлюються загальна характеристика світового капіта-
лістичного господарства, економічна географія окремих капіталістичних країн, 
світова економічна криза та соціалістичне будівництво в СРСР. 
91(075)   Г 35 
 
262. Географія : шостий рік / упорядкував за підручником Г. І. Іванова і 
грунтовно переробив проф. В. П. Анісімов ; Народній Комісаріят Освіти 
УСРР. – Харків : Державне вид-во України, 1930 (Перша друк. Державного вид-ва 
України ім. Г. І. Петровського). – 173 с. : мал., табл. + 2 кольор. к. – Державний 
науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР ухвалив до вжитку як 
підручник по школах соцвиху. – Розділи книги: Загальний огляд СРСР; Загальний 
нарис районів СРСР та перебудови їхнього господарства; Европейська частина 
СРСР; Азійська частина СРСР; Теми та запитання для перевірки засвоєння 
курсу; Таблиці. 
91(075)   Г 35 
 
263. Географія Української Соціалістичної Радянської Республіки / за В. В. Кістя-
ковським та іншими впорядкував М. Любарський. – [Б. м.] : Державне вид-во 
України, 1923 (Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», 2-га друк.). – 118 с. : рис., табл. + 
1 мапа. – Науково-Педагогічний Комітет Головполітосвіти Наркомосу до 
вжитку в школах дозволив. – Розділи книги: Загальний огляд; Господарство 
України; Огляд по природніх країнах. 
В основу цієї книжки лягла праця В. В. Кістяковського «Нарис 
географії України». 
Пр. № 167378. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного образования. 
91(075)   Г 35 
 
264. Геринович, В. Фізична географія : для шкіл і самоосвіти / В. Геринович. – 
Катеринослав ; Харків : Державне вид-во України, 1922 (Катеринослав : 
2-га Радянська друк.). – 92 с. 
У книзі подано розділи: Земля у всесвіті; Історія земної кори; Вплив 
атмосферних та геологічних явищ на формування земної поверхні; Грунти; 
Рослинність; Тваринний світ; Людина. 
91(075)   Г 37 
 
265. Грузинская, В. А. География : учебник для 4-го класса вспомогательных школ 
/В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 
79 
 
108 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Форма и 
движение Земли; Тепловые пояса; Положение СССР на земном шаре; 
Природные условия СССР.  
Пр. № 144205. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція, Київ, вул. Артема, 18. 
91(075):371.9   Г 90 
 
266. Грузинская, В. А. География : учебник для 4-го класса специальных школ 
/ В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17-я ф-ка нац. книги 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 87 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Направление и компас; Поверхность Земли; 
Вода на земле и под землей; Погода и климат; План; Карта и глобус. 
91(075):371.9   Г 90 
 
267. Грузинская, В. А. География : учебник для 4-го класса вспомогатель-
ных школ / В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 4-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (17-я ф-ка нац. книги 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 84 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Направление и компас; Поверхность Земли; 
Вода на земле и под землей; Погода и климат; План; Карта и глобус. 
91(075):371.9   Г 90 
 
268. Грузинская, В. А. География : учебник для 4-го класса вспомогате-
льных школ / В. А. Грузинская ; [отв. ред. Л. Г. Липман]. – Изд. 5-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 94 с. : 
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Первые сведения 
по географии; Направление и компас; Поверхность Земли; Вода на земле 
и под землей; Погода и климат; План; Карта.  
91(075):371.9   Г 90 
 
269. Грузинская, В. А. География : учебник для 5-го класса специальных школ 
/ В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 2-е перераб. изд. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17-я ф-ка нац. книги 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 103 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Земля и ее движение; Тепловые пояса; 
Положение СССР на земном шаре; Природные условия СССР. 
91(075):371.9   Г 90 
 
270. Грузинская, В. А. География : учебник для 5-го класса вспомогате-
льных школ / В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер ; худож. К. П.  Яни-
80 
 
цкий]. – 3-е изд. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 101 с. : 
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Земля и ее 
движение; Тепловые пояса; Положение СССР на земном шаре; 
Природные условия СССР. 
91(075):371.9   Г 90 
 
271. Грузинская, В. А. География : учебник для 7-го класса вспомогате-
льных школ / В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер ; худож. С. И. Пейч]. – 
3-е изд. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкни-
га», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 193 с. : ил. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Краткие сведения о Земле, 
Солнце и Луне; Обзор частей света; Рассказы. 
91(075):371.9   Г 90 
 
272. Грузинская, В. А. Начальные сведения по географии : для 3-го класса 
вспомогательных школ / В. А. Грузинская ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (17-я ф-ка нац. книги Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 92 с. : ил. + 3 к. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Что такое география; Направление и компас; 
Поверхность Земли и работа воды; Климат; План; Карта и глобус; Природные 
условия нашей области (края); Население области (края) и его занятия. 
91(075):371.9   Г 90 
 
273. Грузінська, В. А. Географія : підручник для 4-го класу допоміжних шкіл 
/ В. А. Грузінська ; [ред.: Я. С. Ширман, В. М. Тверской]. – Пер. з 4-го вид. 
Учпедгізу, затвердженого Наркомпросом РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 98 с. : іл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Напрям і компас; Поверхня Землі; Вода на землі і 
під землею; Погода і клімат; План; Карта і глобус. 
91(075):371.9   Г 90 
 
274. Грузінська, В. А. Географія : підручник для 5-го класу допоміжних шкіл 
/ В. А. Грузінська ; [ред. В. М. Тверской]. – Вид. 2-ге, пер. з вид. Учпедгізу, 
затвердженого Наркомпросом РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 100 с. : іл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Земля і її рух; Теплові пояси; 
Положення СРСР на земній кулі; Природні умови. 
Пр. № 144202. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет 
Спецшкіл НКО УРСР. Бібліотека; Науково-дослідний інститут дефектології. 
91(075):371.9   Г 90 
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275. Грузінська, В. А. Географія : підручник для 7-го класу допоміжних шкіл 
/ В. А. Грузінська ; [ред. В. М. Тверской]. – Пер. з рос. вид., затвердженого 
НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва 
«Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 191 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Короткі відомості про Землю, Сонце й Місяць; Огляд частин світу; 
Оповідання. 
Пр. № 144201. Штампи: Науково-дослідний інститут дефектології; 
Спеціальна Школа № 85, м. Київ. 
91(075):371.9   Г 90 
 
276. Дейхман, Б. А. Сборник практических работ по экономической геогра-
фии. Вып. 1 / Б. А. Дейхман. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 224 с. : табл. – Научно-педа-
гогической секцией государственного ученого совета допущено для школ 
II ступени, техникумов, рабфаков и для самообразования. 
У книзі подано практичні завдання для вивчення економічної 
географії. 
Пр. № 67853. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   Д 27 
 
277. Добров, А. С. Економічна географія капіталістичних країн : підручник 
для середньої школи: 9-й клас / А. С. Добров ; [ред. Шіто]. – Пер. з рос., 
затвердженого НКО РСФРР. – Харків : Рад. школа, 1934 (Книжкова ф-ка 
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 362 с. : рис. – Дозволено НКО УСРР. – 
Розділи книги: Вступ; Країни Европи; Країни Америки; Країни Азії; Країни 
Африки; Країни Австралії і Океанії; Висновок. 
91(075)   Д 56 
 
278. Добров, А. С. Экономическая география капиталистических стран : учеб-
ник для средней школы: 9-й год обучения / А. С. Добров ; [отв. ред. П. Г. Тере-
хов]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1934 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 351 с. : рис. – Допущен 
коллегией Наркомпроса РСФСР. – Розділи книги: Введение; Страны Европы; 
Страны Америки; Страны Азии; Страны Африки; Страны Австралии и 
Океании; Заключение. 
91(075)   Д 56 
 
279. Добров, А. С. Экономическая география капиталистических стран : 
учебник для средней школы: 9 класс / А. С. Добров ; [ред. Шито]. – Харьков : 
Рад. школа, 1934 (Книжная ф-ка ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 393 с. : рис. – 
Допущено коллегией Наркомпроса РСФСР. – Допущено НКП УССР. – Розділи 
82 
 
книги: Введение; Страны Европы; Страны Америки; Страны Азии; Страны 
Африки; Страны Австралии и Океании; Заключение. 
91(075)   Д 56 
 
280. Дубняк, К. География : учебник для 5-го года обучения / составил К. Дуб-
няк ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государствен-
ное изд-во Украины, 1930 (Перша друк. Державного вид-ва України 
ім. Г. І. Петровського). – 270 с. : рис. – Государственным научно-методо-
логическим комитетом Наркомпроса УСРР одобрено в качестве учебника в 
школах соцвоса. – Бібліогр. у кінці кн. 
У підручнику подано розділи: Форма й величина Земли; 
Происхождение Земли и ее оболочек; Обзор земного шара по картах; 
Территория, границы, административное деление УСРР; Рельеф та ін. 
91(075)   Д 79 
 
281. Дубняк, К. Географія : підручник для 5-го року навчання / склав К. Дуб-
няк ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Державне вид-во України, 
1930 (Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 
251 с. : рис. – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти 
УСРР ухвалив до вжитку як підручник по школах соцвиху. – Бібліогр. у 
кінці кн. 
У підручнику подано розділи: Форма й величина Землі; Походження 
Землі та її оболок; Огляд земної кулі по картах; Територія, межі, 
адміністративний поділ УСРР; Рельєф  та ін. 
91(075)   Д 79 
 
282. Дубняк, К. Зшиток для практичних робіт з географії : 5 рік навчання 
/ склав К. Дубняк ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Державне 
вид-во України, 1930 (Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Пет-
ровського). – 30 с. : рис. – (Підручники для трудової школи : другий 
концентр). – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР 
ухвалив до вжитку як посібник по школах соцвиху. 
У зошиті подано завдання для закріплення навчального матеріалу з 
географії. 
91(075)   Д 79 
 
283. Дубняк, К. Тетрадь для практических работ по географии : 5 год обу-
чения / составил К. Дубняк ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – 
Харьков : Государственное изд-во Украины, 1930 (Перша друк. Державного 
вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 30 с. : рис. – (Учебники для трудовой 
школы : второй концентр). – Государственный научно-методологический 
комитет Наркомпроса УССР одобрил в качестве пособия в школах соцвоса. 
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У зошиті подано завдання для закріплення навчального матеріалу з 
географії. 
91(075)   Д 79 
 
284. Иванов, Г. И. География СССР : краткий курс / Г. И. Иванов, Б. Г. Ива-
нов, Г. Г. Иванов. – Изд. 19-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1930 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 159 с. : рис., карты. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени). – Допущено Комиссией по книге при 
Главсоцвосе. 
У книзі подано матеріал для вивчення географії Радянського Союзу. 
Пр. № 33060. Штамп: Центральна Бібліотека юного читача В. Н. О., 
м. Харків. 
91(075)   И 20 
 
285. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов, 
[Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; отв. ред.: В. А. Рауш и А. С. Добров]. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 255 с. : рис. + 5 цв. к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; Азия; Африка; Америка; 
Австралия. 
91(075)   И 20 
 
286. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов, 
[Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; отв. ред. Слоним И. Я.]. – Изд. 2-е. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (Ленин-
град : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 255 с. : рис. + 
5 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; Азия; 
Африка; Америка; Австралия. 
91(075)   И 20 
 
287. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов, 
[Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; отв. ред. Потемкин М. П.]. – Изд. 3-е, доп. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 223 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия. 
91(075)   И 20 
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288. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов, 
[Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; отв. ред. Потемкин М. П.]. – Изд. 4-е, испр. и 
доп. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1938 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 226 с. : рис. + 5 цв. к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; Азия; Африка; Америка; 
Австралия. 
91(075)   И 20 
 
289. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов, 
[Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; ред. И. И. Палюкайтис]. – Изд. 5-е, значительно 
испр. и доп. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1940 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 218 с. : 
рис. + 5 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; 
Азия; Африка; Америка; Австралия. 
91(075)   И 20 
 
290. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса неполной средней и средней школы / Г. И. Иванов ; 
[сост.: Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 6-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 200 с. : 
рис. + 1 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; 
Азия; Африка; Америка; Австралия. 
91(075)   И 20 
 
291. Иванов, Г. И. География частей света и важнейших стран (без СССР) : 
учебник для 6-го класса семилетней и средней школы / Г. И. Иванов ; 
[сост.: Г. Г. Иванов, Б. Г. Иванов ; ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 7-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я 
Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига» при СНК РСФСР). – 200 с. : 
рис., карты. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа; Азия; 
Африка; Америка; Австралия. 
91(075)   И 20 
 
292. Иванов, Г. И. Краткий курс географии Союза Советских Социалисти-
ческих Республик / Г. И. Иванов. – Изд. 3-е. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 158 с. : рис., табл. – Допущено 
научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – 
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(Учебники и учебные пособия для трудовых школ). – Розділи книги: 
Первоначальное ознакомление с Союзом ССР; Европейская часть Союза 
С.С.Р.; Северный Ледовитый океан и полоса тундр; Полоса хвойных лесов; 
Полоса смешанных лесов; Полоса Южно-Русских и Украинских степей; Урал; 
Крым; Кавказ; Туркестан и Туркестанская С. С. Р.; Киргизские степи; Сибирь; 
Дополнительные таблицы и работы. 
Пр. № 71824. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   И 20 
 
293. Иванов, Г. И. Краткий курс географии Союза Советских Социалисти-
ческих Республик / Г. И. Иванов. – Изд. 5-е. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 159 с. : рис., табл. – Допущено 
научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – (Учеб-
ники и учебные пособия для трудовых школ). – Розділи книги: Первона-
чальное ознакомление с Союзом С. С. Р.; Европейская часть Союза С. С. Р.; 
Северный Ледовитый океан и полоса тундр; Полоса хвойных лесов; Полоса 
смешанных лесов; Полоса Южно-Русских и Украинских степей; Урал; Крым; 
Кавказ; Туркестан и Туркестанская С. С. Р.; Киргизские степи; Сибирь; 
Дополнительные таблицы и работы. 
Пр. № 71682, № 71681. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   И 20 
 
294. Ивановъ, Г. И. Начальный курсъ географіи. Ч. 1-я / составилъ Г. И. Ива-
новъ. – Изд. 11-е. – Петроградъ : Изд. автора, 1918. – 142 с. : рис. – Эта книга 
удостоена преміи Петра Великаго и во всехъ вѣдомствахъ допущена въ 
качествѣ учебника. 
Підручник присвячено знайомству з фізико-географічними явищами 
навколишього світу; формою і рухом Землі; ландшафтами і формами 
людського буття. 
91(075)   И 20 
 
295. Иванов, Г. И. Начальный курс географии. Ч. 2-я. Азия, Африка, Америка, 
Австралия / Г. И. Иванов. – Изд. 6-е, перераб. – Петроград : [б. и.], 1922. – 
176 с. : рис., карты. – Розділи книги: Азия; Центральная Азия; Восточная и 
Южная Азия; Западная Азия; Африка; Америка; Австралия; Карты Азии, 
Африки, Америки и Австралии. 
Пр. № 71823. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   И 20 
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296. Иванов, Г. И. Начальный курс географии. Ч. 2-я. Азия, Африка, Америка, 
Австралия / Г. И. Иванов. – Изд. 8-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 
1925 (Тип. Печатный Двор). – 191 с. : рис., карты, табл. – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Розділи книги: Азия; 
Центральная Азия; Восточная и Южная Азия; Западная Азия; Африка; Америка; 
Австралия; Карты Азии, Африки, Америки и Австралии. 
Пр. № 71821. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   И 20 
 
297. Иванов, Г. И. Начальный курс общей географии : рабочая книга для 
5-го года / Г. И. Иванов. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1929 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 192 с. : рис. + 2 цв. к. – 
Допущено Научно-педагогической секцией Государственного ученого 
совета. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Розділи книги: 
Вступление; План и карта; Что можно наблюдать на равнине; Горы; Форма 
Земли и движение ее около оси; Движение Земли вокруг Солнца. Нагревание 
земного шара; Обзор Земли по глобусу и карте полушарий; Климат; Картины 
природы (ландшафты) и жизни людей; Человек на Земле. 
91(075)   И 20 
 
298. Иванов, Г. И. Первая ступень географии и краеведения / Г. И. Иванов, 
Г. Г. Иванов. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 176 с. : рис., карты. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – Розділи 
книги: Горизонт и его стороны; План и карта; Поверхность Земли; 
Растительность, животный мир и человек; Сельское хозяйство; Картины 
природы и жизни людей в Советском Союзе; Формы Земли тощо. 
Пр. № 71815, № 71816. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
91(075)   И 20 
 
299. Игнатьев, Б. Тетрадь по географии. Вып. 1 / Б. Игнатьев и С. Соколов. – 
Москва : Государственное изд-во, [1925] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 
62 с. : карты, рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ I ступени. 
У книзі вміщено завдання і задачі з географії для дітей середнього 
шкільного віку. 
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Пр. № 33063. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   И26 
 
300. Игнатьев, Б. Тетрадь по географии. Вып. 1 / Б. Игнатьев и С. Соколов. – 
Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 62 с. : карты, рис. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У книзі вміщено завдання і задачі з географії для дітей середнього 
шкільного віку. 
Пр. № 33062. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   И26 
 
301. Іванов, Г. І. Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу неповної середньої і середньої школи / Г. І. Іванов, 
[Г. Г. Іванов, Б. Г. Іванов ; ред. А. С. Кара-Моско]. – Харків : Рад. школа, 1935 
(Київ : Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). – 246 с. : рис. – 
Затверджено Наркомосом РСФРР. – Розділи книги: Европа; Азія; Африка; 
Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
302. Іванов, Г. І. Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу неповної середньої і середньої школи : пер. з 
2-го рос. вид., затвердженого Наркомосом РСФРР / Г. І. Іванов, [Г. Г. Іванов, 
Б. Г. Іванов ; ред. А. С. Кара-Моско]. – Харків : Рад. школа, 1936 (Книжкова 
ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 246 с. : рис. – Розділи книги: Европа; 
Азія; Африка; Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
303. Іванов, Г. І. Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу неповної середньої і середньої школи : пер. з 3-го рос. 
вид., затвердженого Наркомосом РРФСР / Г. І. Іванов, [Г. Г. Іванов, Б. Г. Іванов ; 
ред. А. С. Кара-Моско]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка 
ім. Г. І. Петровського ДВРШ). – 249 с. : рис. – Розділи книги: Европа; Азія; Афри- 
ка; Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
304. Іванов, Г. І. Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу неповної середньої й середньої школи / Г. І. Іванов, 
[Г. Г. Іванов, Б. Г. Іванов ; ред. Юденіч О. М.]. – Вид. 3-тє, пер. з 4-го рос. вид., 
випр. й допов., затвердженого Наркомосом РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. шко-
ла, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 223 с. : 
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рис. – Затверджено Наркомосом УРСР. – Розділи книги: Европа; Азія; Африка; 
Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
305. Іванов, Г. І. Географія частин світу і найважливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу середньої школи / Г. І. Іванов ; [ред. Юденіч О. М.]. – 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Друк. ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 216 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Европа; Азія; Африка; 
Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
306. Іванов, Г. І. Географія частин світу і найважливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу середньої школи / Г. І. Іванов ; [ред. Юденіч О. М.]. – 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Книжкова ф-ка Політвидаву при 
ЦК КП(б)У). – 216 с. : рис. + 5 кольор. к. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Европа; Азія; Африка; Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
307. Іванов, Г. І. Географія частин світу та найважливіших країн (без СРСР) : 
підручник для 6-го класу семирічної та середньої школи / Г. І. Іванов ; 
[ред. Кара-Моско А. С.]. – Вид. 5-те. – Київ ; Москва : Рад. школа, 1945 
(Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК 
РСФСР). – 203 с. : рис., карти. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Европа; Азія; Африка; Америка; Австралія. 
91(075)   І 20 
 
308. Іванов, Г. І. Короткий курс географії Союзу Радянських Соціялістичних 
Республік / Г. І. Іванов. – Вид. 2-ге, перероб. – [Харків] : Державне вид-во 
України, 1925 (Катеринослав : Друк. ім. 25-ліття РКП Поліграфтреста). – 
142 с. : рис., табл. + 1 кольор. к. – Науково-педагогічний комітет Головсоцвиху 
Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання дозволив. – 
Розділи книги: Загальний огляд Союзу Радянських Соціялістичних Республік; 
Европейська частина Союзу Радянських Соціялістичних Республік; Поділ 
смуги мішаних лісів на частини. Шляхи та міста; Поділ степової смуги на 
частини. Шляхи та міста; Уральські гори та Приуральський край; Крим; 
Кавказ; Туркестан та Автономна Туркестанська Соціялістична Радянська 
Республіка; Киргизькі степи та Автономна Киргизька Соц. Рад. Республіка; 
Сибір; Додаткові таблиці та роботи. 
Пр. № 71695. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
Пр. № 71697. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
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309. Іванов, Г. І. Короткий курс географії Союзу Радянських Соціялістичних 
Республік / Г. І. Іванов. – Вид. 3-тє, стер. – [Харків] : Державне вид-во 
України, 1926 (Друк.-літогр. Державного вид-ва України – УАН). – 142 с. : 
рис., табл. + 1 кольор. к. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціального виховання дозволив до вжитку як 
підручник в установах соцвиху. – Розділи книги: Загальний огляд Союзу 
Радянських Соціялістичних Республік; Европейська частина Союзу Радян-
ських Соціялістичних Республік; Поділ смуги мішаних лісів на частини. 
Шляхи та міста; Поділ степової смуги на частини. Шляхи та міста; Уральські 
гори та Приуральський край; Крим; Кавказ; Туркестан та Автономна 
Туркестанська Соціялістична Радянська Республіка; Киргизькі степи та 
Автономна Киргизька Соц. Рад. Республіка; Сибір; Додаткові таблиці та 
роботи. 
Пр. № 71694. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
91(075)   І 20 
 
310. Іванов, Г. І. Короткий курс географії Союзу Радянських Соціялістичних 
Республік / Г. І. Іванов. – Вид. 5-те, стер. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1928 
(Друк.-літогр. Державного вид-ва України – У.А.Н.). – 138 с. : рис., табл. + 
1 кольор. к. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в 
установах соцвиху. – Розділи книги: Загальний огляд Союзу Радянських 
Соціялістичних Республік; Кавказ; Середня Азія; Сибір. 
Пр. № 71696. Штамп: Київська Центральна дитяча бібліотека, 
вул. Короленка, 24. 
91(075)   І 20 
 
311. Іванов, Г. Початковий курс географії : Азія, Африка, Америка, Австралія 
/ Г. Іванов ; переробив для укр. вид. В. П. Буданов. – Київ : Державне вид-во, 
1922 (Держ. Трест «Київ-Друк», друк. ч. 8). – 139 с. : рис. + 5 кольор. к. – 
Розділи книги: Азія; Африка; Америка; Австралія. 
Пр. № 71818. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   І 20 
 
312. Іванов, Г. Початковий курс географії : Азія, Африка, Америка, Австралія 
/ Г. Іванов ; для укр. вид. переробив В. П. Буданов. – Вид. 2-ге. – [Б. м.] : Державне 
вид-во України, 1923 (Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», друк. ч. 7). – 150 с. : 
рис. + 4 кольор. к. – Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до 
вжитку в установах соціяльного виховання дозволив. – Розділи книги: Азія; Африка; 
Америка; Австралія. 
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Пр. № 33061, № 71819. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   І 20 
 
313. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 1 / Г. Іванов ; переробив для 
укр. вид. В. П. Буданов. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1924 (Київ : Держ. 
Трест «Київ-Друк», друк. ч. 8). – 119 с. : рис. + 2 кольор. мапи. – Науко-
во-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах 
соціяльного виховання ухвалив. – Розділи книги: Вступ; Що можна бачити на 
рівнині; Гори; Повітря; Море; Форма Землі та рух її навколо осі; Градусна 
сітка і мапа півкуль; Огляд Землі по глобусові та мапі півкуль; Рух Землі 
навколо Сонця. Нагрівання земної кулі; Картини природи й життя людей; 
Людина; Промисловість та торгівля; Короткий огляд України. 
Пр. № 33059, № 71820. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   І 20 
 
314. Іванов, Г. Початковий курс географії : (друковано зі стереотипу). Ч. 1 
/ Г. Іванов. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1926 ([Київ] : «Київ-Друк», 
1-ша фото-літо-друк.). – 118 с. : рис. + 2 кольор. мапи. – Державним Науко-
во-Методологічним Комітетом Наркомосвіти УСРР по секції Соціяльного 
виховання дозволено до вжитку як підручник в установах Соцвиху. – Розділи 
книги: Що можна бачити на рівнині; Гори; Повітря; Море; Форма Землі та рух 
її навколо осі; Градусна сітка і карта півкуль; Огляд Землі на глобусі та карті 
півкуль; Рух Землі навколо Сонця. Нагрівання земної кулі; Картини природи й 
життя людей; Людина; Короткий огляд України. 
Пр. № 18257, № 71686. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
 
315. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 1 / Г. Іванов ; перероблено 
В. А. Арнаутовим. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1926 ([Київ] : Трест 
«Київ-Друк», 7-ма друк.). – 117 с. : рис. + 2 кольор. мапи. – Науково-педа-
гогічний комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяль-
ного виховання дозволив. – Розділи книги: Що можна бачити на рівнині; Гори; 
Повітря; Море; Форма Землі та рух її навколо осі; Градусна сітка і карта 
півкуль; Огляд Землі на глобусі та карті півкуль; Рух Землі навколо Сонця. 
Нагрівання земної кулі; Картини природи й життя людей; Людина; Короткий 
огляд України. 
Пр. № 71685. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
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316. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 1 / Г. Іванов. – Вид. стер. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1927 (Київ : З друк. Державного вид-ва України – УАН). – 
118 с. : рис. + 2 кольор. мапи. – Науково-педагогічний Комітет Головсоцвиху 
Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання дозволив. – 
Розділи книги: Що можна бачити на рівнині; Гори; Повітря; Море; Форма 
Землі та рух її навколо осі; Градусна сітка і карта півкуль; Огляд Землі на 
глобусі та карті півкуль; Рух Землі навколо Сонця. Нагрівання земної кулі; 
Картини природи й життя людей; Людина; Короткий огляд України. 
91(075)   І 20 
 
317. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 1 / Г. Іванов. – Вид. 2-ге, 
переглянуте. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1928 ([Київ] : Держтрест 
«Київ-друк», 1-ша фото-літо-друк.). – 118 с. : рис. + 2 кольор. мапи. – Науко-
во-педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах 
соціяльного виховання дозволив. – Розділи книги: План і мапа; Що можна бачити на 
рівнині; Гори; Повітря; Море; Форма Землі та рух її навколо осі; Градусна сітка 
і мапа півкуль; Огляд Землі на глобусі та мапі півкуль; Рух Землі навколо 
Сонця. Нагрівання земної кулі; Картини природи й життя людей; Людина; 
Короткий огляд України. 
Пр. № 71687. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва, вул. Короленка, 24. 
91(075)   І 20 
 
318. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 2. Азія, Африка, Америка й 
Австралія / Г. Іванов ; перероблено В. А. Арнаутовим. – Вид. 4-те. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1926 ([Київ] : Трест «Київ-Друк», 7-ма друк.). – 147 с. : 
рис.  + 4 кольор. мапи. – Науково-педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти 
до вжитку в установах соціяльного виховання дозволив. 
У книзі вміщено навчальний матеріал для засвоєння знань про 
материки: загальний огляд частин світу; огляд окремих частин материка; 
відомості про острови тощо. 
Пр. № 71688. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
 
319. Іванов, Г. Початковий курс географії. Ч. 2. Азія, Африка, Америка й 
Австралія / Г. Іванов. – Вид. 8-ме. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1929 
([Київ] : Держтрест «Київ-Друк», 1-ша фото-літо-друк.). – 153 с. : рис., фот. + 5 ко-
льор. мап. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР 
по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах 
соцвиху. 
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У книзі вміщено навчальний матеріал для засвоєння знань про 
материки: загальний огляд частин світу; огляд окремих частин материка; 
відомості про острови тощо. 
Пр. № 71689. Штамп: II-а район. дит. бібліотека ХЦРК. 
91(075)   І 20 
 
320. Іванов, Г. І. Початковий курс географії : перероблено для укр. вид. Ч. 3. 
Европа / Г. І. Іванов ; [авт. передм. Гермоген Іванов]. – [Б. м.] : Державне 
вид-во України, 1925 (Харків : 2-га друк.-літогр. Державного вид-ва 
України). – 173 с. : рис., фот. + 1 кольор. мапа. – Державним Науково-Методо-
логічним Комітетом Наркомосвіти УСРР по секції Соц. Виховання дозволено 
до вжитку в установах Соцвиху. 
У книзі вміщено навчальний матеріал для засвоєння знань про 
Європу: загальний огляд; огляд окремих частин материка; півострови тощо. 
Пр. № 71691. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
 
321. Іванов, Г. І. Початковий курс географії : перероблено для укр. вид. : (друковано 
зі стереотипу). Ч. 3. Европа / Г. І. Іванов ; [авт. передм. Гермоген Іванов]. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1926 (Харків : 2-га друк.-літогр. Держвидаву 
України). – 173 с. : мапи. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції Соц. Виховання дозволив до вжитку в установах 
Соцвиху. 
У книзі вміщено навчальний матеріал для засвоєння знань про 
Європу: загальний огляд; огляд окремих частин материка; півострови тощо. 
91(075)   І 20 
 
322. Іванов, Г. І. Початковий курс географії : перероблено для укр. вид. 
Ч. 3. Европа / Г. І. Іванов ; [авт. передм. Гермоген Іванов]. – [Б. м.] : Державне 
вид-во України, 1927 (Харків : Перша друк. Державного вид-ва України 
ім. Г. І. Петровського). – 173 с. : мапи, фот. + 1 кольор. к. – Державним 
Науково-Методологічним Комітетом Наркомосвіти УСРР по секції Соц. Виховання 
дозволено до вжитку в установах Соцвиху. 
У книзі вміщено навчальний матеріал для засвоєння знань про 
Європу: загальний огляд; огляд окремих частин материка; півострови тощо. 
Пр. № 73714. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   І 20 
 
323. Каменецкий, И. С. Земля и люди : географическая хрестоматия с 
производственным уклоном. Ч. 2. Вып. 2. Картины жизни в умеренном поясе 
/ И. С. Каменецкий. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 136 с. : ил., фот. – (Учебные посо-
93 
 
бия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государствен-
ного Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У книзі вміщено матеріали про життя і побут населення в країнах з 
помірним кліматом. 
Пр. № 33064. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   К18 
 
324. Каменецкий, И. С. Земля и люди : географическая хрестоматия с 
производственным уклоном. Ч. 2. Вып. 3. Картины жизни в жарких и холодных 
странах / И. С. Каменецкий. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 223 с. : ил., фот. – (Учебные пособия 
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущено для школ I ступени. 
У книзі вміщено матеріали про життя і побут населення в країнах зі 
спекотним і холодним кліматом. 
Пр. № 33065. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   К18 
 
325. Каменецкий, И. С. Хрестоматия по физической географии на основе 
производства / И. С. Каменецкий ; [авт. предисл. И. Каменецкий]. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : Тип. Госиздата «Красный 
пролетарий»). – 330 с. : рис., фот. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) 
(Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета допущено для школ I ступени). – Розділи книги: 
Работа текучей воды; Море и его жизнь; Воздушный океан; Жизнь в горах. 
551(075)   К17 
 
326. Кельин, И. Очерки по экономической географии : пособие для рабочих 
факультетов, школ II ступени и для самообразования / И. Кельин. – Москва ; 
Ленинград : Московский рабочий, 1926 (Москва : Красно-Пресненская тип. и 
словолитня им. Богуславского (3-я «Мосполиграф»)). – 227 с. 
У книзі вміщено матеріали з економічної географії для учнів робітни-
чих факультетів та самоосвіти. 
Пр. № 68628, № 68629. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
33с5(075)   К35 
 
327. Кистяковский, В. В. Очерк географии Украины : пер. автора с 6-го перераб. и 
доп. укр. изд. / В. В. Кистяковский. – [Б. м.] : Изд-во «Украинский Рабочий», 1926 
(Артемовск : Тип. изд-ва «Украинский Рабочий»). – 229 с. : с многочисленными 
картами, картогр. и рис. + 1 к. – (Учебники и учебные пособия на русском 
языке для трудовой школы Украины). – Государственным Научно-Методо-
94 
 
логическим Комитетом УССР допущена как пособие для школ соцвоса с 
преподаванием на русском языке. – Розділи книги: Общий обзор; Природа; 
Население; Обзор УССР по природно-хозяйственным краям; Хозяйственная 
деятельность населения УССР; Культурно-политический обзор; Положение 
УССР во всемирном хозяйстве. 
91(075)   К44 
 
328. Кистяковский, В. В. Очерк географии УССР / В. В. Кистяковский. – 
2-е изд., испр. и перераб. – [Б. м.] : Государственное изд-во Украины, 1927 
([Киев] : Трест «Киев-Печать», 6-я тип.). – 173, II с. : рис., фот. + 1 к. – 
Государственным Научно-Методологическим Комитетом Наркомпроса УССР 
по секции социального воспитания разрешено к печати как учебник в учреж-
дениях Соцвоса. – Розділи книги: Общий обзор; Обзор УССР по природ-
но-хозяйственным краям; Экономика УССР; Организация народного 
просвещения. 
Пр. № 68686. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
Пр. № 68684. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, 
вул. Короленка, 24. 
91(075)   К44 
 
329. Кистяковский, В. В. Очерк географии УССР / В. В. Кистяковский. – 
4-е изд. – [Б. м.] : Государственное изд-во Украины, 1929 ([Киев] : Трест 
«Київ-Печать», 6-я тип.) – 169, II с. : рис., фот. + 2 к. – Государственным 
Научно-Методологическим Комитетом Наркомпроса УССР по секции 
социального воспитания разрешено к печати как учебник в учреждениях 
Соцвоса. – Розділи книги: Общий обзор; Обзор УССР по природно-хо-
зяйственным краям; Экономика УССР. 
Пр. № 68685. Штамп: II-а район. дит. бібліотека ХЦРК. 
91(075)   К44 
 
330. Кістяковський, В. В. Нарис географії України : для шкіл та самоназв-
чання / В. В. Кістяковський. – Київ : Державне вид-во, 1922 (Київська Школа 
Поліграфічного Виробництва). – 109 с. : фот., (з мал., картами й картогр.) + 
1 кольор. мапа України. – Розділи книги: Загальний огляд; Огляд по природ-
них країнах. 
Пр. № 66679. Штампи: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, 
вул. Короленка, 24; Центральная Детская Библиотека, Прорезная, 5. 
Пр. № 68682. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91У(075)   К44 
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331. Кістяковський, В. В. Нарис географії України / В. В. Кістяковський. – 
[Б. м.] : [б. и.], [192-?]. – 176 с. : фот., мал., мапи. 
У книзі вміщено навчальний матеріал з географії України для учнів 
середньої школи. 
Пр. № 68681. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91У(075)   К44 
 
332. Кістяковський, В. В. Нарис географії УСРР / В. В. Кістяковський ; 
[авт. передм. до 7-го вид. В. В. Кістяковський]. – Вид. 8-ме, стер. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1928 ([Київ] : Трест «Київ-Друк», 6-та друк.). – 
[146] с. : фот., мапи. – Державний Науково-Методологічний Комітет Нарком-
освіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як під-
ручник в установах соцвиху. 
У книзі вміщено навчальний матеріал з географії України для учнів 
середньої школи. 
Пр. № 68678. Штампи: 2 район. Б-КА Х. Ц. Р. К; Дітяча ІІ Бібліотека 
Х. Ц. Р. К. 
91У(075)   К44 
 
333. Книга для читання з географії : 4 клас : посібник для вчителів початкової 
школи / К. А. Сонгайло, Н. І. Блонська, В. А. Грузинська, В. А. Рауш ; [ред. І. Й. Мі-
наков]. – Київ : Рад. школа, 1941 (НКМП УРСР Укрполіграфтрест. 4-та поліграфф-
ка). – 315 с. : іл. – Розділи книги: Полярна зона; Зона тундри; Зона тайги; Зона 
мішаних лісів; Зона лісостепу і чорноземних степів; Зона сухих степів; Зона пустинь; 
Підтропічна зона; Гори. 
91(075)   К53 
 
334. Костромин, И. И. Учебник физической географии : для 5-го года ФЗС и 
1-го года ШКМ / И. И. Костромин, С. М. Лукоянов, Г. Д. Рихтер ; под ред. А. А. Гри-
горьева ; [отв. ред. А. Данилов]. – Москва ; Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 
190 с. : рис., карты. 
У книзі вміщено матеріали для навчання фізичної географії у 
середній школі. 
91(075)   К72 
 
335. Курдовъ, К. М. Географія Россіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній 
/ К. М. Курдовъ и А. А. Ивановскій. – Изд. 11-е, испр. – Москва : Книгоизд-во 
Т[овари-щест]ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ Средней Школы, 1918 (Тип. Т[оварищест]ва 
И. Д. Сытина). – 243 с. : съ 215 рис. в текстѣ, 23 діагр., 3 картогр. и 5 к. въ краскахъ, 
фот. 
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У книзі вміщено матеріали для вивчення географії Росії в середніх 
навчальних закладах. 
91(075)   К93 
 
336. Курдов, К. Учебник географии Союза Советских Социалистических 
Республик / К. Курдов и А. Ивановский ; под ред. Ф. В. Кипарисова. – Моск-
ва ; Петроград : Государственное изд-во ; Изд-во «Работник Просвещения», 
[192-?] (Интернациональная тип.  «Мосполиграф»). – 196 с. : рис., фот. – 
(Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педа-
гогической Секцией Государственного Ученого Совета рекомендовано для 
школ II ступени. – Розділи книги: Общий географический обзор Союза 
Советских Социалистических Республик; Европейская часть Союза Советских 
Социалистических Республик; Азиатская часть Союза Советских Социа-
листических Республик. 
Пр. № 69267. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   К93 
 
337. Курс географии внеевропейских стран : (Азия, Африка, Америка, Австралия) 
/ А. Крубер, С. Григорьев, А. Барков и С. Чефранов. – 12-е изд. – Москва : 
Государственное изд-во, 1922 (1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 189 с. : 
рис., фот. 
У книзі вміщено матеріали з фізичної географії для учнів середньої 
школи. 
Пр. № 33067. Штамп: Київський Губ. Комітет Профосвіти. 
Будівельна Профшкола у Києві. 
91(075)   К93 
 
338. Курс географии внеевропейских стран : (Азия, Африка, Америка, Австралия) 
/ А. Крубер, С. Григорьев, А. Барков и С. Чефранов. – 13-е изд. – Харьков : 
Изд-во «Пролетарий», 1923. – 191 с. : рис., фот. 
У книзі вміщено матеріали з фізичної географії для учнів середньої 
школи. 
91(075)   К93 
 
339. Курс географии Европы : (Западная Европа) / А. Крубер, С. Григорьев, 
А. Барков и С. Чефранов. – 8-е изд. – Москва : Государственное изд-во, 1922 
(1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 153 с. : рис., фот. 
У книзі вміщено матеріали з фізичної географії для учнів середньої школи. 
Пр. № 33067. Штамп: Склад учебных пособий 5-й Киевской 
пехотной школы Комсостава Р. К. К. А. 
Пр. № 33066. Штамп: Библиотека 5-й Киевской пехотной школы 
Комсостава Р. К. К. А.     91(075)   К93 
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340. Курс географии Европы : (Западная Европа) / А. Крубер, С. Григорьев, 
А. Барков и С. Чефранов. – 9-е изд. – Харьков : Изд-во «Пролетарий», 1923 
(Мелитополь : 1-я Госэлектро-типо-литогр.). – 153 с. : рис., фот. 
У книзі вміщено матеріали з фізичної географії для учнів середньої 
школи. 
Пр. № 69275. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   К93 
 
341. Ландо, И. И. География УССР : учебник для средней школы : 7-й год обу-
чения / И. И. Ландо ; [ред.: В. П. Анисимов, П. Гаврющенко]. – Харьков : 
Рад. школа, 1933 (2-я тип. УПП ДВОУ). – 123 с. : ил., фот. + 1 л. – Допущен 
коллегией НКП УССР. – Розділи книги: Общая характеристика; Природные 
условия Украины; Историческое прошлое хозяйства Украины; Промыш-
ленность УССР; Транспорт; Области УССР и АМССР; Основные линии 
развития УССР во втором пятилетии. 
91(075)   Л22 
 
342. Левицкий, А. Тетрадь для практических работ по географии : 6-й год 
обучения / составил А. Левицкий ; Народный Комиссариат Просвещения 
УССР. – Харьков : Государственное изд-во Украины, 1930 (Перша друк. 
Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 13 с. : карты. – (Учеб-
ники для трудовой школы : второй концентр). – Государственным Научно-Ме-
тодологическим Комитетом Наркомпроса УССР одобрено в качестве пособия 
в школах Соцвоса. 
У зошиті вміщено практичні завдання з географії для учнів середньої 
школи. 
91(075)   Л37 
 
343. Лесгафт, Э. География внеевропейских стран : Азия. Африка. Америка. 
Австралия. Полярные области / Э. Лесгафт ; [авт. предисл. Л. Синицкий]. – 
Изд. 5-е, испр. С. П. Бобиным. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 
(Тип. «Печатный Двор»). – 254 с. : рис., карты. – (Учебники и учебные пособия 
для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета. 
У підручнику вміщено матеріали про населення, побут, сільське 
господарство, державний устрій, рослинний і тваринний світ Азії, Африки, 
Америки, Австралії і Океанії. 
Пр. № 69566, № 33068. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
91(075)   Л50 
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344. Меч, С. Первые уроки географии / Сергей Меч. – Изд. 4-е. – Москва : 
Государственное изд-во, [192-?] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 176 с. : 
ил. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного ученого Совета 
допущено для школ I ступени. 
У посібнику вміщено матеріал про навколишнє середовище для дітей 
середнього шкільного віку. 
Пр. № 65472. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   М 55 
 
345. Начальный курс географии / А. Крубер, С. Григорьев, А. Барков, 
С. Чефранов. – 15-е изд. – [Москва] : Государственное изд-во, 1922. – 147 с. : 
фот., ил. 
У посібнику вміщено матеріали з фізичної географії для учнів 
середньої школи. 
91(075)   Н 36 
 
346. Начальный курс географии / А. Крубер, С. Григорьев, А. Барков, С. Че-
франов. – 16-е изд.  – Харьков : Изд-во «Пролетарий», 1923. – 147 с. : фот., ил. 
У посібнику вміщено матеріали з фізичної географії для учнів 
середньої школи. 
Пр. № 73716. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   Н 36 
 
347. От нашего края в широкий мир : книга для чтения по географии для 3 и 
4 групп / составили А. Нестерова, Т. Попова, А. Починовская, В. Ширяева ; 
под ред. Н. Поповой ; [авт. предисл. Н. Попова]. – Изд. 2-е, печатается без 
перемен с 1-го изд., допущенного Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета. – Москва : «Работник просвещения», 1927 
(Тип. «Гудок»). – 135 с. : фот., ил. 
У книзі вміщено оповідання, вірші, нариси з географії та етногра-
фічні матеріали для навчання дітей середнього шкільного віку. 
91(075)   О-80 
 
348. Покровский, А. География Украины / А. Покровский и Л. Колесни-
ченко. – [Б. м.] : Государственное изд-во Украины, 1924 (Тип. им. Петров-
ского Полтавского Полиграфобъединения). – 185 с. : фот. – Научно-Педагоги-
ческим Комитетом Главсоцвоса Народного Комиссариата Образования 
У. С. С. Р. разрешено к употреблению в детских учреждениях социального 
воспитания в качестве учебника. 
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У книзі вміщено матеріали з географії України для дітей середнього 
шкільного віку. 
Пр. № 118222, № 61883. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
91(075)   П 48 
 
349. Покровський, А. М. Географічні етюди : читанка з початкової географії 
/ уложили: А. М. Покровський, В. І. Ястремський і Л. І. Колесниченко. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1924 (Київ : Держ. Трест «Київ-Друк», 2-га друк.). – 
149 с. : іл. 
У книзі вміщено твори для читання С. Рудницького, С. Русової, 
І. Буніна, М. Коцюбинського, Л. Українки, Т. Шевченка, С. Меча, А. Чехова, 
Дніпрової Чайки. 
91(075)   П 48 
 
350. Покровський, О. Географія України / О. Покровський та Л. Колісни-
ченко. – Харків ; Київ : «Книгоспілка», 1924 (Друк. ім. Жовтневої Революції 
Полтавськ. Поліграфоб'єднання). – 169 с. : іл., мапи. – Науково-Педагогічним 
Комітетом Головсоцвиху Народнього Комісаріяту Освіти У. С. Р. Р. дозволено 
до вжитку в дитячих установах соціяльного виховання. – Розділи книги: 
Заповіт / Я. Щоголів; Загальний огляд України; Нариси природних ландшафтів 
України. 
У посібнику вміщено твори Г. Хоткевича, М. Коцюбинського, 
П. Мирного, С. Черкасенка, В. Поліщука, Я. Щоголіва. 
Пр. № 61940. Штамп: Центральная Детская Библиотека, ул. Короленко, 24. 
91(075)   П 48 
 
351. Постоєв, П. Початкова географія і елементи краєзнавства : для молодших груп 
шкіл соціяльного виховання / П. Постоєв і Ф. Федюченко. – [Харків] : Книгоспілка, 
1925 (Харків : Друк.-літогр. Книгоспілки). – 150 с. : іл. + 1 кольор. мапа. – 
Научпедком Головсоцвиху НКО У. С. Р. Р. ухвалив до вжитку в установах соцвиху. 
У посібнику вміщено розділи: Земля, на якій ми живемо; Про форму 
Землі; Поверхня Землі; Поверхневі води; Життя моря; Підземні води; 
Короткий огляд земної кулі по карті півкуль тощо. 
Пр. № 62634, № 62635. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
Пр. № 62635. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   П 63 
 
352. Потемкин, М. П. География : учебник для начальной школы взрослых 
/ М. П. Потемкин и П. Г. Терехов ; [отв. ред. Н. С. Кузнецов]. – Изд. 3-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образ-
100 
 
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 103 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Земной шар; План и карта; 
Земная кора; Океаны и моря; Реки и озера; Климат; Почвенно-растительные 
области земного шара; Население земного шара; Природные условия СССР; 
Капиталистические страны. 
91(075)   П 64 
 
353. Потемкин, М. П. География : учебник для школ взрослых / М. П. Потем-
кин и П. Г. Терехов ; [отв. ред. С. С. Лахтин]. – Изд. 4-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Земной шар; План и карта; Земная кора; Океаны и 
моря; Реки и озера; Климат; Почвенно-растительные области земного шара; 
Население земного шара; Современное государственное деление мира; 
Краткий обзор СССР. 
91(075)   П 64 
 
354. Потемкин, М. П. География : учебник для школ взрослых / М. П. Потем-
кин, П. Г. Терехов ; [ред. П. Д. Егорова]. – Изд. 5-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая 
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. + 2 цв. к. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Земной шар; План и карта; 
Земная кора; Океаны и моря; Реки и озера; Климат; Почвенно-растительные 
области земного шара; Население земного шара; Современное государ-
ственное деление мира; Краткий обзор СССР. 
91(075)   П 64 
 
355. Потемкин, М. П. География : учебник для школ малограмотных / М. П. Потем-
кин ; [ред. И. И. Пархоменко]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса 
РСФСР). – 127 с. : рис. + 1 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Предмет географии и ее значение; Земной шар; План и карта; 
Суша; Океаны и моря; Реки и озера; Атмосфера; Население земного шара; 
Краткий обзор СССР; Краткий обзор капиталистических стран; Статья по 
географии; Краткий обзор СССР. 
91(075)   П 64 
 
356. Потьомкін, М. П. Географія : підручник для шкіл дорослих : пер. з 4-го рос. 
вид., затвердженого Наркомосом РРФСР / М. П. Потьомкін і П. Г. Терехов ; 
[ред. О. М. Юденіч]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 122 с. : іл. + 2 кольор. мапи. – 
Затверджено Наркомосом УРСР. – Розділи книги: Земна куля; План і карта; 
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Земна кора; Океани і моря; Ріки і озера; Клімат; Грунтово-рослинні пояси 
земної кулі; Населення земної кулі; Сучасний державний поділ світу; 
Короткий огляд СРСР. 
91(075)   П 64 
 
357. Рабочая книга по географии СССР : 6-й год обучения / сост.: М. Б. Вольф, 
В. А. Гаврилов, Г. А. Мебус и Г. Г. Шенберг. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 260 с. : ил. + 3 цв. к. – 
Допущено Комиссией по книге при Главсоцвосе. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени). – Розділи книги: Природа СССР как основа для его 
хозяйственного строительства; Общий обзор народного хозяйства СССР и 
перспектив его развития по пятилетнему плану; Обзор хозяйственных районов 
СССР. 
Пр. № 72389. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача В. Н. О., 
м. Харків. 
91(075)   Р 13 
 
358. Руднев, Я. И. Начальные сведения по географии : самоучитель для взрос-
лых / Я. И. Руднев ; под ред. Г. А. Мебуса. – Москва : Изд-во Комм. Универси-
тета им. Я. М. Свердлова, 1929 (Тверская Гос. тип. им. Карла Маркса). – 
249 с. : с рис. 
У посібнику вміщено матеріали з географії для самостійного 
вивчення. 
91(075):374.6   Р 83 
 
359. Руднев, Я. И. Начальные сведения по географии : самоучитель для 
взрослых / Я. И. Руднев ; под ред. И. С. Юньева ; [авт. предисл. И. Юньев]. – 
Изд. 2-е. – Москва : Изд-во Комм. Университета им. Я. М. Свердлова, 1930 
(Тверь : Гостип. им. Карла Маркса). – 327 с. : с рис. 
У посібнику вміщено матеріали з географії для самостійного 
вивчення. 
91(075):374.6   Р 83 
 
360. Руднев, Я. И. Учебник всеобщей географии : общее землеведение : для 
военно-учебных заведений, курсов для взрослых, общеобразовательной школы 
и самообразования / Я. И. Руднев и М. В. Усков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
Москва (на обл. Ленинград) : Государственное изд-во, 1922 (на обл. 1924) 
(Петроград : Военная тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 220 с. : с 203 рис. + 2 цв. к. – 
Книга издана по заказу Госиздата изд-вом «Время» в Петрограде. – Розділи 
книги: Краткие сведения по математической географии; Строение земного 
шара. Суша и море; Рельеф суши; Океаны и моря; Атмосфера; Воды суши; 
Растительный и животный мир; Человек. 
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Пр. № 72706. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
551.4(075)   Р 83 
 
361. Серебровская, М. Н. География : для 6-го класса вспомогательных школ 
/ М. Н. Серебровская ; [отв. ред. В. А. Гандер ; худож. И. Н. Авринский]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
122 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Разделение 
СССР на почвенно-растительные зоны; Полярная зона; Зона тундр; Лесная 
зона; Зона лесостепи и черноземных степей; Зона сухих степей; Зона пустынь; 
Подтропическая зона. 
91(075):371.9   С 32 
 
362. Серебровская, М. Н. География : для 6-го класса вспомогательных школ 
/ М. Н. Серебровская ; [отв. ред. Л. Г. Липман ; худож. Авринский]. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 122 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Разделение СССР на почвенно-растительные зоны; Полярная зона; Зона тундр; 
Лесная зона; Зона лесостепи и черноземных степей; Зона сухих степей; Зона 
пустынь; Подтропическая зона. 
91(075):371.9   С 32 
 
363. Серебровська, М. Н. Географія : для 6-го класу допоміжних шкіл 
/ М. Н. Серебровська ; [ред. О. М. Юденіч]. – Вид. 1-ше, пер. з рос вид., 
затвердженого НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1939 (3-тя Харківська друк. 
ГОНТИ). – 118 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Поділ 
СРСР на грунтово-рослинні зони; Полярна зона; Зона тундр; Лісова зона; Зона 
лісостепу і чорноземних степів; Зона сухих степів; Зона пустинь; Підтропічна 
зона. 
91(075):371.9   С 32 
 
364. Синицкий, Л. Д. География : рабочая книга для 7-го года обучения 
/ Л. Д. Синицкий. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 283 с. : табл. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. 
У посібнику вміщено матеріал з географії для навчання дітей в 
середній школі. 
91(075)   С 38 
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365. Синицкий, Л. Д. Западная Европа : учебник для старших классов школ 
II ступени и рабочих факультетов / Л. Д. Синицкий. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролета-
рий»). – 260 с. : табл. – (Учебные  пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени и рабочих факультетов. – Розділи книги: Общий очерк 
природы и населения Европы; Страны с германским населением; Страны с 
романским населением; Славянские государства средней Европы; Юго-
восточный угол Европы. 
Пр. № 33071. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
91(075)   С 38 
 
366. Синицкий, Л. Д. Физическая география : учебник для 5-го класса средней 
школы / Л. Д. Синицкий ; [отв. ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 2-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1934 (Ленинград : 2-я тип. 
«Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 143 с. : рис., карты. – Утвержде-
но коллегией Наркомпроса РСФСР. 
У підручнику вміщено матеріали з фізичної географії для учнів 
5-го класу. 
Пр. № 75793. Штамп: Інститут Кадрів Червоної Професури. 
Бібліотека. 
91(075)   С 38 
 
367. Соколов, С. География СССР по районам госплана / С. Соколов и П. Ува-
ров. – Москва : Государственное изд-во, [1924] (Госиздат. 1-я Образцо-
вая тип.). – 335 с. : фот., ил. + 7 к. – (Учебные пособия для трудовой школы) 
(Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государ-
ственного Ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: 
Общий обзор СССР; Европейская часть СССР; Азиатская часть СССР. 
Пр. № 72911. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
91(075)   С 59 
 
368. Соколов, С. География СССР по районам госплана / С. Соколов и 
Б. Кащенко ; [худож. В. А. Ватагин]. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
231 с. : фот., ил., портр. + 2 цв. к. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) 
(Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого совета допущено для школ I ступени. – Розділи 
книги: Общий обзор СССР; Обзор СССР по областям; Справочник. 
Пр. № 72909. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача В. Н. О., 
м. Харків.      91(075)   С 59 
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369. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели, [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
отв. ред. Н. И. Ляликов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. + 3 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Как узнать какая местность нас окружает; Формы земной 
поверхности; Подземные и поверхностные воды; Географическая карта; Земной шар; 
Погода и климат; Картины природы и жизни населения в разных поясах земного 
шара. 
91(075)   Т 35 
 
370. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели, [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
отв. ред. П. Г. Терехов ; обложка работы худож. Б. С. Никифорова]. – Изд. 3-е, 
перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 128 с. : 
рис. + 3 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Как 
узнать какая местность нас окружает; Формы земной поверхности; Подземные 
и поверхностные воды; Географическая карта; Земной шар; Погода и климат; 
Картины природы и жизни населения в разных поясах земного шара. 
91(075)   Т 35 
 
371. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели, [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. П. Г. Терехов ; отв. ред. Н. И. Ляликов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 125 с. : рис. + 3 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Как узнать какая местность нас окружает; Формы земной 
поверхности; Подземные и поверхностные воды; Географическая карта; Земной шар; 
Погода и климат; Картины природы и жизни населения в разных поясах земного 
шара. 
91(075)   Т 35 
 
372. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели, [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
отв. ред. Н. И. Ляликов]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 127 с. : рис. + 3 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Как узнать какая местность нас окружает; Формы земной поверхности; 
Подземные и поверхностные воды; Географическая карта; Земной шар; Погода 
и климат; Картины природы и жизни населения в разных поясах земного шара. 
91(075)   Т 35 
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373. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [отв. ред. Н. И. Ляликов ; ред. С. С. Лахтин]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
126 с. : рис. + 2 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Как узнать какая местность нас окружает; Формы земной поверхности; 
Подземные и поверхностные воды; Географическая карта; Земной шар; Погода 
и климат; Картины природы и жизни населения в разных поясах земного шара. 
91(075)   Т 35 
 
374. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
отв. ред. В. П. Максимяк]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 126 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Как узнать какая местность нас окружает; Формы 
земной поверхности; Подземные и поверхностные воды; Географическая 
карта; Земной шар; Погода и климат; Картины природы и жизни населения в 
разных поясах земного шара. 
91(075)   Т 35 
 
375. Терехова, Л. Г. География : учебник для 3-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. И. И. Пархоменко]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 126 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Как узнать какая местность нас окружает; Формы земной 
поверхности; Подземные и поверхностные воды; Географическая карта; 
Земной шар; Погода и климат; Картины природы и жизни населения в разных 
поясах земного шара. 
91(075)   Т 35 
 
376. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. Ч. 2 
/ Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [Н. И. Попова, П. Г. Терехов ; отв. ред. П. Г. Те-
рехов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. : рис. + 4 цв. к. – Розділи книги: Положение 
СССР на земном шаре; Картины природы и жизни населения СССР; Общий обзор 
СССР; Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
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377. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; отв. ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 135 с. : рис. + 4 цв. к. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; Картины природы и жизни 
населения СССР; Общий обзор СССР; Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
378. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; отв. ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 135 с. : рис. + 4 цв. к. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; Картины 
природы и жизни населения СССР; Общий обзор СССР; Политический обзор 
СССР. 
91(075)   Т 35 
 
379. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г.Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; отв. ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1938 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. : рис. + 4 цв. к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; 
Картины природы и жизни населения СССР; Общий обзор СССР; 
Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
380. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; отв. ред. В. П. Максимяк]. – Изд. 7-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я ф-ка книги 
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 130 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; 
Картины природы и жизни населения СССР; Общий обзор СССР; 
Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
381. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; ред. П. Д. Егорова]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное 
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учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 130 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; 
Картины природы и жизни населения СССР; Общий обзор СССР; 
Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
382. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; ред. И. И. Пархоменко]. – Изд. 10-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 (Ф-ка детской 
книги Детгиза Наркомпроса РСФСР). – 122 с. : рис. + 1 цв. к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на земном шаре; 
Картины природы и жизни населения СССР; Политический обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
383. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. 
треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 122 с. : рис., карты. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на 
земном шаре; Картины природы и жизни населения СССР; Политический 
обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
384. Терехова, Л. Г. География : учебник для 4-го класса начальной школы. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова и В. Г. Эрдели ; [принимали участие Н. И. Попова, 
П. Г. Терехов ; ред. Н. А. Дубровский]. – Изд. 12-е. – Москва : Государствен-
ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая 
тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 123 с. : рис., карты. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Положение СССР на 
земном шаре; Картины природы и жизни населения СССР; Политический 
обзор СССР. 
91(075)   Т 35 
 
385. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 3-го класа початкової школи : пер. з 
3-го рос. перероб. вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 1 / Л. Г. Терехова і 
В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; ред. А. С. Кара-Моско]. – 
Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 122 с. : 
іл. + 3 мапи. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Як довідатись, яка 
місцевість нас оточує; Форми земної поверхні; Підземні і поверхневі води; 
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Географічна карта; Земна куля; Погода і клімат; Картини природи і життя населення 
в різних поясах земної кулі. 
91(075)   Т 35 
 
386. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 3-го класу початкової школи : 
пер. з 6-го рос. перероб. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 / Л. Г. Терехова 
і В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; ред. О. М. Юде-
ніч]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 ([Харків] : 4-та друк. 
«Трансжелдориздат»). – 123 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Як довідатись, яка місцевість нас оточує; Форми земної поверхні; Підземні і 
поверхневі води; Географічна карта; Земна куля; Погода і клімат; Картини 
природи і життя населення в різних поясах земної кулі. 
91(075)   Т 35 
 
387. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 3-го класу початкової школи : 
пер. з 7-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 / Л. Г. Терехова і 
В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов] ; ред. О. М. Юденіч]. – 
Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 124 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Як довідатись, яка місцевість нас оточує; Форми земної поверхні; 
Підземні і поверхневі води; Географічна карта; Земна куля; Погода і клімат; 
Картини природи і життя населення в різних поясах земної кулі. 
91(075)   Т 35 
 
388. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 3-го класу початкової школи. 
Ч. 1 / Л. Г. Терехова і В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. Ол. Т. Дброва]. – Вид. 8-ме. – Москва : Рад. школа, 1944 (Тип. Госэнерго-
издата). – 126 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Як 
довідатись, яка місцевість нас оточує; Форми земної поверхні; Підземні і 
поверхневі води; Географічна карта; Земна куля; Погода і клімат; Картини 
природи і життя населення в різних поясах земної кулі. 
91(075)   Т 35 
 
389. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 3-го класу початкової школи. Ч. 1 
/ Л. Г. Терехова і В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. А. С. Кара-Моско]. – Вид. 9-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 
2-га полігр. ф-ка). – 126 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Як 
довідатись, яка місцевість нас оточує; Форми земної поверхні; Підземні і поверхневі 
води; Географічна карта; Земна куля; Погода і клімат; Картини природи і життя 
населення в різних поясах земної кулі. 
91(075)   Т 35 
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390. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 4-го класу початкової школи : 
пер. з рос. 6-го перероб. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 2 
/ Л. Г. Терехова і В. Г.Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. О. М. Юденіч]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 
Друк. ім. Фрунзе). – 136 с. : іл. + 1 кольор. мапа. – Затверджено Колегією 
НКО УРСР. – Розділи книги: Положення СРСР на земній кулі; Картини 
природи і життя населення СРСР; Загальний огляд СРСР; Політичний огляд. 
91(075)   Т 35 
 
391. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 4-го класу початкової школи : 
пер. з 7-го рос. перероб. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2 / Л. Г. Терехова і 
В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г Терехов ; ред. О. М. Юденіч]. – 
Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 
135 с. : іл., мапи. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Положення СРСР на 
земній кулі; Картини природи і життя населення СРСР; Загальний огляд СРСР; 
Політичний огляд. 
91(075)   Т 35 
 
392. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 4-го класу початкової школи. 
Ч. 2 / Л. Г. Терехова і В.  Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. Ол. Т. Діброва]. – Вид. 9-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1944 (Москва : 
Тип. Госэнергоиздата). – 124 с. : іл. + 2 кольор. мапи. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Положення СРСР на земній кулі; Картини природи і життя населення 
СРСР; Політичний огляд. 
91(075)   Т 35 
 
393. Терехова, Л. Г. Географія : підручник для 4-го класу початкової школи. Ч. 2 
/ Л. Г. Терехова і В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Терехов ; 
ред. О. М. Юденіч]. – Вид. 10-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. 
ім. Фрунзе). – 122 с. : іл. + 2 кольор. мапи. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Положення СРСР на земній кулі; Картини природи і життя населення СРСР; 
Політичний огляд. 
91(075)   Т 35 
 
394. Тетрадь-атлас с вопросами и упражнениями по географии : Австралия с 
Океанией / составили: С. П. Бобин, Е. С. Марков, Ю. И. Менжинская и 
А. А. Имшенецкий. – Петроград : Культурно-просветительное кооперативное 
товарищество «Начатки знаний», [192-?] (Военная тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 
16 с. : карты. 
У зошиті-атласі вміщено навчальний матеріал та карти для 
закріплення знань з географії Австралії. 
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Пр. № 70992. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
91(075)   Т 37 
 
395. Тетрадь-атлас с вопросами и упражнениями по географии : Африка 
/ составили: С. П. Бобин, Е. С. Марков, Ю. И. Менжинская и А. А. Имшенецкий. – 
Петроград : Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки 
знаний», [192-?] (Военная тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 22 с. : карты. 
У зошиті-атласі вміщено навчальний матеріал та карти для 
закріплення знань з географії Африки. 
Пр. № 15007. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
91(075)   Т 37 
 
396. Тетрадь-атлас с вопросами и упражнениями по географии : Северная Америка 
/ составили: С. П. Бобин, Е. С. Марков, Ю. И. Менжинская и А. А. Имшенецкий. – 
Петроград : Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки 
Знаний», [191-?] (Военная тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 15, [17] с. : карты. 
У зошиті-атласі вміщено навчальний матеріал та карти для 
закріплення знань з географії Північної Америки. 
91(075)   Т 37 
 
397. Тетрадь-атлас с вопросами и упражнениями по географии : Южная Америка 
/ составили: С. П. Бобин, Е. С. Марков, Ю. И. Менжинская и А. А. Имшенецкий. – 
Петроград : Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки 
Знаний», [192-?] (Военная тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 7, [10] с. : карты. 
У зошиті-атласі вміщено навчальний матеріал та карти для 
закріплення знань з географії Південної Америки. 
Пр. № 70997. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
91(075)   Т 37 
 
398. Тєрєхова, Л. Г. Географія : підручник для початкової школи : (пер. з 
рос. вид., затвердженого колегією НКО РСФРР). Ч. 2. 4-й рік навчання 
/ Л. Г. Тєрєхова і В. Г. Ерделі ; [брали участь Н. І. Попова, П. Г. Тєрєхов ; 
ред. Гаврюшенко ; худож.: Канцевич В., Паславська Е.]. – Харків ; Одеса : 
Рад. школа, 1933 (Одеса : Четверта державна друк. УПТ ім. К. Маркса). – 
127 с. : іл., мапи. – Затверджено Колегією НКО УСРР. – Розділи книги: 
Географічне положення СРСР; Огляд СРСР за зонами; Загальний огляд СРСР; 
Політичний огляд; Карта світу. 
91(075)   Т 35 
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399. Тимофеев, П. Г. Краткий курс экономической географии СССР : для 
рабочих факультетов, школ II ступени и общеобразовательных курсов 
/ П. Г. Тимофеев. – Москва : Государственное изд-во, [1924?] (Госиздат. 
1-я Образцовая тип.). – 200 с. : с рис., диагр. и картами + 3 к. – (Учебники и 
учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи 
книги: Введение; Экономическая география транспорта; Экономическая география 
добывающей промышленности; Экономическая география обрабатывающей 
промышленности; Экономическая география товарообмена. 
Пр. № 71096. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
33С5(075)   Т 41 
 
400. Трембовлер, Э. И. География : учебник для 6-го класса школ глухонемых 
/ Э. И. Трембовлер, В. Н. Урецкая ; [отв. ред.: П. Г. Терехов и М. П. Гатилов]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая 
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 78 с. : іл. + 3 к. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Земной шар; Карта мира; Разделение 
Земли на пять тепловых поясов; Географическое положение СССР. 
91(075):371.9   Т 66 
 
401. Череп, Л. А. Географія : підручник для 5-го класу шкіл глухонімих 
/ Л. А. Череп ; [ред.: Тверской, Кара-Моско]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 82 с. : іл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Орієнтування в просторі; Форми 
земної поверхні (рельєф); Підземні і поверхневі води; План і карта. 
91(075):371.9   Ч-46 
 
402. Чефранов, С. В. Физическая география СССР : районный обзор : учебник 
для 7-го класса неполной средней и средней школы. Вып. 2 / С. В. Чефранов ; 
[отв. ред. М. П. Потемкин]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 173 с. : 
карты, рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европейская 
часть; Азиатская часть. 
91(075)   Ч-55 
 
403. Чефранов, С. В. Физическая география СССР : районный обзор : учебник 
для 7-го класса неполной средней и средней школы. Вып. 2 / С. В. Чефранов ; 
[отв. ред. М. П. Потемкин]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горь-кого). – 142 с. : 
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карты, рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Европейская часть; Азиатская часть. 
91(075)   Ч-55 
 
404. Чефранов, С. В. Физическая география СССР : районный обзор : учебник для 
7-го класса неполной средней и средней школы. Вып. 2 / С. В. Чефранов ; 
[ред. М. В. Шербакова]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогичес-
кое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 142 с. : карты, рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Европейская часть; Азиатская часть. 
91(075)   Ч-55 
 
405. Чефранов, С. В. Физическая география СССР : районный обзор : учебник 
для 7-го класса семилетней и средней школы. Ч. 2 / С. В. Чефранов ; 
[ред. П. Г. Терехов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Поли-
графкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 135 с. : карты, рис. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европейская часть; Азиатская часть. 
91(075)   Ч-55 
 
406. Чефранов, С. В. Фізична географія СРСР : районний огляд : підручник 
для 7-го класу неповної середньої і середньої школи. Вип. 2 / С. В. Чефранов ; 
[ред. А. С. Кара-Моско]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Дніпропетровськ : 
7-ма полігр. ф-ка ). – 150 с. : іл. – Затверджено Наркомосом УРСР. – Розділи 
книги: Європейська частина СРСР; Азіатська частина. 
91(075)   Ч-55 
 
407. Чефранов, С. В. Фізична географія СРСР : районний огляд : підручник для 
7-го класу середньої школи. Вип. 2 / С. В. Чефранов ; [ред. Файнштейн В. Б.]. – 
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 150 с. : іл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Європейська частина СРСР; 
Азіатська частина СРСР. 
91(075)   Ч-55 
 
408. Чефранов, С. В. Фізична географія СРСР : районний огляд : підручник 
для 7-го класу семирічної та середньої школи. Ч. 2 / С. В. Чефранов ; [ред. Діб-
рова Ол. Т.]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. 
ім. Фрунзе). – 149 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Європейська частина СРСР; Азіатська частина СРСР. 
91(075)   Ч-55 
 
113 
 
409. Экономическая география СССР : учебник для 6-го года ФЗС и 2-го года 
ШКМ / Географо-экономический научно-исследовательский институт при Л. Г. У. ; 
П. Алампиев, Н. Головин, М. Грусман [и др.] ; под общей ред. А. Д. Данилова и 
Н. Я. Николаева. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1932 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 262 с. : карты, фот., рис. – 
Розділи книги: Общий обзор СССР; Социалистическая реконструкция 
отраслей народного хозяйства СССР; Районы СССР. 
91(075)   Э 70 
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1.7. Підручники та навчальні посібники з геології 
 
410. Баранов, А. И. Метеорология в школе и дома : пособие для практических 
занятий / А. И. Баранов ; [авт. предисл., ред. Д. Александров]. – Изд. 2-е. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 175 с. : 
рис., табл. – (Трудовая школа). – Допущено научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета. 
У посібнику подано матеріали про явища природи та прилади для 
спостереження за ними. 
Пр. № 80521. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
55(077)   Б 24 
 
411. Константинович, А. Э. Практические занятия по геологии / А. Э. Константи-
нович. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образ-
цовая тип. Государственного изд-ва). – 95 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Снаряжение экскурсанта и инвентарь 
геологической лаборатории; Работы с минералами и горными породами; 
Почвенная экскурсия; Экскурсия на реку; Экскурсия в овраг; Наблюдения над 
грунтовыми водами; Опыты для изучения эндогенных процессов; Экскурсия с 
целью изучения геологического разреза. 
Пр. № 17804. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
55(075)   К 65 
 
412. Милькович, Н. Жизнь и история земли : учебная книга по геологии для 
школ II ступени и самообразования / Н. Милькович. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 310 с. : 
рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
допущено для школ II ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Памятники истории земли; 
Геологические силы; История земли. 
Пр. № 17805. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
55(075)   М 60 
 
413. Потемкин, М. П. Минералогия и геология : учебник для 10-го класса 
средней школы / М. П. Потемкин и В. В. Малинко ; под ред. А. А. Чернова. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(16-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 175 с. : рис. – Утверждено Наркомпро-
сом РСФСР. 
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У підручнику вміщено розділи: Основы минералогии; Основы учения 
о геологических процессах и о породах, ими образуемых; Основы истории 
земной коры. 
55(075)   П 64 
 
414. Потемкин, М. П. Минералогия и геология : учебник для 10-го класса 
средней школы / М. П. Потемкин и В. В. Малинко ; под ред. А. А. Чернова. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 173 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основы минералогии; Основы учения 
о геологических процессах и о породах, ими образуемых; Основы истории 
земной коры. 
55(075)   П 64 
 
415. Потемкин, М. П. Минералогия и геология : учебник для 10-го класса 
средней школы / М. П. Потемкин и В. В. Малинко ; под ред. А. А. Чернова. – 
Изд. 5-е, поправленное и доп. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1938 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 175 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основы минералогии; Основы учения 
о геологических процессах и о породах, ими образуемых; Основы истории 
земной коры. 
Пр. № 62578. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
55(075)   П 64 
 
416. Потемкин, М. П. Минералогия и геология : учебник для 10-го класса 
средней школы / М. П. Потемкин и В. В. Малинко ; под ред. А. А. Чернова. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1940 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 175 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основы минералогии; Основы учения 
о геологических процессах и о породах, ими образуемых; Основы истории 
земной коры. 
55(075)   П 64 
 
417. Потьомкін, М. П. Мінералогія і геологія : підручник для 10 класу 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР 
/ М. П. Потьомкін і В. В. Малинко ; під ред. А. А. Чернова. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 166 с. : рис., 
мапи. – Допущено НКО УСРР. 
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У підручнику вміщено розділи: Основи мінералогії; Основи вчення 
про геологічні процеси й породи, утворювані ними; Основи історії земної 
кори. 
55(075)   П 64 
 
418. Потьомкін, М. П. Мінералогія і геологія : підручник для 10 класу середньої 
школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / М. П. Потьомкін і 
В. В. Малинко ; під ред. А. А. Чернова. – 2-ге вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1936 
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 167 с. : рис., мапи. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику вміщено розділи: Основи мінералогії; Основи вчення 
про геологічні процеси й породи, утворювані ними; Основи історії земної 
кори. 
55(075)   П 64 
 
419. Потьомкін, М. П. Мінералогія і геологія : підручник для 10 класу 
середньої школи : пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / М. П. По-
тьомкін і В. В. Малинко ; під ред. А. А. Чернова. – 3-тє вид. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
167 с. : рис., мапи. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основи мінералогії; Основи вчення 
про геологічні процеси й породи, утворювані ними; Основи історії земної 
кори. 
55(075)   П 64 
 
420. Потьомкін, М. П. Мінералогія і геологія : підручник для 10 класу 
середньої школи : пер. з 5-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / М. П. По-
тьомкін і В. В. Малинко ; під ред. А. А. Чернова. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка Державного учбово-педагогічного 
вид-ва «Радянська школа»). – 170 с. : мал., мапи. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основи мінералогії; Основи вчення 
про геологічні процеси й породи, утворювані ними; Основи історії земної 
кори. 
55(075)   П 64 
 
421. Потьомкін, М. П. Мінералогія і геологія : підручник для 10 класу 
середньої школи / М. П. Потьомкін і В. В. Малинко ; під ред. А. А. Чернова. – 
Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська 
школа» ім. Г. І. Петровського). – 171 с. : мал., мапи. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Основи мінералогії; Основи вчення 
про геологічні процеси й породи, утворювані ними; Основи історії земної 
кори.       55(075)   П 64
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1.8. Підручники та навчальні посібники з фізики 
 
422. Абкин, Г. Л. Рабочая книга по физике : для пятого года обучения 
/ Г. Л. Абкин и Н. И. Преображенский ; Московский отдел народного 
образования Соцвос. – Москва : Работник просвещения, 1927 (Тип. «Гудок»). – 
148 с. : рис., табл. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государствен-
ного Ученого Совета для школ II ступени. 
Книга містить розділи: Техника лабораторных работ; Тела и их 
свойства; Свойства жидкости; Атмосферное давление; Жилище; Удельный 
вес; Тепловые явления; Осадки; Водоснабжение та ін. 
Пр. № 9830. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   А 15 
 
423. Абкин, Г. Л. Рабочая книга по физике : для пятого года обучения 
/ Г. Л. Абкин и Н. И. Преображенский ; Московский отдел народного 
образования Соцвос. – Москва : Работник просвещения, 1928 (7-я тип. «Искра 
революции» Мосполиграфа). – 148 с. : рис., табл. – Допущено Научно-Педа-
гогической Секцией Государственного Ученого Совета для школ II ступени. 
Книга містить розділи: Техника лабораторных работ; Тела и их 
свойства; Свойства жидкости; Атмосферное давление; Жилище; Удельный 
вес; Тепловые явления; Осадки; Водоснабжение та ін. 
53(075)   А 15 
 
424. Баранов, П. Начальная физика : курс проведенный преимущественно на 
простейших опытах / П. Баранов. – Изд. 3-е. – Прага : Американское изд-во 
«Y.M.C.A. PRESS», 1922. – 224 с. : с упражнениями, рис., портр. и табл. 
спектров. – Розділи книги: Введение; Некоторые общие свойства тел; 
Свойства жидкостей; Свойства газов; Звук; Теплота; Свет; Магнетизм; 
Электричество; О силах и движении. 
Пр. № 63058. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   Б 24 
 
425. Баранов, П. Начальная физика : элементарный курс, проведенный 
преимущественно на простейших опытах / П. Баранов. – Изд. 2-е. – Москва : 
Государственное изд-во, [192-?] (1-я Образцовая тип.). – 195 с. : рис., портр. – 
(Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Совета допущено для 
школ II ступени. – Розділи книги: Введение; Некоторые общие свойства тел; 
Свойства жидкостей; Свойства газов; Звук; Теплота; Свет; Магнетизм; 
Электричество; О силах и движении. 
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Пр. № 63059. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   Б 24 
 
426. Баранов, П. Начальная физика : элементарный курс, проведенный 
преимущественно на простейших опытах / П. Баранов. – Изд. 3-е. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : Тип. «Красный 
Пролетарий»). – 195 с. : рис., портр. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Совета 
допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Введение; Некоторые общие 
свойства тел; Свойства жидкостей; Свойства газов; Звук; Теплота; Свет; 
Магнетизм; Электричество; О силах и движении. 
Пр. № 63060. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   Б 24 
 
427. Баранов, П. Початкова фізика : підручник для 1-го ступеня трудової 
школи : пер. з рос. мови / П. Баранов. – Київ : Державне вид-во, 1922 
(Держ. Трест. «Київ-Друк»). – 174 с. : мал., портр. – Розділи книги: Вступ; 
Деякі властивості, спільні всім тілам; Властивості рідин; Властивості газів; 
Звук; Тепло; Світло; Магнетизм; Електрика; Сили і рух. 
Пр. № 63057. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   Б 24 
 
428. Баранов, П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 
Вид. 4-те, стер. – [Одеса] : Державне вид-во України, 1926 (3-тя Держдрук. 
ім. т. Троцького). – 192 с. : мал., портр. – Державний Науково-Методологічний 
Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до 
вжитку як підручник в установах соцвиху. – Розділи книги: Вступ; Деякі 
властивості, спільні всім тілам; Властивості рідин; Властивості газів; Звук; 
Тепло; Світло; Магнетизм; Електрика; Сили і рух. 
Пр. № 63055. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   Б 24 
 
429. Бачинский, А. Рабочая книга по физике : составленная по программам 
научно-педагогической секции ГУС'а. Вып. 1. 5-й год обучения / А. Бачин-
ский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 225 с. : рис. – (Учебные пособия для школ 
I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – 
Розділи книги: Теплота; Измерение протяжений; О равномерном и 
переменном движении; О силах. О массе и плотности; О механической работе; 
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Равновесие и движение жидкостей и газов; Частичные свойства жидкостей и 
газов. 
Пр. № 63023. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   Б 32 
 
430. Бачинский, А. Собрание вопросов и задач по элементарной физике 
/ А. Бачинский. – Изд. 2-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 
1923 (Москва : «Мосполиграф». 1-я Образцовая тип.). – 184 с. : рис., табл. – 
(Учебники и пособия для школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия 
для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Общие 
механические понятия; Свойства тел твердых, жидких и газообразных; 
Теплота; Акустика; Оптика; Магнетизм и электричество. 
53(075)   Б 32 
 
431. Бачинский, А. Собрание вопросов и задач по элементарной физике 
/ А. Бачинский. – Изд. 5-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 199 с. : рис., табл. – 
(Учебники и пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Общие механические 
понятия; Свойства тел твердых, жидких и газообразных; Теплота; Акустика; 
Оптика; Магнетизм и электричество. 
53(075)   Б 32 
 
432. Бачинский, А. Сокращенная физика : для употребления в школе 2-й сту-
пени / А. Бачинский. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(«Мосполиграф». 1-я Образцовая тип.). – 299 с. : рис. – (Учебники и пособия 
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено как руководство в школах 1-й ступени. – Розділи 
книги: Общие механические понятия; Механические свойства тел твердых, 
жидких и газообразных; Учение о теплоте (термология); Учение о звуке 
(акустика); Учение о свете (оптика); Учение о магнетизме и электричестве 
(электрология). 
53(075)   Б 32 
 
433. Бачинскій, А. І. Физика : для среднихъ учебныхъ заведеній. Вып. 1 
/ А. І. Бачинскій. – [Изд. 3-е]. – Москва : Книгоизд-во Т[оварищест]ва 
И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы, 1918 (Тип. Т[оварищест]ва И. Д. Сы-
тина). – 384 с. : съ 377 рис. и 5 табл. (черными и цвѣтными) на отдѣльныхъ 
листахъ. – Розділи книги: Введеніе; Общія механическія понятія; Твердые тѣла, 
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жидкости и газы; Основные свѣдѣнія из химіи; Теплота; Основныя свѣдѣнія 
изъ метеорологіи. – Съ подробнымъ описаніемъ 24 лабораторныхъ работъ. 
Приплетено до книги: Бачинскій, А. І. Физика : для среднихъ 
учебныхъ заведеній. Вып. 2. Ученіе о звукѣ. Ученіе о свѣтѣ / А. І. Бачинскій. – 
Изд. 2-е. – Москва : Книгоизд-во Т[оварищест]ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ 
средней школы, 1918. – 208 с. : съ 247 рис. и двумя табл. въ краскахъ. 
53(075)   Б 32 
 
434. Бачинскій, А. І. Физика : для среднихъ учебныхъ заведеній. Вып. 2. 
Ученіе о звукѣ. Ученіе о свѣтѣ / А. І. Бачинскій. – Изд. 2-е. – Москва : 
Книгоизд-во Т[оварищест]ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы, 1918 
(Тип. Т[оварищест]ва И. Д. Сытина). – 208 с. : съ 247 рис. и двумя табл. въ 
краскахъ. – Съ подробнымъ описаніемъ 11 лабораторныхъ работъ. 
У посібнику подано матеріал про звук (акустику) та про світло 
(оптику). 
Приплетено до книги: Бачинскій, А. І. Физика : для среднихъ 
учебныхъ заведеній. Вып. 1 / А. І. Бачинскій. – [Изд. 3-е]. – Москва : 
Книгоизд-во Т[оварищест]ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы, 1918. – 
[384] с. 
53(075)   Б 32 
 
435. Бачинский, А. Физика. Ч. 2 / А. Бачинский. – [Б. м.] : [б. и.], [192-?]. – 
170 с. : рис. – Розділи книги: Колебания и волны; Учение о свете (оптика); 
Электричество и магнетизм. – Відсутній титульний аркуш. 
Пр. № 17583. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   Б 32 
 
436. Бачинский, А. Физика : в 3 кн. Кн. 1 / А. Бачинский. – Изд. 5-е, стер. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. ГИЗа). – 277 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ II ступени. – Розділи книги: Общие механические понятия; 
Механические свойства тел твердых, жидких и газообразных; Основные 
сведения из химии; Учение о теплоте; Основные сведения из метеорологии. 
53(075)   Б 32 
 
437. Бачинский, А. Физика : в 3 кн. Кн. 2. Учение о звуке. Учение о свете 
/ А. Бачинский. – Изд. 5-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). – 152 с : рис. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
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Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи 
книги: Учение о звуке (акустика); Учение о свете (оптика). 
53(075)   Б 32 
 
 
438. Бачинский, А. Физика : в 3 кн. Кн. 3. Электрические и магнитные 
явления / А. Бачинский. – Изд. 6-е, стер. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). – 237 с. : 
рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
допущено для школ II ступени. 
У посібнику подано вчення про магнетизм та електрику; в кінці 
книги вміщено алфавітний покажчик термінів. 
53(075)   Б 32 
 
439. Горячкин, Е. Н. Рабочая книга по физике для школ ФЗС : 5-й год 
обучения / Е. Н. Горячкин ; [редактировал А. Б. Якобсон]. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931. – 200 с. : 
рис. – Первое издание Комиссией по книге Главсоцвоса допущена для школ 
ФЗС. – Розділи книги: Способы оценки теплового состояния тел; Физические 
основания отепления жилых и производственных зданий; Сила и их действия 
на тела; Водоснабжение и канализация. 
53(075):374.6   Г 71 
 
440. Горячкин, Е. Н. Рабочая книга по физике для школ ФЗС : 7-й год 
обучения, первое полугодие : электрификация СССР (электромагнитная 
энергия) / Е. Н. Горячкин. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1931 (3-я тип. Огиза «Красный пролетарий»). – 
136 с. : рис. – Комиссией по книге Главсоцвоса допущено для школ ФЗС. – 
Розділи книги: Электрическая цепь; Превращение электрической энергии в 
химическую и химической в электрическую; Превращение электрической 
энергии в тепловую; Устройство электрического освещения; Магнитные 
действия тока. 
53(075):374.6   Г 71 
 
441. Григорьев, Г. Практические занятия по физике : для учащихся в средней 
школе / Г. Григорьев, П. Знаменский, И. Кавун. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : Военная 
тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 224 с. : 103 рис., 6 табл. – Настоящее издание 
выполнено для Главного Управления Государственного Изд-ва «Академи-
ческим Издательством» в Петрограде. – Розділи книги: Общие указания к 
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работам; Введение; Механика; Жидкости и газы; Теплота; Звук; Свет; 
Электричество; Замечания о постановке работ; Таблицы. 
53(075)   Г 83 
 
442. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи : пер. з 6-го рос. 
випр. вид., допущеного НКО РСФРР / під ред. Н. Н. Демідова ; 
уклад.: Волкова К. А., Демідов Н. Н., Федоров М. Д. [та ін.]. – 2-ге вид. – 
Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
147 с. : рис. – Допущено НКО УСРР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини та 
гази; Тепло; Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і 
магнетизм; Оптика. 
53(075)   З-41 
 
443. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи : пер. з 6-го рос. 
випр. вид., допущеного НКО РСФРР / під ред. Н. Н. Демідова ; 
уклад.: Волкова К. А., Демідов Н. Н., Федоров М. Д. [та ін.]. – 3-тє вид. – 
Харків : Рад. школа, 1936 (Полтава : 3-тя Республіканська Полігр. ф-ка 
Укрполіграфтресту ім. Сухомлина). – 147 с. : рис. – Допущено НКО УСРР. – 
Розділи книги: Тверді тіла. Рідини та гази; Тепло; Статика; Кінематика; 
Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і магнетизм; Оптика. 
53(075)   З-41 
 
444. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи : пер. з 6-го рос. 
випр. вид. НКО РРФСР / під ред. Н. Н. Демідова ; уклад.: Волкова К. А., 
Демідов Н. Н., Федоров М. Ф. [та ін.]. – 4-те вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1937 (Полтава : 3-тя Республіканська Полігр. ф-ка ім. Сухомлина). – 147 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини та гази; 
Тепло; Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і 
магнетизм; Оптика. 
53(075)   З-41 
 
445. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи : пер. з 6-го рос. 
випр. вид. НКО РРФСР / під ред. Н. Н. Демідова ; уклад.: К. А. Волкова, 
Н. Н. Демідов, М. Ф. Федоров [та ін.]. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 147 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини і гази; Тепло; 
Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і магнетизм; 
Оптика. 
53(075)   З-41 
 
446. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи : пер. з 10-го 
рос. вид. НКО РРФСР / під ред. Н. Н. Демідова ; уклад.: К. А. Волкова, 
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Н. Н. Демідов, М. Ф. Фьодоров [та ін.]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1939 (Дніпропетровськ : 7-ма Поліграфф-ка ім. 25-річчя ВКП(б). – 
148 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини і  
гази; Тепло; Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і 
магнетизм; Оптика. 
53(075)   З-41 
 
447. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи / під ред. Н. Н. Демі-
дова ; уклад.: К. А. Волкова, Н. Н. Демідов, М. Ф. Фьодоров [та ін.]. – Вид. 7-ме. – 
Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 148 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Тверді тіла, рідини і гази; Теплота; Статика; Кінематика; Динаміка; 
Коливний рух. Звук; Електрика і магнетизм; Оптика. 
53(075)   З-41 
 
448. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи / під ред. Н. Н. Демі-
дова ; уклад.: К. А. Волкова, Н. Н. Демідов, М. Ф. Фьодоров [та ін.]. – Вид. 8-ме. – 
Київ : Рад. школа, 1941 (Друк. вид-ва «Пролетарська Правда»). – 148 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини і гази; Теплота; 
Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і магнетизм; 
Оптика. 
53(075)   З-41 
 
449. Збірник задач з фізики : для 8–10 класів середньої школи / під ред. 
Н. Н. Демідова ; уклад.: К. А. Волкова, Н. Н. Демідов, М. Ф. Фьодоров [та 
ін.]. – Вид. 9-те. – Київ ; Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 175 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Тверді тіла, рідини і гази; Теплота; 
Статика; Кінематика; Динаміка; Коливний рух. Звук; Електрика і магнетизм; 
Оптика. 
53(075)   З-41 
 
450. Знаменский, П. А. Лабораторные занятия по физике. Вып. 1. Введение. 
Некоторые сведения из механики. Жидкости и газы. Теплота 
/ П. А. Знаменский. – Ленинград ; Москва : Государственное изд-во, 1925 
(Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 199 с. : 124 рис. и 7 табл. – (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Измерение 
длины; Удельный вес; Некоторые сведения из механики; Жидкости и газы; 
Теплота; Таблицы. 
Посібник призначено для самостійних занять учнів у фізичній 
лабораторії. 
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Пр. № 64632. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   З-72 
 
451. Кашин, Н. В. Учебная книга по физике. Ч. 1. Общие сведения по 
механике. Состояние вещества. Теплота / Н. В. Кашин и В. Н. Старцев. – 
Москва : Работник просвещения, 1925. – 210 с. : рис. – Государственным 
Ученым Советом допущена для рабфаков и школ рабочего образования. 
У посібнику подано матеріал для вивчення фізики самостійно та в 
лабораторних умовах. 
Пр. № 68600. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075):373.54   К 31 
 
452. Кашин, Н. В. Физика : курс начальный, построенный на основе 
лабораторных занятий. Кн. 2 / Н. В. Кашин. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : 
Московское акционерное издательское общество, 1927 (Ленинград : 
Государственная тип. им. Евг. Соколовой). – VIII, 369 с. : рис., портр. – Третье 
издание допущено Государственным Ученым Советом. – Розділи книги: 
Явления звука. (Акустика); Явления света. (Оптика); Магнитные и 
электрические явления. 
У посібнику вміщено 30 портретів із короткою анотацією про життя 
й наукові досягнення видатних фізиків. 
53(075)   К 31 
 
453. Кашин, Н. В. Физика : первая ступень : курс построен на основе 
лабораторных занятий. Ч. 1 / Н. В. Кашин. – 2-е изд. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – XII, 228 с. : 
рис. – Розділи книги: Основные измерения. Сведения из механики; Состояния 
тел. 
У посібнику вміщено 16 портретів із короткою анотацією про життя 
й наукові досягнення видатних фізиків. 
Пр. № 68601. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   К 31 
 
454. Кашин, Н. В. Физика : первая ступень. Ч. 2. Звук, свет и электричество 
/ Н. В. Кашин. – [Москва] ; [Петроград] : [Государственное изд-во], [1923] 
([1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.]). – VII, 324 с. : рис., портр. – Розділи книги: 
Явления звука. (Акустика); Явления света. (Оптика); Магнетизм и 
электричество. – Відсутній тит. аркуш. 
У посібнику вміщено 28 портретів із короткою анотацією про життя 
й наукові досягнення видатних фізиків. 
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Пр. № 15988. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   К 31 
 
455. Косоногов, И. Начальные беседы по физике / И. Косоногов и К. Косо-
ногова ; [авт. предисл. С. Жарков]. – Москва : Государственное изд-во, [192-?] 
(Ленинград : Тип. рабочего изд-ва «Прибой» им. Евг. Соколовой). – 312 с. : 
c 340 рис. – Научно-педагогической секцией Государственного Ученого 
Совета допущено для школ I и II ступени. 
У книзі подано матеріал для вивчення фізики у формі бесід, що 
допомагає читачу розвивати самодіяльність, спонукає до самостійних 
спостережень та досліджень, прищеплює любов до наукової праці. 
Пр. № 68975. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   К 71 
 
456. Краевич, К. Д. Сокращенный учебник физики / К. Д. Краевич ; 
[ред.: А. П. Афанасьев, Ф. Ф. Соколов ; авт. предисл. О. Д. Хвольсон]. – 
10-е изд., испр. и доп. проф. А. П. Афанасьевым. – Москва : Государственное 
изд-во, 1922 (Петроград : Военная Тип. Штаба Р.-К. К. А.). – XVI, 595 с. : 
рис. – Восьмое издание было переработано А. П. Афанасьевым и 
Ф. Ф. Соколовым при участии профессора О. Д. Хвольсона. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики з додатками та 
алфавітним покажчиком. Книгу надруковано із збережених матриць за старою 
орфографією. 
53(075)   К 77 
 
457. Краевич, К. Д. Учебник физики : (полный курс) : с 27-го (16-го 
посмертного) издания / К. Д. Краевич ; вновь перераб. А. П. Афанасьевым и 
Ф. Ф. Соколовым, при участии проф. О. Д. Хвольсона. – Харьков : Изд. 
Военно-Редакционного Совета У.В.О., 1922 (Типо-литогр. В.-Р. Совета). – 
XIV, 652 с. : рис., табл. 
У посібнику подано матеріал для вивчення фізики; коротку 
біографію автора, додатки та алфавітний покажчик. 
53(075)   К 77 
 
458. Красиков, Ф. Н. Рабочая книга по физике : для 5–6–7 гг. обучения 
/ Ф. Н. Красиков ; при участии М. Ю. Пиотровского. – Изд. 4-е, стер. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 
(Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 336 с. : рис. – Допущено 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – Розділи 
книги: Предварительные сведения по теплоте; Начальные сведения по 
механике; Жидкости и газы; Теплота; Магнетизм и электричество; Учение о  
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свете (оптика); Основные сведения по механике. 
53(075)   К 78 
 
459. Красиков, Ф. Рабочая книга по физике : для школ колхозной молодежи и 
сельскохозяйственных курсов : в 3 книгах. Кн. 2 / Ф. Красиков. – Изд. 4-е, 
испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930 (Ленинград : 
Тип. Печатный Двор). – 125 с. : рис. – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ. – Розділи книги: 
Сведения из механики; Тепловые явления; Световые явления. 
53(075)   К 78 
 
460. Крушевский, А. И. Физика : учебник для рабочих факультетов. Ч. 1. Общие 
сведения жидкости и газы. Теплота / А. И. Крушевський ; под ред. И. И. Соколова. – 
Изд. 10-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1934 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 184 с. : 
рис., табл. – Допущен коллегией НКП РСФСР. – Розділи книги: Измерение 
простейших физических величин и основные сведения из механики; Свойства 
твердых, жидких и газообразных тел; Тепловая энергия. 
53(075):374.6   К 84 
 
461. Крушевський, А. І. Робоча книга з фізики. Ч. 1 / склали А. І. Кру-
шевський, С. Г. Єгоров, Д. І. Сахаров ; за ред. І. І. Соколова ; Народній 
Комісаріят Освіти УСРР. – Харків ; Одеса : Державне вид-во України, 1930 
(Одеса : 4-та державна друк. ім. Карла Маркса). – 220 с. : мал., табл. – 
(Підручники для трудової школи : другий концентр). – Розділи книги: Вступ 
до механіки; Тепло, течива та гази; Світло. 
53(075)   К 84 
 
462. Леущенко, Л. Підручник фізики : 5-й рік навчання. Ч. 1 / Л. Леущенко. – 
Вид. 2-ге. – [Київ] : Державне вид-во України, 1929 (Держ. трест «Київ-Друк», 
8-ма друк.). – 167 с. : мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як 
підручник в установах Соцвиху. 
У підручнику вміщено матеріал для вивчення фізики. Фізичні теми 
подано відповідно до комплексних «Програм». 
53(075)   Л 52 
 
463. Леущенко, Л. Физика : учебник для семилетней политехнической 
школы : 7 год обучения / Л. Леущенко, В. Франковский ; Народный 
Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. 
ДВОУ УПП). – 188 с. : рис. – Научно-методический комитет НКП УССР 
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разрешил к употреблению в качестве учебника в политехнических школах. – 
Розділи книги: Електрика; Оптика; Початкові відомості з астрономії. 
53(075)   Л 52 
 
464. Перельман, Я. И. Физическая хрестоматия : пособие по физике и книга 
для чтения. Ч. 1 / Я. И. Перельман. – Петроград : Книгоизд-во «Сеятель» 
Е. В. Высоцкого, 1922 (Тип. Коминтерна). – 231 с. : рис. – Розділи книги: 
Введение; Начальные сведения из механики; Жидкости; Газы; Теплота. 
У хрестоматії до кожного розділу подано статті для вивчення фізики. 
У кінці книги вміщено алфавітний покажчик авторів статей. 
Пр. № 6192. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
53(075)   П 27 
 
465. Перельман, Я. И. Физическая хрестоматия : пособие по физике и книга 
для чтения. Вып. 1. Механика твердых, жидких и газообразных тел 
/ Я. И. Перельман. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 
(Тип. Печатный Двор). – 168 с. : с 24 рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Введение; Общие 
сведения из механики; Свойства твердых тел; Свойства жидкостей; Свойства 
газов. 
Пр. № 6193, № 61665. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   П 27 
 
466. Перельман, Я. И. Физическая хрестоматия : пособие по физике и книга 
для чтения. Вып. 2. Теплота / Я. И. Перельман. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : 
Государственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 168 с. : с 24 рис. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. – Розділи 
книги: Теплопроводность. Тепловое расширение. Термометр; Количество 
теплоты; Плавление и затвердевание; Парообразование; Теплота и работа; 
Природа теплоты; Тепловая энергия в природе. 
Пр. № 61663, № 61668. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
53(075)   П 27 
 
467. Перельман, Я. И. Физическая хрестоматия : пособие по физике и книга 
для чтения. Вып. 3. Звук и волновообразное движение / Я. И. Перельман. – 
Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 
106 с. : с 32 рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
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Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. 
У хрестоматії подано статті для вивчення фізики за темою «Звук». 
Пр. № 61664, № 61667. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
53(075)   П 27 
 
468. Пиотровский, М. Ю. Что происходит вокруг нас : физика обыденной 
жизни для начинающих / М. Ю. Пиотровский. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 204 с. : рис. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Комнатная обстановка; 
Комната; Кухня; Отопление; Водоснабжение и удаление отбросов; Освещение; 
Одежда; Двор; Улица; Весна и весенние работы; Лето; Поездка в деревню. 
Пр. № 61898. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   П 32 
 
469. Пономарьов, Р. Д. Задачник з фізики для шкіл соцвиху / Р. Д. Понома-
рьов. – Харків ; Одеса : Державне видавництво України, 1930 (Одеса : 
2-га Державна друк. ім. В. І. Леніна). – 115 с. : мал., табл. – Державний 
науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як посібник по роб. бібліотеці вчителя установ 
Соцвиху. 
Задачник складено відповідно до програм шкіл Соцвиху; в ньому 
охоплено тільки ті питання з курсу фізики, що входять в офіційні програми 
цих шкіл. 
53(075)   П 56 
 
470. Преображенский, Н. И. Рабочая книга по физике : для шестого года 
обучения / Н. И. Преображенский и Г. И. Фалеев ; под ред. Г. Л. Абкина ; 
Московский отдел народного образования Соцвос. – Москва : Работник 
просвещения, 1928 (Тип. «Гудок»). – 280 с. : рис., табл. – Допущено 
научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета для школ 
II ступени. – Розділи книги: Машины и их работа; Машины-двигатели. 
Пр. № 17610. Штамп: 2-я район. б-ка Х.Ц.Р.К. 
Пр. № 62510. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   П 72 
 
471. Рабочая книга по физике : для 7-го года обучения. [Вып. 3]. 
Электричество, звук и свет / Ф. И. Мериакри, Г. И. Фалеев, В. С. Кириллов и 
Г. Л. Аб-кин ; Московский отдел народного образования Соцвос. – Москва : 
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Работник просвещения, 1928 (Тип. «Гудок»). – 300 с. : рис., табл. – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета для школ 
II ступени. – Розділи книги: Электрическая энергия и ее использование; 
Колебания и волны; Свет. 
Пр. № 72427. Штамп: 2-я район. б-ка Х.Ц.Р.К. 
53(075)   Р 13 
 
472. Рабочая книга по физике : [для рабфаков]. Ч. 3 / под ред. И. И. Соко-
лова ; составили: С. Г. Егоров, М. М. Петров, И. И. Соколов, В. М. Шульгин. – 
Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1931 (Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 280 с. : рис., табл. – 
Научно-технической секцией Государственного ученого совета допущено для 
рабфаков. – Розділи книги: Двигатели; Электричество. 
53(075):374.6   Р 13 
 
473. Робоча книга з фізики. Ч. 1 / А. І. Крушевський, С. Г. Єгоров, Д. І. Саха-
ров ; за ред. І. І. Соколова. – 2-ге вид. – Харків ; Одеса : Держтехвидав 
України, 1931 (Одеса : 4-та держдрук. ім. Карла Маркса). – 220 с. : мал., табл. – 
Наукметодсектор НКО дозволив до вжитку як посібник для робфаків та 
індустрійних технікумів. – Розділи книги: Вступ до механіки; Тепло та гази; 
Світло. 
53(075)   Р 58 
 
474. Сахаров, Д. И. Физика : учебник для школ взрослых / Д. И. Сахаров ; 
[отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 5-е, испр. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
треста «Полиграфкнига»). – 240 с. : рис. + 1 л. – Допущен Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Общие свойства вещества; Работа, мощность, 
энергия; Теплота; Механика; Электричество; Колебания и волны; Лучистая 
энергия. 
53(075):374   С 22 
 
475. Сахаров, Д. И. Физика : учебник для школ взрослых / Д. И. Сахаров ; 
[отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1936 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 318 с. : рис. + 1 л. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Общие свойства 
вещества; Работа, мощность, энергия; Теплота; Механика; Электричество; 
Колебания и волны; Лучистая энергия. 
53(075):374   С 22 
 
476. Сахаров, Д. И. Физика : учебник для 6 и 7 классов школ взрослых 
/ Д. И. Сахаров ; [отв. ред. Е. В. Китлер]. – Изд. 7-е, перераб. – Москва : 
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Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 248 с. : рис. + 1 л. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Введение; Основные свойства тел; Теплота; 
Электричество; Колебания и волны; Свет. 
53(075):374   С 22 
 
477. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (17-я тип. нац. книги ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 136 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
478. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 
136 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
479. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горького ). – 128 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
480. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 9-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип – ГОНТИ 
им. Евг. Со-коловой). – 128 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
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Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
481. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н Деми-
дова ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Свердловск : Тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 128 с. : рис., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
482. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова, [ред. Е. В. Китлер]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941 (Куйбышев : 
Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига» ). – 128 с. : рис., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
483. Сборник задач по физике : для 8–10-го классов средней школы 
/ К. А. Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; под ред. Н. Н. Деми-
дова, [ред. А. П. Великославинский]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (Тип. № 3 
Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета). – 144 с. : 
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
фізики у 8–10 класах середньої школи. 
53(075)   С 23 
 
484. Смирнов, А. М. Начальные сведения из физики / А. М. Смирнов. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : 
Тип. им. Н. Бухарина). – VII, 170 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы ; 30). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено как руководство в школах I ступени. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення фізики в старших класах 
шкіл першого ступеня. 
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Пр. № 75845. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
53(075)   С 50 
 
485. Смирнов, А. М. Начатки физики / А. М. Смирнов. – 3-е изд. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – VIII, 
228 с. : рис. – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета допущено как руководство в школах І ступени. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення фізики в старших класах 
шкіл першого ступеня. 
Пр. № 16002. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075)   С 50 
 
486. Сміс, Р. Механіка : підручник для шкіл фабзавучу, робфаків та для само-
освіти / Р. Сміс. – Харків ; Київ : Держтехвидав України, 1931 (Київ : 
6-та друк. ДВОУ УПП). – 128 с. : рис. – Методсектор НКО УСРР дозволив до 
вжитку як посібник для шкіл масової профосвіти. 
У посібнику подано матеріал для вивчення фізики. 
53(075)   С 50 
 
487. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. 
Ч. 1. Механика / И. И. Соколов ; [отв. ред. А. С. Аникеев]. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 239 с. : рис., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Прямолинейное движение; Основные 
законы механики; Сложение движений; Энергия; Статика; Гидроаэростатика; 
Вращательное движение; Всемирное тяготение; Волновое движение. 
53(075)   С 59 
 
488. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. 
Ч. 1. Механика / И. И. Соколов ; [отв. ред. П. С. Всесвятский]. – Изд. 2-е, 
испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1939 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 200 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Кинематика и динамика в прямолинейном движении; 
Статика; Гидро- и аэродинамика; Вращательное движение; Закон всемирного 
тяготения. 
53(075)   С 59 
 
489. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. 
Ч. 1. Механика / И. И. Соколов ; [ред. Е. В. Китлер]. – Изд. 3-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 
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(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 200 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Кинематика и динамика в прямолинейном движении; 
Статика; Гидро- и аэродинамика; Вращательное движение; Закон всемирного 
тяготения. 
53(075)   С 59 
 
490. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. 
Ч. 1. Механика / И. И. Соколов ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 5-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 
239 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Кинематика и динамика в прямолинейном движении; Статика; 
Гидроаэромеханика; Вращательное движение; Закон всемирного тяготения. 
53(075)   С 59 
 
491. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. 
Ч. 1. Механика / И. И. Соколов ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 6-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 
(Свердловск : 5-я тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 
239 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Кинематика и динамика в прямолинейном движении; Статика; 
Гидроаэромеханика; Вращательное движение; Закон всемирного тяготения. 
53(075)   С 59 
 
492. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 9-го класса средней школы. 
Ч. 2. Колебания и волны. Теплота / И. И. Соколов ; [отв. ред. Е. В. Китлер]. – 
Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 175 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Колебания и 
волны; Теплота и молекулярная физика; Молекулярные явления в газах, 
жидкостях и твердых телах; Изменение агрегатного состояния вещества; 
Работа газа и пара. 
53(075)   С 59 
 
493. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 9-го класса средней школы. 
Ч. 2. Колебания и волны. Теплота / И. И. Соколов ; [отв. ред. Е. В. Китлер]. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 175 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Колебания и 
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волны; Теплота и молекулярная физика; Молекулярные явления в газах, 
жидкостях и твердых телах; Изменение агрегатного состояния вещества; 
Работа газа и пара. 
53(075)   С 59 
 
494. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 9-го класса средней школы. 
Ч. 2. Колебания и волны. Теплота / И. И. Соколов ; [ред. Суворов]. – Изд. 5-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
176 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Колебания и волны; Теплота и молекулярная физика; Молекулярные явления в 
газах, жидкостях и твердых телах; Изменение агрегатного состояния вещества; 
Работа газа и пара. 
53(075)   С 59 
 
495. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 9-го класса средней школы. 
Ч. 2. Колебания и волны. Теплота / И. И. Соколов ; [ред. Суворов]. – Изд. 6-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1945 (Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР). – 176 с. : 
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Колебания и 
волны; Теплота и молекулярная физика; Молекулярные явления в газах, 
жидкостях и твердых телах; Изменение агрегатного состояния вещества; 
Работа газа и пара. 
53(075)   С 59 
 
496. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. 
Ч. 3. Электричество. Оптика / И. И. Соколов ; [отв. ред. А. А. Захаров]. – 
Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 312 с. : рис., табл. + 1 л. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
497. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. 
Ч. 3. Электричество. Оптика / И. И. Соколов ; [ред. Е. В. Китлер]. – Изд. 3-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
312 с. : рис., табл. + 1 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
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У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
498. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. 
Ч. 3. Электричество. Оптика / И. И. Соколов ; [ред. Н. П. Суворов]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 302 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
499. Соколов, И. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. 
Ч. 3. Электричество. Оптика / И. И. Соколов ; [ред. Н. П. Суворов]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 302 с. : рис., табл. + 1 л. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
500. Соколов, И. И. Рабочая книга по физике : девятый год обучения 
/ И. И. Соколов. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1931 (1-я Образцовая тип. Гиза). – 296 с. : рис., табл. – Комиссией по 
учебникам при Главсоцвосе допущено. – Розділи книги: Электричество; 
Волнообразное движение; Лучистая энергия. 
53(075)   С 59 
 
501. Соколов, И. И. Рабочая книга по физике. Механика : [8-й год обучения] 
/ И. И. Соколов. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1931 (Москва : 3-я тип. Огиза «Красный пролетарий»). – 262 с. : 
рис., табл. – Редколлегией Учебно-педагогич. изд-ва допущено. – Розділи 
книги: Статика; Динамика; Энергия. 
53(075)   С 59 
 
502. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 8 класу середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Механіка / І. І. Соколов ; 
[ред. Центер І. М.]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Полтава : 
3-тя полігр. ф-ка). – 220 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
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книги: Прямолінійний рух; Основні закони механіки; Складання рухів; 
Енергія; Статика; Гідроаеромеханіка; Обертовий рух; Всесвітнє тяжіння; 
Хвильовий рух. 
53(075)   С 59 
 
503. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 8 класу середньої школи. Ч. 1. 
Механіка / І. І. Соколов ; [ред. І. Дикман]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 
(Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 
187 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Кінематика і 
динаміка в прямолінійному русі; Статика; Гідро- і аеромеханіка; Обертовий 
рух; Закон всесвітнього тяжіння. 
53(075)   С 59 
 
504. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 8 класу середньої школи. Ч. 1. 
Механіка / І. І. Соколов ; [ред. Ількевич Г. П.]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 
1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Пет-
ровського). – 187 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Кінематика і динаміка в прямолінійному русі; Статика; Гідро- і аеромеханіка; 
Обертовий рух; Закон всесвітнього тяжіння. 
53(075)   С 59 
 
505. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2. Теплота / І. І. Соколов ; 
[ред. Неміровський Г. З.]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Полтава : 
3-тя полігр. ф-ка). – 132 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Теплова енергія; Розширення тіл від нагрівання; Основи 
молекулярно-кінетичної теорії; Властивості газів; Властивості рідини; 
Властивості твердого тіла; Зміна агрегатного стану речовини. 
53(075)   С 59 
 
506. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи : 
пер. з 2-го випр. рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2. Коливання і хвилі. 
Теплота / І. І. Соколов ; [ред. О. Жмудський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 
1939 (Полтава : 3-тя полігр. ф-ка). – 159 с. : рис., табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Коливання і хвилі; Теплота і молекулярна фізика; 
Молекулярні явища в газах, рідинах і твердих тілах; Зміна агрегатного стану 
речовини; Робота газу і пари. 
53(075)   С 59 
 
507. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи. Ч. 2. 
Коливання і хвилі. Теплота / І. І. Соколов ; [ред. І. Дикман]. – Вид. 3-тє. – 
Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
137 
 
ім. Г. І. Петровського). – 159 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Коливання і хвилі; Теплота і молекулярна фізика; Молекулярні 
явища в газах, рідинах і твердих тілах; Зміна агрегатного стану речовини; 
Робота газу і пари. 
53(075)   С 59 
 
508. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи. Ч. 2. 
Коливання і хвилі. Теплота / І. І. Соколов ; [ред. Немировський Г. З.]. – 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 159 с. : рис., 
табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Коливання і хвилі; Теплота і 
молекулярна фізика; Молекулярні явища в газах, рідинах і твердих тілах; 
Зміна агрегатного стану речовини; Робота газу і пари. 
53(075)   С 59 
 
509. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи. Ч. 2. 
Коливання і хвилі. Теплота / І. І. Соколов ; [ред. Агарков Б. І.]. – Вид. 5-те. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при 
СНК РСФСР). – 159 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Коливання та хвилі; Теплота і молекулярна фізика; Молекулярні явища в 
газах, рідинах та твердих тілах; Зміна агрегатного стану речовини; Робота газу 
та пари. 
53(075)   С 59 
 
510. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 9 класу середньої школи. Ч. 2. 
Коливання і хвилі. Теплота / І. І. Соколов ; [ред. Розенберг М. Й.]. – 
Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. «Мистецтво»). – 
159 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Коливання та 
хвилі; Теплота і молекулярна фізика; Молекулярні явища в газах, рідинах та 
твердих тілах; Зміна агрегатного стану речовини; Робота газу та пари. 
53(075)   С 59 
 
511. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 10-го класу середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 3. Електрика. Оптика 
/ І. І. Соколов ; [ред. О. Жмудський]. – Київ : Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка 
Держполітвидаву при РНК УРСР). – 296 с. : рис., табл. + 1 арк. – Затверджено 
Наркомосом УРСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
512. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 10-го класу середньої школи. 
Ч. 3. Електрика. Оптика / І. І. Соколов ; [ред. Немировський Г. З.]. – 
138 
 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 276 с. : рис., 
табл. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
513. Соколов, І. І. Курс фізики : підручник для 10-го класу середньої школи. 
Ч. 3. Електрика. Оптика / І. І. Соколов ; [ред. Розенберг М. Й.]. – Вид. 5-те. – 
Київ ; Львів : Рад. школа, 1945 (Львів : 15-та Республіканська друк.). – 268 с. : 
рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики за темами: 
«Електрика» та «Оптика». 
53(075)   С 59 
 
514. Фалеев, Г. И. Курс физики : учебник для 8-го класса средней школы. Ч. 1. 
Механика и акустика / Г. И. Фалеев, А. В. Перышкин ; под ред. О. Д. Хволь-
сона. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 192 с. : рис., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики. 
53(075)   Ф 19 
 
515. Фалеев, Г. И. Курс физики : учебник для 9-го класса средней школы. Ч. 2. 
Молекулярная физика. Теплота / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; под 
ред. О. Д. Хвольсона. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горького). – 116 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано матеріал для вивчення фізики. 
53(075)   Ф 19 
 
516. Фалеев, Г. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. Ч. 3. 
Электричество. Свет / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; под ред. А. Н. Зильбермана. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 
2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 248 с. : рис., табл. + 
2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; 
Оптика; Строение вещества. 
53(075)   Ф 19 
 
517. Фалеев, Г. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. Ч. 3. 
Электричество. Свет / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; под ред. А. Н. Зильбермана. – 
139 
 
Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педа-гогическое изд-во, 1936 
(Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении Соколовой). – 256 с. : рис., табл. + 
2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; 
Оптика; Строение вещества. 
53(075)   Ф 19 
 
518. Фалеев, Г. И. Курс физики : учебник для 10-го класса средней школы. Ч. 3. 
Электричество. Свет / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; под ред. А. Н. Зильбермана. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагоги-ческое изд-во, 1937 
(Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
двор» им. А. М. Горького). – 256 с. : рис., табл. + 2 л. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; Оптика; Строение 
вещества. 
53(075)   Ф 19 
 
519. Фалеев, Г. И. Рабочая книга по физике : для Ф.З.С. : 5-й год, первый 
семестр / Г. И. Фалеев ; под ред. В. Э. Фриденберга. – Москва : Работник 
просвещения, 1930 (7-я тип. Мосполиграфа «Искра революции»). – 80 с. : рис., 
табл. – Библиогр.: с. 78. – Розділи книги: Первое знакомство с тепловыми 
явлениями и их применением к технике; Физические основы отопления жилых 
и производственных зданий. 
53(075):374.6   Ф 19 
 
520. Фалеев, Г. И. Рабочая книга по физике : для Ф.З.С. : 7-й год, второй 
семестр / Г. И. Фалеев ; под ред. В. Э. Фриденберга. – Москва : Работник 
просвещения, 1930 (7-я тип. Мосполиграфа «Искра революции»). – 192 с. : 
рис., табл. – Библиогр.: с. 189. – Розділи книги: Магнитные действия тока; 
Превращение электрической энергии в механическую; Динамомашина; 
Устройство электрических станций; Передача электрической энергии; 
Применение машин-двигателей в транспорте и в военном деле; Водный 
транспорт; Авиация; Огнестрельное оружие. 
53(075):374.6   Ф 19 
 
521. Фалеев, Г. И. Сборник задач по физике : для средней школы : 5–7 годы 
обучения / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. Т. И. Хрущев]. – 
Изд. 2-е. – Харьков ; Киев : Рад. школа, 1934 (Киев : Тип. ВУАН). – 88 с. : рис., 
табл. – По постановлению НКП УССР печатается с матриц Учпедгиза без 
изменений. – Утверждено коллегией НКП РСФСР. – Розділи книги: 
Простейшие измерения. Свойства твердых, жидких и газообразных тел; 
Механика; Теплота; Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
140 
 
522. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для средней школы : 5-й год обучения. 
Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. Т. И. Хрущев]. – Изд. 3-е, 
просмотренное проф. О. Д. Хвольсоном. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1934 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : рис., табл. – Утверждено коллегией 
НКП РСФСР. – Розділи книги: Простейшие измерения; Действия теплоты на тело; 
Твердые тела; Жидкости; Газы. 
53(075)   Ф 19 
 
523. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для средней школы : 6-й год обучения. 
Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. Т. И. Хрущев]. – Изд. 3-е, 
просмотренное проф. О. Д. Хвольсоном. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1934 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
треста «Полиграфкнига»). – 152 с. : рис., табл. – Утверждено коллегией 
НКП РСФСР. – Розділи книги: Механика; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
524. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6-го класса средней школы. Ч. 1 
/ Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 4-е, 
перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 216 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Элементы 
механики; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
525. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6-го класса неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Крау-
клис]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 216 с. : 
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Элементы 
механики; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
526. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6–7-го классов неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Крау-
клис]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 216 с. : 
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Элементы 
механики; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
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527. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6–7-го классов неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. Е. В. Кит-
лер]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 216 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Элементы механики; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
528. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6–7-го классов неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 207 с. : рис., 
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Элементы 
механики; Теплота. 
53(075)   Ф 19 
 
529. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 6–7-го классов семилетней и средней 
школы. Ч. 1 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 207 с. : рис., 
табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Элементы 
механики; Теплота. 
53(075)   Ф 19 
 
530. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса средней школы. Ч. 2 
/ Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 4-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 192 с. : рис., табл. + 1 л. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
531. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса средней школы. Ч. 2 
/ Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Крауклис]. – Изд. 5-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 192 с. : рис., табл. + 
1 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; 
Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
532. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса неполной средней и 
средней школы. Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. В. В. Кра-
уклис]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
142 
 
1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 192 с. : 
рис., табл. + 1 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
533. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса неполной средней и 
средней школы. Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [отв. ред. К. Исаев]. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 192 с. : рис., табл. 
+ 1 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; 
Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
534. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса неполной средней и 
средней школы. Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [ред. Е. В. Китлер]. – 
Изд. 9-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ф-ка детской книги ЦК ВЛКСМ). – 192 с. : рис., 
табл. + 1 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
535. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса неполной средней и 
средней школы. Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 168 с. : рис., табл. + 1 л. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
536. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для 7-го класса семилетней и средней 
школы. Ч. 2 / Г. И. Фалеев и А. В. Перышкин ; [ред. А. П. Великосла-
винский]. – Изд. 13-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста 
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 168 с. : рис., табл. + 1 л. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Электричество; Свет. 
53(075)   Ф 19 
 
537. Фалеєв, Г. І. Збірник задач з фізики : для середньої школи: 5–7 роки 
навчання : пер. з рос. вид., затвердженого колегією НКО РСФРР / Г. І. Фалеєв і 
А. В. Пьоришкін ; [ред. Фелікс]. – 2-ге вид. – Харків : Рад. школа, 1934 
(Друк. ім. Фрунзе). – 112 с. : рис., табл. – Затверджено Колегією НКО УСРР. – 
143 
 
Розділи книги: Найпростіші виміри. Властивості твердих, рідинних і газуватих 
тіл; Механіка; Тепло; Електрика; Світло. 
53(075)   Ф 19 
 
538. Фалеєв, Г. І. Курс фізики : підручник для 8-го класу середньої школи : 
пер. з рос. 3-го вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 1. Механіка і акустика 
/ Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; за ред. О. Д. Хвольсона. – 3-тє вид. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 200 с. : рис., 
табл. – Затверджено НКО УСРР. 
Пр. № 69924. Штамп: Бібліотека Київського Медичного Рабфаку. 
53(075)   Ф 19 
 
539. Фалеєв, Г. І. Курс фізики : підручник для 9-го класу середньої школи : 
пер. з рос. 3-го вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 2. Молекулярна фізика. 
Теплота / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; за ред. О. Д. Хвольсона. – 3-тє вид. – 
Харків : Рад. школа, 1935 (Друк. Державного вид-ва колгоспної і радгоспної 
літератури УСРР). – 127 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УСРР. 
53(075)   Ф 19 
 
540. Фалеєв, Г. І. Курс фізики : підручник для 10-го класу середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 3. Електрика. Оптика. Будова 
речовини / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; під ред. А. Н. Зільбермана. – Київ : 
Рад. школа, 1935 (Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). – 
263 с. : рис., табл. + 2 арк. – Затверджено НКО УСРР. 
53(075)   Ф 19 
 
541. Фалеєв, Г. І. Курс фізики : підручник для 10-го класу середньої школи : 
пер. з 2-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 3. Електрика. Оптика. 
Будова речовини / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; під ред. А. Н. Зільбермана. – 
3-тє вид. – Київ : Рад. школа, 1937 (4-та республ. полігр. ф-ка УПКТ). – 283 с. : 
рис., табл. + 2 арк. – Затверджено НКО УСРР. 
53(075)   Ф 19 
 
542. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для середньої школи : (пер. з рос. 2-го 
перероб. вид., що його затвердила колегія НКО РСФРР). Ч. 1. 5-й рік навчання 
/ Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; [ред. Терехов]. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : 
Рад. школа, 1934 (Київ : Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК КП(б)У). – 88 с. : 
рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи книги: Найпростіші 
виміри; Вплив тепла на тіло; Тверді тіла; Рідини; Гази. 
53(075)   Ф 19 
 
144 
 
543. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 6–7-го класів середньої школи : 
пер. з 4-го рос. перероб. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 / Г. І. Фалеєв і 
А. В. Пьоришкін ; [ред. Неміровський Г. З.]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 180 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Елементи механіки; Теплота; 
Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
544. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 6–7-го класів середньої школи : 
пер. з 4-го рос. перероб. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 / Г. І. Фалеєв і 
А. В. Пьоришкін ; [ред. Неміровський Г. З.]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 
1939 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 180 с. : рис. – Затвер-
джено НКО УРСР. – Розділи книги: Елементи механіки; Теплота; Акустика. 
53(075)   Ф 19 
 
545. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 6–7 класів середньої школи. Ч. 1 
/ Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; [ред. Гарбузов Н. К.]. – Вид. 9-те. – Київ : 
Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 172 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Елементи механіки; Теплота. 
53(075)   Ф 19 
 
546. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 6–7 класів семирічної і середньої 
школи. Ч. 1 / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; [ред. П. І. Гержедович]. – 
Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига» при СНК РСФСР). – 172 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Елементи механіки; Теплота. 
53(075)   Ф 19 
 
547. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 6–7 класів семирічної і середньої 
школи. Ч. 1 / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; [ред. М. Й. Розенберг]. – 
Вид. 11-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 2-га полігр. ф-ка). – 
172 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Елементи механіки; 
Теплота. 
53(075)   Ф 19 
 
548. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 7-го класу середньої школи : пер. з 
рос. 4-го вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2 / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьо-
ришкін ; [ред.: Центер І. М. і Неміровський Г. З.]. – 5-те вид. – Київ : 
Рад. школа, 1937 (Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 160 с. : рис. + 
1 арк. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Електрика; Світло. 
53(075)   Ф 19 
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549. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 7-го класу середньої школи : пер. з 
7-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2 / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьо-
ришкін ; [ред. Неміровський Г. З.]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 160 с. : рис. + 
1 арк. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Електрика; Світло. 
53(075)   Ф 19 
 
550. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 7-го класу середньої школи : пер. з 
7-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 2 / Г. І  Фалеєв і А. В. Пьо-
ришкін ; [ред. Неміровський Г. З.]. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1939 (Дніпропетровськ : 7-ма Поліграфф-ка ім. 25-річчя ВКП(б). – 160 с. : 
рис. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Електрика; Світло. 
53(075)   Ф 19 
 
551. Фалеєв, Г. І. Фізика : підручник для 7-го класу семирічної і середньої 
школи. Ч. 2 / Г. І. Фалеєв і А. В. Пьоришкін ; [ред. В. А. Франковський]. – 
Вид. 10-те. – Москва ; Київ : Рад. школа, 1945 (Москва : 13-я тип. ОГИЗа). – 
144 с. : рис. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Електрика; 
Світло. 
53(075)   Ф 19 
 
552. Физика. Ч. 1. Молекулярная физика. Теплота / А. И. Бориславский, 
И. А. Лобко, С. А. Плиткин, А. М. Рейзин ; под общей ред. И. А. Лобко и 
А. М. Рейзина. – Москва ; Ленинград : Государственное технико-теорети-
ческое изд-во, 1934 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 316 с. : 
рис., табл. – Розділи книги: Молекулярно-кинетическая теория строения 
вещества; Равновесие жидкостей и газов; Использование энергии воды и 
ветра; Тепловое расширение тел; Измерение тепловой энергии; Измерение 
агрегатного состояния тел; Паровые котлы и тепловые двигатели. 
53(075):374.6   Ф 50 
 
553. Фридман, В. Г. Физика : для школ фабзавуча и профшкол : второй год 
обучения. Ч. 2 / В. Г. Фридман. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1926 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 148 с. : рис. – 
(Учебные пособия для школ фабрично-заводского ученичества). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для ФЗУ и профшкол. 
У навчальному посібнику подано матеріал для вивчення фізики у 
школах ФЗУ та профшколах за офіційною програмою, затвердженою 
23.03.1925 року. 
Пр. № 70151. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
53(075):374.6   Ф 88 
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554. Цингер, А. В. Начальная физика : первая ступень / А. В. Цингер. – 
9-е изд. – Берлин : Государственное изд-во Р. С. Ф. С. Р., 1921 (Лейпциг : 
Печатано в тип. Брейткопфа и Гертеля). – XII, 396 с. : свыше 750 рис. и черт., 
диагр., 2 цв. табл. + закладка-масштаб. – Розділи книги: Предварительные 
сведения; Начальные сведения из механики; Свойства жидкостей; Свойства 
газов; Теплота; Магнетизм; Электричество; Звук; Свет. – Памяти дорогого 
товарища школьной юности Владимира Михайловича Саблина – первого 
издателя этой книжки – посвящает ее составитель. 
53(075)   Ц 62 
 
555. Цингер, А. В. Начальная физика : первая ступень / А. В. Цингер. – 
[10-е изд.]. – [Б. м.] : [б. и., 192-?]. – X, 397 с. : рис., табл. + 2 л. – Розділи 
книги: Предварительные сведения; Начальные сведения из механики; 
Свойства жидкостей; Свойства газов; Теплота; Магнетизм; Электричество; 
Звук; Свет. 
53(075)   Ц 62 
 
556. Цингер, А. В. Начальная физика / А. В. Цингер. – Изд. 16-е. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 
8, 408 с. : рис. + 10 табл. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия 
для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: 
Предварительные сведения; Начальные сведения из механики; Свойства 
жидкостей; Свойства газов; Теплота; Магнетизм; Электричество; Звук 
(акустика); Свет (оптика). 
53(075)   Ц 62 
 
557. Цингер, А. Рабочая книга по физике : 5-й год обучения / Александр 
Цингер ; [рисунки работ Роберта Лисовского, Всеволода Добужинского и 
Олега Цингера]. – [Москва] : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1931 (1-я Образцовая тип. Гиза). – 202 с. : рис. – Комиссией по учебникам при 
Главсоцвосе допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Работы в 
кузнице; Тепловое расширение тел; Термометры и измерение температур; 
Распространение теплоты; Измерения; Силы и работа; Явления в жидкостях и 
газах. 
53(075)   Ц 62 
 
558. Цінгер, А. В. Початкова фізика / А. В. Цінгер ; Зредагували й переклали 
Ф. Вишиваний та Н. Карпенко. – 3-тє вид., (стер.). – [Київ] : Державне вид-во 
України, 1928. – 391 с. : мал., графіки + 2 табл. – Державний Науково-мето-
дологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання, 
професійної освіти дозволив до вжитку як посібник по робочій бібліотеці учня 
147 
 
установ Соцвиху і як посібник у профшколах і школах Ф. З. У. – Розділи 
книги: Вступні відомості; Початкові відомості з механіки; Властивості рідин; 
Про гази; Про тепло; Магнетизм; Електрика; Звук (акустика); Світло (оптика); 
Графіки фізичних законів та явищ. 
53(075)   Ц 62 
 
559. Чистов, А. Ф. Работы по электрическому току : для школ второй ступени 
/ А. Ф. Чистов ; под ред. П. А. Знаменского. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 48 с. : с 2 рис. в тексте. – (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы). – Бібліогр: с. 35–37. – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У посібнику подано матеріал для вивчення фізики у старших класах. 
53(075)   Ч-68 
148 
 
1.9. Підручники та навчальні посібники з астрономії 
 
560. Каменьщиков, Н. Астрономические задачи : сборник для юношества 
/ Н. Каменьщиков. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(Петроград : Тип. «Печатный Двор»). – 136 с. : рис., табл. + 3 л. карт. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 102). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено 
как руководство для школ ІІ ступени. – Розділи книги: Астрономия в 
литературных произведениях; Небесная сфера; Поворот кругов; Небесная 
планисфера; Система Коперника; Календарь; Поясное время; Религия и 
астрономия; Формулы; Различные задачи. 
Збірник містить 10 розділів та додатки. У кінці книги вміщено три 
таблиці: Наиболее яркие звезды, звездные скопления и туманности; 
Географические координаты некоторых пунктов Земли; Координаты Солнца, 
звездное время и уравнение времени для различных дней года. 
52(075)   К 18 
 
561. Каменьщиков, Н. Мироздание : учебное пособие для трудовой школы 
первой ступени / Н. Каменьщиков ; [худож. В. Н. Михайлов]. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : Тип. Печатный 
Двор). – 113 с. : с 66 рис. и звездной картой. – (Учебники и учебные пособия 
для трудовой школы ; 77). – Допущено научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Земля; Небо; Солнце; 
Луна; Мир планет; Мир комет; Строение вселенной. 
Пр. № 68507. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
52(075)   К 18 
 
562. Каменьщиков, Н. Начальная астрономия / Н. Каменьщиков. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. «Печатный Двор»). – 168 с. : 
с 120 рис. в тексте, звездной картой и таблицами. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы ; 129). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено как руководство для школ 
ІІ ступени. 
У книзі вміщено розділи: Земля; Небо; Определение времени; 
Расстояния до светил; Движение планет; Законы Кеплера и Ньютона; Мир 
планет; Мир комет; Звездный мир; Происхождение и эволюция миров та ін. У 
кінці видання подано «Список пособий по «Начальной Астрономии», 
підготовлений автором для допомоги учням під час написання рефератів і 
поповнення знань з астрономії. 
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Пр. № 68509. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
52(075)   К 18 
 
563. Набоков, М. Е. Астрономия : часть астрофизическая : учебник для 
10 класса средней школы / М. Е. Набоков и Б. А. Воронцов-Вельяминов ; 
[отв. ред. Р. В. Куницкий]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
80 с. : рис. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Методы астрофизических исследований; Солнце; Луна и планеты; Кометы и 
метеоры; Звездная вселенная; Развитие вселенной и происхождение солнечной 
системы. 
52(075)   Н 14 
 
564. Набоков, М. Е. Астрономия : учебник для 10 класса средней школы 
/ М. Е. Набоков и Б. А. Воронцов-Вельяминов ; [отв. ред. Г. А. Аристов]. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1938 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Поли-
графкнига»). – 200 с. : рис. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Введение; Форма Земли и ее вращение; Развитие 
представлений о солнечной системе; Всемирное тяготение; Методы 
астрофизических исследований; Солнце; Луна и планеты; Кометы и метеоры; 
Звездная вселенная; Развитие вселенной и происхождение солнечной системы. 
52(075)   Н 14 
 
565. Набоков, М. Е. Астрономия : учебник для 10-го класса средней школы 
/ М. Е. Набоков и Б. А. Воронцов-Вельяминов ; [отв. ред. С. А. Шорыгин]. – 
Изд. 3-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига»). – 184 с. : рис. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Введение; Форма Земли и ее вращение; Развитие 
представлений о солнечной системе; Всемирное тяготение; Методы 
астрофизических исследований; Солнце; Луна и планеты; Кометы и метеоры; 
Звездная вселенная; Эволюция вселенной и происхождение солнечной 
системы. 
52(075)   Н 14 
 
566. Набоков, М. Е. Астрономия : учебник для 10-го класса средней школы 
/ М. Е. Набоков и Б. А. Воронцов-Вельяминов ; [отв. ред. С. А. Шорыгин]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий»). – 184 с. : 
рис. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение; 
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Форма Земли и ее вращение; Развитие представлений о солнечной системе; 
Всемирное тяготение; Методы астрофизических исследований; Солнце; Луна 
и планеты; Кометы и метеоры; Звездная вселенная; Эволюция вселенной и 
происхождение солнечной системы. 
52(075)   Н 14 
 
567. Набоков, М. Е. Астрономия : учебник для 10-го класса средней школы 
/ М. Е. Набоков и Б. А. Воронцов-Вельяминов ; [ред. И. И. Попов]. – Изд. 5-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 180 с. : рис. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Введение; Форма Земли и ее вращение; Развитие 
представлений о солнечной системе; Всемирное тяготение; Методы 
астрофизических исследований; Солнце; Луна и планеты; Кометы и метеоры; 
Звездная вселенная; Эволюция вселенной и происхождение солнечной 
системы. 
52(075)   Н 14 
 
568. Набоков, М. Е. Начальная астрономия в наблюдениях и работах : первая 
ступень / М. Е. Набоков. – Москва : Государственное изд-во, [1924?] 
(1-я Образцовая тип.). – 107 с. : рис., карты. – (Учебники и учебные пособия 
для школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ I и II ступени. 
У посібнику подано матеріал для початкового вивчення астрономії. 
Пр. № 68169. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
52(075)   Н 14 
 
569. Набоков, М. Е. Рабочая книга по астрономии : для 5-го года обучения 
/ М. Е. Набоков. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 115 с. : рис., табл. – (Учебные пособия 
для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущено для школ II ступени. 
Робоча книга знайомить з небесними світилами і сучасними 
поглядами на будову Всесвіту. У посібнику подано матеріал про прилади, за 
допомогою яких проводяться спостереження за астрономічними об’єктами і 
явищами  в різні пори року. 
Пр. № 68170. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
52(075)   Н 14 
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570. Набоков, М. Е. Рабочая книга по астрономии : для 6-го года обучения 
/ М. Е. Набоков. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1929 (Тип. им. Н. Бухарина). – 92 с. : рис., табл. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – 
Розділи книги: Обращение Земли около Солнца; Среднее и звездное время; 
Движение Луны; Видимое и истинное движение планет; Календарь; 
Определение времени и координат; Астрономические и астрофизические 
инструменты обсерватории; Вопросы и задачи; Справочная часть. 
Пр. № 68170. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
52(075)   Н 14 
 
571. Набоков, М. Є. Астрономія : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР 
/ М. Є. Набоков і Б. А. Воронцов-Вельямінов ; [ред. Неміровський]. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 211 с. : 
рис. + 4 арк. к. – Розділи книги: Вступ; Форма Землі і її обертання; Розвиток 
уявлень про сонячну систему; Всесвітнє тяжіння; Методи астрофізичних 
досліджень; Сонце; Місяць і планети; Комети і метеори; Зоряний всесвіт; 
Розвиток всесвіту і походження сонячної системи. 
52(075)   Н 14 
 
572. Набоков, М. Є. Астрономія : підручник для 10 класу середньої школи : 
пер. з 3-го рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР / М. Є. Набоков і 
Б. А. Воронцов-Вельямінов ; [ред. О. К. Король]. – Вид. 3-тє. – Київ : 
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 206 с. : рис. + 1 арк. к. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Вступ; Форма Землі і її обертання; Розвиток уявлень про 
сонячну систему; Всесвітнє тяжіння; Методи астрофізичних досліджень; 
Сонце; Місяць і планети; Комети і метеори; Зоряний всесвіт; Еволюція 
всесвіту і походження сонячної системи. – На звороті титульного аркуша 
зазначено: «В першому виданні загальна частина цього підручника була 
випущена під редакцією С. А. Казакова». 
52(075)   Н 14 
 
573. Набоков, М. Є. Астрономія : підручник для 10 класу середньої школи 
/ М. Є. Набоков і Б. А. Воронцов-Вельямінов ; [ред. М. М. Астафов]. – 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська 
школа» ім. Г. І. Петровського). – 208 с. : рис. + 1 арк. к. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Форма Землі і її обертання; Розвиток 
уявлень про сонячну систему; Всесвітнє тяжіння; Методи астрофізичних 
досліджень; Сонце; Місяць і планети; Комети і метеори; Зоряний всесвіт; 
Еволюція всесвіту і походження сонячної системи. – На звороті титульного 
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аркуша зазначено: «В першому виданні загальна частина цього підручника 
була випущена під редакцією С. А. Казакова». 
52(075)   Н 14 
 
574. Покровский, К. Д. Краткий учебник космографии / К. Д. Покровский. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. «Печатный Двор»). – 97 с. : 
рис. + 1 л. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У підручнику подано матеріал для вивчення астрономії. 
Пр. № 61879. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
52(075)   П 48 
 
575. Полак, И. Ф. Космография / И. Ф. Полак. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Москва : 1-я тип. МСНХ Аренд. «Печатное 
Искусство»). – 231 с. : с 183 рис. и звездной картой. – (Учебники и пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено как руководство в школах II ступени. 
У книзі подано навчальний матеріал для вивчення астрономії. 
Пр. № 62422. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
52(079)   П 49 
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1.10. Підручники та навчальні посібники з хімії 
 
576. Багал, Л. И. Неорганическая химия : учебник для неполной средней и 
средней общеобразовательной школы взрослых / Л. И. Багал, В. Н. Вер-
ховский ; [отв. ред. А. Н. Коковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – Изд. 4-е, 
значительно перераб. и доп. – Ленинград ; Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип ОНТИ им. Евг. Соко-
ловой). – 335 с. : ил. + 1 табл. – Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів неповної середньої і середньої загальноосвітньої школи дорослих. 
Пр. № 62987. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
54(075):374   Б 14 
 
577. Багал, Л. И. Химия для школ взрослых повышенного типа / Л. И. Багал, 
В. Н. Верховский ; [отв. ред. В. В. Терновский ; авт. предисл. к 1-му и 
2-му изд. В. Верховский]. – Москва ; Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
треста «Полиграфкнига»). – 189, [5] с. : ил., табл. – Допущено Наркомпросом 
РСФСР. 
У посібнику вміщено навчальний матеріал з хімії для шкіл дорослих. 
54(075)   Б 14 
 
578. Багал, Л. И. Химия для школ взрослых повышенного типа / Л. И. Багал, 
В. Н. Верховский ; [отв. ред. Ф. Караваев ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграф-
книга»). – 195 с. : ил. + 1 табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У посібнику вміщено навчальний матеріал з хімії для шкіл дорослих. 
54(075)   Б 14 
 
579. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [отв. ред. В. В. Терновский ; авт. предисл. В. Верхов-
ский]. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1935 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» и школа ФЗУ 
им. КИМУ). – 350 с. : ил. + 1 л. – Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
580. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [отв. ред. Ф. К. Караваев ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое 
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изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграф-
книга»). – 350, [2] с. : ил. + 1 л. – Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
581. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [отв. ред. А. Н. Коковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 5-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (Ленинград : Тип. «Советский печатник»). – 350, [2] с. : 
ил. + 1 л. – Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
582. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [отв. ред. А. Н. Коковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 6-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 353, [2] с. : ил. + 1 л. – Утверждено 
НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
583. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [отв. ред. А. Н. Коковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 7-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР. Ленинградское отделение, 1939 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 353, [2] с. : 
ил. + 1 л. – Утверждено НКП РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
584. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы 
/ В. Н. Верховский ; [ред. А. Н. Коковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 8-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР. Ленинградское отделение, 1940 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 350, [2] с. : 
ил.+ 1 л. – Утверждено НКП РСФСР. 
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У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
585. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней школы. 
Ч. 1 / В. Н. Верховский ; [ред. К. Я. Парменов ; авт. предисл. В. Верховский]. – 
Изд. 9-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Обр. тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 106, [2] с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
586. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для 7-го класса 
семилетней и средней школы. Ч. 1 / В. Н. Верховский ; [ред. Н. М. Ду-
кельская ; авт. предисл. В. Верховский]. – Изд. 10-е. – Москва : Госу-
дарственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 106, [2] с. : 
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів семирічної і середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
587. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для 7-го класса 
семилетней и средней школы. Ч. 1 / В. Н. Верховский ; [ред. А. С. Иванов ; 
авт. предисл. В. Н. Верховский]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (Свердловск : 
5-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 106, [2] с. : ил. – 
Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів семирічної і середньої школи. 
54(075)   В 36 
 
588. Верховский, В. Н. Неорганическая химия : учебник для средней 
школы. Ч. 2 / В. Н. Верховский ; [ред. К. Я. Парменов]. – Изд. 9-е, перераб. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 238, [2] с. : ил., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал з неорганічної хімії для 
учнів середньої школи. 
54(075)   В 36 
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589. Верховский, В. Н. Органическая химия : учебник для 9-го класса средней 
школы / В. Н. Верховский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; [отв. ред. В. В. Тер-
новский ; худож. Ю. Д. Скалдин ; авт. предисл. к 3-му изд. В. Верховский]. – Изд. 3-е, 
испр. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). – 
149, [3] с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал з органічної хімії для 
учнів середньої школи. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
590. Верховский, В. Н. Органическая химия : учебник для 10-го класса 
средней школы / В. Н. Верховский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; 
[отв. ред. А. Н. Коковин ; худож. Ю. Д. Скалдин ; авт. предисл. В. Верхов-
ский]. – Изд. 6-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 158 с. : ил. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал з органічної хімії для 
учнів середньої школи. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
591. Верховский, В. Н. Органическая химия : учебник для 10-го класса средней 
школы / В. Н. Верховский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; [отв. ред. А. Н. Ко-
ковин ; авт. предисл. В. Верховский]. – Изд. 8-е. – Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР. Ленинградское отделение, 
1940 (2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 158 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал з органічної хімії для 
учнів середньої школи. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
592. Верховский, В. Н. Органическая химия : учебник для 10-го класса 
средней школы / В. Н. Верховский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; 
[ред. К. Я. Парменов ; авт. предисл. В. Верховский]. – Изд. 10-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 163 с. : ил. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
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У підручнику подано навчальний матеріал з органічної хімії для 
учнів середньої школи. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
593. Верховский, В. Н. Учебник химии для 6-го г. ФЗС и 2-го г. ШКМ 
/ В. Н. Верховский, В. А. Жегалова, Я. П. Орловская ; под общей 
ред. В. Н. Верховского. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1932 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 143 с. : рис. – 
Розділи книги: Вещества и их превращения; Вода; Кислород и водород; 
Элементы; Основной закон химии; Воздух; Весовые соотношения между 
элементами в химических соединениях; Строение вещества; Кислород, 
окисление, восстановление; Окислы. Основания. Кислоты. Соли. 
54(075)   В36 
 
594. Верховский, В. Н. Химия : учебник для 7-го класса неполной средней 
школы / В. Н. Верховский ; [авт. предисл. В. Верховский ; отв. ред. В. В. Тер-
новский]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва ; Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» 
треста «Полиграфкнига»). – 119 с. : ил., табл. – Утверждено НКП РСФСР. – 
Розділи книги: Вещества и их превращения; Вода; Кислород и водород; 
Элементы; Закон сохранения веса веществ; Воздух; Весовые соотношения 
между элементами в химических соединениях; Строение вещества; 
Окисление, восcтановление; Окислы. Основания. Кислоты. Соли; Атомные 
веса важнейших элементов. 
54(075)   В36 
 
595. Верховский, В. Н. Химия : учебник для 7-го класса неполной средней 
школы / В. Н. Верховский ; [авт. предисл. В. Верховский ; отв. ред. Ф. К. Кара-
ваев]. – Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» треста 
«Полиграфкнига»). – 119 с. : ил., табл. – Утверждено НКП РСФСР. – Розділи 
книги: Вещества и их превращения; Вода; Кислород и водород; Элементы; 
Закон сохранения веса веществ; Воздух; Весовые соотношения между 
элементами в химических соединениях; Строение вещества; Окисление, 
восcтановление; Окислы. Основания. Кислоты. Соли; Атомные веса 
важнейших элементов. 
54(075)   В36 
 
596. Верховский, В. Н. Химия : учебник для 7-го класса неполной средней 
школы / В. Н. Верховский ; [авт. предисл. В. Верховский ; ред. А. Н. Коко-
вин]. – Изд. 5-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагоги-
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ческое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗ'а РСФСР треста «Поли-
графкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горького). – 119 с. : ил., табл. – 
Розділи книги: Вещества и их превращения; Вода; Кислород и водород; 
Элементы; Закон сохранения веса веществ; Воздух; Весовые соотношения 
между элементами в химических соединениях; Строение вещества; 
Окисление, вос-cтановление; Окислы. Основания. Кислоты. Соли; Атомные 
веса важнейших элементов. 
54(075)   В36 
 
597. Верховский, В. Н. Химия : учебник для 7-го класса неполной средней 
школы / В. Н. Верховский; [авт. предисл. В. Верховский ; отв. ред. А. Н. Ко-
ковин]. – Изд. 6-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗ'а РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горького). – 119 с. : ил., табл. – 
Утверждено НКП РСФСР. – Розділи книги: Вещества и их превращения; Вода; 
Кислород и водород; Элементы; Закон сохранения веса веществ; Воздух; 
Весовые соотношения между элементами в химических соединениях; 
Строение вещества; Окисление, восcтановление; Окислы. Основания. 
Кислоты. Соли; Атомные веса важнейших элементов. 
54(075)   В36 
 
598. Верховский, В. Н. Химия : учебник для 7-го класса неполной средней 
школы / В. Н. Верховский ; [авт. предисл. В. Верховский ; отв. ред. А. Н. Коко-
вин]. – Изд. 7-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗ'а РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный двор» им. А. М. Горького). – 119 с. : ил., табл. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Вещества и их 
превращения; Вода; Кислород и водород; Элементы; Закон сохранения веса 
веществ; Воздух; Весовые соотношения между элементами в химических 
соединениях; Строение вещества; Окисление, восcтановление; Окислы. 
Основания. Кислоты. Соли; Атомные веса важнейших элементов. 
54(075)   В36 
 
599. Верховський, В. Н. Неорганічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 3-го перероб. вид., затвердженого НКО УСРР / В. М. Верховський ; 
[ред. Корнієв ; авт. передм. В. Верховський]. – Харків : Рад. школа, 1935 
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 366, [5] с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Галогени; Розчини; Дисперсні системи 
тощо. 
54(075)   В 36 
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600. Верховський, В. Н. Неорганічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / В. Н. Верховський ; 
[ред. Ф. С. Мороко ; авт. передм. В. Верховський]. – 3-тє вид. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
366, [5] с. : табл., іл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
601. Верховський, В. Н. Неорганічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / В. Н. Верховський ; 
[ред. Т. С. Міксон ; авт. передм. В. Верховський]. – 6-те вид. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
371, [5] с. : табл., іл. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
602. Верховський, В. Н. Неорганічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 6-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / В. Н. Верховський ; 
[ред. Т. Є. Коваль ; авт. передм. В. Верховський]. – 6-те вид. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
371, [5] с. : табл., іл. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
603. Верховський, В. Н. Неорганічна хімія : підручник для середньої школи 
/ В. Н. Верховський ; [ред. Л. Я. Полонський]. – 8-ме вид. – Київ : Рад. школа, 
1940 (Дніпропетровськ : 7-ма полігр. ф-ка Укрполіграфтресту). – 375 с. : табл., 
іл. + 1 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
604. Верховський, В. Н. Неорганічна хімія : підручник для середньої школи. 
Ч. 1 / В. Н. Верховський ; [ред. П. І. Гержедович ; авт. передм. В. Верхов-
ський]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (18-я тип. треста 
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«Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 106, [2] с. : табл., іл. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
605. Верховський, В. Н. Неорганічна хімія : підручник для середньої школи. 
Ч. 1 / В. Н. Верховський ; [ред. Ю. М. Глазман ; авт. передм. В. Верхов-
ський]. – Вид. 11-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. «Мис-
тецтво»). – 106, [2] с. : табл., іл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Повітря; Будова речовин 
тощо. 
54(075)   В 36 
 
606. Верховський, В. Н. Неорганічна хімія : підручник для середньої школи. 
Ч. 2 / В. Н. Верховський ; [ред. Ю. М. Глазман ; авт. передм. В. Верхов-
ський]. – Вид. 9-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. «Мис-
тецтво»). – 106, [2] с. : іл. + 1 табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Галогени; 
Сірка; Азот; Фофор; Вуглець; Силіцій; Періодична система елементів. Будова 
матерії тощо. 
54(075)   В 36 
 
607. Верховський, В. Н. Органічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого колегією НКО УСРР / В. Н. Верховський, 
Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; [ред. Розум ; авт. передм. В. Верхов-
ський]. – Вид. 3-тє, випр. – Харків : Рад. школа, 1935 (Друк. вид-ва РПСУ 
«Український Робітник»). – 161, [2] с. : іл.– Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні; 
Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і прості ефіри; Органічні кислоти 
тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
608. Верховський, В. Н. Органічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 3-го рос. вид., затвердженого колегією НКО РСФРР / В. Н. Верховський, 
Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; [ред. Г. П. Майтак ; авт. передм. 
В. Верховський]. – Вид.  4-те. – Харків : Рад. школа, 1936 (Полтава : 
3-тя Республіканська Полігр. ф-ка УПКПТ ім. Сухомлина). – 161, [2] с. : іл. – 
Затверджено НКО УСРР. 
161 
 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні; 
Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і прості ефіри; Органічні кислоти 
тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; Абетковий покажчик. 
Пр. № 76888. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
54(075)   В 36 
 
609. Верховський, В. Н. Органічна хемія : підручник для середньої школи : 
пер. з 4-го рос. вид., затвердженого колегією НКО РРФСР / В. Н. Верховський, 
Я. Л.Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; [ред. Ф. С. Мороко ; авт. передм. 
В. Верховський]. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Полтава : 
3-тя Республіканська Полігр. ф-ка ім. Сухомлина). – 162, [2] с. : іл. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні ряду 
етилену. Каучук. Ацетилен; Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і 
ефіри; Органічні кислоти тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
Пр. № 76889. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
54(075)   В 36 
 
610. Верховський, В. Н. Органічна хемія : підручник для 10-го класу 
середньої школи : пер. з 6-го рос. вид., затвердженого колегією НКО РРФСР 
/ В. Н. Верховський, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; [ред. Т. Є. Ко-
валь ; авт. передм. В. Верховський]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 162, [2] с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні ряду 
етилену. Каучук. Ацетилен; Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і 
ефіри; Органічні кислоти тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
611. Верховський, В. Н. Органічна хімія : підручник для 10-го класу середньої 
школи : пер. з 6-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / В. Н. Верховський, 
Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; [ред. Т. Є. Коваль ; авт. передм. 
В. Верховський]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова 
ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 162, [2] с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні ряду 
етилену. Каучук. Ацетилен; Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і 
162 
 
ефіри; Органічні кислоти тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні роботи; 
Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
612. Верховський, В. Н. Органічна хімія : підручник для 10-го класу середньої 
школи / В. Н. Верховський, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонський ; 
[ред. Л. Я. Полонський]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : 
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського).  162, [2] с. : 
іл. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику подано навчальний матеріал за темами: Молекулярні 
формули і формули будови; Насичені вуглеводні; Ненасичені вуглеводні ряду 
етилену. Каучук. Ацетилен; Поліметиленові вуглеводні. Нафта; Спирти і 
прості ефіри; Органічні кислоти тощо. У кінці книги вміщено: Лабораторні 
роботи; Абетковий покажчик. 
54(075)   В 36 
 
613. Верховський, В. М. Хемічний аналіз : підручник для 10-го класу серед-
ньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / В. М. Верхов- 
ський, Л. М. Сморгонський, В. В. Терновський ; [ред. Корнієв ; авт. передм. 
В. Верховський]. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 87 с. : рис., табл. – Розділи книги: Реакції в розчинах; 
Приклади якісного аналізу; Приклади кількісного аналізу. 
54(075)   В36 
 
614. Верховський, В. Н. Хемія : підручник для середньої школи : (пер. з рос. 
2-го випр.  вид., що його затвердила колегія НКО РСФРР). Ч. 1. 6-й рік 
навчання / Верховський В. Н. ; [ред. Шереметьєва]. – Вид. 2-ге. – Харків ; 
Київ : Рад. школа, 1934 (Київ : Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК КП(б)У). – 
101, [2] с. : іл., табл. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи книги: 
Речовини та перетворення їх; Вода; Кисень та водень; Складні й прості 
речовини. Елементи; Закон зберігання матерії; Повітря; Вагові співвідношення 
між елементами в хемічних сполуках; Будова речовини; Кисень; Горіння. 
Оксидація. Відновлення; Основи. Кислоти. Солі; Атомна вага важливіших 
елементів. 
54(075)   В36 
 
615. Верховський, В. Н. Хемія : підручник для 7-го класу неповної середньої 
школи : пер. з 4-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / Верховський В. Н. ; 
[ред. Ф. С. Мороко ; авт. передм. В. Верховський]. – Вид. 5-те. – Київ : 
Рад. школа, 1937 (Друк. АН УРСР). – 123, [1] с. : іл., табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Речовини та перетворення їх; Вода; Кисень і 
163 
 
водень; Елементи; Повітря; Вагові співвідношення між елементами в хемічних 
сполуках; Будова речовини; Оксидація. Відновлення; Основи. Кислоти. Солі; 
Атомні ваги найважливіших елементів. 
54(075)   В36 
 
616. Верховський, В. Н. Хемія : підручник для 7-го класу неповної середньої 
школи : пер. з 6-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / Верховський В. Н. ; 
[ред. Т. Є. Коваль ; авт. передм. В. Верховський]. – Вид. 6-те. – Київ : 
Рад. школа, 1938 (Друк. вид-ва Акад. Наук). – 126 с. : іл., табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Речовини та перетворення їх; Вода; Кисень і 
водень; Елементи; Повітря; Вагові співвідношення між елементами в хемічних 
сполуках; Будова речовини; Оксидація. Відновлення; Основи. Кислоти. Солі; 
Атомні ваги найважливіших елементів. 
Пр. № 17591. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075)   В36 
 
617. Верховський, В. Н. Хемія : підручник для 7-го класу неповної середньої 
школи : пер. з 7-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / Верховський В. Н. ; 
[ред. Т. Є. Коваль ; авт. передм. В. Верховський]. – Вид. 7-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1939 (Друк. вид-ва «Пролетарська правда»). – 127 с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Речовини та перетворення їх; Вода; 
Кисень і водень; Елементи; Повітря; Вагові співвідношення між елементами в 
хемічних сполуках; Будова речовини; Оксидація. Відновлення; Основи. 
Кислоти. Солі; Атомні ваги найважливіших елементів. 
54(075)   В36 
 
618. Верховський, В. Н. Хімія : підручник для 7-го класу середньої школи 
/ В. Н. Верховський ; [ред. Л. Я. Полонський]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 
1940 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 126 с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Речовини і їх перетворення; Вода; 
Кисень і водень; Елементи; Закон зберігання ваги речовин; Повітря; Вагові 
співвідношення між елементами в хімічних сполуках; Будова речовини; 
Оксидація. Відновлення; Оксиди. Основи. Кислоти. Солі; Атомні ваги 
найважливіших елементів. 
54(075)   В36 
 
619. Верховський, В. Н. Хімія : підручник для 7-го класу неповної середньої 
школи / В. Н. Верховський ; [авт. передм. Верховський В. Н. ; ред. С. С. Баляс-
ний]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Друк. ДСГВ). – 126 с. : 
іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Речовини і їх 
перетворення; Вода; Кисень і водень; Елементи; Закон зберігання ваги 
речовин; Повітря; Вагові співвідношення між елементами в хімічних 
164 
 
сполуках; Будова речовини; Оксидація. Відновлення; Оксиди. Основи. 
Кислоти. Солі; Атомні ваги найважливіших елементів. 
54(075)   В36 
 
620. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб и Л. М. Сморгонский ; [авт. предисл. ко 2-му изд.: 
Я. Гольдфарб, Л. Сморгонский ; отв. ред. В. В. Терновский]. – Изд. 2-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 102, [2] с. : ил., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные химические понятия и 
законы; Атомно-молекулярная теория. Химический язык; Окислы, кислоты, 
основания, соли; Галоиды и щелочные металлы; Растворы; Сера; Азот и 
фосфор; Углерод и кремний; Периодическая система элементов. Строение 
атомов; Металлы; Газовые законы; Органические соединения. 
54(075)   Г63 
 
621. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб и Л. М. Сморгонский ; [отв. ред. Ф. К. Караваев]. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). – 102, [2] с. : 
ил., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные 
химические понятия и законы; Атомно-молекулярная теория. Химический 
язык; Окислы, кислоты, основания, соли; Галоиды и щелочные металлы; 
Растворы; Сера; Азот и фосфор; Углерод и кремний; Периодическая система 
элементов. Строение атомов; Металлы; Газовые законы; Органические 
соединения. 
54(075)   Г63 
 
622. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб и Л. М. Сморгонский ; [отв. ред. Е. С. Чепракова]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(Ленинград : Тип. арт. «Советский печатник»). – 102, [2] с. : ил., табл. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные химические 
понятия и законы; Атомно-молекулярная теория. Химический язык; Окислы, 
кислоты, основания, соли; Галоиды и щелочные металлы; Растворы; Сера; 
Азот и фосфор; Углерод и кремний; Периодическая система элементов. 
Строение атомов; Металлы; Газовые законы; Органические соединения. 
54(075)   Г63 
 
623. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб и Л. М. Сморгонский ; [отв. ред. Е. С. Чепракова]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
165 
 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 102, [2] с. : ил., табл. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Основные химические понятия и законы; 
Атомно-молекулярная теория. Химический язык; Окислы, кислоты, основания, 
соли; Галоиды и щелочные металлы; Растворы; Сера; Азот и фосфор; Углерод 
и кремний; Периодическая система элементов. Строение атомов; Металлы; 
Газовые законы; Органические соединения. 
54(075)   Г63 
 
624. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; [отв.  ред. Е.  С. Чепракова]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 102, [2] с. : 
ил., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные 
химические понятия и законы; Атомно-молекулярная теория. Химический 
язык; Окислы, кислоты, основания, соли; Галоиды и щелочные металлы; 
Растворы; Сера; Азот и фосфор; Углерод и кремний; Периодическая система 
элементов. Строение атомов; Металлы; Газовые законы; Органические 
соединения. 
54(075)   Г63 
 
625. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; [ред. Л. А. Цветков ; авт. предисл. к 
7-му изд.: Я. Гольдфарб, Л. Сморгонский]. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 152 с. : ил., табл. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные химические понятия и 
законы; Атомно-молекулярная теория. Химический язык; Окислы, кислоты, 
основания, соли; Растворы; Галогены; Сера; Азот и фосфор; Углерод и 
кремний; Периодическая система элементов. Строение атомов; Теория 
электролитической диссоциации; Металлы; Газовые законы; Органические 
соединения. 
54(075)   Г63 
 
626. Гольдфарб, Я. Л. Задачи и упражнения по химии для средней школы 
/ Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский ; [ред. Л. А. Цветков ; авт. предисл. к 
7-му изд.: Я. Гольдфарб, Л. Сморгонский]. – Изд. 8-е. – Москва : Госу-
дарственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 152 с. : ил., табл. – Утверждено Наркомпросом 
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РСФСР. – Розділи книги: Основные химические понятия и законы; Атомно-
молекулярная теория. Химический язык; Окислы, кислоты, основания, соли; 
Растворы; Галогены; Сера; Азот и фосфор; Углерод и кремний; Периодическая 
система элементов. Строение атомов; Теория электролитической диссоциации; 
Металлы; Газовые законы; Органические соединения. 
54(075)   Г63 
 
627. Гольдфарб, Я. Л. Задачі і вправи з хімії для 7–10 класів середньої школи 
/ Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Сморгонський ; [ред. О. О. Шушковський ; 
авт. передм. до 7-го та 8-го вид.: Я. Гольдфарб, Л. Сморгонський]. – Вид. 9-те, 
перероб. і допов. – Київ ; Львів : Рад. школа, 1945 (Львів : 15 Республіканська 
друк.). – 123 с. : іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні 
хімічні поняття та закони; Атомно-молекулярне вчення; Оксиди, кислоти, 
основи, солі; Розчини; Галогени; Сірка; Азот і фосфор; Вуглець і силіцій; 
Періодична система елементів. Будова атома; Метали; Газові закони; 
Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
628. Гольдфарб, Я. Л. Задачі і вправи з хемії для середньої школи : пер. з 5-го 
рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Сморгон-
ський ; [ред. Т. Коваль]. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 
(Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 87 с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні хемічні поняття і закони; 
Атомно-молекулярна теорія. Хемічна мова; Оксиди, кислоти, основи, солі; 
Галогени і лужні метали; Розчини; Сірка; Азот і фосфор; Вуглець і силіцій; 
Періодична система. Будова атомів; Метали; Газові закони; Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
629. Гольдфарб, Я. Л. Задачі і вправи з хімії для середньої школи 
/ Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Сморгонський ; [ред. Т. С. Міксон]. – Вид. 6-те. – 
Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : 2-га полігр. ф-ка НКМП УРСР 
Укрполіграфтреста). – 87 с. : іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Основні хімічні поняття і закони; Атомно-молекулярна теорія. Хімічна 
мова; Оксиди, кислоти, основи, солі; Галогени і лужні метали; Розчини; Сірка; 
Азот і фосфор; Вуглець і силіцій; Періодична система. Будова атомів; Метали; 
Газові закони; Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
630. Гольдфарб, Я. Л. Задачі і вправи з хімії для середньої школи 
/ Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Сморгонський ; [ред. П. С. Савченко ; авт. передм. до 
7-го вид.: Я. Гольдфарб, Л. Сморгонський]. – Вид. 7-ме, перероб. і допов. – 
Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
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ім. Г. І. Петровського). – 128 с.: іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Основні хімічні поняття і закони; Атомно-молекулярне вчення; Оксиди, 
кислоти, основи, солі; Галогени; Сірка; Азот і фосфор; Вуглець і силіцій; 
Періодична система елементів. Будова атома; Теорія електролітичної 
дисоціації; Метали; Газові закони; Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
631. Гольдфарб, Я. Л. Задачі і вправи з хімії для середньої школи 
/ Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Сморгонський ; [ред. О. П. Філіпович ; авт. передм. 
до 8-го вид.: Я. Гольдфарб, Л. Сморгонський]. – Вид. 8-ме, перероб. і допов. – 
Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 128 с. : іл., табл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Основні хімічні поняття і закони; Атомно-молекулярне вчення; Оксиди, 
кислоти, основи, солі; Розчини; Галогени; Сірка; Азот і фосфор; Вуглець і 
силіцій; Періодична система елементів. Будова атома; Метали; Газові закони; 
Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
632. Гольдфарб, Я. Л. Збірник задач і вправ з хемії в середній школі : пер. з 
рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / Я. Л. Гольдфарб і Л. М. Смор-
гонський ; [ред. Шереметьєва]. – Харків ; Полтава : Рад. школа, 1934 
(Полтава : Перша Книжкова Полігр. ф-ка Укрполіграфтресту). – 92 с. : 
іл., табл. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Основні хімічні поняття і 
закони; Атомно-молекулярна теорія. Хемічна мова; Оксиди, кислоти, основи, 
солі; Галогени і лужні метали; Вуглець і силіцій; Періодична система. Будова 
атомів; Метали; Газові закони; Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
633. Гольдфарб, Я. Л. Збірник задач і вправ з хемії для середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / Я. Л. Гольдфарб і 
Л. М. Сморгонський ; [ред. О. П. Корніїв ; авт. передм. до 2-го вид.: Я. Гольд-
фарб, Л. Сморгонський]. – Вид. 2-ге, випр. – Харків : Рад. школа, 1935 
(Друк. вид-ва РПСУ «Український Робітник» ; Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петров-ського). – 87 с. : іл., табл. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи 
книги: Основні хімічні поняття і закони; Атомно-молекулярна теорія. Хемічна 
мова; Оксиди, кислоти, основи, солі; Галогени і лужні метали; Вуглець і 
силіцій; Періодична система. Будова атомів; Метали; Газові закони; Органічні 
сполуки. 
54(075)   Г63 
 
634. Гольдфарб, Я. Л. Збірник задач і вправ з хемії для середньої школи : 
пер. з 3-го рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / Я. Л. Гольдфарб і 
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Л. М. Сморгонський ; [ред. Ф. С. Мороко]. – Вид. 4-те. – Харків : Рад. школа, 
1937 (Друк. вид-ва РПСУ «Український Робітник»). – 87 с. : іл., табл. – 
Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Основні хімічні поняття і закони; 
Атомно-молекулярна теорія. Хемічна мова; Оксиди, кислоти, основи, солі; 
Галогени і лужні метали; Вуглець і силіцій; Періодична система. Будова 
атомів; Метали; Газові закони; Органічні сполуки. 
54(075)   Г63 
 
635. Житков, С. В. Рабочая книга по органической химии : для школ 
семилеток и школ 2-й ступени. Вып. 2. Спирты, углеводы, кислоты, жиры, 
белковые вещества / С. В. Житков и С. Г. Шаповаленко. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Москва : 3-я тип. транспечати). – 
127 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено 
для школ II ступени. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Спирты; Углеводы; 
Кислоты; Жиры; Белковые вещества; Эмпирические и структурные формулы. 
Изомерия. Для учителя: Организационные заметки; Указания к каждой работе; 
Список посуды, материалов, приборов и реактивов, потребных для проведения 
работ. Алфавитный указатель. 
54(075)   Ж 74 
 
636. Житков, С. В. Рабочая книга по органической химии : для 8-го и 
9-го годов обучения / С. В. Житков и С. Г. Шаповаленко. – Изд. 2-е. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. 
Гиза). – 224 с. : рис. – Комиссией по учебникам Главсоцвоса допущено для 
школ 2-й ступени. 
У книзі вміщено дванадцять практичних завдань з органічної хімії 
для учнів восьмого і дев’ятого років навчання. 
54(075)   Ж 74 
 
637. Захаров, В. В. Рабочая книга по химии : год второй / В. В. Захаров и 
П. П. Лебедев. – Ленинград ; Москва : Государственное изд-во, 1929 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 147 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ крестьянской молодежи). – Научно-педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета допущено для школ крестьянской молодежи. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Ч. 1. Задания. 
Главные выводы из данных 1-го года; Восстановление веществ из их окислов; 
Данные количественного (весового) состава сложных веществ; Законы 
эквивалентов и кратных отношений; Хлор. Его соединения с водородом; Сера 
и ее соединения; Солеобразные соединения; Растения и соли. Ч. 2. Материалы 
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для чтения и бесед. На початку навчальної книги подано передмову для 
вчителя. 
54(075)   З-38 
 
638. Захаров, В. В. Рабочая книга по химии : год 3-й / В. В. Захаров и 
П. П. Лебедев. – Ленинград ; Москва : Государственное изд-во, 1929 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина).– 176 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ крестьянской молодежи). – Научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ крестьянской 
молодёжи. 
У книзі навчальний матеріал подано у 2-х частинах за темами: Ч. 1. 
Задания. Углерод в минеральных соединениях; Кремнекислые соединения; 
Закон Авогадро; Закон углекислых соединений. Углеводороды; Брожение. 
Спирты; Сухая перегонка дерева. Уксусная кислота; Жиры и мыло; 
Круговорот углерода в природе; Растения и почва; Азот; Фосфор. Ч. 2. 
Материалы для чтения и бесед. 
54(075)   З-38 
 
639. Захаров, В. В. Рабочая книга по химии для 9 групп трудовой школы : 
приемы химического исследования веществ / В. В. Захаров ; под ред. П. П. Ле-
бедева. – Ленинград ; Москва : Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : 
Тип. им. Н. Бухарина). – 176 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета допущено для школ II ступени. 
У книзі вміщено передмову редактора. Навчальний матеріал подано у 
3-х частинах за розділами: Ч. 1. Качественный анализ: Введение; Металлы и 
катионы; Анионы; Ход анализа веществ на катионы и анионы. Ч. 2. 
Количественный анализ: Примеры весовых определений; Примеры объемного 
анализа; Примеры частью объемных, частью весовых методов, широко 
применяемых в практике; Примеры исследований технического характера. 
Ч. 3. Теоретические дополнения и разъяснения. 
Пр. № 64486. Штампи: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки; 
Степан Семенович Тарасенко, учитель. 
Пр. № 64490. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075)   З-38 
 
640. Лебедев, П. П. Рабочая книга по химии : год 1-й / П. П. Лебедев ; 
[ред. Ф. Турчин]. – Изд. 4-е, перераб. применительно к программе 1931 г. для 
ШКМ. – [Москва] : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 
(Москва : 1-я тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 87 с. : рис. 
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У книзі подано навчальний матеріал за темами: Предисловие для 
учителя; Явления. Химия; Вода. Растворы; Разложение воды. Водород. 
Кислород; Воздух; Растения и почвы. 
Пр. № 16005. Штамп: Центральна бібліотека юного читача В. Н. О., 
м. Харків. 
54(075)   Л 33 
 
641. Лебедев, П. П. Рабочая книга по химии. Вып. 2 / П. П. Лебедев. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 144 с. : 
рис. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
допущено для школ II ступени. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). 
У книзі навчальний матеріал подано у 2-х частинах за розділами. 
Ч. 1. Руководство к практическим занятиям и наблюдениям: Получение 
простых веществ восстановлением; Кислоты, основания, соли; 
Электрохимические понятия; Хлор и другие галоиды. Их соединения; 
Культурные растения и условия их произрастания. Ч. 2. Теоретические 
выводы и дополнения. 
Пр. № 69446. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075)   Л 33 
 
642. Лебедев, П. П. Рабочая книга по химии. Вып. 2 / П. П. Лебедев. – 
Изд. 3-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 144 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
У книзі навчальний матеріал подано у 2-х частинах за розділами. 
Ч. 1. Руководство к практическим занятиям и наблюдениям: Получение 
простых веществ восстановлением; Кислоты, основания, соли; Хлор и другие 
галоиды. Их соединения; Культурные растения и условия их произрастания. 
Ч. 2. Теоретические выводы и дополнения. 
54(075)   Л 33 
 
643. Лебедев, П. П. Рабочая книга по химии. Вып. 3 / П. П. Лебедев. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. Государственного изд-ва). – 196 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
У книзі навчальний матеріал подано у 2-х частинах за розділами. 
Ч. 1. Руководство к практическим занятиям и наблюдениям: Основная 
химическая промышленность: серная кислота; Основная химическая 
промышленность: углекислые и кремнекислые соли; Закон Авогадро и 
определение молекулярных весов; Состав углеродистых соединений. 
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Углеводороды; Брожение, спирты, эфиры. Окисление спиртов; Углеводы; 
Кислоты и сложные эфиры; Азот в углеродистых соединениях; 
Дополнительная глава. Систематика химических элементов. Ч. 2. 
Теоретические выводы и дополнения. 
Пр. № 69447. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075)   Л 33 
 
644. Лебедев, П. П. Рабочая книга по химии для городской семилетки : 
круг 2-й 7-й год обучения / П. П. Лебедев. – Изд. 5-е, значительно перераб. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 (Ленинград : 
Тип. Печатный Двор). – 192 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II 
ступени) (Пособие для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. 
На початку книги подано передмову автора. Навчальний матеріал 
вміщено у 2-х частинах за розділами. Ч. 1. Руководство к практическим 
занятиям и наблюдениям: Кислоты, основания, соли; Основная химическая 
промышленность. Серная кислота; Хлористый натрий. Галогены; Углерод и 
кремний; Азот и фосфор. Ч. 2. Теоретические выводы и дополнения. 
54(075)   Л 33 
 
645. Лебедев, П. П. Химия / П. П. Лебедев. – Изд. 8-е, значительно испр. и 
доп. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Гиза). – 349 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
На початку посібника подано передмову до 1-го, 5-го й 8-го видань. 
Навчальний матеріал викладено у 3-х частинах за розділами. Ч. 1. 
Неорганическая химия: Металлы. Воздух; Вода; Металлоиды; Эквиваленты. 
Атомный вес; Получение элементов в свободном состоянии; Тройные 
соединения; Электрохимические понятия; Серная кислота и ее соли; Хлор и 
натрий; Углекислые и кремнекислые соединения; Азот и фосфор; Реакция 
окисления и восстановления; Закон Авогадро и определение молекулярного 
веса; Систематика химических элементов. Ч. 2. Органическая химия. Нефть. 
Каменный уголь. Углеводороды; Брожение и спирты; Углеводы; Продукты 
сухой перегонки дерева. Кислоты. Мыло; Химия в мирной жизни и на войне. 
Азотистые органические соединения. Ч. 3. Краткое руководство к 
практическим занятиям. 
54(075)   Л 33 
 
646. Мазуренко, В. Курс хемії для професійних шкіл і самоосвіти / Василь 
Мазуренко ; [авт. післямови Вас. Мазуренко]. – Харків : Вид. Державного 
вид-ва України при участі Науково-технічного вид-ва НТВ Укрраднаргосу, 
172 
 
1922 (Друк. ВУЦВК). – 188 с. : іл. – Розділи книги: Вступ; Металоїди; Метали; 
Органічні тіла. 
Пр. № 64778, № 64776. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
54(075)   М12 
 
647. Малахов, Б. П. Рабочая книга по химии. Ч. 1. Для 5 и 6 групп по 
программам ГУСа и для 6 группы по программе МОНО / Б. П. Малахов ; 
[авт. предисл. Б. Малахов]. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 133 с. : ил. – Научно-педа-
гогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ 
II ступени. – Розділи книги: Горение и окисление; Вода и растворы; Уголь. 
Процессы восстановления и добывания металлов из руд; Сера. Хлор. Понятие 
о кислотах, щелочах и солях. 
Пр. № 64802. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, 
Короленка, 24. 
54(075)   М18 
 
648. Малахов, Б. П. Рабочая книга по химии. Ч. 2. Для 7-го года 
/ Б. П. Малахов ; [авт. предисл. Б. Малахов] ; рис. исполнены А. Л. Гуровым. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. Гиза). – 176 с. : ил., табл. – Научно-педагогической секцией 
Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи 
книги: Эквиваленты, атомы, молекулы; Основания, кислоты, соли; Сернистая 
и серная кислоты; Галогены; Азот; Фосфор и мышьяк; Углекислые и 
кремниевые соли. 
54(075)   М18 
 
649. Малахов, Б. Рабочая книга по химии для школ ФЗС : седьмой год 
обучения / Б. Малахов, А. Березин, А. Травин ; [отв. ред. Жарков]. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 
(Ленинград : 20-я тип. ОГИЗ'а им. Евгении Соколовой). – 176 с. : ил., табл. – 
Розділи книги: Основная химическая промышленность; Производство 
щелочей; Химия на войне и в сельском хозяйстве; Строительные и вяжущие 
материалы; Металлургия; Теоретические выводы и обобщения. 
54(075)   М18 
 
650. Павлов, Б. А. Підручник хемії : пер. з 8-го рос. вид. / Б. А. Павлов і 
В. К. Семенченко ; [відп. ред. М. Л. Юхновський]. – Харків : Державне 
науково-технічне вид-во України, 1937 (Київ : Друк. Державного 
науково-технічного вид-ва України). – 507 с. : іл. – Допущено ГУУЗ'ом НКВП 
як підручник для хемічних технікумів. 
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У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Основні 
закони і поняття хемії; Атомно-молекулярна теорія; Вода. Розчини; Оксиди, 
кислоти, основи і солі; Хемічна рівновага; Галогени; Лужні метали тощо. 
54(075)   П12 
 
651. Павлов, Б. А. Учебник химии / Б. А. Павлов и В. К. Семенченко. – 
Москва : Работник просвещения, 1927 (Тип. «Гудок»). – 336 с. : рис. – 
Допущено Научно-Технической Секцией Государственного Совета. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за темами: Основные 
понятия и законы; Вода, водород, кислород; Атомно-молекулярная теория; 
Озон и перекись водорода; Растворы; Кислоты, основания и соли тощо. 
Пр. № 61384. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075)   П12 
 
652. Попов, М. М. Руководство к изучению химии в лаборатории : 
элементарный курс. Ч. 1. Рабочая книга по химии : планы и конспекты 
лабораторных работ по химии. Вып. 1 / М. М. Попов ; с предисл. к 1-му изд. 
А. Н. Реформаторского. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 148 с. : 
табл., ил. – (Учебные пособия для рабфаков). – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для рабфаков. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Химия и 
лаборатория; Однородные и неоднородные вещества; Химические реакции и 
понятие о простом веществе; Понятие о законе сохранения веса и химической 
энергии; Молекулярная теория тощо. 
Пр. № 62506. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075):374.6   П58 
 
653. Попов, М. М. Руководство к изучению химии в лаборатории : 
элементарный курс. Ч. 1. Рабочая книга по химии : планы и конспекты 
лабораторных работ по химии. Вып. 2 / М. М. Попов ; с предисл. к 1-му изд. 
А. Н. Реформаторского. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 123 с. : 
табл., ил. – (Учебные пособия для рабфаков). – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для рабфаков. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Кислоты основания 
и соли; Элементарные понятия о химическом равновесии; Общие способы 
получения кислот тощо. 
Пр. № 62504. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075):374.6   П58 
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654. Попов, М. М. Руководство к изучению химии в лаборатории : 
элементарный курс. Ч. 1. Рабочая книга по химии : планы и конспекты 
лабораторных работ по химии. Вып. 2 / М. М. Попов ; с предисл. к 1-му изд. 
А. Н. Реформаторского. – Изд. 3-е, перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. им. Бухарина). – 123 с. : 
табл., ил. – (Учебные пособия для рабфаков). – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для рабфаков. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Кислоты основания 
и соли; Элементарные понятия о химическом равновесии; Общие способы 
получения кислот тощо. 
Пр. № 62505. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
54(075):374.6   П58 
 
655. Хотинский, Е. С. Краткий курс химии : старший концентр трудшколи 
/ составил Е. С. Хотинский ; [авт. предисл. Е. Хотинский] ; Народный Коми-
сcариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное изд-во Украины, 
1930 (Полтава : 1-ша раддрук. Поліграфтрест). – 258, [2] с. : рис. – (Учебники 
для трудовой школы : второй концентр). – Государственным научно-
методологическим комитетом Наркомпроса УССР одобрено в качестве 
учебника в школах соцвоса (виза № 528 от 8/V-30 г.). 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Как изучают 
природу и что изучает химия; Смеси и соединения; Вода и ее значение в 
природе; Общие понятия о растворах; Кислород; Состав воздуха; Водород; 
Законы природы; Продукты горения; Химическая энергия; Атомы и молекулы; 
Международный язык формул тощо. 
54(075)   Х85 
 
656. Хотинский, Е. С. Химия в трудовой школе : для 7-го года обучения. Ч. 2 
/ Е. С. Хотинский ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – 
2-е, перераб. изд. – Харків ; Одеса : Рад. школа, 1931 (Одеса : Четверта друк. 
ім. В. І. Леніна ДВОУ УПП). – 94, [2] с. : ил., табл. – (Учебники для трудовой 
школы : второй концентр). – Розділи книги: Основная химическая промыш-
ленность; Искусственные удобрения; Строительные и вяжущие материалы; 
Радиоактивность. 
Пр. № 17803. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача В. Н. О., 
м. Харків. 
54(075)   Х85 
 
657. Хотинський, Є. С. Короткий курс хемії : старший концентр трудшколи 
/ склав Є. С. Хотинський ; [авт. передм. Є. Хотинський] ; Народній Комісаріят 
Освіти УСРР. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Друк.-
літогр. ДВУ–УАN). – 242 с. : іл. – (Підручники для трудової школи : другий 
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концентр). – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР ухвалив до вжитку як підручник по школах Соцвиху. 
У книзі вміщено навчальний матеріал за темами: Суміші та сполуки; 
Вода та її значення у природі; Загальні поняття про розчини; Кисень; З чого 
складається повітря; Водень; Закони природи; Продукти горіння; Хемічна 
енергія; Атоми та молекули; Міжнародна мова формул тощо. 
54(075)   Х85 
 
658. Хотинський, Є. С. Хемія : підручник для семирічної політехнічної 
школи : 6-й рік навчання / склав Є. С. Хотинський ; [ред. Малошенко] ; 
Народній Комісаріят Освіти УСРР. – 3-тє вид.,  перероб. – Харків : Рад. школа, 
1932 (Київ : Шоста друк. ДВОУ УПП). – 71 с. : іл., табл. – Науково-
методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для 
політехнічної школи. – (Підручники для трудової школи : другий концентр). – 
Розділи книги: Паливо – джерело енергії; Міжнародна хемічна мова; Основна 
хемічна промисловість. 
54(075)   Х85 
 
659. Хотинський, Є. С. Хемія : підручник для семирічної політехнічної 
школи : 7-й рік навчання / склав Є. С. Хотинський ; [голов. ред. Малошенко ; 
худож. Мартинов] ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – 3-тє вид., перероб. – 
Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : Друк. ВУАН ДВОУ УПП). – 68 с. : іл., табл. – 
(Підручники для трудової школи : другий концентр). – Науково-методичний 
сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для політехнічної 
школи. – Розділи книги: Хемія на службі соціялістичному сільському 
господарству; Хемічне перероблення сільськогосподарських продуктів; 
Металургія; Будівельні і зв'язні матеріали; Хемія в обороні країни; 
Радіоактивність; Періодична система елементів. 
54(075)   Х85 
 
660. Хотинський, Є. С. Хемія в трудовій школі : для 7-го року навчання. Ч. 2 
/ Є. С. Хотинський ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – 2-ге, перероб. вид. – 
Харків ; Одеса : Рад. школа, 1931 (Одеса : ДВОУ Четверта друк. ім. В. І. Леніна). – 
95 с. : іл., табл. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник у школах соцвиху. – (Підручники для трудової школи : другий 
концентр). – Розділи книги: Основна хемічна промисловість; Штучні добрива; 
Будівельні і зв'язні матеріали; Радіоактивність. 
54(075)   Х85 
 
661. Хотинський, Є. С. Хемія в трудшколі : для 5–6 року навчання / склав 
Є. С. Хотинський ; [авт. передм. Є. Хотинський ; голов. ред. Єфременко] ; 
Народній Комісаріят Освіти УСРР. – 2-ге вид., перероб. – Харків : Рад. школа, 
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1931 (Київ : Перша книжкова ф-ка ім. С. І. Петровського ДВОУ УПП). – 
135 с. : іл. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник по школах Соцвиху. – (Підручники для трудової школи : другий 
концентр). – Розділи книги: Основні поняття; Міжнародна хемічна мова. 
54(075)   Х85 
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1.11. Підручники та навчальні посібники з арифметики 
та математики 
 
662. Аржеников, К. П. Сборник арифметических задач и примеров для школ 
I-й ступени : год 2-й : первая сотня / составил К. П. Аржеников. – Кострома : 
Костромское Губ. изд-во, 1922 (2-я Государ. типо-литогр.). – 75 с. 
Збірник містить задачі з арифметики для другого року навчання. 
511(075)   А 80 
 
663. Аржеников, К. П. Сборник задач по математике для школ I-й ступени : 
год 2-й : первая сотня. Первая тысяча. Геометрические сведения / составил 
К. П. Аржеников. – Изд. 3-е. – Кострома : Костромское Губ. изд-во, 1922 
(2-я Государ. типо-литогр.). – IV, 93, II с. 
Збірник містить задачі з арифметики для другого року навчання. 
511(075)   А 80 
 
664. Аржеников, К. П. Сборник задач по математике для школ I-й ступени : 
год 3-й / составил К. П. Аржеников. – Кострома : Костромское Губ. изд-во, 
1922 (2-я Государ. типо-литогр.). – IV, 109, II с. 
Задачник містить розділи: Числа любой величины; Именованные 
числа; Простые дроби; Десятичные дроби; Четыре действия; Геометрические 
сведения. 
Пр. № 17068. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   А 80 
 
665. Аржеников, К. П. Сборник задач по математике для школ I-й ступени : 
год 4-й / составил К. П. Аржеников. – Кострома : Костромское Губ. изд-во, 
1922 (2-я Государ. типо-литогр.). – IV, 92, II с. 
Задачник містить розділи: Простые дроби; Метрические меры; 
Десятичные дроби; Геометрические сведения. 
Пр. № 17069. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   А 80 
 
666. Аржеников, К. П. Сборник задач по математике для школ I-й ступени : 
год 4-й / составил К. П. Аржеников. – Изд. 2-е. – Кострома : Костромское Губ. 
изд-во, 1922 (1-я Государ. типо-литогр.). – IV, 94, II с. 
Задачник містить розділи: Простые дроби; Метрические меры; 
Десятичные дроби; Геометрические сведения. 
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Пр. № 17069. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   А 80 
 
667. Арифметический задачник : для первого года обучения. Вып. 1-й. – 
Кинешма : Изд. Иваново-Вознесенского Губнаробраза, 1922 (Тип. Ив.-Возне-
сенского Губсоюза Потребител. Обществ). – 47 с. – Материалом для 
составления настоящего задачника послужили задачники В. Беллюстина и 
Г. Вишневского. 
Задачник складається з двох частин: Арифметические задачи; 
Примеры для вычислений и самостоятельных работ учеников. 
51(075)   А 81 
 
668. Арифметический задачник : для второго года обучения. Вып. 2-й. – 
Кинешма : Изд. Иваново-Вознесенского Губнаробраза, 1922 (Тип. Ив.-Воз-
несенского Губсоюза Потребител. Обществ). – 54 с. – Материалом для 
составления настоящего задачника послужили задачники В. Беллюстина и 
Г. Вишневского. 
Задачник складається з двох частин: Арифметические задачи; 
Примеры для вычислений и самостоятельных работ учеников. 
511(075)   А 81 
 
669. Арифметический задачник : для третьего года обучения. Вып. 3-й. – 
Кинешма : Изд. Иваново-Вознесенского Губнаробраза, 1922 (Тип. Ив.-Воз-
несенского Губсоюза Потребител. Обществ). – 111 с. – Материалом для 
составления настоящего задачника послужили задачники В. Беллюстина и 
Г. Вишневского. 
Задачник складається з двох частин: Арифметические задачи; 
Примеры для вычислений и самостоятельных работ учеников. 
511(075)   А 81 
 
670. Астряб, А. М. Арифметический задачник (применительно к комплексной 
системе) для деревни : 1-й год обучения. Вып. 2-й. (Целые десятки. Второй 
десяток) / А. М. Астряб. – [Киев] : Государственное изд-во Украины, 1924 
(Трест «Киев-Печать», 7-я тип.-лит.). – 64 с. – Научно-Педагогическим 
Комитетом Главсоцвоса Наркомпроса Украины допущен к употреблению в 
школах социального воспитания. 
Задачі розроблено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
Пр. № 17074. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   А 91 
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671. Астряб, О. Аритметичний задачник (пристосований до комплексної 
системи викладання) для села : 1-й рік навчання. Вип. 1. (Ознайомлення з 
першим десятком) / Ол. Астряб. – [Київ] : Державне вид-во України, 1924 
(Держ. Трест «Київ-Друк», друк. № 2). – 78 с. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти України до вжитку в установах соціяльного 
виховання дозволив. 
Задачі розроблено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
Пр. № 17076, № 17077, № 17075. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
511(075)   А 91 
 
672. Астряб, О. Аритметичний задачник (пристосований до комплексної 
системи викладання) для села : 1-й рік навчання. Вип. 2-й. (Цілі десятки. 
Другий десяток) / Ол. Астряб. – [Киев] : Державне вид-во України, 1924 
(Держ. Трест «Київ-Друк», 2-га друк.). – 66 с. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти України до вжитку в установах соціяльного 
виховання дозволив. 
Задачі розроблено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
Пр. № 62950. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   А 91 
 
673. Астряб, О. Аритметичний задачник (пристосований до комплексної 
системи викладання) для села : 1-й рік навчання. Вип. 3-й (останній). 
(Множення та ділення в межах двох десятків та цілих десятків) / Ол. Астряб. – 
[Київ] : Державне вид-во України, 1925 (Держ. Трест «Київ-Друк», 
2-га друк.). – 55 с. – Назва на обкл.: Арифметический задачник 
(применительно к комплексной системе) для деревни. – Науково-Педагогічний 
Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти України до вжитку в установах 
соціяльного виховання дозволив. 
Задачі розроблено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
511(075)   А 91 
 
674. Астряб, О. Задачник для другого року навчання / Ол. Астряб. – [Київ] : 
Державне вид-во України, 1927 (Перша фото-літо-друк.). – 171 с. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник для міської трудової школи. 
Математичний матеріал розроблено відповідно до комплексної теми і 
подано у формі завдань-інструкцій. У кінці книги вміщено довідковий розділ. 
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Пр. № 17078. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   А 91 
 
675. Астряб, О. Математичні вправи на комплексні теми : 2-й рік навчання 
/ Ол. Астряб. – [Київ] : Державне вид-во України, 1926 (З друк. ДВУ–УАН). – 
144 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по 
секції соціяльного виховання дозволив уживати як посібник в установах 
соцвиху. 
Математичний матеріал розроблено відповідно до комплексної теми і 
подано у формі завдань-інструкцій. У кінці книги вміщено довідковий розділ. 
Пр. № 62952, № 62954. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
Пр. № 62953. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   А 91 
 
676. Бакулін, С. Математика : для 1-го року навчання / С. Бакулін і В. Холо-
пов. – 3-тє вид. перероб. – Москва : Центральне вид-во народів СРСР, 1931 
(Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата Народов СССР). – 95 с. – 
Головсоцвих Народнього Комісаріяту Освіти РСФРР дозволив до вжитку в 
школах 1-го ступеня. 
Підручник призначено для навчання математики у початковій школі. 
511(075)   Б 19 
 
677. Бакулін, С. Математика : для 2-го року навчання в українських школах 
РСФРР / С. Бакулін і В. Холопов. – 3-тє перероб. вид. – Москва : Центральне 
вид-во народів СРСР, 1931 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата 
Народов СССР). – 142 с. – Головсоцвих Народнього Комісаріяту Освіти 
РСФСР дозволив до вжитку в школах 1-го ступеня. 
Підручник призначено для навчання математики у початковій школі. 
511(075)   Б 19 
 
678. Беллюстин, В. Арифметический задачник : для 1-го года обучения 
/ В. Беллюстин. – Перепечатано с 9-го изд. без изменений. – Тверь : Тверское 
изд-во, 1922. – 41 с. 
У задачнику вміщено розділи: Действия в пределе 10; Действия в 
пределе 20; Действия над полными десятками. 
Пр. № 17083. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 43 
 
679. Беллюстин, В. Арифметический задачник : для 2-го года обучения 
/ В. Беллюстин. – Перепечатано с 15-го изд. без изменений. – Тверь : Тверское 
изд-во, 1922. – 67 с. 
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У задачнику вміщено розділи: Действия в пределе 100; Действия в 
пределе 1000. 
511(075)   Б 43 
 
680. Беллюстин, В. Арифметический задачник : для 3-го года обучения 
/ В. Беллюстин. – Перепечатано с 11-го изд. без изменений. – Тверь : Тверское 
изд-во, 1922. – 61 с. 
У задачнику вміщено розділи: Действия в пределе миллиона; 
Составные именованные числа; Проценты; Квадратные меры; Кубические 
меры; Вычисление времени; Таблица мер. 
511(075)   Б 43 
 
681. Беллюстин, В. Арифметический задачник : для 4-го года обучения 
/ В. Беллюстин. – Перепечатано с 6-го изд. без изменений. – Тверь : Тверское 
изд-во, 1922. – 51 с. 
У задачнику вміщено розділи: Задачи на целые числа; Вычисление 
времени; Кубические измерения; Предварительные понятия о дробях; 
Раздробление долей; Понятие о десятичных дробях. 
511(075)   Б 43 
 
682. Беллюстин, В. К. Арифметический задачник : для 5-го года обучения 
/ В. К. Беллюстин. – Тверь : Тверское изд-во, 1922. – 77 с. 
У задачнику вміщено розділи: Десятичное счисление целых чисел; 
Счисление десятичных дробей; Метрические меры; Процентные вычисления. 
Пр. № 17086. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 43 
 
683. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[отв. ред.: З. Д. Горохова и Г. Н. Шоломов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 262 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
511(075)   Б 48 
 
684. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[отв. ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-
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педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа 
РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 
262 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
511(075)   Б 48 
 
685. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2- я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 262 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
511(075)   Б 48 
 
686. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 (Ф-ка детской книги Детгиза 
Наркомпроса РСФСР). – 262 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
511(075)   Б 48 
 
687. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса семилетней и средней школы / Е. С. Березанская ; [ред. А. Н. Бар-
суков]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса 
РСФСР). – 262 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
51(075)   Б 48 
 
688. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го класса семилетней и средней школы / Е. С. Березанская ; [ред. А. П. Велико-
славинский]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
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Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗ'а при СНК РСФСР). – 262 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения, пропорции и 
пропорциональное деление; Проценты; Общий отдел. 
511(075)   Б 48 
 
689. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го и 6-го классов неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 159 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Буквенные выражения. 
511(075)   Б 48 
 
690. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го и 6-го классов неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Буквенные выражения. 
511(075)   Б 48 
 
691. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике : для 
5-го и 6-го классов неполной средней и средней школы / Е. С. Березанская ; 
[отв. ред. В.Т. Снигирев]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1937 (Ленинград : Тип. арт. «Сов. печатник»). – 160 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Буквенные выражения. 
511(075)   Б 48 
 
692. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике для 
средней школы : 5-й год обучения / Е. С. Березанская ; [отв. ред. В. Т. Сни-
гирев]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
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изд-во, 1934 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
143 с. – Утверждено Коллегией Наркомпроса РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Счисление; Целые числа; Делимость 
чисел; Обыкновенные дроби; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Буквенные выражения. 
511(075)   Б 48 
 
693. Березанська, Є. С. Задачі та вправи з аритметики для середньої школи : 
5-й рік навчання : (пер. з рос вид., затвердженого Колегією НКО РСФРР) 
/ Є. С. Березанська ; [ред. Астряб О. ; пер. Лашко]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 
1933 (Київ : 6-та друк. УПП ДВОУ). – 121 с. – Затверджено колегією 
НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа. Нумерація; Цілі числа. Дії з 
ними; Подільність чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і 
пропорції; Проценти; Буквові вирази. 
511(075)   Б 48 
 
694. Березанська, Є. С. Задачі та вправи з арифметики для середньої школи : 
5-й рік навчання : (пер. з рос. вид., затвердженого Колегією НКО РСФРР) 
/ Є. С. Березанська ; [ред. Терехов]. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Рад. школа, 
1934 (Київ : 4-та друк. УПТ). – 110 с. – Затверджено колегією НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа. Нумерація; Цілі числа. Дії з 
ними; Подільність чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і 
пропорції; Проценти; Буквові вирази. 
511(075)   Б 48 
 
695. Березанська, Є. С. Задачі та вправи з арифметики для 5 і 6 класів 
неповної середньої й середньої школи : (пер. з рос. вид., затвердженого Коле-
гією НКО РСФРР) / Є. С. Березанська ; [ред. Терехов П.]. – Вид. 5-те. – 
Харків : Рад. школа, 1937 (Полтава : 3-тя полігр. ф-ка). – 135 с. – Затверджено 
НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа. Нумерація; Цілі числа. Дії з 
ними; Подільність чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і 
пропорції; Проценти; Буквові вирази. 
Пр. № 144028. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція. 
511(075)   Б 48 
 
696. Березанська, Є. С. Задачі та вправи з арифметики для 5 і 6 класів 
середньої школи : (пер. з рос. вид., затвердженого Колегією НКО РСФРР) 
/ Є. С. Березанська ; [ред. Терехов]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 
185 
 
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 135 с. – Затверджено 
НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа. Нумерація; Цілі числа. Дії з 
ними; Подільність чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і 
пропорції; Проценти; Буквові вирази. 
511(075)   Б 48 
 
697. Березанська, Є. С. Задачі та вправи з арифметики для 5 і 6 класів 
середньої школи : (пер. з рос. вид., затвердженого Колегією НКО РСФРР) 
/ Є. С. Березанська ; [ред. Шингарьова Р.]. – 4-те вид. – Харків : Рад. школа, 
1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 135 с. – Затверджено 
НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа. Нумерація; Цілі числа. Дії з 
ними; Подільність чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і 
пропорції; Проценти; Буквові вирази. 
Пр. № 144027. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція. 
511(075)   Б 48 
 
698. Березанська, Є. С. Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го класу 
неповної середньої і середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого 
Колегією НКО РСФРР / Є. С. Березанська ; [ред. Зандберг М. І.]. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1938 (Дніпропетровськ : 7-ма полігр. ф-ка). – 229 с. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа; Подільність чисел; 
Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення, пропорції і пропорціональне 
ділення; Проценти; Загальний відділ. 
511(075)   Б 48 
 
699. Березанська, Є. С. Збірник задач і вправ з арифметики : підручник для 
5-го класу неповної середньої і середньої школи : пер. з 6-го рос. вид., 
затвердженого Колегією НКО РРФСР / Є. С. Березанська ; [ред. Костець-
кий Я. Д.]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву при 
РНК УРСР). – 229 с. – Затверджено НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Цілі числа; Подільність чисел; 
Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення, пропорції і пропорціональний 
поділ; Проценти; Загальний відділ. 
511(075)   Б 48 
 
700. Березанська, Є. С. Збірник задач і вправ з арифметики : підручник для 
5-го класу середньої школи / Є. С. Березанська ; [ред. Костецький Я. Д.]. – 
186 
 
Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 (Сталіно : Перша Поліграфф-ка). – 229 с. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Числення; Цілі числа; Подільність 
чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення, пропорції і 
пропорціональний поділ; Проценти; Загальний відділ. 
511(075)   Б 48 
 
701. Березанська, Є. С. Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го класу 
семирічної і середньої школи : пер. з 10-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР 
/ Є. С. Березанська ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Москва : Рад. школа, 1944 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 229 с. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Числення; Цілі числа; Подільність чисел; 
Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення, пропорції і пропорціональне ділення; 
Проценти; Загальний відділ. 
511(075)   Б 48 
 
702. Березанська, Є. С. Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го класу 
семирічної і середньої школи / Є. С. Березанська ; [ред. Бичков В. Є.]. – Київ ; 
Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграф-
книга» Огиза при СНК РСФСР). – 271 с. – Затверджено НКО УСРР. 
У задачнику вміщено розділи: Числення; Цілі числа; Подільність 
чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення, пропорції і 
пропорціональне ділення; Проценти; Загальний відділ. 
511(075)   Б 48 
 
703. Бернашевский, А. Живой счет : (пер. с укр.). Ч. 1 / А. Бернашевский и 
Е. Звягинцев. – Харьков ; Москва : Государственное изд-во Украины ; Госу-
дарственное изд-во Р.С.Ф.С.Р., 1927 (Киев : Гос. трест «Киев-Печать», 
8-я тип.). – 81 с. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом 
УССР по секции социального воспитания разрешено к печати как учебник в 
учреждениях Соцвоса. 
У задачнику вміщено розділи: Первый десяток; Числа первых двух 
десятков; Задачи на круглые десятки. 
Пр. № 17104. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
704. Бернашевский, А. Живой счет : (пер. с укр.). Ч. 2 / А. Бернашевский и 
Е. Звягинцев. – [Харьков] ; [Москва] : Государственное изд-во Украины ; 
Государственное изд-во Р.С.Ф.С.Р., 1927 (Киев : Гос. трест «Киев-Печать», 
8-я тип.). – 109 с. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом 
187 
 
УССР по секции социального воспитания разрешено к печати как учебник в 
учреждениях Соцвоса. 
Пр. № 63177, № 17105. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
705. Бернашевский, А. Живой счет : (пер. с укр.). Ч. 3 / А. Бернашевский и 
Е. Звягинцев. – [Харьков] ; [Москва] : Государственное изд-во Украины ; 
Государственное изд-во Р.С.Ф.С.Р., 1927 (Киев : Гос. трест «Киев-Печать», 
8-я тип.). – 124 с. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом 
УССР по секции социального воспитания разрешено к печати как учебник в 
учреждениях Соцвоса. 
Пр. № 17106. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
706. Бернашевський, О. Живий рахунок : ілюстрований збірник 
аритметичних задач та вправ для трудових шкіл. Ч. 1 / О. Бернашевський і 
Г. Васильєв. – 2-ге поправлене вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1923 (Київ : 
Друк. Київської Філії «Книгоспілки»). – 66 с. – Науково-Педагогичним 
Комітетом Головсоцвиху Наркомосвіти У.С.Р.Р. ухвалено вживати в установах 
соціяльного виховання як підручник. 
У задачнику вміщено розділи: Перший десяток; Задачі на круглі 
десятки; Задачі на числа в межах 20. 
Пр. № 17107. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
707. Бернашевський, О. Живий рахунок. Ч. 1 / О. Бернашевський і Є. Звягін-
цев. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – [Харків] : Державне вид-во України, 1925 
(Одеса : Друк. вид-ва «Известия» ім. тов. Зінов'єва). – 68 с. – Науково-Педа-
гогичним Комітетом Головсоцвиху Наркомосвіти УСРР дозволено до вжитку 
в дитячих установах соціяльного виховання. 
У задачнику вміщено розділи: Перший десяток; Числа в межах 
перших двох десятків; Задачі на круглі десятки. 
Пр. № 63175. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
708. Бернашевський, О. Живий рахунок. Ч. 1 / О. Бернашевський і Є. Звягін-
цев. – Вид. 4-те. – [Харків] : Державне вид-во України, 1927 (Перша 
друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 86 с. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підруч. в установах Соцвиху. 
188 
 
У задачнику вміщено розділи: Перший десяток; Числа в межах 
перших двох десятків; Задачі на круглі десятки. 
Пр. № 63178. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
709. Бернашевський, О. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметич-
них задач та вправ для сільських шкіл. Ч. 2 / О. Бернашевський і Г. Васильєв. – 
Київ : Вид-во Вукопспілки, 1923 (Друк. Київської Філії Вукопспілки). – 103 с. 
У задачнику вміщено розділи: Задачі на числа в межах 100; Задачі на 
числа в межах 1000. 
Пр. № 63183. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
710. Бернашевський, О. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметич-
них задач та вправ для трудових шкіл. Ч. 2 / О. Бернашевський і Г. Васильєв. – 
2-ге поправлене вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924 (обкл. 1923) (Київ : 
Друк. Київської Філії «Книгоспілки»). – 104 с. – Науково-Педагогичний 
Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти У.С.Р.Р. ухвалив до вжитку в установах 
соціяльного виховання як підручник. 
У задачнику вміщено розділи: Задачі на числа в межах 100; Задачі на 
числа в межах 1000. 
Пр. № 17110. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
711. Бернашевський, О. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметич-
них задач та вправ для трудових шкіл. Ч. 2 / О. Бернашевський і Г. Васильєв. – 
[Катеринослав] : Державне вид-во України, 1924 (Друк.-літ. «1-ше травня»). – 
113 с. – Науково-Педагогічним Комітетом Головсоцвиху Наркомосвіти 
дозволена до вжитку в дитячих установах соціяльного виховання. 
У задачнику вміщено розділи: Задачі на числа в межах 100; Задачі на 
числа в межах 1000. 
Пр. № 63180. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
712. Бернашевський, О. Живий рахунок. Ч. 2 / О. Бернашевський і Є. Звягін-
цев. – Вид. 3-тє, стер. – [Одеса] : Державне вид-во України, 1926 (Друга 
Державна друк. ім. тов. Леніна). – 94 с. – Державний Науково-Методологічний 
Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до 
вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
189 
 
У задачнику вміщено розділи: Задачі на числа в межах 100; Всі дії на 
числа в межах 1000. 
Пр. № 63176. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
713. Бернашевський, О. Живий рахунок. Ч. 3 / О. Бернашевський і Г. Васи-
лів. – Київ : Державне вид-во, 1922 (Державна друк., ч. 8). – 128 с. 
Пр. № 63174, № 63181. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
714. Бернашевський, О. Живий рахунок : ілюстрований збірник аритметич-
них задач та вправ для трудових шкіл. Ч. 3 / О. Бернашевський і Г. Васильєв. – 
2-ге поправлене вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924 (обкл. 1923) (Київ : 
Друк. П.-З. зал. ім. Леніна). – 139 с. – Науково-Педагогичний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти У.С.Р.Р. ухвалив до вжитку в установах 
соціяльного виховання як підручник. 
Задачник призначено для 3 і 4 груп трудової школи. Задачі подано на 
дії з числами необмеженої величини і з нескладними десятковими дробами. 
Пр. № 17112. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 51 
 
715. Бернашевський, О. Живий рахунок. Ч. 3 / О. Бернашевський і Є. Звя-
гінцев. – [Харків] : Державне вид-во України, 1925 (Друк. Держвидаву 
України № 1 ім. Г. І. Петровського). – 110 с. 
У задачнику матеріал розділено за триместрами: Перший триместр: 
Повторні вправи; додавання й віднімання; Множення й ділення; Десяткові 
дроби; Другий триместр: Всі дії; Квадратові й кубічні міри; Третій триместр: 
Всі дії; Відповіді; Кружки для рухомих діаграм. 
Пр. № 17113. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Б 51 
 
716. Биховська. Задачник для шкіл глухонімих дітей : 1-й рік навчання 
/ Биховська, Мальцев, Офіцерова ; [ред. Юр'єва ; худож. Булаківський]. – 
Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 60 с. : іл. – 
Затверджено колегією НКО УСРР. 
У задачнику вміщено дидактичний матеріал для навчання 
арифметики в школах глухонімих. 
511(075):371.9   Б 66 
 
190 
 
717. Богданов, И. М. Арифметический задачник для школ грамоты 
/ И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; [отв. ред. В. Т. Снигирев]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 110 с. 
Задачник рекомендовано для навчання арифметики у школах 
грамоти. 
51(057)   Б 73 
 
718. Богданов, И. М. Арифметический задачник для школ грамоты 
/ И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; [отв. ред. С. В. Филачев]. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я ф-ка детской книги Детиздата ЦК ВЛКСМ). – 
85 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
Пр. № 63329. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
511(075):374   Б 73 
 
719. Богданов, И. М. Арифметический задачник для школ грамоты / И. М. Богданов, 
Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 9-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 85 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
511(075):374   Б 73 
 
720. Богданов, И. М. Арифметический задачник для школ малограмотных 
/ И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; [отв. ред. Якимчук]. – 
Харьков : Рад. школа, 1933 (7-я тип. им. Фрунзе). – 93 с. – Допущен коллегией 
НКП РСФСР. – По постановлению Коллегии НКП УССР печатано изд-вом 
«Радянська школа» с матриц Учпедгиза без изменений и дополнений. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
511(075):374.6   Б 73 
 
721. Богданов, И. Математика : сборник задач и упражнений для городских 
школ малограмотных / И. Богданов, А. Корольков, Ш. Кантор ; [ред. Г. А. Эн-
тина]. – [Москва] : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 
(Первая тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 133 с. 
Збірник задач рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075):374   Б 73 
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722. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Рад. школа, 
1934 (Книжная ф-ка ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 125 с. – Допущено 
Наркомпросом РСФСР. – Печатается с матриц Учпедгиза без изменений и 
дополнений. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
511(075):374   Б 73 
 
723. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 190 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано практичні заняття з арифметики. Збірник задач 
рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
724. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста 
«Полиграфкнига»). – 191 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Книга містить практичні заняття з арифметики. Збірник задач 
рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
725. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 190 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
511(075):374   Б 73 
 
726. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1937 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 191 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
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Книга містить практичні заняття з арифметики. Збірник задач 
рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
727. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1937 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 157 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичного 
матеріалу з арифметики. 
511(075):374   Б 73 
 
728. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. С. В. Филичев]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1938 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 155 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Книга містить практичні заняття з арифметики. Збірник задач 
рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
729. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач для школ 
малограмотных / И. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[отв. ред. С. В. Филичев]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1939 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 207 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Книга містить практичні заняття з арифметики. Збірник задач 
рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
730. Богданов, І. М. Арифметичний задачник для шкіл грамоти : пер. з 
6-го випр. і допов. рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР 
/ І. М. Богданов, Ш. Л. Кантор, А. Є. Корольков ; [ред. Терєхов]. – 3-тє вид. – 
Київ ; Хар-ків : Рад. школа, 1938 (Київ : Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). 
– 103 с. 
Збірник задач рекомендовано для шкіл малограмотних. 
51(075)   Б 73 
 
731. Борель, Э. Арифметика : первый цикл / Эмиль Борель ; пер. Ал. Долгова ; 
под ред. Д. Л. Волковского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 180 с. – 
193 
 
(Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено как 
пособие для учащих школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Десятичная система нумерации; 
Сложение и вычитание; Умножение целых чисел; Деление; Делимость. Общий 
наибольший делитель и общее наименьшее кратное; Первоначальные числа; 
Простые дроби; Десятичные дроби. Приближенное частное; Квадрат. 
Квадратный корень; Арифметическая и геометрическая прогрессии; Обзор 
метрической системы мер; Пропорциональные величины; Коммерческие 
способы вычисления интересов и учета. Счет векселей; Текущие счета 
(контокорренты). Общее понятие о ценных бумагах. 
Пр. № 17115. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Б 82 
 
732. Брадис, В. Как надо вычислять. Вып. 3. Вычисления посредством таблиц 
логарифмов и счетной логарифмической линейки / В. Брадис ; 
отв. ред. С. Ю. Калецкий. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1934 (Москва : 17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. 
Посібник рекомендовано для вивчення математики на 8-му і 9-му 
роках навчання, на 1-му курсі технікумів, а також усім, хто бажає оволодіти 
логарифмами та рахунковою лінійкою без допомоги учителя. 
51(075)   Б 87 
 
733. Валецкий, Г. Вопросы элементарной математики / Г. Валецкий. – 
Москва : Государственное изд-во, 1926 (Тип. Печатный Двор). – 156 с. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. – Розділи книги: Арифметика и алгебра; Геометрия и тригонометрия; 
Вопросы общего характера. 
Пр. № 63659. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   В 15 
 
734. Васильев, А. Н. Систематический курс арифметики. Дробные числа : для 
младших классов мужских и женских гимназий, реальных и коммерческих 
училищ; для высшеначальных, городских и уездных училищ 
/ А. Н. Васильев. – Киев : Книжный магазин М. Х. Гольдфайна, 1919. – 32 с. 
У посібнику вміщено розділи: О делимости чисел; Разложение чисел; 
Дроби; Десятичные дроби; Обращение дробей. 
511(075)   В 19 
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735. Васильевъ, А. Н. Систематическій курсъ арифметики. Цѣлые числа : для 
начальныхъ, высшеначальныхъ, городскихъ и уѣздныхъ училищъ и младшихъ 
классовъ мужскихъ и женскихъ гимназій, реальныхъ и коммерческихъ училищъ 
/ А. Н. Васильевъ. – Новое изд. – Киѣвъ : Книжный магазинъ М. Х. Гольдфайна, 1919 
(оборот тит. л. 1918) (Тип. «Послѣдние Новости»). – 32 с. 
У посібнику вміщено розділи: Счисленіе; Сложеніе; Вычитаніе; 
Умноженіе; Дѣленіе; Изменѣніе произведенія и частнаго; Именованныя числа; 
Дѣйствія над именованными числами; Поверхности и объемы. 
511(075)   В 19 
 
736. Васильевъ, В. И. Арифметика дробныхъ чиселъ / составилъ В. И. Ва-
сильевъ. – Изд. 21-е. – Москва : Типо-литогр. Печатникъ, 1918. – 101 с. – 
Предыд. издан. Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. допущено в качествѣ учебнаго 
руководства для среднихъ учебныхъ заведеній (Журн. Мин. Нар. Пр., мартъ 
1915 г.), а также къ классному употребленію въ низш. учебн. зав. (для 
высшихъ начальныхъ училищъ) (Жур. Мин. Нар. Пр., мартъ 1915 г.) и въ 
качествѣ учебн. пособія въ промышл. учебн. завед. (Жур. Мин. Нар. Пр., 
ноябрь 1906 г.). Второе изд. Учебн. Ком. при Св. Синодѣ одобрено къ 
употребленію въ духовныхъ училищахъ въ качествѣ учебнаго пособія 
(Цер. Вѣд. 1897 г. № 25). 
У посібнику вміщено розділи: О дѣлителяхъ; Простыя, или 
обыкновенныя дроби; Дѣйствія надъ дробными именованными числами; 
Десятичныя дроби. 
Пр. № 63699. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   В 19 
 
737. Верещагинъ, И. Сборникъ арифметическихъ задачъ для среднихъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ / составилъ И. Верещагинъ. – 
Изд. 31-е, без измененій с 29-го изд., допущеннаго Ученымъ Комитетомъ 
Министер. Нар. Просв. въ качествѣ учебнаго пособія для средн. учеб. заведеній 
Министер. (Журн. М. Н. П., августъ 1915 года). – Москва ; Петроградъ ; Харьковъ : 
Изд. Т[оварищест]ва «В. В. Думновъ – наслѣдн. Бр. Салаевыхъ», 1918, октябрь 
(Типо-литогр. Т[оварищест]ва И. Н. Кушнеревъ и К°). – IV, 371 с. 
Задачник складається з 3-х частин: Цѣлыя числа; Дробныя числа; 
Отношенія и пропорціи. 
511(075)   В 31 
 
738. Верещагин, І. Збірник аритметичних задач. Ч. 3. Відношення і пропорції 
/ І. Верещагин ; перекл. Охр. Соболіва. – Житомир : Вид. Волинської Губерні-
яльної Шкільної Ради, 1918 (Друк. Волин. Губерн. Народн. Управи). – 105, 
VII с. – Фінансовано Міністерством Освіти й Мистецтва. 
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У задачнику вміщено розділи: Відношення й пропорції; Задачі, що 
розв'язуються способом пропорцій та способом зведення до одиниці. 
Пр. № 63762. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   В 31 
 
739. Волковский, Д. Л. Детский мир в числах : для начальных школ 1-го года 
обучения / Д. Л. Волковский. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 
1923 (Москва : 1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 78 с. 
У посібнику вміщено розділи: Числа от 1 до 10; Десятки первой 
сотни; Числа от 1 до 20; Числа от 1 до 100. 
511(075)   В 67 
 
740. Волковский, Д. Л. Детский мир в числах : для начальных школ 2-го года 
обучения : [умножение и деление в пределе 100 : первая тысяча] / Д. Л. Вол-
ковский. – Изд. 8-е, измененное. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 72 с. : с рис. – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано как руководство для школ 1-й ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Числа от 1 до 100; Ступень V: числа от 
1 до 1000. 
511(075)   В 67 
 
741. Волковский, Д. Л. Детский мир в числах : для начальных школ 3-го года 
обучения / Д. Л. Волковский. – [Изд. 3-е, измененное]. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 
96 с. – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано как руководство для школ 1-й ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Счисление; Вычисление времени; 
Умножение; Деление; Дроби; Измерение поверхностей; Русские меры. 
Пр. № 17126. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   В 67 
 
742. Волковский, Д. Л. Математика для детей : 1-й год обучения / Д. Л. Вол-
ковский. – Изд. 10-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1930 (Москва : Тип. Госиздата «Красный Пролетарий»). – 64 с. – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для 
школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Восприятие чисел первого десятка; 
Действия над числами первого десятка; Нумерация в пределе чисел первой 
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сотни; Действия над десятками первой сотни; Действия в пределе чисел 
первых двух десятков. 
511(075)   В 67 
 
743. Волковский, Д. Л. Математика для детей : 2-й год обучения / Д. Л. Вол-
ковский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 138 с. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Прямая линия; Ступень IV: числа от 1 
до 100; Ступень V: числа от 1 до 1000. 
Пр. № 63918. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   В 67 
 
744. Волковский, Д. Л. Математика для детей : с методическими указаниями 
для учителя : 1-й год обучения / Д. Л. Волковский. – Изд. 2-е, перераб. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. Госиздата). – 111 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия 
для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Числа от 1 до 10; Счисление от 1 до 
100; Действие над десятками 1-й сотни; Действие над числами от 1 до 20. 
Пр. № 63917, № 63916. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
511(075)   В 67 
 
745. Волошинъ, А. И. Наука о числахъ для 4-го класса народныхъ школъ 
/ написалъ Августинъ Ив. Волошинъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонер-
ного товариства «Уніо», 1919. – 62 с. 
У книзі вміщено розділи: Повтореніе материала III класса; Матеріалъ 
IV класса. Круги чиселъ высше 1000; Начальные дѣйствія; Задачи на четыре 
дѣйствія; Числа многоименны; Дроби. 
511(075)   В 68 
 
746. Воронец, А. М. Пособие по математике : для 5-го года обучения в 
городской школе (первый год II ступени) / А. М. Воронец. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 
186 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственого Ученого Совета 
допущено для школ II ступени. 
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Посібник рекомендовано для самостійного вивчення математики в 
міській школі 2-го ступеня. 
Пр. № 64022. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   В 75 
 
747. Воронец, А. М. Пособие по математике : для 5-го года обучения в 
сельской школе (1-й год II ступени) / А. М. Воронец. – Москва : Государ-
ственное изд-во, [1925] (1-я Образцовая тип.). – 166 с. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической 
Секцией Государственого Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
Посібник рекомендовано для самостійного вивчення математики в 
сільській школі 2-го ступеня. 
Пр. № 64022. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   В 75 
 
748. Воронец, А. М. Пособие по математике : для 6-го года обучения в 
трудовой школе (2-й год II ступени) / А. М. Воронец. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1926 (Тип. им. Гуттенберга). – 143 с. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-
Педаго-гической Секцией Государственого Ученого Совета допущено для 
школ II ступени. 
Посібник розроблено для вивчення математики в трудовій школі 
2-го ступеня. 
Пр. № 64023. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   В 75 
 
749. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 1-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Изд. 4-е, стер. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного 
изд-ва). – 61 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику подано матеріал згідно з комплексними темами для 
початкової школи. 
Пр. № 17130. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   В 75 
 
750. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 2-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 
108 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
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школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
допущено для школ I ступени. 
У посібнику подано матеріал згідно з комплексними темами для 
початкової школи. 
Пр. № 64027. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   В 75 
 
751. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 2-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного 
изд-ва). – 107 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику подано матеріал згідно з комплексними темами для 
початкової школи. 
Пр. № 17131. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   В 75 
 
752. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 3-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 
120 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
допущено для школ I ступени. 
У посібнику подано матеріал згідно з комплексними темами для 
початкової школи. 
Пр. № 64028. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   В 75 
 
753. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 4-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного 
изд-ва). – 104 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику матеріал подано згідно з комплексними темами для 
початкової школи. 
Пр. № 64025. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   В 75 
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754. Воронец, А. Справочник по математике : для учащихся в школах 2-й сту-
пени / А. Воронец. – Москва : Государственное изд-во, 1921 (Тип. Искусство и 
Труд (бывш. Губернская)). – 210 с. 
Посібник містить довідковий матеріал з арифметики, алгебри, 
гоніометрії, геометрії. 
Пр. № 17133. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075)   В 75 
 
755. Воронець, А. Підручник математики на політзаняттях з червоноармій-
цями : уложений відповідно до двохрічної програми політзанять з червоно-
армійцями / А. Воронець ; за ред. П. Щепанівського ; Політичне управління 
Української Військової Округи. – [Харків] : Державне вид-во України, 1927 
(Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 208 с. + 
1 арк. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по 
секції політосвіти рекомендував до вжитку як посібник для занять з 
червоноармійцями. 
Підручник рекомендовано для роботи на політзаняттях. 
Пр. № 64021. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51   В 75 
 
756. Гвірцман, Є. Робоча книжка з математики : для міських політосвітніх 
шкіл I ступеня. Перша частина / Є. Гвірцман. – Харків : Державне вид-во 
України, 1930 (Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петров-
ського). – 137 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР ухвалив до вжитку як підручник для політосвітніх шкіл I ступеня для 
міста (віза № 816 від 6/VII 1930 р.). 
Підручник рекомендовано для вивчення математики 
малописьменними. 
51(075)   Г 25 
 
757. Глазенап, С. П. Задачник по начальной математике для школ 1-й сту-
пени : в 3 ч. Ч. 1. (Первый концентр) / С. П. Глазенап. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 128 с. : 
рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Государственным Ученым Советом. 
Задачник рекомендовано для початкової школи. 
Пр. № 67622. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 52 
 
758. Глазенап, С. П. Задачник по начальной математике для школ 1-й сту-
пени : в 3 ч. Ч. 2. (Второй концентр) / С. П. Глазенап. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 
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Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 148 с. : 
рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Государственным Ученым Советом. 
Задачник рекомендовано для початкової школи. 
Пр. № 67623. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 52 
 
759. Глазенап, С. П. Народный задачник для школ первой ступени : в 3 ч. Ч. 1. 
(Первый концентр) / С. П. Глазенап. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1922 (Петроград : 1-я тип. Главн. Упр. Госуд. изд-ва). – 126 с. : с рис. 
Задачник рекомендовано для початкової школи. 
Пр. № 17137. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Г 52 
 
760. Глазенап, С. П. Народный задачник для школ первой ступени : в 3 ч. Ч. 2. 
(Второй концентр) / С. П. Глазенап. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1923 (Петроград : Тип. Госиздата им. т. Бухарина). – 127 с. : с рис. 
Задачник рекомендовано для початкової школи. 
Пр. № 17137. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Г 52 
 
761. Голубенко, М. Дитячий рахунок. Ч. 2. Для 2-го року навчання сільської 
школи / М. Голубенко, В. Фесенко. – Вид. 2-ге, стер. – [Київ] : Державне вид-
во України, 1928 (Трест «Київ-Друк», 1-ша фото-літо-друк.). – 112 с. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання ухвалив до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
Задачник складено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
511(075)   Г 62 
 
762. Голубенко, М. Дитячий рахунок. Ч. 3. Для 3-го року навчання сільської 
школи / М. Голубенко. – 2-ге вид. – [Харків] : Державне вид-во України, 1929 
(Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 145 с. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання ухвалив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
Задачник складено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
511(075)   Г 62 
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763. Голубенко, М. Курс математики для семилітньої школи. Ч. 1 
/ М. Голубенко, Н. Карпенко, В. Фесенко. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1923 
(Харків : Літогр.-друк. «Книгоспілки»). – 106 с. – Науково-Педагогічним 
Комітетом Головсоцвиху НКО УСРР ухвалено до вжитку в установах соцвиху 
як підручник. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
Пр. №17140, № 69954. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Г 62 
 
764. Голубенко, М. Курс математики для семилітньої школи. Ч. 1 
/ М. Голубенко, Н. Карпенко, В. Фесенко. – 2-ге вид. – Харків : Книгоспілка, 
1925. – 106 с. – Державним Науково-Педагогічним Комітетом Наркомосвіти 
УСРР по секції соціяльного виховання дозволено до вжитку як учебник в 
установах Соцвиху. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
Пр. № 69953. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 62 
 
765. Голубенко, М. Курс математики для семилітньої школи. Ч. 1 
/ М. Голубенко, Н. Карпенко, В. Фесенко. – 3-тє вид. – Харків : Книгоспілка, 
1926. – 106 с. – Державним Науково-Педагогічним Комітетом Наркомосвіти 
УСРР по секції соціяльного виховання дозволено до вжитку як підручник в 
установах Соцвиху. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
Пр. № 17138. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Г 62 
 
766. Голубенко, Н. Начальный счет для сельской школы. Ч. 2. Для 2-го года 
обучения / Н. Голубенко и В. Фесенко. – 2-е изд. – [Киев] : Государственное 
изд-во Украины, 1929 (3-тя друк.). – 110 с. – Государственным Научно-
Методологическим Комитетом Наркомпроса УССР по секции социального 
воспитания допущено в качестве учебника в учреждениях Соцвоса. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
Пр. № 67520. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Г 62 
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767. Голубенко, Н. Начальный счет для сельской школы. Ч. 3. Для 3-го года 
обучения / Н. Голубенко. – 2-е изд. – [Харьков] : Государственное изд-во 
Украины, 1929 (Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровсько-
го). – 144 с. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом 
Наркомпроса УССР по секции социального воспитания допущено в качестве 
учебника в учреждениях Соцвоса. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
511(075)   Г 62 
 
768. Гордон, М. Рабочая книга по математике : пер. с укр. Вып. 2. 6-й год 
обучения / составили: М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновская ; под ред. М. Крав-
чука ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харків : Рад. школа, 
1931 (Київ : Друк. ВУАН ДВОУ УПП). – 320 с. – (Учебники для трудовой 
школы : второй концентр). – Научно-методическим сектором НКП УССР 
допущен к употреблению в качестве учебника в школах Соцвоса. 
Вивчення математичного матеріалу в підручнику базується на 
технічних питаннях промисловості та сільського господарства. 
51(075)   Г 68 
 
769. Гордон, М. Робітна книжка з математики. Вип. 3-й. 7-й рік навчання / склали: 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; за ред. М. Кравчука ; [ред. Бр. Єфременко] ; 
Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931 (Київ : П'ята друк. 
ДВОУ УПП). – 288 с. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку 
як підручник в школах Соцвиху. 
Вивчення математичного матеріалу в підручнику базується на 
технічних питаннях промисловості та сільського господарства. 
51(075)   Г 68 
 
770. Грацианский, И. И. Сборник арифметических задач для 1-го года 
обучения : в 2 ч. Ч. 1. Книга для ученика / И. И. Грацианский и И. Н. Кавун. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924. – 50 с. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы). – Допущено Государственным Ученым 
Советом. 
У збірнику подано задачі для навчання математики у початковій 
школі. 
Пр. № 67656. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 78 
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771. Грацианский, И. Сборник арифметических задач. Ч. 1. Арифметика 
целых чисел. Первоначальные понятия о простых и десятичных дробях 
/ И. Грацианский. – Оренбург : Киргосиздат, 1922. – 144 с. 
У задачнику вміщено розділи: Повторительный отдел; Основной 
отдел; Десятичные дроби. 
Пр. № 67649. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Г 78 
 
772. Грацианский, И. Сборник арифметических задач : арифметика целых 
чисел. Первоначальные понятия о простых и десятичных дробях / И. Грацианский. – 
9-е изд., испр. и доп. – Петроград : Просвещение, 1922 (26-я Госуд. тип.). – 208 с. 
У задачнику вміщено розділи: Повторительный отдел; Основной 
отдел; Десятичные дроби. 
511(075)   Г 78 
 
773. Грацианский, И. Сборник арифметических задач : арифметика целых чисел. 
Первоначальные понятия о простых и десятичных дробях / И. Грацианский. – 
[10-е] изд., испр. и доп. – [Б. м.] : Крымское Кооперативное изд-во «Пролетарское 
Дело», 1924 (1-я Гостиполитогр. «Крымполиграфтреста»). – 176 с. 
У задачнику вміщено розділи: Повторительный отдел; Основной 
отдел; Десятичные дроби. 
Пр. № 67652. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 78 
 
774. Грацианский, И. Сборник арифметических задач : 2-й год обучения для 
сельской школы : книга для ученика. Ч. 2 / И. Грацианский, И. Кавун и 
Е. Васильева. – Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный 
Двор). – 104 с. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Устная нумерация 1-100; Устная 
нумерация 1-1000. Умножение и деление круглых десятков; Умножение и 
деление в пределе сотни (по пяти); Сложение и вычитание в пределе сотни; 
Устные действия в пределе тысячи. 
Пр. № 17144, № 67653, № 67654. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
51(075)   Г 78 
 
775. Грацианский, И. Сборник арифметических задач : 2-й год обучения для 
сельских школ : книга для ученика. Ч. 3 / И. Грацианский и И.Кавун. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 111 с. – 
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(Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Устные действия в пределе тысячи; 
Нумерация. Письменные действия в пределе тысячи и десяти тысяч; 
Письменные действия над многозначными числами. 
Пр. № 17145. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 78 
 
776. Грацианский, И. Сборник арифметических задач : 4-й год обучения : 
книга для ученика. Ч. 4 / И. Грацианский и И. Кавун. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1926 (Тип. Печатный Двор). – 144 с. – (Трудовая 
школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Повторение умножения и деления 
многозначных чисел; Сложение и вычитание простых и десятичных дробей; 
Умножение и деление дробей; Шар. 
Пр. № 17146. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Г 78 
 
777. Гурвиц, Ю. О. Математика : рабочая книга для 6-го года обучения 
/ Ю. О. Гурвиц, Т. Н. Крупенькин, В. Э. Фриденберг ; под ред. Е. С. Бере-
занской. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 (Москва : 
Тип. «Красный Пролетарий»). – 272 с. – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
Підручник складено відповідно до програми з математики для 
масової школи. 
51(075)   Г 95 
 
778. Деполович, Л. Математичний задачник : 1-й рік навчання в міській 
трудшколі / Л. Деполович та Ол. Астряб. – Вид. 2-ге, випр. – [Київ] : Державне 
вид-во України, 1929 (Держ. Трест «Київ-Друк», 8-ма друк.). – 184 с. – 
Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання ухвалив до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
Задачі подано відповідно до комплексних тем для початкової школи. 
511(075)   Д 35 
 
779. Добровольский, В. В. Математика для городских школ 1-й ступени. Ч. 1. 
1-й и 2-й годы обучения / В. В. Добровольский. – Москва : Государственное 
изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. им. Гуттенберга изд-ва «Красная Новь»). – 
97, II с. – Научно-Педагогической Секцией Государствен. Ученого Совета 
допущено для школ 1-й ступени. 
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У посібнику подано математичний матеріал відповідно до програм 
єдиної трудової школи. 
Пр. № 23183. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Д 56 
 
780. Добровольский, В. В. Математика на задачах : для школ фабрично-заводского 
ученичества / В. В. Добровольский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1925 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 174 с. – (Учебные 
пособия для школ Ф. З. У.). – Допущено научно-педа-гогической секцией 
Государственного ученого совета для школ Ф. З. У. 
Підручник з математики рекомендовано для шкіл фабрично-
заводського учнівства. 
Пр. № 23187. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075):374.6   Д 56 
 
781. Дрожжин, А. Д. Збірник арифметичних задач і вправ : для 1-го класу шкіл 
глухонімих : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР / А. Д. Дрожжин, 
А. Т. Ніколаєв, І. В. Оболенський ; [ред. Р. М. Шингарьова]. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1935 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
80 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі шкіл глухонімих. 
511(075):371.9   Д75 
 
782. Дрожжин, А. Д. Збірник арифметичних задач і вправ : для підготовчого 
класу шкіл глухонімих / А. Д. Дрожжин, А. Т. Ніколаєв, І. В. Оболенський ; 
[ред. Агуф І. А.]. – [Харків] : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 80 с. : рис. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
підготовчих класах шкіл глухонімих. 
511(075):371.9   Д75 
 
783. Дрожжин, А. Д. Учебник арифметики : для приготовительного класса 
школ глухонемых / А. Д. Дрожжин, А. Т. Николаев, И. В. Оболенский ; 
отв. ред. В. А. Гандер ; худож.: Б. В. Иогансон, В. В. Хвостенко и Е. П Фрицше ; 
ред. М. П. Гатилов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1937 (Школа ФЗУ Огиза треста «Полиграфкнига»). – 
88 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено дидактичний матеріал для навчання арифметики в 
підготовчих класах шкіл глухонімих. 
511(075):371.9   Д75 
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784. Егоров, В. В. Вторая книжка по математике для сельской школы первой 
ступени / В. В. Егоров, П. А. Карасев, А. А. Фроловский. – Москва ; Ленин-
град : Государственное изд-во, 1929 (Москва : Тип. Госиздата «Красный 
пролетарий»). – 119 с. – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У книзі вміщено розділи: Повторительные упражнения; Чтение и 
запись чисел первой сотни; Сложение и вычитание чисел первой сотни; Задачи 
на время; Доли; Умножение в пределах первой сотни; Квадрат и треугольник; 
Деление чисел первой сотни; Числа до 1000. Целые сотни; Измерение длины, 
веса, емкости; Счисление в пределах 1000; Сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000. 
511(075)   Е 30 
 
785. Егоров, В. В. Новый задачник по математике : 1-й и 2-й годы обучения : 
числа до 1000 / В. В. Егоров, П. А. Карасев, А. А. Фроловский. – Москва : 
Государственное изд-во, [1924] (Госиздат, 1-я Образцовая тип.). – 182 с. – 
(Учебники и пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической 
секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
Задачник складено згідно з програмами ГУСа для перших років 
навчання математики. 
Пр. № 17183. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Е 30 
 
786. Жизнь и знание в числах. Деревня. Вып. 1. Систематический сборник за-
дач для 4-го отделения школы 1-й ступени / составили С. В. Зенченко, 
С. П. Орлов и В. Л. Эменов ; под ред. С. В. Зенченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 
Москва : Государственное изд-во, 1922 (Коопер. «Наука и Просвещение» 
аренд. тип. М. С. Н. Х., бывш. А. И. Снегиревой). – 91 с. – Рекомендовано 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета как 
руководство для школ I ступени. – Для пользования задачником издано 
руководство (2-й выпуск). 
Задачник складено згідно з комплексними темами для початкової 
школи. 
Пр. № 17191. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ж 71 
 
787. Зандберг, М. И. Рабочая книга по математике : для 4-го года обучения в 
трудшколе / составили Зандберг М. И. и Салум М. П. ; под ред. А. Астряба ; 
Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное 
изд-во Украины, 1930 (Перша друк. Державного вид-ва України 
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ім. Г. І. Петровського). – 178 с. – Государственным Научно-Методологическим 
Комитетом Наркомпроса УССР по секции социального воспитания разрешено 
в качестве учебника в учреждениях Соцвоса. 
Посібник складається з двох частин: завдань до комплексних програм 
з математики і матеріалу для самостійного опрацювання предмета. 
51(075)   З-27 
 
788. Зандберг, М. І. Робітна книжка з математики : для 4-го року навчання / склали: 
М. І. Зандберг та М. П. Салум ; під ред. Ол. Астряба ; Народній Комісаріят Освіти 
УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 161 с. – 
Державний Науково-Методичний Сектор Наркомосвіти УСРР ухвалив до 
вжитку як підручник для шкіл Соцвиху. 
Посібник складається з двох частин: завдань до комплексних програм 
з математики і матеріалу для самостійного вивчення предмета. 
51(075)   З-27 
 
789. Звягинцев, Е. А. Живой счет : иллюстрированный сборник арифме-
тических задач и упражнений для сельских школ. Ч. 2 / составили: Е. А. Звя-
гинцев, А. Г. Бернашевский и Г. М. Васильев ; под ред. Е. А. Звягинцева. – 
Изд. 6-е. – Москва : Изд. треста «Моспечать», 1922 (1-я Образцовая тип. 
М. С. Н. Х.). – 107 с. 
У збірнику вміщено розділи: Задачи на числа в пределах 100; Задачи 
на числа в пределах 1000. 
Пр. № 64541. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   З-45 
 
790. Звягинцев, Е. А. Живой счет : иллюстрированный сборник ариф-
метических задач и упражнений для сельских школ. Ч. 3 / составили: Е. А. Звя-
гинцев, А. Г. Бернашевский и Г. М. Васильев ; под ред. Е. А. Звягинцева. – 
Изд. 6-е. – Москва : Изд. треста «Моспечать», 1922 (1-я Образцовая тип. 
М. С. Н. Х.). – 94 с. 
У збірнику вміщено розділи: Повторительные упражнения с числами 
первой тысячи; Задачи на числа любой величины; Составные именованные 
числа. 
Пр. № 17189. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   З-45 
 
791. Звягинцев, Е. Живой счет в городской школе : иллюстрированный сборник 
арифметических задач и упражнений. Вып. 1 / Е. Звягинцев и А. Бернашевский. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное изд-во, [1922?] (Госиздат. 1-я Образцовая 
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тип.). – 64 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для 
школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Первый десяток; Задачи на круглые 
десятки; Задачи на числа в пределах 20. 
Пр. № 17187, № 65540. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
511(075)   З-45 
 
792. Звягинцев, Е. Живой счет в городской школе : иллюстрированный 
сборник арифметических задач и упражнений. Вып. 2 / Е. Звягинцев и 
А. Бернашевский. – 3-е изд. – Москва : Государственное изд-во, 1922 
(1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 110 с. – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета рекомендовано как руководство для школ 
I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Задачи на числа в пределах 100; 
Задачи на числа в пределах 1000. 
Пр. № 64543. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   З-45 
 
793. Звягинцев, Е. Живой счет в городской школе : иллюстрированный 
сборник арифметических задач и упражнений. Вып. 3 / Е. Звягинцев и 
А. Бернашевский. – 3-е изд. – Москва : Государственное изд-во, [1922?] 
(Госиздат, 1-я Образцовая тип.). – 100 с. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Повторительные упражнения с 
числами первой тысячи (сложение и вычитание); Задачи на числа любой 
величины. 
Пр. № 17188. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   З-45 
 
794. Звягинцев, Е. А. Задачник взрослых по арифметикѣ : для воскресных 
школ, классов и курсов взрослых. Ч. 2 / Е. А. Звягинцев и А. Г. Бернашев-
скій. – Изд. 2-е. – Москва : [Изд.] Совѣта Всероссійских Кооперативных 
Съѣздов, 1919. – 72 с. 
У збірнику вміщено задачі для навчання математики у школах для 
дорослих. 
Пр. № 95824. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075):374.6   З-45 
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795. Зенченко, С. В. Жизнь и знание в числах : рабочая книга по математике 
для сельской школы : 3-й год обучения / С. В. Зенченко и В. Л. Эменов ; 
[ред. Ф. П. Новоселов]. – Изд. 15-е, перераб. – Москва ; Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Ленинград : 20-я тип. 
ОГИЗ'а им. Евгении Соколовой). – 109 с. 
511(075)   З-56 
 
796. Зенченко, С. В. Жизнь и знание в числах : сборник арифметических задач 
для городской школы : 1-й год обучения / С. В. Зенченко и В. Л. Эменов. – 
Москва : Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. изд-ва С.-З. Промбюро 
ВСНХ). – 46 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для 
школ I ступени. 
Задачник містить матеріал для усних і письмових дій з числами 
другого десятка, круглими десятками та числами в межах сотні. 
Пр. № 17190. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   З-56 
 
797. Зенченко, С. В. Жизнь и знание в числах : сборник арифметических задач 
для деревенской школы первой ступени : 2-й год обучения / С. В. Зенченко и 
В. Л. Эменов. – Изд. 3-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(Москва : «Мосполиграф», 1-я Образцовая тип.). – 51 с. – (Учебники и 
учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета рекомендовано как руководство в школах 
I ступени. – К настоящему задачнику имеется методическое руководство тех 
же авторов. 
Збірник рекомендовано для навчання математики у сільській 
початковій школі. 
Пр. № 17192. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   З-56 
 
798. Зенченко, С. Життя й знання на числах : збірник аритметичних задач для 
сільської школи : навчання рік 2-й / С. Зенченко та В. Еменов. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1924 (Черкаси : Друга зразкова друк., аренд. Т-вом 
«Шлях революції»). – 96 с. – Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху 
Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання ухвалив. 
Задачі подано згідно з комплексними темами для сільських 
початкових шкіл. 
Пр. № 17194. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
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Пр. № 64585. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования. 
511(075)   З-56 
 
799. Зенченко, С. Життя й знання на числах : збірник аритметичних задач для 
сільської школи : навчання рік 4-й / С. Зенченко та В. Еменов. – [Б. м.] : 
Державне вид-во України, 1926 (Харків : Перша друк. Державного вид-ва 
України ім. Г. І. Петровського). – 95 с. – Державний Науково-Педагогічний 
Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до 
вжитку як підручник в установах соцвиху. 
Задачі подано згідно з комплексними темами для сільських 
початкових шкіл. 
Пр. № 64584. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
Пр. № 17195. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   З-56 
 
800. Иовлев, М. Н. Математика в школах для взрослых. Ч. 1. Задачи и правила 
для группы неграмотных / М. Н. Иовлев. – Саратов : Изд. Саратовской Губерн-
ской Комиссии по ликвидации безграмотности, 1921 (Государственное изд-во. 
Саратовское отделение). – 92 с. 
У задачнику вміщено розділи: Изучение десятичной системы 
счисления; Сложение чисел любой величины; Образование составных 
именованных чисел и сложение их; Вычитание чисел любой величины; 
Умножение на однозначное число; Деление на однозначное число; Построение 
плоских фигур. 
511(075):374.6   И 75 
 
801. Иовлев, М. Н. Математика в школах для взрослых. Ч. 1. Задачи и правила 
для группы неграмотных / М. Н. Иовлев. – Москва : Государственное изд-во, 
1922 (1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 108 с. 
У задачнику вміщено розділи: Изучение десятичной системы 
счисления; Сложение чисел любой величины; Образование составных 
именованных чисел и сложение их; Вычитание чисел любой величины; 
Умножение на однозначное число; Деление на однозначное число; Построение 
плоских фигур. 
Пр. № 76191. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075):374.6   И 75 
 
802. Іваниця, А. Робоча книга з математики : для старших груп трудшколи. 
Ч. 1 / А. Іваниця – З. Яновська. – [Київ] : Книгоспілка, [1925?] (Харків : 
Держ. Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 199 с. – (Підручники та підручна 
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література). – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР вживати в установах Соцвиху як підручник дозволив. 
Математичний матеріал подано згідно з комплексними темами: 
«Облік урожаю та обмін», «Обробка продуктів сільського господарства», 
«Сільськогосподарські роботи», «Деякі відомості з історії математики». 
51(075)   І 19 
 
803. Іваниця, А. Робоча книга з математики : для старших груп трудшколи. 
Ч. 2. 4 група / А. Іваниця – З. Яновська. – [Київ] : Книгоспілка, 1929 (Харків : 
Держ. Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 223 с. – (Підручники та підручна 
література). – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти 
УСРР вживати в установах Соцвиху як підручник дозволив. 
Математичний матеріал подано згідно з комплексними темами: Облік 
урожаю та обмін; Обробка продуктів сільського господарства; 
Сільськогосподарські роботи; Деякі відомості з історії математики. 
Пр. № 17197. Штамп: Центральна дитяча бібліотека. 
51(075)   І 19 
 
804. Кавун, И. Н. Приближенные вычисления : курс элементарный 
/ И. Н. Кавун. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное изд-во, 1924 (Тип. «Крас-
ный Агитатор»). – 124 с. – (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педаго-
гической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ 
II ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Приближенное число; Действия над 
приближенными числами; Вычисления с наперед заданной точностью; 
Дидактические замечания. 
511(075)   К 12 
 
805. Кавун, И. Н. Сборник математических упражнений : рабочая книга для 
3-го года обучения в городской школе / И. Н. Кавун. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 108 с. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
Задачі у збірнику підібрано за темами, що допомагає засвоїти 
математичний матеріал, а також усвідомити різні факти з реального життя. 
Пр. № 17198. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   К 12 
 
806. Кавун, И. Н. Сборник математических упражнений : рабочая книга для 
4-го года обучения в городской школе / И. Н. Кавун. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 104 с. – 
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(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Допущено Научно-Педаго-
гической Секцией Государственного Ученого Совета. 
Пр. № 17199. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   К 12 
 
807. Кавун, И. Н. Число и труд : 3-й год обучения математике в городской 
школе / И. Н. Кавун. – 6-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное изд-во, 1930 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 78 с. – (Учебные 
пособия для школ I ступени). 
Матеріал у посібнику подано згідно з комплексними темами: Итоги 
лета; Город; Культурная жизнь города; Деревня. 
511(075)   К 12 
 
808. Карасев, П. Третья книга по математике : для сельской школы I ступени 
/ П. Карасев и Н. Чулицкий. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1929 (Москва : Тип. «Красный Пролетарий»). – 128 с. – Научно-Педагоги-
ческой Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ 
I ступени. 
Математичний матеріал у книзі подано згідно з комплексними 
темами: Урожай; Деревня и ее окрестности; Местные промыслы; Быт, 
благоустройство, оздоровление и просвещение деревни; Деревня и город; 
Весна в деревне и труд на земле. 
51(075)   К 21 
 
809. Киселев, А. Арифметика : учебник для 5-го класса неполной средней и 
средней школы / А. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. С. В. Филичев]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 151 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) 
дроби; Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
 
810. Киселев, А. Арифметика : учебник для 5-го класса неполной средней и 
средней школы / А. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. С. В. Филичев]. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига»). – 151 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) дроби; 
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Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
 
811. Киселев, А. Арифметика : учебник для 5-го класса неполной средней и 
средней школы / А. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. С. В. Филичев]. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига»). – 151 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) 
дроби; Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
 
812. Киселев, А. П. Арифметика : учебник для 5-го класса неполной средней и 
средней школы / А. П. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. С. В. Фи-
личев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1941 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига»). – 151 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) дро- 
би; Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
 
813. Киселев, А. П. Арифметика : учебник для 5-го класса семилетней и средней 
школы / А. П. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 6-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 151 с. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) 
дроби; Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
 
814. Киселев, А. П. Арифметика : учебник для 5-го класса семилетней и средней 
школы / А. П. Киселев ; перераб. А. Я. Хинчина ; [ред. А. П. Великославинский]. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 151 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Целые числа; О делимости чисел; 
Измерение величин. Метрическая система мер; Обыкновенные (простые) 
дроби; Десятичные дроби; Пропорциональные величины. 
511(075)   К 44 
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815. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу неповної середньої і 
середньої школи : пер. з рос вид., затвердженого Наркомосом РРФСР / А. Кисельов ; 
перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. М. Зандберг]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 
(Одесса : Шоста республіканська полігр. ф-ка ім. К. Маркса). – 143 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
816. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу неповної середньої і 
середньої школи : пер. з 1-го рос вид., затвердженого Наркомосом РРФСР 
/ А. Кисельов ; перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. Костецький]. – Вид 2-ге. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1939 (Вінниця : 12-та полігр. ф-ка УПТ). – 143 с. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
817. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу середньої школи 
/ А. Кисельов ; перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. Костецький]. – Вид 3-тє. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Херсон : Держдрук. ім. Леніна вид-ва «Наддніпрянська 
правда»). – 143 с. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
818. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу середньої школи 
/ А. Кисельов ; перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. Костецький Я. Д.]. – Вид 4-те. – 
Київ : Рад. школа, 1941 (Друк. ДСГВ). – 143 с. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
819. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу середньої школи 
/ А. Кисельов ; перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. Л. Граціанська]. – Вид 5-те. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Обр. тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 143 с. – Затверджено НКО УРСР. 
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У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
820. Кисельов, А. Арифметика : підручник для 5 класу середньої школи 
/ А. Кисельов ; перероб. А. Я. Хінчина ; [ред. Л. Граціанська]. – Вид 6-те. – 
Київ ; Львів : Рад. школа, 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 
143 с. – Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Цілі числа; Про подільність чисел; 
Вимірювання величин. Метрична система мір; Звичайні (прості) дроби; 
Десяткові дроби; Пропорціональні величини. 
511(075)   К 44 
 
821. Козак, І. Перша рахункова книжка для першого школьного року 
народных школ / написали: Иван Козак и Иван Рочек ; малюнки малював 
А. Кратки. – 2-ге незмінене вид. – Прага : Накладом Державного вид-ва, 
1928. – 55 с. – Одобрено розпорядком Министерства Школьництва и Народной 
Освѣты з дня 6. VIII. 1928, число 97.242-1.-28. 
Посібник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі. 
511(075)   К 59 
 
822. Козак, І. Третя рахункова книжка для 4. и 5. школьного року 
меншекласових школ / написали: Иван Козак и Иван Рочек. – Прага : 
Накладом Державного вид-ва, 1928. – 151 с. – Одобрено для уживання в 
народных школах з руським учебным языком розпоряжениєм министерства 
школьництва и народной просвѣты з дня 17. VIII. 1926, число 97.975-1.-26. 
Посібник призначено для навчання математики у початковій школі. 
Пр. № 107710. Штамп: DAR Ministerstva Skolstvi A N O. 
511(075)   К 59 
 
823. Козлов, Н. И. Задачи и упражнения по математике в сельской школе 
/ Н. И. Козлов. – Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Печатный 
Двор). – 190 с. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета. 
У книзі подано задачі та вправи для закріплення теоретичних знань з 
математики в сільських школах. 
Пр. № 68777. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   К 59 
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824. Козюлькин, С. А. Практическое руководство по математике для школ 
рабочей молодежи. Ч. 1 / С. А. Козюлькин ; под ред. и с предисл. В. И. Хотим-
ского. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 302 с. – (Учебные пособия для школ рабочей 
молодежи). – Допущено Государственным ученым советом. 
У книзі подано навчальний матеріал для вивчення математики в 
школах трудової молоді. 
Пр. № 68783. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075):374   К 59 
 
825. Комаров, А. Ф. Арифметический задачник для единых трудовых школ 
1-й ступени : в 3-х вып. Вып. 1. Задачи, примеры и вопросы на числа первой 
сотни / составил А. Ф. Комаров. – Саратов : Государственное изд-во, 1922. – 
55 с. 
У задачнику вміщено розділи: Задачи на числа первого десятка; 
Задачи на десятки; Простейшие случаи действий с двузначными и 
однозначными числами; Сложнейшие случаи действий с двузначными и 
однозначными числами. 
Пр. № 68810. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   К 63 
 
826. Комаров, А. Ф. Арифметический задачник для начальных городских и 
сельских училищ. Вып. 3. (4-й год обучения). Простые дроби и десятичные 
/ составил А. Ф. Комаров. – Саратов :  Государственное изд-во, 1922. – 68 с. 
Задачник рекомендовано для закріплення теоретичних знань з 
математики у початковій школі. 
Пр. № 68810. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   К 63 
 
827. Корепанов, В. Е. Математика : арифметика и геометрия для первого года 
ШКМ / В. Е. Корепанов, Ф. П. Отрадных, Г. Т. Соколов ; под. ред. Ф. Т. Циг-
лера. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1932 (Ленинград : 20-я тип. ОГИЗ'а им. Евгении Соколовой). – 247 с. 
У підручнику вміщено розділи: Арифметика целых и дробных чисел; 
Геометрия. 
Пр. № 17294. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
51(075)   К 66 
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828. Кормош, Г. Рахункова книжка для 2. и 3. школьного року народных школ 
/ Герев Кормош ; з мадярского языка перевели А. Т. и А. З. – Ужгород : 
Книгопечатня Юлія Фелдешій, 1928. – 98 с. – Одобрено для уживання в 
народных школах з руським учебным языком розпоряженєм министеріи 
школьництва и народной просвѣты з дня 22. септембра 1927, ч. 112.582/27-1. 
Посібник рекомендовано для навчання математики у народних 
школах русинів. 
511(075)   К 66 
 
829. Кормош, Г. Учебник аритметики и геометрии : для высшого (3.) оддела 
(3.-6. школьный рок) неподѣленых и для 3.-6. класы подѣленых народных 
школ / Герев Кормош ; з мадярского языка перевели А. Т. и А. З. – Ужгород : 
Книгопечатня Юлія Фелдешій, 1928. – 98 с. – Одобрено для уживання в 
народных школах з руським учебным языком розпоряженєм министеріи 
школьництва и народной просвѣты з дня 22. септембра 1927, ч. 112.582/27-1. 
Посібник рекомендовано для навчання математики у народних 
школах русинів. 
511(075)   К 66 
 
830. Корольков, А. Е. Начальная математика : пособие для школ I ступени : 
1-й год обучения / А. Е. Корольков и В. К. Крестов. – [Москва] : Новая 
Москва, 1925 (Мосполиграф. Типо-хромо-литогр. «Искра Революции»). – 
133 с. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета для школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Материал для предварительных бесед 
(восприятие числа и знакомство с цифрами); Первый десяток: числа от 1 до 5, 
числа от 5 до 10; Десятками; Первые два десятка. 
Пр. № 68931. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   К 68 
 
831. Корольков, А. Е. Начальная математика : пособие для школ I ступени : 
2-й год обучения / А. Е. Корольков и В. К. Крестов. – [Москва] : Новая 
Москва, 1925 (Тип. АОМС им. М. И. Рогова). – 136 с. – Допущено Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета для школ 
I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Сотня; Тысяча. 
Пр. № 68932. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   К 68 
 
832. Корольков, А. Е. Рабочая книга по математике : пособие для одно-
годичных крестьянских курсов взрослых / А. Е. Корольков. – [Москва] : Долой 
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неграмотность, 1928 (Тип. и Словолитня «Красная Пресня»). – 143 с. – 
Допущено Научно-Технической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У книзі подано навчальний матеріал для вивчення математики на 
однорічних сільських курсах дорослих. 
Пр. № 68933. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075):374.6   К 68 
 
833. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 1-го класса 
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер ; авт. предисл. Н. Кузьмина-Сыромятникова]. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (17 ф-ка нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 96 с. : ил. + 2 л. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
834. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 1-го класса 
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер ; авт. предисл. Н. Кузьмина-Сыромятникова]. – Изд. 2-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17 ф-ка нац. книги 
ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 112 с. : ил. + 2 л. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
835. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 1-го класса 
специальных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1938 (17 ф-ка нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 112 с. : 
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: для 1-го класса 
вспомогательных школ. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
836. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 6-го класса 
специальных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17 ф-ка нац. книги 
ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
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У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
6-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
837. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 6-го класса 
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1938 (17 ф-ка нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : 
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
6-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
838. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 6-го класса 
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [ред. А. Н. Бар-
суков]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 111 с. : ил. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
6-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
839. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 7-го класса 
специальных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ф-ка юношеской 
книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»). – 103 с. : ил. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
7-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
840. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Учебник арифметики : для 7-го класса 
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. Л. Г. Лип-
ман]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (17 ф-ка нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 103 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
7-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
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841. Кузьміна-Сиромятнікова, Н. Ф. Підручник арифметики : для 1-го класу 
спеціальних шкіл : пер. з 3-го рос. вид. / Н. Ф. Кузьміна-Сиромятнікова ; 
[ред. Ширман Я. С. ; авт. передм. Н. Кузьміна-Сиромятнікова]. – Харків : 
Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка Державного Учбово-педагогічного вид-ва 
«Радянська школа»). – 112 с. : іл. + 2 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
842. Кузьміна-Сиромятнікова, Н. Ф. Підручник арифметики : для 1-го класу 
допоміжних шкіл / Н. Ф. Кузьміна-Сиромятнікова ; [ред. П. Г. Гуслистий]. – 
Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. «Мистецтво»). – 
120 с. : іл. + 2 арк. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для навчання арифметики в 
1-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   К89 
 
843. Кузьміна-Сиромятнікова, Н. Ф. Підручник арифметики : для 6-го класу 
допоміжних шкіл / Н. Ф. Кузьміна-Сиромятнікова ; [ред. М. Астафов]. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 110 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
книги: Цілі числа; Звичайні дроби; Приклади і задачі з цілими і дробовими 
числами на всі чотири арифметичні дії.  
511(075):371.9   К89 
 
844. Ланков, А. В. Арифметический задачник для взрослых / А. В. Ланков. – 
Москва : Работник просвещения, 1923 (Красно-Пресненская тип. и словолитня 
им. Богуславского (3-я «Мосполиграф»)). – 86 с. – Допущено Научно-поли-
тической секцией Государственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Предварительные упражнения; 
Нумерация больших чисел; Дроби, проценты; Сложение и вычитание; 
Умножение; Деление чисел; Промышленность; Сельское хозяйство; СССР и 
другие страны; Страничка для учителя. 
Пр. № 69373. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075):374.6   Л 22 
 
845. Ланков, А. В. Арифметический задачник для взрослых / А. В. Ланков. – 
Изд. 7-е, заново перераб. – Москва : Работник просвещения, 1930 (7-я тип. 
Мосполиграфа «Искра революции»). – 79 с. – Допущено Научно-технической 
секцией Государственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Цифры; Сложение и вычитание чисел; 
Умножение; Деление чисел; Понятие о десятичных дробях и процентах; 
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Понятие о простых дробях; Задачи на повторение (промышленность); СССР и 
другие страны. 
511(075):374.6   Л 22 
 
846. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
2-й год обучения / А. В. Ланков. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, [1923] (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 114 с. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета рекомендовано для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Счет до 100; Действия над числами до 
1000; Страничка для учителя. 
Пр. № 69378. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
 
847. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
2-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 11-е. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
135 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Действия над числами до 100; 
Действия над числами до 1000; Страничка для учителя. 
Пр. № 69369. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Л 22 
 
848. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
3-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
101 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано для школ I ступени. 
Книга складається з розділів, в яких подано задачі на дії з великими 
числами та десятковими дробами. 
Пр. № 69368. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
 
849. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
3-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
102 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
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школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано для школ I ступени. 
Книга складається з розділів, в яких подано задачі на дії з великими 
числами та десятковими дробами. 
Пр. № 69370. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Л 22 
 
850. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
4-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
120 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано для школ I ступени. 
Книга складається з розділів, в яких подано задачі на дії зі 
звичайними дробами. 
Пр. № 69367. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
 
851. Ланков, А. В. Арифметический задачник для трудовой школы I ступени : 
4-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 11-е, испр. и доп. – Москва ; Ленин-
град : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. 
Госиздата). – 121 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета рекомендовано для школ I ступени. 
Книга складається з розділів, в яких подано задачі на дії зі 
звичайними дробами. 
Пр. № 69372. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Л 22 
 
852. Ланков, А. В. Арифметический задачник на основе обществоведения : 
1-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : 
Государственное изд-во и «Работник Просвещения», [1924] (3-я Тип. и 
Словолитня «Мосполиграф»). – 124 с. – (Учебные пособия для школ I и 
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета рекомендовано для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Предварительные упражнения; 
Первый десяток; Круглые десятки; Числа 10–20; Счет до 100; Страничка для 
учителя. 
Пр. № 24184. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
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853. Ланков, А. В. Арифметический задачник на основе обществоведения : 
2-й год обучения / А. В. Ланков. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : 
Государственное изд-во и «Работник Просвещения», [1924] (Ленинград : 
Тип. рабочего изд-ва «Прибой» им. Евг. Соколовой). – 126 с. – (Пособия для 
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета рекомендовано для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Действия над числами до 100; Действия над 
числами до 1000; Задачи на все действия; Страничка для учителя. 
Пр. № 69379. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
 
854. Ланков, А. В. Арифметический задачник на основе обществоведения для 
школ I ступени : 4-й год обучения / А. В. Ланков. – 4-е изд. – Москва : 
Работник Просвещения, 1924 (5-я тип. «Транспечати» Н.К.П.С. «Пролетарское 
Слово»). – 102 с. – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета рекомендовано для школ I ступени. 
Книга складається з розділів, в яких подано задачі на дії зі 
звичайними дробами. 
Пр. № 69375. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Л 22 
 
855. Ланков, А. В. Первые шаги в математике : 1 год обучения : рабочая книга для 
школ I ступени / А. Ланков, А. Мошкова. – Москва ; Ленинград : Работник 
просвещения, 1929 (Ленинград : Государственная тип. им. Евг. Соколовой). – 71 с. 
Посібник складено відповідно до «Методичного листа» автора, 
виданого Головсоцвихом у зв'язку із комплексними темами. 
511(075)   Л 22 
 
856. Ланков, А. В. Первые шаги в математике : 2 год обучения : рабочая книга 
для школ I ступени / А. Ланков, А. Мошкова. – Москва ; Ленинград : Работник 
просвещения, 1930 (Ленинград : Государственная тип. им. Евг. Соколовой). – 
85 с. 
Посібник складено відповідно до «Методичного листа» автора, 
виданого Головсоцвихом у зв'язку із комплексними темами. 
511(075)   Л 22 
 
857. Лебединцев, К. Ф. Счет и мера : арифметика в связи с начатками 
геометрии для трудовой школы и самообучения. Ч. 1 / К. Ф. Лебединцев. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : 
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Государственная тип. им. Евгении Соколовой). – 187 с. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы ; 103). – Допущено Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета. 
У підручнику подано навчальний матеріал з арифметики й 
початкової геометрії для трудової школи і самостійного вивчення. 
51(075)   Л 33 
 
858. Лебединців, К. Лічба й міра : арифметика в зв'язку з початками геометрії 
для трудової школи або самонавчання / К. Лебединців. – Київ : Державне 
вид-во, 1921 (Радянська друк. № 8). – 152 с. 
У підручнику подано навчальний матеріал з арифметики й 
початкової геометрії для трудової школи і самостійного вивчення. 
51(075)   Л 33 
 
859. Лебединців, К. Лічба й міра : арифметика в зв'язку з початками геометрії 
для трудової школи або самонавчання. [Ч. 2] / К. Лебединців. – Київ : 
Державне вид-во, 1922 (Трест «Київ-Друк», 8-ма Державна друк.). – 157 с. 
У підручнику подано навчальний матеріал з арифметики й початко- 
вої геометрії для трудової школи і самостійного вивчення. 
51(075)   Л 33 
 
860. Лойко, М. Ф. Наша стройка : рабочая книга по математике для колхозных 
школ : 4-й год обучения / М. Ф. Лойко ; ред. Ф. П. Новоселов. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Москва : 
Первая тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 175 с. 
У посібнику математичний матеріал подано відповідно до 
комплексних тем із суспільствознавства. 
Пр. № 76022. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
51(075)   Л 72 
 
861. Лубенец, Т. Арифметические задачи : пособие при обучении арифметике 
в классах для взрослых / составил Т. Лубенец. – Изд. 3-е, испр. – Киев : 
Изд. Отдела Войсковой Кооперации К. Ю.-З. Ф. В. З. С. под ред. Культурно-
Кооперативного Бюро Исполнительного Комитета депутатов армии Юго-
Западного Фронта, 1918 (Тип. Отдела Войсковой кооперации). – 79 с. 
У задачнику вміщено розділи: Единицы первого разряда (от 1 до 10); 
Единицы второго разряда (от 10 до 100); Единицы третьего разряда (от 100 до 
1000); Четырехзначные числа; Многозначные числа; Составные именованные 
числа; Счетоводство; Квадратные меры; Кубические меры. 
511(075):374.6   Л 82 
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862. Мазинг, К. К. Рабочая книга по математике : для профшкол и школ 
ученичества в горной промышленности / К. К. Мазинг ; под ред. С. Я. Купи-
донова ; Центральный Комитет Союза горнорабочих СССР. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Москва : Тип. Госиздата «Красный 
пролетарий»). – 308 с. : черт. + 1 л. – Допущено Научно-технической секцией 
Государственного Ученого Совета. 
Матеріал робочої книги підібрано відповідно до навчальних планів 
шкіл гірської промисловості. 
Пр. № 64775. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   М 13 
 
863. Малининъ, А. Собраніе арифметическихъ задачъ для гимназій и про-
гимназій, мужскихъ и женскихъ, реальныхъ, уѣздныхъ и городскихъ училищъ, 
учительскихъ институтовъ и семинарій / составили А. Малининъ и К. Бу-
ренинъ ; исправлено и переработано В. А. Кондратьевым. – Изд. 41-е. – 
Москва : Изд. Т[оварищест]ва И. Д. Сытина, 1918 (Тип. Т[оварищест]ва 
И. Д. Сы-тина). – 269 с. 
У задачнику вміщено розділи: Счисленіе; Дѣйствия съ цѣлыми 
числами; Составныя именованныя числа; О дѣлителяхъ; Простыя дроби; 
Десятичныя дроби; Отношенія и пропорціи; Тройныя правила. 
Пр. № 17301. Штамп: Книжный магазин Ив. Ив. Митюрникова, 
Петроград, Литейный пр., 31. 
511(075)   М 19 
 
864. Мартель, Ф. Быстрый счет : правила и упражнения для учащихся низших 
и средних учебных заведений / Феликс Мартель ; пер. с фр. П. П. Мироно-
сицкого. – Изд. 6-е. – Москва : Изд-во «В. В. Думнов, насл. Бр. Салаевых», 
1922 (20-я Государственная тип. (бывш. Кушнерева)). – 85 с. – Загл. обл.: 
Быстрый счет : правила и упражнения для учащихся в школах 1-й и 2-й 
ступени. – Изд. 5-е. 
У посібнику вміщено розділи: Правила и упражнения; 200 задач для 
устного счета. 
Пр. № 64879. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   М 29 
 
865. Матвеева, М. Н. Маленький математик : дидактический материал для 
нулевых и первых групп. Вып. 1. Знакомство с числом и действия в пределе 
первого десятка / М. Н. Матвеева и Е. В. Шейнина ; под ред. В. Л. Эменова. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (1-я тип. Огиза 
РСФСР «Образцовая»). – 81 с. 
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Дидактичний матеріал рекомендовано для початкового навчання 
математики. 
51(075)   М 34 
 
866. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 1-й рік 
навчання / Народній Комісаріят Освіти УСРР ; склали: Білянівська Г. Л. та 
Журбицька Я. К. ; під ред. Ол. Астряба ; бригадир Т. Ремер. – Харків : 
Рад. школа, 1932 (ДВОУ УПП, 7-ма друк. ім. Фрунзе). – 95 с. + 4 арк. – 
Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник у 
політехнічних школах. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у початковій 
школі. 
51(075)   М 34 
 
867. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 5-й рік 
навчання. Вип. 1 / Народній Комісаріят Освіти УСРР ; склали: І. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; бригадир М. Орлов ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 152 с : 
рис. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник для політехнічної школи. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній 
школі. 
51(075)   М 34 
 
868. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 6-й рік 
навчання. Вип. 1 / Народній Комісаріят Освіти УСРР ; склали: І. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; бригадир М. Орлов ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 130 с. : 
рис. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник для політехнічної школи. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній 
школі. 
51(075)   М 34 
 
869. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 6-й рік 
навчання. Вип. 2 / Народній Комісаріят Освіти УСРР ; склали: І. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; бригадир М. Орлов ; за ред. М. Кравчука. – 
Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – [96] с. (с. 143–238). – 
Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для 
політехнічної школи. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній школі. 
51(075)   М 34 
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870. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 7-й рік 
навчання. Вип. 1 / Народній Комісаріят Освіти УСРР ; склали: І. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; бригадир М. Орлов ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 124 с. : 
рис. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник для політехнічної школи. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній 
школі. 
51(075)   М 34 
 
871. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 7-й рік 
навчання. Вип. 2 / Народній Комісаріят освіти УСРР ; склали: І. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновська ; бригадир М. Орлов ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – [70] с. 
(с. 127–196). – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як 
підручник для політехнічної школи. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній 
школі. 
51(075)   М 34 
 
872. Математика : рабочая книга для ШКМ : 2-й год обучения / Ю. О. Гурвиц, 
А. Е. Корольков, Т. Н. Крупенькин, В. Э. Фриденберг ; под ред. Е. С. Бере-
занской. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1931 (Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 240 с. : рис. 
У книзі вміщено розділи: Относительные числа; Тождества и 
уравнения; Параллельные линии; Одночленные выражения; Взаимное 
положение прямой линии и окружности. Взаимное положение двух 
окружностей. Треугольник и осевая симметрия; Многочленные выражения; 
Четырехугольники и многоугольники; Функции первого порядка; Линии и 
углы в круге; Простейшие геодезические работы. 
51(075)   М 34 
 
873. Математика : рабочая книга для 6-го года обучения / Е. С. Березанская, 
Ю. О. Гурвиц, Р. А. Калнин [и др.] ; под общей ред. Е. С. Березанской. – Изд. 3-е. – 
[Москва] : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Гиза). – 254 с. : рис. – Комиссией по учебникам при 
Главсоцвосе допущено для школ II ступени. 
У книзі вміщено розділи: Относительные числа; Тождества и 
уравнения; Параллельные линии; Одночленные выражения; Взаимное 
положение прямой линии и окружности. Взаимное положение двух 
окружностей. Треугольник и осевая симметрия; Многочленные выражения; 
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Четырехугольники и многоугольники; Функции первого порядка; Линии и 
углы в круге; Простейшие геодезические работы. 
51(075)   М 34 
 
874. Математика : рабочая книга для 7-го года обучения / Е. С. Березанская, 
Ю. О. Гурвиц, Р. А. Калнин, Т. Н. Крупенькин ; под общей ред. Е. С. Бере-
занской. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1931 (Москва : Первая тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 
336 с. : рис. – Допущено Комиссией по учебникам при Главсоцвосе. 
У книзі вміщено розділи: Отношение отрезков. Пропорциональные 
отрезки. Понятие о подобии фигур; Подобные треугольники и многоугольники 
и их применение. Приборы для черчения пропорциональных отрезков и 
подобных фигур; Тригонометрические функции острого угла и их 
применение; Приближенные вычисления; Квадратный корень из чисел; 
Теорема Пифагора и ее применение. Неполные квадратные уравнения. 
Простейшие преобразования корней та ін. 
Пр. № 17303. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
51(075)   М 34 
 
875. Математика : учебник для семилетней политехнической школы : 4-й год 
обучения / Народный Комиссариат Просвещения УССР ; составили: М. Занд-
берг и М. Салум ; под ред. А. Астряба ; бригадир Т. Ремер. – Харьков : 
Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 111 с. : рис. – Научно-мето-
дический сектор НКП УССР разрешил к пользованию в качестве учебника в 
политехнической школе. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у початковій 
школі. 
51(075)   М 34 
 
876. Математика : учебник для семилетней политехнической школы : 5-й год 
обучения / Народный Комиссариат Просвещения УССР ; составили: И. Василенко, 
М. Гордон, С. Дзюбенко, З. Яновская ; бригадир М. Орлов ; под ред. М. Кравчука. – 
Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 244 с. : рис. – Научно-
методический сектор Наркомпроса УССР одобрил в качестве учебника для 
политехнических школ. 
Підручник рекомендовано для вивчення математики у середній 
школі. 
Пр. № 64980. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   М 34 
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877. Математика для ФЗС и ШКМ : 5-й год ФЗС и 1-й год ШКМ. Вып. 1 
/ под общей ред. Е. Березанской, А. Бутягина, Р. Гангнус, С. Калецкого ; 
сост.: И. Попов, И. Слудский, Т. Крупенькин. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Москва : Первая тип. Огиза РСФСР 
«Образцовая»). – 208 с. : рис. 
У книзі вміщено розділи: Арифметика; Геометрия. Підручник 
складено відповідно до програми з математики для ФЗС та ШКМ. 
Пр. № 31576. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   М 34 
 
878. Математика для ФЗС и ШКМ : 6-й год ФЗС и 2-й год ШКМ. Вып. 1 
/ под общей ред. Е. Березанской, А. Бутягина, Р. Гангнус, С. Калецкого ; 
сост.: В. Фриденберг, Ю. Гурвиц. – Москва ; Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Москва : 1-я тип. Огиза РСФСР 
«Образцовая»). – 167 с. : рис. 
У книзі вміщено розділи: Алгебра; Геометрия. Підручник складено 
відповідно до програми з математики для ФЗС та ШКМ. 
Пр. № 32657. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   М 34 
 
879. Математика для ФЗС и ШКМ : 6-й год ФЗС и 2-й год ШКМ. Вып. 1 
/ под общей ред. Е. Березанской, А. Бутягина, Р. Гангнус, С. Калецкого ; 
сост.: В. Фриденберг, Ю. Гурвиц. – Москва ; Ленинград : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Москва : 1-я тип. Огиза РСФСР 
«Образцовая»). – 168 с. : рис. 
Посібник складено відповідно до програми з математики для ФЗС та 
ШКМ. У книзі подано систематичний курс алгебри та геометрії для 6-го і 
2-го року навчання. 
51(075)   М 34  
 
880. Математика для ФЗС и ШКМ : 7-й год ФЗС и 3-й год ШКМ. Вып. 1 
/ под общей ред. Е. Березанской, А. Бутягина, Р. Гангнус, С. Калецкого ; 
сост.: В. Фриденберг, М. Знаменский, Ю. Гурвиц, Т. Крупенькин. – Москва ; 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 (Москва : 
1-я тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 141 с. 
У книзі вміщено розділи: Алгебра; Геометрия. Підручник складено 
відповідно до програми з математики для ФЗС та ШКМ. 
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Пр. № 31575. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   М 34 
 
881. Математика для школ подростков : 1-й год / Р. В. Гангнус, А. Г. Демен-
тьев, В. А. Ефремов [и др.] ; под ред. Р. В. Гангнус ; [ред. С. Ю. Кале-цкий]. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1931 
(Москва : 3-я тип. ОГИЗа «Красный пролетарий»). – 78 с. 
Підручник розраховано на підлітків, які приходять у школу 1-го 
ступеня з поверховими, несистематизованими знаннями. 
Пр. № 32658. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
51(075):374   М 34 
 
882. Математические задачи : сборник упражнений по математике для 
5-го года обучения / под ред.: В. С. Давыдова, С. Н. Жаркова, С. А. Рыку-
нова. – Изд. 2-е. – [Москва] : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1931 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 206 с. : рис. – Комиссией по 
учебникам Главсоцвоса допущено для школ II ступени. 
У збірнику математичних задач подано вправи з усіх розділів курсу 
математики 5-го року навчання відповідно до програм Головсоцвиху 1930 
року. 
Пр. № 17305. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   М 34 
 
883. Математический задачник для школ рабочей молодежи / составили И. Гор-
дон, А. Зарецкий, М. Зарецкий, П. Ковалевский [и др.] ; под ред. М. Зарецкого, 
П. Ковалевского, Д. Синцова. – [Одесса] : Государственное изд-во Украины, 1924 
(1-я Гостип. им. Карла Маркса). – 448 с. – Методкомом Наркомпроса 
рекомендован в качестве пособия для Школ Рабочей Молодежи и Рабочих 
Курсов, в качестве пособия допускается в прочие технические учебные 
заведения. 
У задачнику вміщено розділи: Математическая техника; Задачи 
физико-технические и статистическо-экономические; Справочник. 
Пр. № 17306. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075)   М 34 
 
884. Михаловський, М. Робоча книга з математики : для 5-го року навчання 
/ М. Михаловський, М. Голубенко. – Вид. 2-ге, стер. – [Одеса] : Державне 
вид-во України, 1929 (3-тя Держдрук. ім. т. Томського). – 138 с. : рис. – 
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Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
Підручник призначений для 5-го року навчання, охоплює 
програмний матеріал старшого концентру школи Соцвиху. 
Пр. № 17308. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
51(075)   М 69 
 
885. Михаловський, М. Робоча книга з математики : для старших груп семи-
річної школи / М. Михаловський. – [Одеса] : Державне вид-во України, 1927 
(2-га Держдрук. ім. Леніна). – 339 с. : рис. – Державний науково-методо-
логічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання 
дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
Підручник призначений для 5-го року навчання, охоплює 
програмний матеріал старшого концентру школи Соцвиху. 
51(075)   М 69 
 
886. Моргуліс, Л. М. Алгебра, геометрія, елементи тригонометрії : (завдання 5-11) : 
для заочників 8-го класу середньої школи дорослих / склав Л. М. Моргуліс ; 
[відп. ред. Н. Є. Ткач] ; Київський обласний відділ народної освіти, Обласна 
заочна середня школа освіти дорослих. – Київ : Вид. Київської обласної 
заочної середньої школи освіти дорослих, 1940 (Друга Поліграфшкола ФЗУ). – 
39 с. : рис. 
У книзі вміщено завдання з алгебри, геометрії, тригонометрії для 
заочників 8-го класу середньої школи дорослих. 
51(075)   М79 
 
887. Никитин, А. Маленький сборник математических навыков : детский учет 
окружающего / А. Никитин. – Москва : Государственное изд-во, [192-?] (Гос-
издат. 1-я Образцовая тип.). – 166 с. – (Учебные пособия для трудовой 
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
допущено для школ I ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Простые дроби; Десятичные дроби; 
Длина, площадь, объем; Проценты; Масштаб. План. Диаграммы; Разные 
упражнения; Метрические меры; Темы и схемы ученических работ для учета и 
подсчета окружающего. 
Пр. № 71842. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075)   Н 62 
 
888. Никитин, Н. Н. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
1-го класса начальной школы / Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк и Л. Н Володина ; 
[ред. А. П. Великославинский]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 
232 
 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграф-
книга» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 126 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Первый десяток; Второй десяток; 
Килограмм. Взвешивание килограммом; Первая сотня. 
511(075)   Н 62 
 
889. Никитин, Н. Н. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
2-го класса начальной школы / Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк и Л. Н Володина ; 
[ред. А. П. Великославинский]. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при 
СНК РСФСР). – 127 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Первая сотня; Четырехзначные числа. 
511(075)   Н 62 
 
890. Никитин, Н. Н. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
3-го класса начальной школы / Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк, Л. Н Володина ; 
[ред. З. Д. Горохова]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : Тип. Лениздата № 3 
им. Коминтерна). – 174 с. 
У задачнику вміщено розділи: Сложение и вычитание в пределе 1000 
(повторение); Нумерация многозначных чисел; Примеры и задачи на все 
действия; Именованные числа; Геометрический материал; Простейшие дроби. 
511(075)   Н 62 
 
891. Никитин, Н. Н. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
3-го класса начальной школы / Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк, Л. Н Володина ; 
[ред. А. П. Великославинский]. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» 
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 159 с. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Сложение и вычитание в пределе 1000 
и 10000 (повторение); Нумерация многозначных чисел; Примеры и задачи на 
все действия; Именованные числа; Геометрический материал; Простейшие 
дроби. 
511(075)   Н 62 
 
892. Никитин, Н. Н. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
4-го класса начальной школы / Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк, Л. Н Володина ; 
[ред. А. П. Великославинский]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 
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(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграф-
книга» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 160 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У задачнику вміщено розділи: Отвлеченные числа; Именованные 
числа; Геометрия; Нахождение числа по данной его части; Десятичные дроби 
и проценты; Повторительный отдел; Устные примеры и задачи. 
511(075)   Н 62 
 
893. Общий курс математики для рабфаков и техникумов. Ч. 1. Арифметика 
(число) / бригада: Волков Д. М., Лохин И. Ф., Лабутин Д. Н., Марковец Н. Н. ; 
под ред. Ф. Т. Циглера. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1932 (Ленинград : 20-я тип. ОГИЗа им. Евгении 
Соколовой). – 159 с. 
У підручнику вміщено розділи: Развитие понятия о числе; Основные 
законы арифметических действий; Дроби; Десятичные дроби; Действия с 
обыкновенными дробями; Относительные числа; Действия с приближенными 
числами; Учение о пропорции. 
511:373.54   О 28 
 
894. Овсяников, П. П. Нуль : очерк его происхождения и его значения в 
современной системе счисления / П. П. Овсяников. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1929 (Ленинград : Ленинградский Областлит). – 
35 с. – (Рабочая библиотека по математике для школ II ступени 
/ под ред. А. М. Воронца). – Научно-педагогической секцией Государствен-
ного ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Сведения 
о происхождении нуля; Способы счисления до изобретения нуля; 
Арифметические действия древних народов; Математика в России до XVIII в.; 
Борьба за новое счисление; Происхождение современного счисления; 
Препятствия, затруднявшие выработку нового счисления; Новое счисление в 
науке и жизни. 
51(075)   О 34 
 
895. Плаксин, А. Молодий математик : посібник з математичної грамоти для 
шкіл підлітків. Ч. 2 / А. Плаксин. – Харків : Державне вид-во України, 1930 
(Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 95 с. : 
рис. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР 
ухвалив до вжитку як посібник для малописьменних підлітків та по 
бібліотеках політосу й соцвиху. 
У посібнику математичні завдання подано відповідно до 
комплексних тем: «Сільське господарство», «Людина», «Промисловість». 
51(075):374.6   П 37 
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896. Попов, И. Арифметика : учебник для 5-го и 6-го классов неполной средней и 
средней школы / И. Попов ; под ред. И. И. Чистякова ; отв. ред. В. Т. Снигирев. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 143 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Обозначение и чтение чисел; Меры. 
Метрическая система мер; Сложение и вычитание целых чисел; Умножение и 
деление целых чисел; Порядок действий. Скобки; Делимость чисел; Общие 
свойства обыкновенных дробей; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Формулы и вычисления по формулам. 
511(075)   П 58 
 
897. Попов, И. Арифметика : учебник для 5-го и 6-го классов неполной средней и 
средней школы / И. Попов ; под ред. И. И. Чистякова ; отв. ред. В. Т. Снигирев. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 143 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Обозначение и чтение чисел; Меры. 
Метрическая система мер; Сложение и вычитание целых чисел; Умножение и 
деление целых чисел; Порядок действий. Скобки; Делимость чисел; Общие 
свойства обыкновенных дробей; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Формулы и вычисления по формулам. 
511(075)   П 58 
 
898. Попов, И. Арифметика : учебник для 5-го и 6-го классов средней школы 
/ И. Попов ; под ред. И. И. Чистякова ; отв. ред. В. Т. Снигирев. – Изд. 4-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 143 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Обозначение и чтение чисел; Меры. 
Метрическая система мер; Сложение и вычитание целых чисел; Умножение и 
деление целых чисел; Порядок действий. Скобки; Делимость чисел; Общие 
свойства обыкновенных дробей; Десятичные дроби; Отношения и пропорции; 
Проценты; Формулы и вычисления по формулам. 
511(075)   П 58 
 
899. Попов, І. Арифметика : підручник для 5 і 6 класів неповної середньої й 
середньої школи : пер. з рос. 5-го вид., затвердженого НКО РРФСР / І. Попов ; 
ред.: Шингарьова Р. М. і Терехов П. І. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 135 с. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Позначення та читання чисел; Міри. 
Метрична система мір; Додавання і віднімання цілих чисел; Множення і 
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ділення цілих чисел; Порядок дій. Дужки; Подільність чисел; Загальні 
властивості звичайних дробів; Додавання і віднімання дробів; Відшукування 
частини даного числа і числа за даною його частиною; Множення звичайних 
дробів; Відношення і пропорції; Проценти; Формули і обчислення за 
формулами. 
511(075)   П 58 
 
900. Попов, І. Арифметика : підручник для 5 і 6 класів середньої школи : 
пер. з рос. 4-го випр. вид., затвердженого НКО РРФСР / І. Попов ; 
[ред. Терехов]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Дніпропетровська 
Книжково-полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б)). – 130 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У підручнику вміщено розділи: Позначення та читання чисел; Міри. 
Метрична система мір; Додавання і віднімання цілих чисел; Множення і 
ділення цілих чисел; Порядок дій. Дужки; Подільність чисел; Загальні 
властивості звичайних дробів; Додавання і віднімання дробів; Відшукування 
частини даного числа і числа за даною його частиною; Множення звичайних 
дробів; Відношення і пропорції; Проценти; Формули і обчислення за 
формулами. 
511(075)   П 58 
 
901. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1. Для 1-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. С. Супрун]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Львів : Друк. Академії Наук № 1). – 91 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі за розділами: Перший десяток; Нумерація 
до 20. Додавання і віднімання в межах 20; Множення і ділення в межах 20; 
Перша сотня. 
511(075)   П 58 
 
902. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1. Для 1-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. І. Л. Полонський]. – Вид. 9-те. – 
Москва : Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 92 с. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено розділи: Перший десяток; Нумерація, додавання і 
віднімання до 20; Множення і ділення до 20; Перша сотня. 
51(075)   П 58 
 
903. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1. Для 1-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. І. Л. Полонський]. – Вид. 9-те. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза 
при СНК РСФСР ). – 92 с. – Затверджено НКО УРСР. 
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У книзі вміщено розділи: Перший десяток; Нумерація, додавання і 
віднімання до 20; Множення і ділення до 20; Перша сотня. 
51(075)   П 58 
 
904. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1. Для 1-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. С. Супрун]. – Вид. 11-те. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 92 с. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено розділи: Перший десяток; Нумерація, додавання і 
віднімання до 20; Множення і ділення до 20; Перша сотня. 
51(075)   П 58 
 
905. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 2. Для 2-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. О. Громов]. – Вид. 8-ме. – Москва : 
Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 92 с. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено розділи: Перша сотня; Перша тисяча; Чотиризначні 
числа. 
51(075)   П 58 
 
906. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 2. Для 2-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. О. Громов]. – Вид. 8-ме. – Москва : 
Рад. школа, 1944 (Тип. газеты «Правда» им. Сталина). – 92 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У книзі вміщено розділи: Перша сотня; Перша тисяча; Чотиризначні 
числа. 
51(075)   П 58 
 
907. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 2. Для 2-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. С. Супрун]. – Вид. 10-те. – Київ : 
Рад. школа, 1945 (4-та Республіканська полігр. ф-ка). – 92 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У книзі вміщено розділи: Перша сотня; Перша тисяча; Чотиризначні 
числа. 
51(075)   П 58 
 
908. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ : пер. з рос. 6-го 
значно випр. і допов. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Для 3-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. П. І. Терехов]. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Сталіно : Перша полігр. ф-ка). – 95 с. – Затверджено 
Колегією НКО УРСР. 
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Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
909. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 3. Для 3-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. Дядечко Т. С.]. – Вид. 9-те. – 
[Москва] : Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 92 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
51(075)   П 58 
 
910. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 3. Для 3-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. Дядечко Т. С.]. – Вид. 9-те. – 
[Москва] : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 95 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
51(075)   П 58 
 
911. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 3. Для 3-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. Супрун С. М.]. – Вид. 10-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 95 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
51(075)   П 58 
 
912. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ : пер. з рос. вид., 
затвердженого НКО РРСФР. Ч. 2. Для 4-го класу початкової школи 
/ Н. С. Попова і А. С. Пчелко ; [ред. Терехов]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Полтава : 3-тя полігр. ф-ка). – 105 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
913. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 4. Для 4-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова і А. С. Пчелко ; [ред. Базилевич Б. М.]. – Вид. 5-те. – 
Москва : Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 103 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
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914. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 4. Для 4-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова і А. С. Пчелко ; [ред. Бичков В. Є.]. – Вид. 5-те. – 
Київ ; Харків : Рад. школа, 1944 (Харьков : 2-я полигр. ф-ка). – 103 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
915. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 4. Для 4-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова і А. С. Пчелко ; [ред. Базилевич Б. М.]. – Вид. 6-те. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Обр. тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 102 с. – Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
916. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 4. Для 4-го класу 
початкової школи / Н. С. Попова і А. С. Пчелко ; [ред. Супрун С. М.]. – Вид. 7-ме. – 
Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 2-га полігр. ф-ка). – 103 с. – Затверджено 
НКО УРСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
917. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ для початкової школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого Колегією НКО РСФРР. Ч. 2. 4-й рік навчання 
/ Н. С. Попова ; [ред. Терехов]. – 2-ге вид. – Харків : Рад. школа, 1934 (7-ма друк. 
ім. Фрунзе). – 79 с. – Затверджено Колегією НКО УСРР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
918. Попова, Н. С. Підручник арифметики для 1-го класу початкової школи : пер. з 
рос. 4-го випр. вид. Ч. 1 / Н. С. Попова ; [ред. Шингарьова Р. М.]. – 4-те вид. – 
Харків : Рад. школа, 1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 63 с. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику вміщено розділи: Перший десяток; Нумерація, 
додавання і віднімання до 20; Множення і ділення до 20; Перша сотня. 
Пр. № 144029. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція. 
511(075)   П 58 
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919. Попова, Н. С. Підручник арифметики для 2-го класу початкової школи : 
пер. з рос. 4-го випр. вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 2 / Н. С. Попова ; 
[ред. Р. М. Шингарьова]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Київ : 
Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). – 74 с. – Затверджено 
НКО УСРР. 
У підручнику вміщено розділи: Перша сотня; Перша тисяча. 
511(075)   П 58 
 
920. Попова, Н. С. Підручник арифметики : пер. з рос. 6-го вид., затвердженого 
НКО РСФРР. Ч. 3. Для 3 і 4 класів початкової школи / Н. С. Попова ; [ред. 
Терехов П.]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Київ : Друк. АН УРСР). – 
63 с. – Затверджено НКО УСРР. 
У підручнику вміщено розділи: Перша сотня; Перша тисяча. 
511(075)   П 58 
 
921. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
1-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. П. И. Малявко]. – Изд. 8-е, 
испр. и доп. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1939 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 107 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
922. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
1-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. П. И. Малявко]. – Изд. 9-е, 
испр. и доп. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1940 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 107 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
923. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
1-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [ред. П. И. Малявко]. – 
Изд. 10-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1941 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 107 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
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Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
924. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
1-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [ред. К. Озола]. – Изд. 12-е. – Рига : 
Книгоизд-во АРР, 1945 (Тип. № 1 «Циня» ПТ ВАПП). – 108 с. + 1 вкладка. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
925. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
1-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 13-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 107 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Збірник містить задачі для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
926. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 2. Для 
2-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 104 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено розділи: Первая сотня; Первая тысяча. 
51(075)   П 58 
 
927. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – 3-е изд. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 47 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
928. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – 4-е изд., 
стер. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
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(Ленинград : 2-я тип ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 47 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
929. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – Изд. 5-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 47 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
930. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 1. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. П. И. Малявко]. – 
Изд. 6-е, значительно испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип ГОНТИ 
им. Евг. Соколовой). – 115 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
931. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 3. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. П. И. Малявко]. – 
Изд. 7-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1939 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 115 с. : 
черт.– Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
932. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 3. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. П. И. Малявко]. – 
Изд. 8-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1940 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР 
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 115 с. : 
черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
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Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
933. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 3. Для 
3-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 116 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
51(075)   П 58 
 
934. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 2. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – Изд. 3-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 62 с.: черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
935. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 2. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – Изд. 4-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(Ленинград : 2-я тип. ОНТИ имени Евгении Соколовой). – 62 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
936. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 2. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – 
Изд. 5-е. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-
во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ имени Евгении Соколовой). – 51 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
937. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 2. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова и А. С. Пчелко ; [отв. ред. П. И. Ма-
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лявко]. – Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 127 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
938. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 4. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова и А. С. Пчелко ; [отв. ред. П. И. Ма-
лявко]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 1939 (2-я тип ГОНТИ 
им. Евг. Соколовой). – 127 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
939. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 4. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова и А. С. Пчелко ; [отв. ред. П. И. Ма-
лявко]. – Изд. 4-е. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР Ленинградское отделение, 1941 (Ленинград : 4-я тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига» им. Евгении Соколовой). – 127 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
940. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений. Ч. 4. Для 
4-го класса начальной школы / Н. С. Попова и А. С. Пчелко ; [ред. А. Н. Бар-
суков]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початковій школі. 
511(075)   П 58 
 
941. Попова, Н. С. Учебник арифметики для 1-го класса начальной школы. 
Ч. 1 / Н. С. Попова ; [отв. ред. И. П. Иванов]. – Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Ленинград : 2-я тип. 
«Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 63 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
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У підручнику вміщено розділи: Первый десяток; Нумерация, 
сложение и вычитание до 20; Умножение и деление до 20; Первая сотня. 
511(075)   П 58 
 
942. Попова, Н. С. Учебник арифметики для 1-го класса начальной школы. Ч. 1 
/ Н. С. Попова ; [отв. ред. Е. И. Отто]. – Изд. 7-е, испр. и доп. – Ленинград ; Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа 
РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 95 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Первый десяток; Нумерация, 
сложение и вычитание до 20; Умножение и деление до 20; Первая сотня. 
511(075)   П 58 
 
943. Попова, Н. С. Учебник арифметики для начальной школы. Ч. 2. Для 2-го класса 
/ Н. С. Попова ; [отв. ред. Ф. Т. Циглер]. – Изд. 3-е, испр. – Москва ; Ленинград : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (Москва : 18-я тип. треста 
«Полиграфкнига»). – 68 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Первая сотня; Первая тысяча. 
511(075)   П 58 
 
944. Попова, Н. С. Учебник арифметики для начальной школы. Ч. 2. Для 
2-го класса / Н. С. Попова ; [отв. ред. Е. И. Отто]. – Изд. 6-е, испр. и доп. – 
Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 95 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У підручнику вміщено розділи: Первая сотня; Первая тысяча. 
511(075)   П 58 
 
945. Попова, Н. С. Учебник арифметики для начальной школы. Ч. 3. Для 
3-го и 4-го классов / Н. С. Попова ; [отв. ред. Е. И. Отто]. – Изд. 6-е. – 
Ленинград ; Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 65 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
Підручник призначений для навчання арифметики у початковій 
школі. 
511(075)   П 58 
 
946. Початки математики : підручник для професійних шкіл, курсів ліквіда-
ції неграмотності, робочих факультетів (перші триместри) і для самоосвіти 
дорослих робітників та селян / Д. М. Сінцов, Є. М. Марчевська, В. М. Фесенко 
і М. П. Голубенко ; під ред. Д. М. Сінцова ;  пер. за ред. Ів. Немоловського. – 
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Харків ; Катеринослав : Державне вид-во України, 1922 (2-я т. ЕГОНХ). – IV, 
343 с. 
Підручник призначено для письменних дорослих, ознайомлених з 
арифметичними діями. 
Пр. № 62607. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075):374   П 65 
 
947. Рабочая книга по математике : 1-й и 2-й годы : пер. с укр. / Народный 
Комиссариат Просвещения УССР ; составили Чепига, Кулик, Моисеева. – 
Харьков : Государственное изд-во Украины, 1930 (Перша друк. Державного 
вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 201 с. – Государственным научно-
методологическим комитетом Наркомпроса УССР по секции социального 
воспитания разрешено к употреблению в качестве учебника в городских 
учреждениях соцвоса. 
Матеріал посібника подано за комплексними темами: Жизнь и работа 
в семье и школе; Весенние работы в городе и в селе; Как работают на 
производстве та ін. 
51(075)   Р 13 
 
948. Рабочая книга по математике : для 5-го года обучения в городской 
школе : 1-й год II ступени / М. Ф. Берг, М. А. Знаменский, Г. Н. Попов [и др.] ; 
под ред. А. М. Воронца. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 176 с. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
У книзі вміщено розділи: О пособиях по математике на руках у 
учащихся; Счет и число; Измерение площадей и объемов; Буквенные 
обозначения; Отношение и проценты; Круговые диаграммы; 
Пропорциональность; Длина окружности, площадь круга и объем цилиндра; 
Уравнения; Весенние работы. 
Пр. № 72397. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   Р 13 
 
949. Рабочая книга по математике : для 7-го года обучения в городской 
школе : 1-й год II ступени / М. Ф. Берг, М. А. Знаменский, Г. Н. Попов [и др.] ; 
под ред. А. М. Воронца. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 258 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
У книзі вміщено розділи: Функциональная зависимость; Извлечение 
квадратного корня; Соотношения между сторонами прямоугольного 
треугольника; Тригонометрические функции острого угла и их приложение к 
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определению элементов прямоугольного треугольника; Вписанные и 
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Длина окружности 
и площадь круга; Логарифмы; Квадратные уравнения; Графики функций и 
графическое решение уравнений; Поверхности и объемы тел; Проекционное 
черчение. 
Пр. № 72398. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   Р 13 
 
950. Рабочая книга по математике : для 7-й группы фабрично-заводской 
семилетки / коллектив преподавателей математики ; под ред. И. А. Сигова и 
С. Е. Ляпина. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1931 (Ленинград : 20-я тип. ОГИЗ'а им. Евгении Соколовой). – 184 с. 
У книзі вміщено розділи: Пропорциональность отрезков и подобие 
фигур; Тригонометрические функции; Целая функция первой степени; 
Вписанные и описанные треугольники и вписанные четырехугольники; 
Изображение геометрических тел в ортогональных проекциях; Действия с 
приближенными числами. Вычисление объемов тел и площадей их 
поверхностей; Квадратичная функция и квадратные уравнения. 
51(075)   Р 13 
 
951. Рабочая книга по математике : пособие для изучения математики по 
Дальтон-плану и по аккордной системе. Ч. 1. Курс 1-го года рабфаков; 5-го, 
6-го и 7-го года трудовых семилеток; 1-го года нормальных военно-учебных 
заведений повышенного типа (военно-инженерных, связи и проч.) и т. п. 
/ В. В. Беркут, И. И. Гостев, М. Н. Гофнер и Г. А. Попперек ; под ред. Г. А. Поп-
перека. – Москва : Изд-во Т[оварищест]ва «Мир», 1924 (Тип. «Красный 
Агитатор»). – 248, IV с. : с 186 рис. в тексте. – Допущена ГУС'ом. 
Книга є посібником до лабораторного методу викладання, за 
допомогою якого учні самостійно опрацьовують матеріал. 
Пр. № 73741. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075)   Р 13 
 
952. Рабочая книга по математике : пособие для изучения математики по Дальтон-
плану и по аккордной системе. Ч. 2. Курс 2-го  и 3-го года рабфаков, военных школ 
повышенного типа, техникумов и проч. / В. В. Беркут, И. И. Гостев, М. Н. Гофнер и 
Г. А. Попперек ; под ред. Г. А. Попперека. – Изд. 2-е. – Москва : Кооперативное 
изд-во «Мир», 1925 (Ленинград : Тип. «Красной газеты» им. Володарского). – 327 с. : 
с 198 рис. в тексте. – Допущена ГУС'ом. 
Книга є посібником до лабораторного методу викладання, за 
допомогою якого учні самостійно опрацьовують матеріал. 
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Пр. № 76901. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   Р 13 
 
953. Рабочая книга по математике : пособие для изучения математики по 
Дальтон-плану и по аккордной системе. Ч. 3. Дополнительные статьи по 
алгебре и тригонометрии. Элементы высшей математики (анализ и 
аналитическая геометрия) / В. В. Беркут, И. И. Гостев, М. Н. Гофнер и 
Г. А. Попперек ; под ред. Г. А. Попперека. – Изд. 2-е. – Москва : 
Кооперативное изд-во «Мир», 1926 (Ленинград : Тип. «Красной газеты» 
им. Володарского). – 276, III с. : черт. – Допущена Научно-технической 
Секцией ГУС'а. 
Книга є посібником до лабораторного методу викладання, за 
допомогою якого учні самостійно опрацьовують матеріал. 
Пр. № 73742. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   Р 13 
 
954. Рабочая книга по математике : пособие для изучения математики по 
лабораторному плану и по аккордной системе. Ч. 1 / составили В. В. Беркут, 
И. И. Гостев, М. Н. Гофнер и Г. А. Попперек ; под ред. Г. А. Попперека. – 
Изд. 10-е, испр. и доп. – Москва : Кооперативное изд-во «Мир», 1927 
(1-я Образцовая тип. Госиздата). – 269 с. : рис. – (Учебные пособия для 
рабфаков и для школ II ступени). – Допущено Научно-педагогической секцией 
ГУС'а. 
У книзі вміщено розділи: Измерение отрезков и углов; Дроби; 
Начальные сведения из тригонометрии; Функция и ее график; Теорема 
Пифагора та ін. 
51(075)   Р 13 
 
955. Рабочая книга по математике : пособие для изучения математики по 
лабораторному плану и по аккордной системе. Ч. 1 / составили В. В. Беркут, 
И. И. Гостев, М. Н. Гофнер и Г. А. Попперек ; под ред. Г. А. Попперека. – 20-е изд. – 
Москва : Кооперативное изд-во «Мир», 1931 (Гостипо-литогр. им. Карла Маркса). – 
275 с. – (Учебные пособия для рабфаков). – Допущено Научно-педагогической 
секцией ГУС'а. 
У книзі вміщено розділи: Измерение отрезков и углов; Дроби; 
Начальные сведения из тригонометрии; Функция и ее график; Теорема 
Пифагора та ін. 
51(075)   Р 13 
 
956. Рабочая книга по математике : курс рабфаков. Ч. 2 / составлена группой 
преподавателей рабфаков; [Г. К. Брусиловский, Р. В. Гангнус, Н. Т. Зер-
ченинов] ; под ред. Р. В. Гангнус. – Изд. 3-е, испр. – [Москва] : Государствен-
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ное учебно-педагогическое изд-во, 1931 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
408 с. : черт. + 4 л. – Научно-технической секцией Государственного ученого 
совета допущено для рабфаков. 
Підручник призначений для навчання математики на робітничих 
факультетах. 
Пр. № 31827. Штамп: Школа имени С. С. Каменева. Библиотека. 
51(075):374.6   Р 13 
 
957. Різник, Я. Математичний задачник : 4-й рік навчання в трудшколі 
/ Я. Різник. – [Київ] : Державне вид-во України, 1928 (Держтрест «Київ-Друк», 
4-та друк.). – 200 с. : рис. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як 
підручник в установах Соцвиху. 
У посібнику подано комплексні математичні задачі, що допомагають 
використовувати математичні знання та навички у практичному житті. 
51(075)   Р 49 
 
958. Різник, Я. Математичний задачник : 4-й рік навчання в трудшколі : мі-
ський варіант / Я. Різник. – [Київ] : Державне вид-во України, 1928 (Київ : 
Трест «Київ-Друк», 1-ша фото-літо-друк.). – 244 с. : рис. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник для міста в установах Соцвиху. 
У посібнику подано комплексні математичні задачі за розділами: 
Осіння праця; Транспорт та засоби зносин; Жовтнева Революція; Комунальне 
господарство; Фабрично-заводська промисловість та торгівля; Охорона 
здоров'я; УСРР та СРСР. 
51(075)   Р 49 
 
959. Робоча книга з математики : 5-й рік навчання / Народній Комісаріят 
Освіти УСРР ; склали І. Василенко, М. Гордон, З. Яновська ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Держтрест 
«Київ-Друк», друга друк.). – 352 с. – (Підручники для трудової школи : другий 
концентр). – На обкл. : Вип. 1. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як 
підручник по школах Соцвиху. 
У посібнику вміщено розділи: Цілі числа; Десяткові дроби; Кути; 
Звичайні дроби; Трикутники; Вправи та задачі; Довідник. 
51(075)   Р 58 
 
960. Робоча книга з математики : 6-й рік навчання / Народній Комісаріят 
Освіти УСРР ; склали І. Василенко, М. Гордон, З. Яновська ; за ред. М. Крав-
чука. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Друк.-літогр. 
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ДВУ–УАN). – 439 с. : рис. – (Підручники для трудової школи : другий 
концентр). – На обкл. : Вип. 2. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як 
підручник по школах Соцвиху. 
У посібнику вміщено розділи: Відносні числа та дії з ними; Теорія 
розбіжності; Рівняння першого ступеня з одним невідомим та дії з 
алгебраїчними виразами; Функціональна залежність. Лінійна функція та її 
графік; Коло та його застосування; Розв'язування системи двох лінійних 
рівнянь; Довідник. 
51(075)   Р 58 
 
961. Робоча книга з математики : 7-й рік навчання / Народній Комісаріят Освіти 
УСРР ; склали І. Василенко, М. Гордон, З. Яновська ; за ред. М. Кравчука. – Харків ; 
Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Перша фото-літо-друк.). – 330 с. : рис. – 
(Підручники для трудової школи : другий концентр). – На обкл. : Вип. 3. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання ухвалив до вжитку як підручник по школах Соцвиху. 
У посібнику вміщено розділи: Подібність плоских фігур; Наближені 
обчислення; Розв'язування літерних лінійних рівнянь; Проекції та 
нівелювання; Піфагорова теорема; Квадратова функція; Коло та многокутник; 
Об'єм та поверхні геометричних тіл; Подібність просторових фігур; Довідник. 
51(075)   Р 58 
 
962. Робоча книга з математики : для 3-го року навчання в трудшколі / Народ-
ній Комісаріят Освіти УСРР ; [уклад.: М. П. Салум, М. І. Зондберг ; ред. О. Ас-
тряб ; рецензенти: Б. А. Шведов, І. З. Василенко]. – Харків ; Київ : Державне 
вид-во України, 1930 (Харків : Перша друк. Державного вид-ва України 
ім. Г. І. Петровського). – 192 с. : рис. – Державний Науково-Методологічний 
Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до 
вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
51(075)   Р 58 
 
963. Робоча книга з математики : для 4-го року навчання в трудшколі / Народній 
Комісаріят Освіти УСРР ; склали М. І. Зандберг та М. П. Салум ; за ред. Ол. Астряба ; 
[рецензенти: Б. А. Шведов, І. З. Василенко]. – Харків : Державне вид-во України, 
1930 (Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 179 с. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
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У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
51(075)   Р 58 
 
964. Робоча книга з математики : для 1-ї групи сільської трудшколи / Народ-
ній Комісаріят Освіти УСРР ; [уклад.: Г. Білянівська, І. Журбицька, П. Мики-
тенкова ; ред. О. Астряб ; рецензенти: Б. А. Шведов, І. З. Василенко]. – 
Харків : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Перша фото-літо-друк.). – 
183 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по 
секції соціяльного виховання рекомендував до вжитку в установах Соцвиху. 
У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
51(075)   Р 58 
 
965. Робоча книга з математики : 2-й рік навчання в сільській трудшколі 
/ Народній Комісаріят Освіти УСРР ; [уклад.: Г. Білянівська, І. Журбицька, 
П. Микитенкова ; ред. О. Астряб ; рецензенти: Б. А. Шведов, І. З. Васи-
ленко]. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Перша 
фото-літо-друк.). – 203 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет при 
Наркомосвіті УСРР по секції соцвиху рекомендував до вжитку в установах 
Соцвиху. 
У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
51(075)   Р 58 
 
966. Робоча книжка з математики для 1-ї групи сільської трудшколи / [уклад.: Г. Бі-
лянівська, І. Журбицька, П. Микитенкова ; ред. О. Астряб ; рецензенти: Б. Шведов, 
І. Василенко]. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930 (Київ : Перша 
фото-літо-друк.). – 183 с. – Державний Науково-Методо-логічний Комітет при 
Наркомосвіті УСРР по секції Соцвиху рекомендував до вжитку в установах 
Соцвиху. 
Матеріал складається з двох частин: завдань, що мають 
обслуговувати комплексну тему, і задач та вправ, вміщених у книгу для 
опанування учнями техніки математичних обчислень. 
511(075)   Р 58 
 
967. Робоча книжка з математики : 1-й і 2-й роки / Народній Комісаріят 
Освіти УСРР ; склали Чепіга, Кулик, Моїсеєва. – Харків : Державне вид-во 
України, 1930 (Харків : Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Пет-
ровського). – 199 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання ухвалив до вжитку як 
підручник для міських шкіл Соцвиху. 
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Матеріал складається з двох частин: завдань, що мають 
обслуговувати комплексну тему, і задач та вправ, вміщених у книгу для 
опанування учнями техніки математичних обчислень. 
511(075)   Р 58 
 
968. Робоча книжка з математики : 2-й рік навчання в сільській трудшколі 
/ [уклад.: Г. Л. Білянівська, І. К. Журбицька, П. А. Микитенкова ; 
ред. Ол. Астряб ; рецензенти: Б. А. Шведов, І. З. Василенко]. – Харків ; Київ : 
Державне вид-во України, 1930 (Київ : Перша фото-літо-друк.). – 203 с. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет при Наркомосвіті УСРР по 
секції Соцвиху рекомендував до вжитку в установах Соцвиху. 
Матеріал складається з двох частин: завдань, що мають 
обслуговувати комплексну тему, і задач та вправ, вміщених у книгу для 
опанування учнями техніки математичних обчислень. 
511(075)   Р 58 
 
969. Робоча книжка з математики : для 4-го року навчання в трудшколі / Народній 
Комісаріят Освіти УСРР ; склали М. І. Зандберг та М. П. Салум ; 
за ред.Ол. Астряба. – Харків : Державне вид-во України, 1930 (Харків : Перша друк. 
Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 177 с. : мал. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет при Наркомосвіті УСРР по секції 
соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
511(075)   Р 58 
 
970. Русінковський, П. В. Збірник задач з арифметики, алгебри, геометрії та 
тригонометрії / Русінковський П. В. ; [ред. І. М. Гурін]. – Київ : Рад. школа, 
1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 103 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
Збірник містить задачі та вправи для додаткового самостійного 
повторення і закріплення вивченого математичного матеріалу в школі та під 
час підготовкиі до іспитів при вступі до вищих навчальних закладів. 
51(075)   Р 88 
 
971. Салум, М. Математика : підручник для семирічної політехнічної школи : 
3-й рік навчання / склали М. Салум та М. Зандберг; за ред. О. Астряба ; 
бригадир Т. Ремер ; Народній Комісаріят Освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 
1932 (Київ : 6-та друк. ДВОУ УПП). – 96 с. : рис. – Науково-методичний 
сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для політехнічної школи. 
Підручник призначений для вивчення математики у початковій школі. 
51(075)   С 16 
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972. Салум, М. Математичний задачник : 3-й рік навчання в міській труд-
школі / М. Салум та Ол. Астряб. – [Київ] : Державне вид-во України, 1927 
(Держ. Трест «Київ-Друк», 8-ма друк.). – 180 с. – Державний Науково-Методо-
логічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання 
ухвалив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. 
У посібнику матеріал подано за комплексними темами. Розділи книги 
присвячено завданням і задачам, що відображають тогочасне життя. 
51(075)   С 16 
 
973. Сатаров, А. В. Арифметический задачник для школ I ступени. Вып. 1. 
Год обучения первый / А. В. Сатаров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : «Мосполиграф», 5-я типо-
литогр.). – 124 с. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Счет до ста; Сложение и вычитание в 
пределах первой ступени; Наглядность в обучении счислению. 
511(075)   С 21 
 
974. Сборникъ арифметическихъ задачъ и примѣровъ с распредѣленіемъ 
задачъ по типамъ для начальныхъ народныхъ училищъ. Вып. 1. Задачи и 
примѣры на числа первой сотни / составленъ Кружкомъ учителей 
Московскихъ Городскихъ Школъ ; под ред. Ф. Борисова и В. Сатарова. – 
Изд. 34-е. – Москва ; Петроград : Изд. Т[оварищест]ва «В. В. Думновъ, 
наслѣдн. Бр. Салаевыхъ», 1918 (Москва : Синодальная тип.). – 93 с. – 
Примѣнительно къ программѣ, утвержденной Господином Министромъ 
Народнаго Просвѣщения 7-го февраля 1897 года. – Особ. Отд. Ком. Мин. Фин. 
одобренъ въ качествѣ учебнаго пособія для младшихъ классовъ торговыхъ 
школъ и др. низш. учебн. заведеній. 
Збірник задач рекомендовано для закріплення теоретичних знань з 
арифметики у торгівельних школах. 
511(075)   С 23 
 
975. Сборник задач и упражнений по математике : для 5-го года обучения в 
городской школе / И. Слудский, М. Ротенштейн, Л. Федорович, А. Штраус ; 
под ред. И. Ф. Слудского. – Москва : Работник просвещения, 1930 
(Государственная тип. им. Евгении Соколовой). – 184 с. – Допущено Комис-
сией по учебникам при Главсоцвосе. 
У книзі вміщено розділи: Упражнения; Задачи. 
51(075)   С 23 
 
976. Снигирев, В. Т. Сборник арифметических задач : для 3-го класса 
начальной школы / В. Т. Снигирев, Я. Ф. Чекмарев. – Москва : Государствен-
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ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 195 с. : рис. 
У задачнику вміщено розділи: Повторение в пределе 1000; Числа 
любой величины; Геометрический материал; Дробные числа; Повторение. 
511(075)   С 53 
 
977. Снигирев, В. Т. Сборник арифметических задач и упражнений : для 4-го класса 
начальной школы / В. Т. Снигирев и Я. Ф. Чекмарев ; [ред. Р. Н. Бончковский]. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 193 с. : рис. 
У задачнику вміщено розділи: Целые числа; Составные именованные 
числа; Геометрический материал; Делимость чисел; Обыкновенные дроби; 
Десятичные дроби. 
511(075)   С 53 
 
978. Соколовъ, Н. И. Новый арифметическій задачникъ для городскихъ и сельскихъ 
начальныхъ народныхъ училищъ. Ч. 1. Простыя и типичныя задачи съ объясненіями, 
рисунками (картины-задачи) и примѣрами на числа первой сотни / Н. Ив. Соколовъ, 
Ив. П. Сахаровъ. – 18-е изд. – Москва : [Изд.] Т[оварищест]ва И. Д. Сытина, 1918 
(Тип. Т[оварищест]ва И. Д. Сытина). – 95 с. : рис. 
Задачник рекомендовано для закріплення теоретичних знань з 
математики у початкових класах міських та сільських шкіл. 
51(075)   С 59 
 
979. Тер-Степанов, И. С. Сборник задач по арифметике. Вып. 1. Первый год 
обучения (числа до 20, круглые десятки первой сотни) / И. С. Тер-Степанов. – 
Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : 
Тип. Печатный Двор). – 164 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой шко-лы ; 50). – Допущено Научно-Педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено розділи: Числа до 10; Числа до 20; Десятки 
первой сотни; Дополнение. 
511(075)   Т 35 
 
980. Тер-Степанов, И. С. Сборник задач по арифметике. Вып. 2. Второй год 
обучения / И. С. Тер-Степанов. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 
(Петроград : Тип. Печатный Двор). – 218 с. : рис. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У задачнику вміщено розділи: Сложение и вычитание; Умножение и 
деление; Числа до 1000. 
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Пр. № 70999. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Т 35 
 
981. Тимошенко, Т. Аритметичний задачник для сільських початкових шкіл. 
Ч. 1 / Т. Тимошенко ; Педагогічне Бюро Полтавської Губерніяльної Народної 
Управи. – Вид. 2-ге. – Полтава : Друк. І. Л. Фрішберга, 1918. – 96 с. 
У задачнику  вміщено розділи: Перший десяток; Перша сотня; Дроби. 
(Перший концентр). 
Пр. № 15898. Штамп: Справочно-Педагогическое Бюро Х. О. Г. 
511(075)   Т 41 
 
982. Тимошенко, Т. Аритметичний задачник для сільських початкових шкіл. 
Ч. 2 / Т. Тимошенко ; Педагогічне Бюро Полтавської Губерніяльної Народної 
Управи. – Полтава : Т-во Друкарської справи (друк. бувш. Дохмана), 1918. – 
45 с. 
У задачнику вміщено розділи: Перша тисяча; Дроби. (Другий 
концентр). 
Пр. № 71101. Штамп: Справочно-Педагогическое Бюро Х. О. Г. 
511(075)   Т 41 
 
983. Труд в числах : 3-й год математики в сельской школе / О. М. Волгина, 
Е. Е. Козлова, И. Н. Кавун, Н. С. Попова ; под ред. И. Н. Кавуна и Н. С. Попо-
вой. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1931 (Ленинград : Государственная тип. им. Евгении Соколовой). – 96 с. : рис. 
Посібник призначено для навчання математики у початкових класах 
сільської школи. 
Пр. № 71159. Штамп: Центральна Бібліотека юного читача В. Н. О. 
м. Харків. 
51(075)   Т 78 
 
984. Удовиченко, Н. К. Підручник арифметики : для 2-го класу допоміжних 
шкіл : пер. з рос. 3-го вид., затвердженого НКО РРФСР / Н. К. Удовиченко, 
Є. Ф. Гелах, Ю. К. Євдокімова ; [ред. С. М. Супрун]. – Київ ; Харків : Рад. шко-
ла, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 143 с. : іл. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики у 2-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
985. Удовиченко, Н. К. Підручник арифметики : для 3-го класу спеціальних 
шкіл : пер. з 3-го вид., затвердженого Наркомпросом РРФСР / Н. К. Удо-
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виченко, Є. Ф. Гелах ; [ред.: Я. С. Ширман, І. С. Супрун]. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
161 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено приклади і вправи для навчання учнів арифметики в 
спеціальних школах. 
511(075):371.9   У31 
 
986. Удовиченко, Н. К. Підручник арифметики : для 4-го класу допоміжних 
шкіл : пер. з рос. вид., затвердженого Наркомпросом РCФРР / Н. К. Удови-
ченко і Ю. К. Євдокімова ; [ред. Шингарьова]. – Харків : Рад. школа, 1935 
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 63 с. : рис. – Затверджено 
шкільним управлінням НКО УСРР. 
У книзі вміщено приклади і вправи для навчання учнів арифметики в 
допоміжних школах. 
511(075):371.9   У31 
 
987. Удовиченко, Н. К. Підручник арифметики : для 5-го класу спеціальних шкіл : 
пер. з 3-го вид., затвердженого Наркомпросом РРФСР / Н. К. Удовиченко, Є. Ф. Ге-
лах ; [ред. Я. С. Ширман]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка 
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 66 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У книзі вміщено приклади і вправи для навчання учнів арифметики в 
спеціальних школах. 
511(075):371.9   У31 
 
988. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 2-го класса вспомогатель-
ных школ / Н. К. Удовиченко и Ю. К. Евдокимова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(17 ф-ка нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 93, [2] с. : 
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 2-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
989. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 2-го класса специальных 
школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах и Ю. К. Евдокимова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 
Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педаго-гическое изд-во, 1938 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 142 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 2-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
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990. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 2-го класса вспомогатель-
ных школ / Н. К. Удовиченко и Е. Ф. Гелах, [Ю. К. Евдокимова] ; 
[отв. ред. Л. Г. Липман]. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Государственное 
учебно-педаго-гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 
Тип. «Коминтерн»). – 134 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 2-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
991. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 3-го класса специальных 
школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах, Ю. К. Евдокимова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
159 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 3-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
992. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 3-го класса вспомога-
тельных школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [отв. ред. Л. Г. Липман]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 159 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 3-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
993. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 3-го класса вспомогатель-
ных школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 6-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького трес-
та «Полиграфкнига» ОГИЗ’а при СНК РСФСР). – 160 с. : рис. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 3-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
994. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 5-го класса специальных 
школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Го-
сударственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17-я ф-ка нац. книги 
ОГИЗ’а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
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У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 5-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
995. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 5-го класса специальных 
школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (17-я ф-ка нац. 
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 103 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 5-му класі спеціальних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
996. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 5-го класса вспомога-
тельных школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [отв. ред. Л. Г. Липман]. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 132, [2] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 5-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
997. Удовиченко, Н. К. Учебник арифметики : для 5-го класса вспомогательных 
школ / Н. К. Удовиченко, Е. Ф. Гелах ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 5-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 
(Свердловск : 5-я тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 134 с. : 
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено задачі та вправи для закріплення теоретичних знань 
з арифметики в 5-му класі допоміжних шкіл. 
511(075):371.9   У31 
 
998. Учебная книга по математике для сельских школ взрослых. Ч. 1 / Андри-
анов Г. А., Богомазов И. А., Гуляницкий Л. С. [и др.] ; [под ред. И. Сигова ; 
отв. ред. Ф. Т. Циглер]. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-
педагогическое изд-во, 1932 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении 
Соколовой). – 166 с. 
Посібник призначено для сільських шкіл дорослих і складено згідно з 
програмами для шкіл грамоти. 
51(075):374.6   У 91 
 
999. Уэнтуорт, Г. А. Первоначальная арифметика. Ч. 1 / Г. А. Уэнтуорт и 
Е. М. Рид ; пер. с англ. под ред. Д. Л. Волковского. – Изд. 2-е, измененное. – 
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Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : «Мосполиграф», 
1-я Образцовая тип.). – 244 с. : с картинками. – (Учебники и пособия для школ 
I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета рекомендовано 
как руководство для 1-й ступени. 
Посібник рекомендовано для початкового домашнього заняття 
арифметикою з дітьми, а також для дитячих садків та міських початкових 
шкіл. 
Пр. № 71365. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   У 98 
 
1000. Файнерман, І. Збірник виробничо-математичних завдань. Вип. 1 
/ І. Файнерман ; під ред. М. Кравчука. – Харків ; Київ : Державне вид-во 
України, 1930 (Київ : З друк.-літогр. Держвидаву України – УАН). – 194 с. : 
рис. – Держнаукметодком Наркомосу УСРР по секції профосвіти дозволив до 
вжитку як підручник по школах ФЗУ. 
Посібник рекомендовано для шкіл ФЗУ. Завдання і матеріали 
розміщено за виробничо-математичною системою. 
51(075):377   Ф 17 
 
1001. Фесенко, В. Курс математики : для семирічної школи (на селі). Ч. 2. 
2-й рік навчання : книжка для учнів / В. Фесенко й М. Голубенко, [Н. Кар-
пенко]. – 3-тє вид. – [Харків] : Книгоспілка, 1926. – 121 с. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УРСР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
Підручник рекомендовано для навчання математики у початковій 
школі згідно з комплексними темами. 
Пр. № 69955. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
Пр. № 17503. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Ф 44 
 
1002. Филичев, С. В. Сборник арифметических задач для 5-го класса 
неполной средней и средней школы : дроби. Пропорциональные величины 
(пропорции, проценты, пропорциональное деление и др.) / С. В. Филичев и 
Я. Ф. Чекмарев. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1941 (Ленинград : 1-я тип. Машгиза НКТМ). – 340 с. 
У задачнику вміщено розділи: Дробные числа: Обыкновенные 
(простые) дроби; Десятичные дроби. 
511(075)   Ф 53 
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1003. Фортунатова, Е. Я. Счетная тетрадь № 1. 1-й год обучения / Е. Я. Фор-
тунатова и Л. К. Шлегер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 32 с. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. 
Зошит призначено для навчання математики у початковій школі. 
511(075)   Ф 80 
 
1004. Фортунатова, Е. Я. Счетная тетрадь № 2. 1-й год обучения / Е. Я. Фор-
тунатова и Л. К. Шлегер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 31 с. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. 
Зошит призначено для навчання математики у початковій школі. 
Пр. № 70103. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Ф 80 
 
1005. Фортунатова, Е. Я. Счетная тетрадь № 3. 1-й год обучения / Е. Я. Фор-
тунатова и Л. К. Шлегер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 31 с. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. 
Зошит призначено для навчання математики у початковій школі. 
Пр. № 70104. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Ф 80 
 
1006. Фортунатова, Е. Я. Счетная тетрадь № 4. 1-й год обучения / Е. Я. Фор-
тунатова и Л. К. Шлегер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 48 с. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. 
Зошит призначено для навчання математики у початковій школі. 
Пр. № 70107. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
511(075)   Ф 80 
 
1007. Хайнман, Я. Л. Арифметика / Я. Л. Хайнман ; [отв. ред. П. П. Юшков]. – 
Ленинград ; Москва : Главная редакция Технико-теоретической литературы, 
1938 (Ленинград : 2-я тип ГОНТИ им. Евг. Соколовой). – 230 с. 
Посібник рекомендовано для дорослих, які бажають систематизувати 
свої знання з арифметики, зокрема для курсів майстрів соцпраці. 
511(075):374   Х 15 
 
1008. Чепіга, Я. Аритметичні правила для початкових шкіл / склав Я. Чепіга. – 
Вид. 2-ге. – Київ : Вид-во «Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сіро-
го, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1918 (Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський» у 
Києві). – 40 с. 
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Посібник призначено для навчання арифметики у початковій школі. 
Пр. №71655, № 71656, № 71657. Штамп: Харьковск. Центральн. 
Библиотека по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ч 44 
 
1009. Чепіга, Я. Життя та числа : задачник за комплексами сільських трудових 
шкіл : рік 2-й / Я. Чепіга. – [Харків] : Державне вид-во України, 1928 (Перша 
друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 90 с. – Державний 
науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
У задачнику математичний матеріал подано згідно з комплексними 
програмами для навчання. 
51(075)   Ч-44 
 
1010. Чепіга, Я. Життя та числа : задачник за комплексами : рік 3-й 
/ Я. Чепіга. – [Харків] : Державне вид-во України, 1927 (Перша друк. 
Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського). – 96 с. – Державний 
науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник в установах соцвиху. 
У задачнику математичний матеріал подано згідно з комплексними 
програмами для навчання. 
Пр. № 71644. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та 
юнацтва. 
51(075)   Ч-44 
 
1011. Чепіга, Я. Задачник для початкових народних шкіл : рік 2-й / склав 
Я. Чепіга. – Вид. 3-тє. – Київ ; Відень : Т-во «Дзвін». Вид-во «Українська 
школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1918. – 
64 с. 
У задачнику вміщено розділи: Складання й одліч (без переходу через 
десяток); Складання й одліч (з переходом через десяток); Помноження й поділ; 
Дрібні частини; Помноження й поділ різних чисел до 100; Всі дії; Відділ 
практичних задач на всі дії; Міри ваги; Міри сипкого; Міри паперу; Міри часу. 
Пр. № 71670, № 71669. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ч 44 
 
1012. Чепіга, Я. Задачник для початкових народних шкіл з додатком 
практичних задач : рік 3-й / склав Я. Чепіга. – Київ : Вид-во «Українська 
школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1918 
(Державна друк.). – 64 с. 
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Задачник призначений для закріплення теоретичного матеріалу з 
математики у початкових класах. 
511(075)   Ч 44 
 
1013. Чепіга, Я. Задачник для початкового навчання : рік 2-й / Я. Чепіга. – Вид. 4-те, 
випр. – Київ : Державне вид-во, 1922 (Трест «Київ-Друк», друк. № 8). – 67 с. 
У задачнику розділи: Складання й одліч (без переходу через десяток); 
Складання й одліч (з переходом через десяток); Помноження й поділ; Дрібні 
частини; Помноження й поділ ріжних чисел до 100; Всі дії; Відділ практичних 
задач на всі дії; Міри ваги; Міри сипкого; Міри паперу; Міри часу. 
Пр. № 71662. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ч 44 
 
1014. Число на стройке : 1-й год математики в городской школе / О. М. Вол-
гина, И. Н. Кавун, Е. Е. Козлова, Н. С. Попова ; под ред. И. Н. Кавуна и 
Н. С. Поповой. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1931 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 63 с. 
Матеріал посібника подано згідно з комплексними темами: Первые 
дни в школе; Дружная работа; Пища и работа; Теплая и чистая одежда – общая 
забота; Будем заботиться о здоровье; Весна. 
51(075)   Ч-67 
 
1015. Чулицький, Н. Н. Арифметика : підручник для педтехнікумів і робітфаків : 
пер. з рос. вид., затвердженного НКО РСФРР / Н. Н. Чулицький. – Вид. 2-ге. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 140 с. – 
Розділи книги: Нумерація цілих чисел; Додавання цілих чисел; Віднімання 
цілих чисел; Множення на ціле число; Ділення на ціле число; Подільність 
чисел; Звичайні дроби; Десяткові дроби; Відношення і пропорції; Процентні 
обчислення; Буквенні позначення. – Затверджено НКО УСРР. 
Пр. № 143238. Штамп: НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна 
Станція, Київ, вул. Артема, 18. 
511:373.5   Ч-89 
 
1016. Шалыт, Е. Математическая грамота : сборник упражнений по начальной 
математике. Целые, простые и именованные числа. Простейшие дроби. Ч. 1 
/ Е. Шалыт. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, [1923] (Москва : 
39-я тип. «Мосполиграф»). – 141 с. – (Учебники и учебные пособия для школ I и 
II ступени). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета. 
Пр. № 32108. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам 
Народного Образования.     51(075)  Ш 18 
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1017. Шапошниковъ, Н. А. Сборникъ арифметическихъ задачъ съ 
изложеніемъ всехъ главныхъ опредѣленій и правилъ и съ объясненіемъ 
образцовыхъ способовъ рѣшенія задачъ. Ч. 1. Цѣлыя отвлеченныя и 
именованныя числа / составили Н. А. Шапошниковъ и Н. К. Вальцевъ. – 
24-е изд., напечатанное съ 23-го изд., пересмотреннаго и доп. в отдѣлахъ 
начальнаго исчисленія и общихъ задачъ. – Москва ; Петроградъ ; Харьковъ : 
Изд. Т[овари-щест]ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. Бр. Салаевыхъ», 1918 (Москва : 
Типо-литогр. Русского Товарищества Печатн. и Издат. Дѣла). – 156 с. 
У задачнику вміщено розділи: Понятие о числѣ. Главное свойство 
числа; Система счисления; Измѣненія суммы и разности; Общия задачи на всѣ 
дѣйствія; Измѣреніе величинъ; Преобразованія именованныхъ чиселъ; 
Дѣйствія съ именованными числами. 
511(075)   Ш 24 
 
1018. Шарко, В. Аритметика : систематичний курс. Ч. 1. (Цілі числа) / В. Шар-
ко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Всеукраїнський Кооперативний Видавничий 
Союз, 24, 1919 (1-ша Радянська друк.). – 79 с. – Злагоджене до друку 
«Укр. Т-вом шкільної освіти». 
У посібнику вміщено розділи: Вступ; Нумерація; Додавання; 
Віднімання; Зміна суми та ріжниці; Множення; Ділення; Зміна добутка та 
частки; Іменовані або мірні числа; Дії з іменованими числами; Задачі на 
обчислення часу. 
511(075)   Ш 26 
 
1019. Шарко, В. Аритметика : систематичний курс. Ч. 2. [Дроби] / В. Шарко. – Київ : 
Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз, 18, 1919 (Друк. т-ва «Час»). – 
80 с. 
У посібнику вміщено розділи: Подільність чисел; Звичайні дроби; 
Загальна наука дробів (з поширенням понять про дії); Десяткові дроби; Дії з 
десятковими дробами. 
511(075)   Ш 26 
 
1020. Штеклин, И. Азбука арифметики с картинками. Счисление в пределе 
20 : для начальных школ, детских садов и домашнего обучения. Вып. 1 
/ И. Штеклин ; пер. с нем. Д. Л. Волковского. – Изд. 5-е. – Москва : Задруга, 
1919 (Тип. Арнольдо-Третьяковского учил. глухонемых). – 32 с. : рис. – 
(Школьная библиотека). 
Посібник призначено для початкового навчання математики за 
допомогою малюнків. 
Пр. № 32167, № 32166. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ш 89 
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1021. Шульгина-Іщук, Н. Задачник до систематичного курсу аритметики. 
Ч. 1. (Цілі числа) / Н. Шульгина-Іщук. – Вид. 2-ге. – Київ : Вид. «Товариства 
шкільної освіти», 1919 (Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Києві»). – 94 с. – 
Розділи книги: Нумерація; Приміри та основні задачі на дії з цілими числами; 
Зміна суми, ріжниці, добутка та частки при зміні даних чисел; Мірні або 
іменовані числа. 
Пр. № 69789, № 17563, № 69778. Штамп: Харьковск. Центральн. 
Библиотека по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ш 95 
 
1022. Шульгина-Іщук, Н. Задачник до систематичного курсу аритметики. 
Ч. 2. (Дроби) / Н. Шульгина-Іщук. – Київ : Вид. «Товариства шкільної освіти», 
1919 (Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Києві»). – 115 с. – Розділи книги: 
Звичайні дроби; Десяткові дроби. 
Пр. № 69779, № 69781. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека 
по вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ш 95 
 
1023. Эменов, В. Л. Сборник арифметических задач и упражнений : для 
1 класса начальной школы / В. Л. Эменов и Я. Ф. Чекмарев ; [отв. ред. З. Д. Го-
рохова]. – [Изд. пробное]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 130 с. 
У задачнику вміщено розділи: Первый десяток; Второй десяток; 
Первая сотня. 
511(075)   Э 54 
 
1024. Эменов, В. Л. Сборник арифметических задач и упражнений для 
устного счета с методическими указаниями : пособие для учителей 3 и 4 клас-
сов начальной школы / В. Л. Эменов и Я. Ф. Чекмарев ; [отв. ред. С. В. Фи-
личев]. – 2-е испр. изд. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 253 с. 
У збірнику задач вміщено розділи: Устный счет в пределе 100; 
Устный счет в пределе 1000; Дроби; Проценты. 
511(075)   Э 54 
 
1025. Юревич, Г. Я. Сборник арифметических задач / Г. Я. Юревич. – 
51-е перераб. изд. – Петроград : [б. и.], 1922 (5-я Гос. тип.). – 199 с. 
Збірник задач призначений для закріплення теоретичних знань з 
арифметики у початкових класах. 
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Пр. № 17565. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Ю 68 
 
1026. Якобсон, А. Сборник задач по математике для 8 года обучения 
/ А. Якобсон. – Москва : Работник просвещения, 1929 (Ленинград : Государ-
ственная тип. им. Евгении Соколовой). – 176 с. – Допущено Комиссией по 
учебникам Главсоцвоса для школ II ступени. 
У посібнику вміщено розділи: Степени и корни; Логарифмы; 
Квадратные уравнения; Системы квадратных уравнений; Планиметрия; 
Стереометрия; Тригонометрия. 
51(075)   Я 46 
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1.12. Підручники та навчальні посібники з алгебри 
 
1027. Алгебра : учебник для 6-го г. ФЗС и 2-го г. ШКМ. Вып. 1 / Н. Д. Евреи-
нов, Б. Д. Каминский, В. А. Крогиус [и др.] ; под общей ред. В. А. Крогиуса, 
С. Е. Ляпина, Т. Г. Савранского ; [отв. ред. П. Ф. Василенко]. – Москва ; 
Ленинград : Учпедгиз, 1932 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении 
Соколовой). – 126 с. : рис. – Розділи книги: Относительные числа; Тождества и 
уравнения; Целые одночленные и многочленные выражения; Дробные 
алгебраические выражения с одночленными числителями и знаменателями; 
Система уравнений 1-й степени с двумя и тремя неизвестными; Разложение 
многочленных выражений на множители. 
512(075)   А 45 
 
1028. Алгебра : учебник для 7-го г. ФЗС и 3-го г. ШКМ. Вып. 2 / Н. Д. Евреи-
нов, Б. Д. Каминский, В. А. Крогиус [и др.] ; под общей ред. В. А. Крогиуса, 
С. Е. Ляпина, Т. Г. Савранского ; [отв. ред. П. Ф. Василенко]. – Москва ; 
Ленинград : Учпедгиз, 1932 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении 
Соколовой). – 92 с. : рис. – Розділи книги: Тождественные преобразования 
дробных выражений; Понятие о функции. Особые случаи решения системы 
двух уравнений с двумя неизвестными; Возведение в квадрат и куб чисел и 
буквенных выражений; Извлечение корня; Преобразование иррациональных 
выражений; Квадратные уравнения. 
512(075)   А 45 
 
1029. Александров, П. С. Алгебра : пособие для средних школ. Ч. 1 
/ П. С. Александров и А. Н. Колмогоров ; [ред. А. В. Зансохов]. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 
(обл. 1940) (Смоленск : Тип. ООМП им. И. В. Смирнова). – 189, [2] с. – Роз-
діли книги: Основные понятия; Положительные и отрицательные числа. 
Действия с ними и с простейшими алгебраическими выражениями; 
Тождественные преобразования рациональных выражений; Решение 
уравнений первой степени. 
512(075)   А 46 
 
1030. Бем, Д. А. Сокращенный сборник упражнений и задач по элементарному 
курсу алгебры. Ч. 1 / Д. А. Бем, А. А. Волков, Р. Э. Струве. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : «Мосполиграф». 
1-я Образцовая тип.). – 199 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ I и 
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета допущено как руководство для школ II ступени. – Розділи книги: 
Употребление букв; Четыре основные действия; Относительные числа; Дроби; 
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Уравнение первой степени; Таблицы и графики; Графическое представление 
функции. 
512(075)   Б 45 
 
1031. Брусиловский, Г. К. Начала алгебры : учебник для ремесленных и 
железнодорожных училищ / Г. К. Брусиловский ; [ред. И. Н. Бронштейн]; 
Главное управление трудовых резервов при СНК СССР. – Москва ; 
Ленинград : ОГИЗ Государственное изд-во техн.-теорет. литературы, 1944 
(Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 78 с. : табл., рис. – Розділи книги: Буквенное обозначение 
чисел; Возведение в степень и извлечение корня; Вычисление и составление 
алгебраических выражений; Решение и составление уравнений; Понятие о 
функции. Прямая и обратная пропорциональность; Графики функций; 
Таблицы квадратов, квадратных корней и кубов. – Утверждено 
Учебно-производственным Советом Главного Управления Трудовых Резервов 
при СНК СССР в качестве учебного пособия для ремесленных и 
железнодорожных училищ. 
512(075)   Б89 
 
1032. Долгушинъ, П. А. Учебникъ элементарной алгебры для среднихъ 
учебныхъ заведеній / П. А. Долгушинъ. – 2-е изд. – Петроградъ ; Кіевъ : 
Книгоизд-во «Сотрудникъ», 1918 (Кіевъ : Тип. ЗаѢзднаго). – X, 220 с. : 
c 40 черт. въ текстѢ. – Розділи книги: Тождественныя преобразованія. Развитіе 
понятія о числѢ; Уравненія и неравенства; Дополнительныя статьи. 
512(075)   Д 64 
 
1033. Іванченко, М. М. Алгебра : посібник для 8, 9 і 10 класів середньої 
школи та технікумів / М. М. Іванченко ; [ред. Терехов]. – Харків : Рад.  школа, 
1935 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 351 с. : рис. – 
Розділи книги: Степені і корені; Ірраціональні числа і операції з 
ірраціональностями; Функція і функціональна залежність; Квадратні рівняння; 
Квадратна функція; Графічні розв'язування рівнянь; Загальна теорія рівнянь; 
Рівняння ірраціональні, рівняння вищих степенів, що зводяться до квадратних; 
Система нелінійних рівнянь; Теорія нерівностей; Прогресії; Узагальнення 
поняття про степінь; Показникова і логарифмічна функція; Обчислення з 
десятковими логарифмами; Досліджування рівнянь; Комплексні числа; 
Рівняння двочленні і рівняння вищих степенів; Невизначені рівняння першого 
степеня з двома невідомими; Теорія сполук; Біном Ньютона для цілих 
показників. 
512(075)   І 23 
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1034. Киселев, А. Алгебра : учебник для средней школы. Ч. 1. 6 и 7 годы 
обучения / А. Киселев ; под ред. А. Н. Барсукова ; [ред. С. Лебедев]. – 
Изд. 11-е, перераб. – Харьков ; Киев : Рад.  школа, 1934 (Москва : 1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено 
коллегией Наркомпроса РСФСР. – Розділи книги: Предварительные понятия; 
Относительные числа и действия над ними; Целые одночленные и 
многочленные выражения. Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; 
Извлечение квадратного корня; Квадратное уравнение. – Печатано с 
разрешения НКП УССР издательством «Радянська школа» с матриц Учпедгиза 
без изменений и дополнений. 
512(075)   К 44 
 
1035. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го и 7-го классов средней школы. 
Ч. 1 / А. Киселев ; под ред. А. Н. Барсукова ; [отв. ред. В. Т. Снигирев]. – 
Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Предварительные 
понятия; Относительные числа и действия над ними; Целые одночленные и 
многочленные выражения. Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; 
Извлечение квадратного корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1036. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней 
и средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; под ред. А. Н. Барсукова ; [ред. В. Сни-
гирев]. – Изд. 13-е, стер. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
111 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для 
неполной средней и средней школы. – Розділи книги: Предварительные 
понятия; Относительные числа и действия над ними; Целые одночленные и 
многочленные выражения. Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; 
Извлечение квадратного корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1037. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го и 7-го классов неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; под ред. А. Н. Барсукова ; [отв. ред.: В. Т. Сни-
гирев, М. З. Таль]. – Изд. 14-е. – Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 111 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник 
для неполной средней и средней школы. – Розділи книги: Предварительные 
понятия; Относительные числа и действия над ними; Целые одночленные и 
многочленные выражения. Алгебраические дроби; Уравнения первой степени;  
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Извлечение квадратного корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1038. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го–8-го классов неполной средней и 
средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; под ред. А. Н. Барсукова, [отв. ред.: В. Т. Сни-
гирев, М. З. Таль ; обл. худож. С. А. Адлиной]. – Изд. 15-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для неполной средней и средней школы. – 
Розділи книги: Предварительные понятия; Относительные числа и действия 
над ними; Целые одночленные и многочленные выражения. Алгебраические 
дроби; Уравнения первой степени; Извлечение квадратного корня; Квадратное 
уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1039. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го–8-го классов неполной средней 
и средней школы. Ч. 1 / А. Киселев; [отв. ред. С. И. Новоселов ; 
обл. худож. С. А. Адлиной]. – Изд. 16-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. –  Загл. обл.: Учебник для неполной средней и средней школы. – 
Розділи книги: Предварительные понятия; Относительные числа и действия 
над ними; Целые одночленные и многочленные выражения. Алгебраические 
дроби; Уравнения первой степени; Извлечение квадратного корня; Квадратное 
уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1040. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го–8-го классов неполной средней 
и средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; [отв. ред. С. И. Новоселов ; 
обл. худож. Л. Г. Дейча]. – Изд. 17-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для неполной средней и средней 
школы. – Розділи книги: Предварительные понятия; Относительные числа и 
действия над ними; Целые одночленные и многочленные выражения. 
Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; Извлечение квадратного 
корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1041. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го–7-го классов семилетней 
средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 20-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
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РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького 
треста «Полиграфкнига» ОГИЗ'а при СНК РСФСР). – 112 с. – Утвержден 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Предварительные понятия; 
Относительные числа и действия над ними; Целые одночленные и 
многочленные выражения. Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; 
Извлечение квадратного корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1042. Киселев, А. Алгебра : учебник для 6-го–8-го классов семилетней и 
средней школы. Ч. 1 / А. Киселев ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 20-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1944 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для семилетней и 
средней школы. – Розділи книги: Предварительные понятия; Относительные 
числа и действия над ними; Целые одночленные и многочленные выражения. 
Алгебраические дроби; Уравнения первой степени; Извлечение квадратного 
корня; Квадратное уравнение. 
512(075)   К 44 
 
1043. Киселев, А. Алгебра : учебник для 8-го и 9-го классов средней школы. 
Ч. 2 / А. Киселев ; [отв. ред. В. Н. Молодший ; ред. М. З. Таль]. – Изд. 13-е 
/ под. ред. А. Н. Барсукова. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста 
«Полиграфкнига»). – 183 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
 Загл. обл.: Учебник для средней школы. – Розділи книги: Тождественные 
преобразования со степенями и корнями; Функции и их графики; Квадратная 
функция; Неравенства; Прогрессии; Обобщение понятия о показателях; 
Логарифмы; Исследование уравнений; Мнимые и комплексные числа; 
Некоторые сведения об алгебраических уравнениях; Неопределенные 
уравнения; Соединения и бином Ньютона; Дополнения. 
512(075)   К 44 
 
1044. Киселев, А. Алгебра : учебник для 8–10 классов средней школы. Ч. 2 
/ А. Киселев ; [отв. ред. В. Н. Молодший ; ред. Г. А. Аристов]. – Изд. 14-е 
/ под. ред. А. Н. Барсукова. – Москва : Государственное учебно-педагоги-
ческое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 183 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для неполной 
средней и средней школы. – Розділи книги: Тождественные преобразования со 
степенями и корнями; Функции и их графики; Квадратная функция; 
Неравенства; Прогрессии; Обобщение понятия о показателях; Логарифмы; 
Исследование уравнений; Мнимые и комплексные числа; Некоторые сведения 
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об алгебраических уравнениях; Неопределенные уравнения; Соединения и 
бином Ньютона; Дополнения. 
512(075)   К 44 
 
1045. Киселев, А. Алгебра : учебник для 8–10 классов средней школы. Ч. 2 
/ А. Киселев ; [отв. ред. В. Н. Молодший ; ред. Г. Н. Шоломов]. – Изд. 16-е, 
испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 183 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для неполной средней и средней 
школы. – Розділи книги: Тождественные преобразования со степенями и 
корнями; Функции и их графики; Квадратная функция; Неравенства; 
Прогрессии; Обобщение понятия о показателях; Логарифмы; Исследование 
уравнений; Мнимые и комплексные числа; Некоторые сведения об 
алгебраических уравнениях; Неопределенные уравнения; Соединения и бином 
Ньютона; Дополнения. 
512(075)   К 44 
 
1046. Киселев, А. Алгебра : учебник для 8–10 классов средней школы. Ч. 2 
/ А. Киселев ; [отв. ред. С. И. Новоселов]. – Изд. 17-е, испр. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 183 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Загл. обл.: Учебник для средней школы. – Розділи книги: 
Тождественные преобразования со степенями и корнями; Функции и их 
графики; Квадратная функция; Неравенства; Прогрессии; Обобщение понятия 
о показателях; Логарифмы; Исследование уравнений; Мнимые и комплексные 
числа; Некоторые сведения об алгебраических уравнениях; Неопределенные 
уравнения; Соединения и бином Ньютона; Дополнения. 
512(075)   К 44 
 
1047. Киселев, А. Алгебра : учебник для 8–10 классов средней школы. Ч. 2 
/ А. Киселев ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 21-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста 
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 183 с. : рис. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Тождественные преобразования со 
степенями и корнями; Функции и их графики; Квадратная функция; 
Неравенства; Прогрессии; Обобщение понятия о показателях; Логарифмы; 
Исследование уравнений; Мнимые и комплексные числа; Некоторые сведения 
об алгебраических уравнениях; Неопределенные уравнения; Соединения и 
бином Ньютона; Дополнения. 
512(075)   К 44 
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1048. Киселев, А. Задачи и упражнения к «Элементам алгебры» / А. Кисе-
лев. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Ленинград : 
Государственное изд-во, тип. «Печатный Двор»). – 112, [2] с. – Допущено 
научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета. 
Книга є доповненням до теоретичного курсу «Елементи алгебри». 
512(075)   К 44 
 
1049. Киселев, А. Элементарная алгебра / А. Киселев. – Изд. 32-е, перераб. 
согласно программам трудовой школы 2-й ступени. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Военная тип. штаба Р.-К. К. А.). – 382 с. : 
с 54 черт. и многочисленными упражнениями. – Розділи книги: 
Предварительные понятия; Тождественные преобразования; Графическое 
изображение функций; Дополнительные сведения об уравнениях; Решение 
систем уравнений 1-й степени; Степени и корни; Извлечение квадратного 
корня из чисел; Действия над иррациональными числами и выражениями; 
Уравнение степени выше первой; Прогрессии; Обобщение понятия о 
показателях; Логарифмы. – Настоящее издание подготовлено к печати и 
отпечатано по заказу Государственного изд-ва Культурно-Просветительным 
Кооперативным т-вом «Начатки знаний» в Петрограде. 
512(075)   К 44 
 
1050. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6-го і 7-го класів середньої 
школи : пер. з рос. 12-го вид., затвердженого НКО РСФРР. Ч. 1 / А. Кисельов ; 
[ред. Столова]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 114, [2] с. – Затверджено НКО УСРР. – Назва на 
обкл.: Підручник для середньої школи. – Розділи книги: Попередні поняття; 
Відносні числа і дії над ними; Цілі одночленні і многочисленні вирази. 
Алгебричні дроби; Рівняння першого степеня; Добування квадратного кореня; 
Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1051. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6 і 7 класів неповної середньої й 
середньої школи : пер. з рос. 14-го вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. Р. М. Шингарьова]. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. школа, 1937 
(Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). – 114, [2] с. – 
Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл.: Підручник для неповної середньої 
й середньої школи. – Розділи книги: Попередні поняття; Відносні числа і дії 
над ними; Цілі одночленні і многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння 
першого степеня; Добування квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
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1052. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–7 класів неповної середньої й 
середньої школи : пер. з рос. 14-го вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. М. І. Зандберг]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1938 
(Київська друк. ГОНТИ). – 114, [2] с. – Затверджено НКО УРСР. –  Назва на 
обкл.: Підручник для неповної середньої й середньої школи. – Розділи книги: 
Попередні поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі одночленні і 
многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння першого степеня; Добування 
квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1053. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–8 класів неповної середньої і 
середньої школи : переклад з 15-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. С. М. Супрун]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 
(Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 115 с. – Затверджено 
НКО УРСР. –  Назва на обкл.: Підручник для неповної середньої й середньої 
школи. – Розділи книги: Попередні поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі 
одночленні і многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння першого 
степеня; Добування квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1054. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–8 класів середньої школи. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. Я. Д. Костецький]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 
(Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 
115 с. – Затверджено НКО УРСР. –  Назва на обкл.: Підручник для середньої 
школи. – Розділи книги: Попередні поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі 
одночленні і многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння першого 
степеня; Добування квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1055. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–8 класів середньої школи. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. В. Є. Бичков]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1941 
(Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 
115 с. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл.: Підручник для середньої 
школи. – Розділи книги: Попередні поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі 
одночленні і многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння першого 
степеня; Добування квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1056. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–8 класів середньої школи. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. Л. Граціанська]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1944 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 
115 с. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл.: Підручник для середньої 
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школи. – Розділи книги: Попередні поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі 
одночленні і многочленні вирази. Алгебричні дроби; Рівняння першого степе- 
ня; Добування квадратного кореня; Квадратне рівняння. 
512(075)   К 44 
 
1057. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 6–8 класів середньої школи. Ч. 1 
/ А. Кисельов ; [ред. Л. Граціанська]. – Вид. 11-е. – Київ ; Львів : Рад. школа, 
1945 (Львів : Друк. Рем. Полігр. Уч. № 2). – 115 с. – Затверджено НКО УРСР. –
Назва на обкл.: Підручник для середньої школи. – Розділи книги: Попередні 
поняття; Відносні числа і дії над ними; Цілі одночленні і многочленні вирази. 
Алгебричні дроби; Рівняння першого степеня; Добування квадратного кореня; 
Квадратне рівняння.  
512(075)   К 44 
 
1058. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 7–10 класів середньої школи. Ч. 2 
/ А. Кисельов ; пер. з рос. 15-го за редагуванням А. М. Барсукова вид., 
затвердженого НКО РРФСР ; [ред. С. М. Супрун]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1938 (Київ : Друк. Оборонгиза). – 199 с. : рис. – Затверджено 
НКО УСРР. – Назва на обкл.: Підручник для неповної середньої і середньої 
школи. – Розділи книги: Тотожні перетворення з степенями та коренями; 
Функції та їх графіки; Квадратна функція; Нерівності; Прогресії; Узагальнення 
поняття про показники; Логарифми; Дослідження рівнянь та комплексні 
числа; Уявні та комплексні числа. Деякі відомості про алгебричні рівняння; 
Неозначені рівняння; Сполуки і біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1059. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 7–10 класів середньої школи. Ч. 2 
/ А. Кисельов ; пер. з рос. 16-го вид., затвердженого НКО РСФРР ; [ред. С. М. Суп-
рун]. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. школа, 1939 (Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 
199 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. –  Назва на обкл.: Підручник для середньої 
школи. – Розділи книги: Тотожні перетворення з степенями та коренями; 
Функції та їх графіки; Квадратна функція; Нерівності; Прогресії; Узагальнення 
поняття про показники; Логарифми; Дослідження рівнянь та комплексні 
числа; Уявні та комплексні числа. Деякі відомості про алгебричні рівняння; 
Неозначені рівняння; Сполуки і біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1060. Кисельов, А. Алгебра : підручник для середньої школи. Ч. 2. 8 і 9 роки 
навчання / А. Кисельов ; пер. з рос. 10-го перероб. за редагуванням А. М. Бар-
сукова вид., що його затвердила колегія НКО РСФРР ; [ред. Фелікс і Дрига ; 
худож. Концевич]. – Вид. 2-ге. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1934 (Київ : 
Друк. ВУАН). – 175 с. : рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи 
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книги: Тотожні перетворення з степенями та коренями; Функції та їх графіки; 
Квадратна функція; Прогресії; Узагальнення поняття про показники; 
Логарифми; Сполуки і біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1061. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 8-го і 9-го класів середньої школи. 
Ч. 2 / А. Кисельов ; пер. з рос. 12-го перероб. за редагуванням А. М. Барсукова 
вид., що його затвердив НКО РСФРР ; [ред. Столова ; худож. Концевич]. – 
Вид. 3-тє. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 196 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. – Назва на обкл.: Підручник 
для середньої школи. – Розділи книги: Тотожні перетворення з степенями та 
коренями; Функції та їх графіки; Квадратна функція; Нерівності; Прогресії; 
Узагальнення поняття про показники; Логарифми; Дослідження рівнянь та 
комплексні числа; Уявні та комплексні числа. Деякі відомості про алгебричні 
рівняння; Неозначені рівняння; Сполуки і біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1062. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 8–10 класів середньої школи. Ч. 2 
/ А. Кисельов ; [ред. Я. Д. Костецький]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 
(Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 199 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. –  Назва 
на обкл.: Підручник для середньої школи. – Розділи книги: Тотожні 
перетворення з степенями та коренями; Функції та їх графіки; Квадратна 
функція; Нерівності; Прогресії; Узагальнення поняття про показники; 
Логарифми; Дослідження рівнянь; Уявні та комплексні числа; Деякі відомості 
про алгебричні рівняння; Неозначені рівняння; Сполуки та біном Ньютона; 
Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1063. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 8–10 класів середньої школи. Ч. 2 
/ А. Кисельов ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 
1944 (6-я тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 199 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл. : Підручник для середньої 
школи. – Розділи книги: Тотожні перетворення з степенями та коренями; 
Функції та їх графіки; Квадратна функція; Нерівності; Прогресії; Узагальнення 
поняття про показники; Логарифми; Дослідження рівнянь; Уявні та 
комплексні числа; Деякі відомості про алгебричні рівняння; Неозначені 
рівняння; Сполуки та біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1064. Кисельов, А. Алгебра : підручник для 8–10 класів середньої школи. Ч. 2 
/ А. Кисельов ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Вид. 11-те. – Київ ; Львів : Рад. шко-
ла, 1945 (Львів : Друк. Рем. Полігр. Уч. № 2). – 199 с. : рис. – Затверджено 
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НКО УРСР. – Назва на обкл.: Підручник для середньої школи. – Розділи 
книги: Тотожні перетворення з степенями та коренями; Функції та їх графіки; 
Квадратна функція; Нерівності; Прогресії; Узагальнення поняття про 
показники; Логарифми; Дослідження рівнянь; Уявні та комплексні числа; 
Деякі відомості про алгебричні рівняння; Неозначені рівняння; Сполуки та 
біном Ньютона; Додатки. 
512(075)   К 44 
 
1065. Лебединцевъ, К. Ф. Концентрическое руководство алгебры для 
среднихъ учебных заведений. Ч. 2 / К. Ф. Лебединцевъ. – 4-е изд., (безъ 
перемѣнъ со 2-го изд.). – Петроградъ ; Киевъ : Книгоизд-во «Сотрудникъ», 1919 
(Тип. «Міръ Науки»). – IV, 203 с. : табл. – Розділи книги: Ученіе объ уравненіяхъ и 
неравенствахъ; Дополнительныя статьи; Основы ученія о числѣ. 
512(075)   Л 33 
 
1066. Лебединцевъ, К. Ф. Краткій алгебраическій задачникъ : примѣнительно 
къ курсу высшихъ начальныхъ училищъ, торговыхъ школъ, маріинскихъ 
женскихъ гимназій и женскихъ епархіальныхъ училищъ / К. Ф. Лебединцевъ. – 
4-е изд. – Петроградъ ; Киевъ : Книгоизд-во «Сотрудникъ», 1919 (Одесса : 
Тип. «Техникъ»). – IV, 76 с. – Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено въ 
качествѣ учебнаго пособія для высшихъ начальн. училищъ. – Учебн. Ком. при 
Св. Синодѣ допущено въ качествѣ учебнаго пособія для 5-го и 6-го классовъ 
епархиальныхъ женскихъ училищъ. – Розділи книги: Введеніе; Первыя четыре 
дѣйствія надъ алгебраическими числами; Первыя четыре дѣйствія надъ 
алгебраическими выраженіями и ихъ приложеніе къ рѣшенію уравненій; 
Общее понятіе о равенствах. Уравненія первой степени; Основы ученія о 
корняхъ; Квадратныя уравненія. 
512(075)   Л 33 
 
1067. Лебединцевъ, К. Ф. Основы алгебры : примѣнительно къ курсу 
высшихъ начальныхъ училищъ, торговыхъ школъ, маріинскихъ женскихъ 
гимназій и женскихъ епархіальныхъ училищъ / К. Ф. Лебединцевъ. – 4-е изд. – 
Петроградъ ; Киевъ : Книгоизд-во «Сотрудникъ», 1919 (Одесса : Тип. Все-
россійскаго Земскаго Союза). – 144 с. – Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. 
допущено въ качествѣ учебного пособия для высших начальных училищ. – 
Учебн. Ком. при Св. Синодѣ допущено в качествѣ учебнаго пособія для 5-го и 
6-го классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ. – Розділи книги: Введеніе; 
Первыя четыре дѣйствія надъ алгебраическими числами; Четыре дѣйствія 
надъ алгебраическими выраженіями и ихъ приложеніе къ рѣшенію уравненій; 
Общее понятіе о равенствахъ; Уравнения первой степени; Основы ученія о 
корняхъ; Квадратныя уравненія. 
512(075)   Л 33 
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1068. Лебединцев, К. Ф. Руководство алгебры. Ч. 1 / К. Ф. Лебединцев. – 
Изд 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 142 с. + 4 л. – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ II ступени. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Розділи книги: Введение; 
Отрицательные числа и нуль. Действия над ними; Четыре действия над 
буквенными выражениями и их приложение к решению уравнений; Общее 
понятие о равенствах. Уравнения первой степени; Функции первого порядка; 
их наглядное изображение и применение к решению уравнений. 
Пр. № 17296. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 33 
 
1069. Лебединцев, К. Ф. Руководство алгебры. Ч. 2 / К. Ф. Лебединцев. – 
Изд 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, [192-?] (Москва : 
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 207 с. + 3 л. – (Учебные пособия для школ 
I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого 
совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Учение о степенях и 
корнях в связи с решением квадратных уравнений; Функции второго порядка 
от одного независимого переменного и их графическое применение; 
Прогрессии и логарифмы; Основы учения о неравенствах; Основы учения о 
пределах с приложениями в области геометрии. 
512(075)   Л 33 
 
1070. Лебединцев, К. Ф. Сборник задач и других упражнений по курсу 
алгебры для трудовой школы и самообразования. Ч. 1 / К. Ф. Лебединцев. – 
Изд. 5-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 141, [3] с. – (Учебные пособия для школ 
I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической 
секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – 
Розділи книги: Составление общих формул. Изображение и чтение 
алгебраических выражений; Отрицательные числа и нуль. Действия над ними; 
Первые четыре действия над алгебраическими выражениями и приложение их 
к решению уравнений; Общее понятие о равенствах. Уравнение первой 
степени; Графическое изображение функциональной зависимости. Функции 
первого порядка и их графики. 
512(075)   Л 33 
 
1071. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 1 
/ К. Лебединців. – Київ : Державне вид-во, 1921 (Друга Державна друк.). – 
138, [2] с. : рис. + 1 табл. – Розділи книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й 
нуль. Дії з ними; Чотири дії з літерними виразами та користування ними для 
розв'язування рівнянь; Загальні поняття про рівності. Рівняння першої степені; 
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Функції першого порядку. Графіки функцій і пристосування їх до розв'язу-
вання рівнянь. 
Пр. № 17300. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
512(075)   Л 33 
 
1072. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 1 
/ К. Лебединців. – Вид. 2-ге. – [Київ] : Державне вид-во України, 1923 
(Державний Трест «Київ-Друк», 2-га друк.). – 138, [2] с. : рис. + 1 табл. – 
Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти для вжитку в 
установах соціяльного виховання ухвалив. – Розділи книги: Вступ до алгебри; 
Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Чотири дії з літерними виразами та 
користування ними для розв'язування рівнянь; Загальні поняття про рівності. 
Рівняння першої степені; Функції першого порядку. Графіки функцій і 
пристосування їх до розв'язування рівнянь. 
512(075)   Л 33 
 
1073. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 1 
/ К. Лебединців. – Вид. 4-те. – [Київ] : Державне вид-во України, 1925 
(«Київ-Друк», 2-га друк.). – 156, [4] с. : рис. + 1 табл. – Науково-Педагогічний 
Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти для вжитку в установах соціяльного 
виховання ухвалив. – Розділи книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. 
Дії з ними; Чотири дії з літерними виразами та користування ними для 
розв'язування рівнянь; Вивчення рівнянь першого степеня у звязку з 
досліджуванням функцій першого порядку. 
Пр. № 69458. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 33 
 
1074. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 2 
/ К. Лебединців. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Державне вид-во України, 1925 
(З друк.-літогр. Державного вид-ва України – УАН). – 117, [3] с. : рис. + 
1 табл. – Науково-Педа-гогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти для 
вжитку в установах соціяльного виховання ухвалив. 
У другій частині «Алгебри» подано алгебраїчний матеріал, що 
ввійшов до програм старших груп семирічної трудової школи. 
512(075)   Л 33 
 
1075. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 1 
/ К. Лебединців. – Вид. 5-те, (зі стереотипу). – [Київ] : Книгоспілка, 1926 
(Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 156, [4] с. : рис. + 2 арк. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання до вжитку підручника в установах Соцвиху дозволив. – Розділи 
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книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Чотири дії з 
літерними виразами та користування ними для розв'язування рівнянь; 
Вивчення рівнянь першого степеня у зв’язку з досліджуванням функцій 
першого порядку. 
Пр. № 69457. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 33 
 
1076. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання. Ч. 1 
/ К. Лебединців. – Вид. 5-те, (зі стереотипу). – [Київ] : Книгоспілка, 1927 
(Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 156, [4] с. : рис. + 2 арк. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання до вжитку підручника в установах Соцвиху дозволив. – Розділи 
книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Чотири дії з 
літерними виразами та користування ними для розв'язування рівнянь; 
Вивчення рівнянь першого степеня у звязку з досліджуванням функцій 
першого порядку. 
512(075)   Л 33 
 
1077. Лебединців, К. Алгебра для трудової школи або самонавчання / К. Лебе-
динців ; пристосував для трудової школи Д. Остроменський ; за ред. М. Ми-
халовського ; [авт. передм. К. Лебединців]. – [Б. м.] : Державне вид-во 
України, 1927 ([Київ] : Трест «Київ-Друк», 8-ма друк.). – 241 с. : рис. + 2 арк. – 
Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції 
соціяльного виховання до вжитку підручника в установах Соцвиху дозволив. – 
Розділи книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Чотири дії 
з літерними виразами та користування ними для розв'язування рівнянь; 
Вивчення рівнянь першого степеня у зв’язку з досліджуванням функцій 
першого порядку. 
Пр. № 69456. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 33 
 
1078. Лебединців, К. Збірник алгебричних задач. Ч. 1 / К. Лебединців. – 
[Київ] : Державне вид-во України, 1924 (Київ : Трест «Київ-Друк», 
7-ма друк.). – 122, [2] с. : табл. – Назва на обкл.: Збірник алгебричних задач. – 
Науково-Пе-дагогічний комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в 
установах соціяльного виховання дозволив. – Розділи книги: Вступ до алгебри; 
Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Перші чотири дії з алгебричними виразами й 
прикладання їх до розв’язування рівнянь; Загальне питання про рівності. 
Рівняння першої степені; Графічне виявлення функціональної залежності 
величин. Функції першого порядку та їхні графіки. 
512(075)   Л 33 
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1079. Лебединців, К. Збірник алгебричних задач. Ч. 1 / К. Лебединців. – 
[Вид.] друковано зі стереотипу. – [Київ] : Державне вид-во України, 1926 
(Київ : Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 122, [2] с. : табл. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
виховання дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. – Розділи 
книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; Перші чотири дії з 
алгебричними виразами й прикладання їх до розв’язування рівнянь; Загальне 
питання про рівності. Рівняння першої степені; Графічне виявлення 
функціональної залежності величин. Функції першого порядку та їхні графіки. 
Пр. № 31506. Штамп: Центральная Детская Библиотека, ул. 
Короленко, 24. 
512(075)   Л 33 
 
1080. Лебединців, К. Збірник алгебричних задач. Ч. 1 / К. Лебединців. – 
[Київ] : Книгоспілка, [1926] (Трест «Київ-Друк», 4-та друк.). – 122, [2] с. : 
табл. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по 
секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах 
Соцвиху. – Розділи книги: Вступ до алгебри; Від'ємні числа й нуль. Дії з ними; 
Перші чотири дії з алгебричними виразами й прикладання їх до розв’язування 
рівнянь; Загальне питання про рівності. Рівняння першої степені; Графічне 
виявлення функціональної залежності величин. Функції першого порядку та 
їхні графіки. 
Пр. № 69462. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 33 
 
1081. Лебединців, К. Збірник алгебричних задач. Ч. 2 / К. Лебединців. – 
[Київ] : Державне вид-во України, 1925 (Трест «Київ-Друк», 7-ма друк.). – 
58, [1] с. – Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до 
вжитку в установах соціяльного виховання дозволив. – Розділи книги: 
Степенування й корінування. Розв'язування квадратових рівнянь; Функції 
другого порядку та їхнє графічне виявлення. Графічне розв'язування 
квадратових рівнянь. 
Пр. № 69461. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
Пр. № 69463. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
512(075)   Л 33 
 
1082. Рашевский, К. Н. Элементарная алгебра / К. Н. Рашевский ; 
[авт. предисл. К. Рашевский]. – Москва : Государственное изд-во, [1924] 
(Ленинград : Государственная тип. им. Евг. Соколовой). – 238 с. : рис. – 
(Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой 
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школы). – Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета 
допущено для школ II ступени. 
У посібнику вміщено навчальний матеріал за темами: Графічний 
спосіб вирішення задач; Нерівності; Пропорції; Рівняння; Степені і корені; 
Квадратні рівняння; Біном Ньютона тощо. 
Пр. № 72524. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
512(075)   Р 28 
 
1083. Фридман, В. Г. Концентрический сборник алгебраических задач : 
(применительно к «Концентрическому учебнику алгебры» того же автора) 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й ступени : для рабфаков, техникумов и школ 2-й ступени 
/ В. Г. Фрид-ман ; [авт. предисл. В. Г. Фридман]. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Петроград : Гос. трест «Петропечать». 
Тип. ф-ки «Светоч»). – 295, II с. – (Учебники и учебные пособия для школ I и 
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета допущено как руководство для школ II ступени. 
У збірнику задач розділи розміщено відповідно до ступенів навчання. 
Пр. № 70173. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
512(075)   Ф 88 
 
1084. Фридман, В. Г. Концентрический учебник алгебры : 1-я, 2-я, 3-я и 
4-я ступени / В. Г. Фридман ; [авт. предисл. к 1-му изд. Вл. Г. Фридман]. – 3-е изд. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 
398 с. : рис., портр. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 
19). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
допущено как руководство для школ II ступени. 
У підручнику розділи розміщено відповідно до ступенів навчання. 
Пр. № 70172. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Ф 88 
 
1085. Фридман, В. Г. Сокращенный концентрический учебник алгебры : 1-я, 
2-я, 3-я и 4-я ступени / В. Г. Фридман ; [авт. предисл. к 1-му изд. Вл. Г. Фрид-
ман]. – 2-е изд. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(Петроград : Тип. им. Н. Бухарина). – 358, [2] с. : рис. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы ; 19). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено как руководство для школ II 
ступени. 
У підручнику розділи розміщено відповідно до ступенів навчання. 
512(075)   Ф 88 
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1086. Чайковський, М. Алгебра : повний курс середньої школи та для само-освіти. 
Кн. 1 / Микола Чайковський ; вінієтка проф. П. І. Холодного ; [авт. передм. Микола 
Чайковський]. – Прага : Український Громадський Видавничий Фонд, 1925 (Прага–
Вршовіце : Друк. «Легіографія»). – X, 452 с. : з рис. в тексті. – Розділи книги: 
Увід; Чотири основні дії; Дії третього ступіня. – З багатьома вправами. 
512(075)   Ч-15 
 
1087. Чайковський, М. Алгебра : повний курс середньої школи та для 
самоосвіти. Кн. 2 / Микола Чайковський ; вінієтка проф. П. І. Холодного ; 
[авт. передм. Микола Чайковський]. – Прага : Український Громадський 
Видавничий Фонд, 1926 (Прага–Вршовіце : Друк. «Легіографія»). – 
XII, 300 с. : з рис. в тексті, табл. – З багатьома вправами. 
У посібнику вміщено навчальний матеріал за темами: Теорія рівнянь: 
друга частина; Двочленні рівняння третього й четвертого ступеня; Деякі 
рівняння вищих ступенів; Інтеграл, похідна, диференціал; Деякі відомості про 
безконечні ряди тощо. 
512(075)   Ч-15 
 
1088. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го и 
7-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 3-е, испр. – Харьков ; Киев : Рад. школа, 1934 
(Киев : Книжная ф-ка Партиздата ЦК КП(б)У). – 151, [1] с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. : рис. – Розділи книги: Основные алгебраические 
обозначения; Действия с относительными числами; Действия над одночленами 
и многочленами; Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; 
Преобразование равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; 
Квадратные уравнения с числовыми коэффициентами. – Печатано с 
разрешения НКП УССР издательством «Радянська школа» с матриц Учпедгиза 
без изменений и дополнений. 
512(075)   Ш 24 
 
1089. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го и 
7-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 
151, [1] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл. : Для 
неполной средней и средней школы. – Розділи книги: Основные 
алгебраические обозначения; Действия с относительными числами; Действия 
над одночленами и многочленами; Разложение на множители; Дроби; 
Возвышение в степень; Преобразование равенств. Уравнение первой степени; 
Квадратный корень; Квадратные уравнения с числовыми коэфициентами. 
512(075)   Ш 24 
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1090. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го и 
7-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [отв. ред. В. Т. Снигирев]. – Изд. 5-е. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. 
треста «Полиграфкнига»). – 151, [1] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия с 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1091. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го и 
7-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [отв. ред. В. Т. Снигирев ; ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 6-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (Ленинград : 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 151, [1] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия с 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1092. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [отв. ред. В. Т. Снигирев ; ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 7-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Ленинград : 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горь-кого). – 151, [1] с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. : 
рис. – Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия с 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1093. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [отв. ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 8-е. – Москва : Государствен-
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ное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 151, [1] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия с 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1094. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [ред. С. В. Филичев]. – Изд. 9-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 151, [1] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия с 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1095. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов неполной средней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 (16-я тип. треста 
«Полиграфкнига»). – 152 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия над 
относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1096. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов семилетней и средней школы / Н. А. Шапошников и 
Н. К. Вальцов ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (Ленинград : 
2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» 
ОГИЗА при СНК РСФСР). – 152 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия 
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над относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1097. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 1. Для 6-го, 7-го 
и 8-го классов семилетней и средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. 
Вальцов ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 13-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 
2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» 
ОГИЗА при СНК РСФСР). – 152 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Основные алгебраические обозначения; Действия 
над относительными числами; Действия над одночленами и многочленами; 
Разложение на множители; Дроби; Возвышение в степень; Преобразование 
равенств. Уравнение первой степени; Квадратный корень; Квадратные 
уравнения с числовыми коэффициентами. 
512(075)   Ш 24 
 
1098. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2 / Н. А. Ша-
пошников и Н. К. Вальцев. – 25-е изд. – Москва ; Петроград : Изд. «В. В. Дум-
нов, насл. бр. Салаевых», 1923 (Москва : 5-я типо-литогр. «Мосполиграф»). – 
191 с. – Допущен Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. – Розділи книги: Возведение в степень. Извлечение корня; 
Иррациональные выражения; Уравнение второй степени; Уравнение высших 
степеней; Неопределенный анализ. Исследование уравнений; Прогрессии; 
Логарифмы и их применение; Дополнительные статьи; Общий отдел. 
Пр. № 17554. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
512(075)   Ш 24 
 
1099. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го и 
9-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. В. Молодший]. – Изд. 15-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 131, [1] с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Иррациональные выражения; Функции и их графики; 
Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; Иррациональные 
уравнения; Системы уравнений степени выше первой; Прогрессии; 
Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость многочленов; 
Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой степени;  
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Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
 
1100. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го и 
9-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. В. Молодший ; наблюдал за переизд. С. В. Филичев]. – Изд. 16-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (17-я ф-ка нац. 
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 131, [1] с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Иррациональные выражения; 
Функции и их графики; Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; 
Иррациональные уравнения; Системы уравнений степени выше первой; 
Прогрессии; Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость 
многочленов; Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой 
степени; Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
 
1101. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го–
10-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. В. Молодший ; наблюдала за переизд. ред. З. Д. Горохова ]. – 
Изд. 18-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 136 с. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Иррациональные выражения; Функции и их графики; 
Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; Иррациональные 
уравнения; Системы уравнений степени выше первой; Прогрессии; 
Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость многочленов; 
Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой степени; 
Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы.  
512(075)   Ш 24 
 
1102. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го–
10-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[отв. ред. С. В. Филичев]. – Изд. 19-е. – Москва : Государственное 
учебно-педаго-гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 
2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 136 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Иррациональные выражения; Функции и их графики; Квадратные 
уравнения; Уравнения высших степеней; Иррациональные уравнения; 
Системы уравнений степени выше первой; Прогрессии; Логарифмы; 
Соединения; Бином Ньютона; Делимость многочленов; Неравенства; Решения 
неопределенных уравнений первой степени; Непрерывные дроби; 
Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
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1103. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го–
10-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[ред. С. В. Филичев]. – Изд. 20-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 
136 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл. : Для неполной 
средней и средней школы. – Розділи книги: Иррациональные выражения; 
Функции и их графики; Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; 
Иррациональные уравнения; Системы уравнений степени выше первой; 
Прогрессии; Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость 
многочленов; Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой 
степени; Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
 
1104. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го–
10-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов; 
[ред. С. В. Филичев]. – Изд. 21-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1941 (Ленинград : 4-я тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига» им. Евгении Соколовой). – 136 с. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Загл. обл. : Для неполной средней и 
средней школы. – Розділи книги: Иррациональные выражения; Функции и их 
графики; Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; 
Иррациональные уравнения; Системы уравнений степени выше первой; 
Прогрессии; Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость 
многочленов; Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой 
степени; Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
 
1105. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8-го–
10-го классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 22-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 136 с. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи книги: Иррациональные выражения; Функции и их графики; 
Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; Иррациональные 
уравнения; Системы уравнений степени выше первой; Прогрессии; 
Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость многочленов; 
Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой степени; 
Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
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1106. Шапошников, Н. А. Сборник алгебраических задач. Ч. 2. Для 8–
10 классов средней школы / Н. А. Шапошников и Н. К. Вальцов ; 
[ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 23-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста 
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 136 с. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Иррациональные выражения; 
Функции и их графики; Квадратные уравнения; Уравнения высших степеней; 
Иррациональные уравнения; Системы уравнений степени выше первой; 
Прогрессии; Логарифмы; Соединения; Бином Ньютона; Делимость 
многочленов; Неравенства; Решения неопределенных уравнений первой 
степени; Непрерывные дроби; Исследование уравнений; Пределы. 
512(075)   Ш 24 
 
1107. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач : пер. з рос. 3-го випр. вид., 
що його затвердив НКО РСФРР. Ч. 1. Для 6–7 класів середньої школи 
/ Н. Шапошніков та Н. Вальцов ; [ред. Столова]. – 3-тє вид. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
125, [2] с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Основні алге-
бричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з одночленами та 
многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до степеня; 
Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний корінь; 
Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1108. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач : пер. з рос. 3-го випр. вид., 
затвердженого НКО УСРР. Ч. 1. Для 6–7 класів середньої школи / Н. Шапош-
ніков та Н. Вальцов ; [ред. Р. М. Шингарьова]. – 4-те вид. – Харків : 
Рад. школа, 1936 (Сталіно : Перша республіканська поліграфф-ка). – 
125, [2] с. : рис. – Назва на обкл. : Збірник алгебричних задач для середньої 
школи. – Розділи книги: Основні алгебричні позначення; Дії з відносними 
числами; Дії з одночленами та многочленами; Розклад на множники; Дроби; 
Піднесення до степеня; Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; 
Квадратний корінь; Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1109. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач : пер. з рос. 5-го вид., 
затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Для 6–7 класів неповної середньої і 
середньої школи / Н. Шапошніков і Н. Вальцов ; [ред. Р. М. Шингарьова]. – 
5-те вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків :   Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 125, [2] с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на 
обкл. : Збірник алгебричних задач для неповної середньої і середньої школи. – 
Розділи книги: Основні алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з 
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одночленами та многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до 
степеня; Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний  
корінь; Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1110. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач : пер. з рос. 5-го вид., 
затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Для 6, 7 і 8 класів неповної середньої і 
середньої школи / Н. Шапошніков і Н. Вальцов ; [ред. І. М. Гурін]. – 6-те вид. – 
Київ : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 
125, [2] с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл. : Збірник 
алгебричних задач для неповної середньої і середньої школи. – Розділи книги: 
Основні алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з одночленами 
та многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до степеня; 
Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний корінь; 
Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1111. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач : пер. з рос. 7-го вид., 
затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Для 6, 7 і 8 класів неповної середньої і 
середньої школи / Н. Шапошніков і Н. Вальцов ; [ред. М. С. Сігалов]. – 
7-ме вид. – Київ : Рад. школа, 1939 (Одесса : Шоста республіканська полігр. ф-
ка ім. Карла Маркса). – 125, [2] с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на 
обкл. : Збірник алгебричних задач для неповної середньої і середньої школи. – 
Розділи книги: Основні алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з 
одночленами та многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до 
степеня; Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний 
корінь; Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1112. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач. Ч. 1. Для 6, 7 і 8 класів 
середньої школи / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. Я. Д. Кос-
тецький]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка 
вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 128 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Основні алгебричні позначення; Дії з відносними 
числам; Дії з одночленами та многочленами; Розклад на множники; Дроби; 
Піднесення до степеня; Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; 
Квадратний корінь; Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1113. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач. Ч. 1. Для 6, 7 і 8 класів 
середньої школи / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. В. Є. Бичков]. – 
Вид. 9-е. – Київ : Рад. школа, 1941 (Київ : Книжкова ф-ка Політвидаву при 
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ЦК КП(б)У). – 128 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Основні алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з одночленами 
та многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до степеня; 
Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний корінь; 
Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1114. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 6, 7 і 
8 класів семирічної і середньої школи. Ч. 1 / Н. А. Шапошніков і 
Н. К. Вальцов ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. школа, 1944 
(Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК 
РСФСР). – 128 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні 
алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Дії з одночленами та 
многочленами; Розклад на множники; Дроби; Піднесення до степеня. 
Перетворення рівностей. Рівняння першого степеня; Квадратний корінь; 
Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1115. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 6, 7 і 
8 класів семирічної і середньої школи. Ч. 1 / Н. А. Шапошніков і 
Н. К. Вальцов ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Вид. 11-те. – Київ ; Львів : 
Рад. школа, 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 128 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні алгебричні позначення; Дії 
з відносними числами; Дії з одночленами та многочленами; Розклад на 
множники; Дроби; Піднесення до степеня. Перетворення рівностей. Рівняння 
першого степеня; Квадратний корінь; Квадратні рівняння з числовими 
коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1116. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 
середньої школи : (пер. з рос. 14-го перероб. вид., що його затвердила колегія 
НКО РСФСР). Ч. 2. 8–9 роки навчання / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; 
[ред. Фелікс ; пер. Фурсенко ; худож. Пославська]. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : 
Рад. школа, 1934 (Київ : Друк. Державного науково-технічного вид-ва 
України). – 127, [1] с. : рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи 
книги: Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; Квадратні рівняння; 
Рівняння вищих степенів, що зводяться до квадратних; Ірраціональні рівняння; 
Системи рівнянь степеня вищого за перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; 
Біном Ньютона; Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування 
неозначених рівнянь 1-го степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; 
Границі. 
512(075)   Ш 24 
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1117. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 8–9 класів 
середньої школи : (пер. з рос. 15-го перероб. вид., затвердженого НКО РСФРР). Ч. 2 
/ Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. Шингарьова]. – 3-тє вид. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Друк. ім. Фрунзе). – 125, [2] с. – Затверджено НКО УСРР. – 
Розділи книги: Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; Квадратні 
рівняння; Рівняння вищих степенів, що зводяться до квадратних; Ірраціональні 
рівняння; Системи рівнянь степеня вищого за перший; Прогресії; Логарифми; 
Сполуки; Біном Ньютона; Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування 
неозначених рівнянь 1-го степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; 
Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1118. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 8–10 класів 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР). Ч. 2 
/ Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. І. М. Гурін]. – 6-те вид. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Пет-
ровського). – 125, [2] с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; Квадратні рівняння; Рівняння 
вищих степенів, що зводяться до квадратних; Ірраціональні рівняння; Системи 
рівнянь степеня вищого за перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном 
Ньютона; Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування неозначених 
рівнянь 1-го степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1119. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 8–10 класів 
середньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР). Ч. 2 
/ Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. І. Д. Костецький]. – 7-ме вид. – 
Київ : Рад. школа, 1939 (Друк. КОБО № 1034). – 125, [2] с. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; 
Квадратні рівняння; Рівняння вищих степенів, що зводяться до квадратних; 
Ірраціональні рівняння; Системи рівнянь степеня вищого за перший; 
Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном Ньютона; Подільність многочленів; 
Нерівності; Розв’язування неозначених рівнянь 1-го степеня; Неперервні 
дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1120. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 8–10 класів 
середньої школи. Ч. 2 / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. Я. Д. Кос-
тецький]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 (Друк. Оборонгиза). – 125, 
[2] с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Ірраціональні вирази; 
Функції та їхні графіки; Квадратні рівняння; Рівняння вищих степенів, що 
зводяться до квадратних; Ірраціональні рівняння; Системи рівнянь степеня 
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вищого за перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном Ньютона; 
Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування неозначених рівнянь 
1-го степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1121. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач : підручник для 8–10 класів 
середньої школи. Ч. 2 / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. В. Є. Бич-
ков]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Друк. АН УРСР). – 125, [2] с. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Ірраціональні вирази; Функції та 
їхні графіки; Квадратні рівняння; Рівняння вищих степенів, що зводяться до 
квадратних; Ірраціональні рівняння; Системи рівнянь степеня вищого за 
перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном Ньютона; Подільність 
многочленів; Нерівності; Розв’язування неозначених рівнянь 1-го степеня; 
Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1122. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач. Ч. 2. Для 8–10 класів 
середньої школи / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. Л. М. Граціан-
ська]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (18-я тип. треста 
«Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 125, [2] с. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; 
Квадратні рівняння; Рівняння вищих степенів, що зводяться до квадратних; 
Ірраціональні рівняння; Системи рівнянь степеня вищого за перший; 
Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном Ньютона; Подільність многочленів; 
Нерівності; Розв’язування неозначених рівнянь 1-го степеня; Неперервні 
дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1123. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач. Ч. 2. Для 8–10 класів 
середньої школи / Н. А. Шапошніков і Н. К. Вальцов ; [ред. Л. М. Граціан-
ська]. – Вид. 11-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 4-та друк. 
«Трансжелдориздат»). – 125, [2] с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: 
Ірраціональні вирази; Функції та їхні графіки; Квадратні рівняння; Рівняння 
вищих степенів, що зводяться до квадратних; Ірраціональні рівняння; Системи 
рівнянь степеня вищого за перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; Біном 
Ньютона; Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування неозначених 
рівнянь 1-го степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
 
1124. Шапошніков, Н. Збірник алгебричних задач для середньої школи. Ч. 1. 
6-7 рік навчання / Н. Шапошніков та Вальцов ; пер. з рос. 2-го вид., 
перероб. К. І. Ісаковим, що його затвердила колегія НКО УСРР ; 
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[ред. Групи Ю. Г. Черченко]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Київ : 
Друк. ВУАН). – 117, [2] с. : рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи 
книги: Основні алгебричні позначення; Дії з відносними числами; Розклад на 
множники; Дроби; Степенювання; Рівняння першого степеня; Квадратний 
корінь; Квадратні рівняння з числовими коефіцієнтами. 
512(075)   Ш 24 
 
1125. Шапошніков, Н. А. Збірник алгебричних задач для середньої школи : 
(пер. з рос. 13-го перероб. вид., що його затвердила колегія НКО УСРР). Ч. 2. 
8–9 роки навчання / Н. А. Шапошніков та Н. К. Вальцов ; [ред. Ю. Черченко ; 
пер. Фурсенко ; худож. Пославська]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Київ : 
Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). – 125, [2] с. : рис. – 
Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи книги: Ірраціональні вирази; 
Функції та їхні графіки; Квадратні рівняння; Рівняння вищих степенів, що 
зводяться до квадратних; Ірраціональні рівняння; Системи рівнянь степеня 
вищого за перший; Прогресії; Логарифми; Сполуки; Ньютонів біном; 
Подільність многочленів; Нерівності; Розв’язування неозначених рівнянь 1-го 
степеня; Неперервні дроби; Дослідження рівнянь; Границі. 
512(075)   Ш 24 
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1.13. Підручники та навчальні посібники з геометрії 
 
1126. Астряб, А. М. Курс опытной геометрии : индуктивно-лабораторный 
метод изложения : в 4 ч. / А. М. Астряб. – Москва ; Петроград : 
Государственное изд-во, 1923 (Тип. «Сеятель»). – 270 с. : рис. – (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы ; 42). – Государственным Ученым 
Советом допущено в качестве учебника для Единой Трудовой Школы. – 
Розділи книги: Подготовительный концентр; Прямолинейные фигуры; 
Подобные фигуры; Свойства тел. 
Пр. № 30854. Штамп: Библиотека Киевской Артшколы Комсостава 
Р. К. К. А. 
Пр. № 17081. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   А 91 
 
1127. Астряб, А. М. Курс опытной геометрии : индуктивно-лабораторный 
метод изложения / А. М. Астряб. – Изд. 4-е. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 296 с. : рис. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: 
Подготовительный концентр; Прямолинейные фигуры; Подобные фигуры; 
Свойства тел. 
Пр. № 17080. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   А 91 
 
1128. Астряб, А. М. Наглядная геометрия (лабораторный метод изложения) : 
первая ступень. Начальный курс геометрии / А. М. Астряб. – 6-е изд. – 
[Петроград] : Государственное изд-во, 1923 (Тип. «Сеятель» Е. В. Высоц-
кого). – 159 с. : рис. – Госуд. Учен. Советом допущена в качестве учебника для 
Един. Труд. Школы. 
У підручнику вміщено розділи: Приготовление геометрических тел; 
Изучение куба; Изучение цилиндра; Изучение конуса; Прямая линия; Углы; 
Треугольник; Прямоугольник и квадрат; Параллельные прямые; 
Четыреугольники; Рисование график и диограмм та ін. 
Пр. № 62955. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   А 91 
 
1129. Астряб, О. Геометрія на дослідах : (індуктивно-лабораторний метод 
викладання) / Ол. Астряб. – 3-тє вид., стер. – [Харків] : Державне вид-во України, 
1926 (З друк. Державного вид-ва України – УАН). – 254 с. : рис., табл. – Державний 
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного 
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виховання дозволив до вжитку як підручник в установах Соцвиху. – Розділи 
книги: Проста лінія та найпростіші фігури, що вона утворює. Прямокутник та 
прямокутна призма; Многогранні призми й піраміди. Многокутники; Подібні 
фігури. Коло й круглі тіла. 
513(075)   А 91 
 
1130. Астряб, О. Задачник до початкової геометрії / Ол. Астряб. – Вид. 5-те, 
стер. – [Київ] : Державне вид-во України, 1926 (З друк. Державного вид-ва 
України – УАН). – 171 с. : рис. – Державний Науково-Методологічний Комітет 
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як 
підручник в установах Соцвиху. 
Книга вміщує передмови до першого та четвертого видань. Задачник 
призначений для вивчення куба, призми, піраміди, круглих тіл та ін. 
Пр. № 17079. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   А 91 
 
1131. Астряб, О. Задачник по наочній геометрії (пристосований до підручника 
«Наочна геометрія») : лабораторно-індуктивний метод викладання 
/ Ол. Астряб. – [Київ] : Державне вид-во України, 1923 (Держ. Трест. 
«Київ-Друк», друк. № 2). – 150 с. : рис. 
Книга містить матеріал для вивчення геометричних тіл, а також 
задачі. Задачник складається з розділів: Початкове знайомство з 
геометричними тілами; Проста лінія; Кути; Коло; Трикутник; Прямокутник та 
квадрат; Міряння поверхні та об’єму геометричних тіл та ін. 
513(075)   А 91 
 
1132. Астряб, О. Наочна геометрія : перший ступінь / Ол. Астряб. – Київ: 
Державне вид-во України, 1922 (Трест «Київ-Друк», сьома Державна друк.). – 
132 с. : рис. + 6 арк. 
У підручнику подано матеріал для вивчення основних геометричних 
тіл, геометричних елементів, властивостей таких фігур: трикутників, трапецій, 
паралелограмів та ін.; вміщено відомості про вимірювання площі фігур. 
513(075)   А 91 
 
1133. Астряб, О. Наочна геометрія : перший ступінь / Ол. Астряб. – 
Вид. 2-ге. – [Київ] : Державне вид-во України, 1924 (Трест «Київ-Друк», 
7-ма Державна друк.). – 136 с. : рис. – Науково-Педагогічний Комітет 
Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання 
дозволив. 
У підручнику подано матеріал для вивчення основних геометричних 
тіл, геометричних елементів, властивостей таких фігур: трикутників, трапецій, 
паралелограмів та ін.; вміщено відомості про вимірювання площі фігур. 
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Пр. № 62956. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   А 91 
 
1134. Богословский, И. Н. Учебник аналитической геометрии на плоскости 
/ И. Н. Богословский. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924. – 
95 с. : черт. – Научно-педагогической секцией государственного ученого 
совета допущено для школ II ступени. 
Підручник був написаний у 1916 р. відповідно до програм комер-
ційних училищ, але своєчасно не вийшов друком за технічних причин. Книгу 
рекомендовано для навчання геометрії в єдиній трудовій школі 2-го ступеня та 
для самостійного вивчення. 
Пр. № 63356. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
517.3(075)   Б 74 
 
1135. Вольф, Ф. Х. Практическая геометрия для школы 1 ступени : пособие 
для учеников. Вып. 1 / Фр. Хр. Вольф. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1923 (7-я тип. «Мосполиграф»). – 45 с. : рис. – (Учебники и пособия 
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено как пособие для учеников. 
У посібнику подано матеріал для вивчення та практичного 
застосування геометрії. 
513(075)   В 72 
 
1136. Воронец, А. Геометрия : пособие для самодеятельно-лабораторного 
способа изучения геометрии. Ч. 1. Планиметрия / А. Воронец. – Москва : 
Государственное изд-во, [1924] (1-я Образцовая тип.). – 54 с. : черт. – 
(Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени. – Розділи посібника: Основные определения и 
построения; Треугольник; Хорды. Вписанные и описанные углы. Углы зрения; 
Параллельные линии. Параллелограммы, трапеция; Пропорциональные 
отрезки; Подобные фигуры. Теорема Пифагора; Элементы тригонометрии; 
Вписанные и описанные фигуры. Длина окружности; Площади фигур. 
Пр. № 64013. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   В 75 
 
1137. Воронец, А. Геометрия : пособие для самодеятельно-лабораторного 
способа изучения геометрии. Ч. 1. Планиметрия / А. Воронец. – Изд. 3-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая 
тип. Госиздата). – 54 с. : черт. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
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Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени. – Розділи посібника: Основные определения и 
построения; Треугольник; Хорды. Вписанные и описанные углы. Углы зрения; 
Параллельные линии. Параллелограммы, трапеция; Пропорциональные 
отрезки; Подобные фигуры. Теорема Пифагора; Элементы тригонометрии; 
Вписанные и описанные фигуры. Длина окружности; Площади фигур. 
Пр. № 64014, № 17128. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
513(075)   В 75 
 
1138. Выгодский, М. Я. Геометрия : учебник для ремесленных и 
железнодорожных училищ / М. Я. Выгодский ; [ред.: С. А. Каменецкий, 
И. Н. Бронштейн]. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ Государственное 
изд-во технико-теоретической литературы, 1945 (Москва : 2-я тип. изд-ва 
Академии Наук СССР). – 203 с. – Утверждено Учебно-производственным 
Советом Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР в качестве 
учебника для ремесленных и железнодорожных училищ. – Розділи книги: 
Прямая линия. Угол; Треугольник; Параллелограммы и трапеции; Площади 
многоугольников; Окружность; Подобные фигуры; Простейшие случаи 
решения треугольников; Основные сведения из стереометрии. 
513(075):377   В 92 
 
1139. Гебель, В. Я. Сборник геометрических задач на вычисление, построение 
и доказательство и задач по тригонометрии / В. Я. Гебель. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Тип. Госиздата «Красный 
пролетарий»). – 192 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия 
для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Планиметрия; 
Стереометрия; Добавления. 
У кінці задачника подано таблиці: Таблица натуральных 
тригонометричных величин; Таблицы удельных весов, квадр. и кубич. корней, 
длин. окружностей и площадей кругов. 
Пр. № 17134. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Г 27 
 
1140. Герхер, Б. Учебник элементарной геометрии. Вып. 1. Планиметрия 
/ Б. Герхер ; пер. с 6-го нем. изд., (обработанного Клазеном и Бахом), Л. О. Вя-
земской. – [2-е изд.]. – Москва : Государственное изд-во, 1922 (1-я Образцовая 
тип. М. С. Н. Х.). – 89 с. : рис. – Розділи підручника: О прямых линиях, углах и 
параллельных линиях; О треугольниках; О четыреугольниках; О круге; 
О сравнении и вычислении площадей прямолинейных фигур; О пропор-
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циональных линиях и подобных фигурах; Приложение учения о подобии к 
треугольникам и прямым в круге; Правильные многоугольники; Вычисление 
длины окружности и площади круга. 
Пр. № 17136. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
Пр. № 67415. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   Г 40 
 
1141. Герхер, Б. Учебник элементарной геометрии. Вып. 2. Дополнительные 
статьи по планиметрии и стереометрия / Б. Герхер ; пер. с 6-го нем. изд., 
(обработанного Клазеном и Бахом), Л. О. Вяземской. – Москва : 
Государственное изд-во, 1922 (1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 69 с. : рис. – 
Розділи підручника: Гармонические точки и лучи; Секущие; Метрические 
соотношения в треугольнике; Метрические соотношения в правильном 
многоугольнике и круге; Взаимное положение прямых линий и плоскостей; О 
пространственных образах, ограниченных плоскостями; Вычисление объемов 
тел, ограниченных плоскими гранями; Тела с кривыми поверхностями: 
цилиндр, конус и шар. 
Пр. № 67414. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Г 40 
 
1142. Глаголев, Н. А. Элементарная геометрия. Ч. 1. Планиметрия для 6–8 классов 
семилетней и средней школы / Н. А. Глаголев ; ред. А. Н. Бар-суков. – Москва: 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1944 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 239 с. : 
черт. – Розділи підручника: Прямая линия; Треугольник; Четырехугольники и 
многоугольники; Окружность; Измерение отрезков; Подобное преобразование 
фигур; Числовые соотношения между элементами фигур; Измерение площадей. 
513(075)   Г 52 
 
1143. Гурвиц, Ю. О. Начальные сведения по геометрии : учебник для 5-го класса 
средней школы / Ю. О. Гурвиц и Р. В. Гангнус ; [отв. ред. В. Снигирев]. – Изд. 3-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 63 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи підруч-ника: Основные геометрические понятия; Прямая 
линия; Измерения площади прямоугольника и квадрата; Поверхность и объем 
куба и прямоугольного параллелепипеда; Цилиндр. Окружность. Круг; Углы; 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников; Поверхность и 
объем прямой призмы; Длина окружности и площадь круга; Поверхность и 
объем цилиндра. 
513(075)   Г 95 
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1144. Гурвиц, Ю. О. Начальные сведения по геометрии : учебник для 
5-го класса неполной средней и средней школы / Ю. О. Гурвиц и Р. В. Ган-
гнус ; [отв. ред. В. Снигирев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 63 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи підручника: Основные геометрические понятия; Прямая линия; 
Измерения площади прямоугольника и квадрата; Поверхность и объем куба и 
прямоугольного параллелепипеда; Цилиндр. Окружность. Круг; Углы; 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников; Поверхность и 
объем прямой призмы; Длина окружности и площадь круга; Поверхность и 
объем цилиндра. 
513(075)   Г 95 
 
1145. Гурвиц, Ю. О. Систематический курс геометрии : учебник для 
6-8 классов средней школы. Ч. 1. Планиметрия / Ю. О. Гурвиц и Р. В. Гангнус ; 
[отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-пе-
дагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 168 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи підручника: Основные геометрические понятия; Прямая линия; Углы; 
Треугольники; Перпендикуляр и наклонные; Параллельные прямые; 
Четырехугольники и многоугольники; Площади прямолинейных фигур; 
Окружность и круг; Измерение углов; Относительное положение двух 
окружностей; Пропорциональные отрезки; Подобие фигур; Метрические 
соотношения между элементами треугольника; Пропорциональные отрезки в 
круге; Вписанные и описанные многоугольники; Правильные многоугольники; 
Длина окружности и площадь круга. 
513(075)   Г 95 
 
1146. Гурвиц, Ю. О. Систематический курс геометрии : учебник для 
6-8 классов неполной средней и средней школы. Ч. 1. Планиметрия 
/ Ю. О. Гурвиц и Р. В. Гангнус ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 4-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 168 с. : рис. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи підручника: Основные 
геометрические понятия; Прямая линия; Углы; Треугольники; Перпендикуляр 
и наклонные; Параллельные прямые; Четырехугольники и многоугольники; 
Площади прямолинейных фигур; Окружность и круг; Измерение углов; 
Относительное положение двух окружностей; Пропорциональные отрезки; 
Подобие фигур; Метрические соотношения между элементами треугольника; 
Пропорциональные отрезки в круге; Вписанные и описанные многоугольники; 
Правильные многоугольники; Длина окружности и площадь круга. 
513(075)   Г 95 
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1147. Гурвиц, Ю. О. Систематический курс геометрии : учебник для 8-го и 
9-го классов средней школы. Ч. 2. Стереометрия / Ю. О. Гурвиц и Р. В. Ган-
гнус ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (18-я тип. ОГИЗа треста «Полиграф-
книга»). – 126 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
підручника: Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве; 
Перпендикуляр и наклонные; Параллельные прямые и плоскости в 
пространстве; Двугранные углы и перпендикулярные плоскости; 
Многогранные углы; Начатки проекционного черчения; Многогранники; 
Поверхности многогранников; Объемы многогранников; Цилиндр; Конус; 
Тела вращения; Шар и его части; Изображения пространственных фигур и тел. 
Сечения тел плоскостями. 
513(075)   Г 95 
 
1148. Гурвиц, Ю. О. Систематический курс геометрии : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы. Ч. 2. Стереометрия / Ю. О. Гурвиц и 
Р. В. Гангнус ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (18-я тип. ОГИЗа треста 
«Полиграфкнига»). – 126 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи підручника: Взаимное положение прямых и плоскостей в 
пространстве; Перпендикуляр и наклонные; Параллельные прямые и 
плоскости в пространстве; Двугранные углы и перпендикулярные плоскости; 
Многогранные углы; Начатки проекционного черчения; Многогранники; 
Поверхности многогранников; Объемы многогранников; Цилиндр; Конус; 
Тела вращения; Шар и его части; Изображения пространственных фигур и тел. 
Сечения тел плоскостями. 
513(075)   Г 95 
 
1149. Гурвіц, Ю. О. Початкові відомості з геометрії : підручник для 5 класу 
середньої школи : (пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР) / Ю. О. Гурвіц 
і Р. В. Гангнус ; [ред. Шингарьова Р.]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 
(друк. вид-ва РПСУ «Український Робітник»). – 59 с. : рис. – Затверджено 
НКО УСРР. – Розділи підручника: Основні геометричні поняття; Пряма лінія; 
Вимірювання площі прямокутника і квадрата; Поверхня і об'єм куба та 
прямокутного паралелепіпеда; Циліндр. Коло. Круг; Кути; Обчислення площ 
трикутників і многокутників; Поверхня і об'єм прямої призми; Довжина кола і 
площа круга; Поверхня і об'єм циліндра. 
513(075)   Г 95 
 
1150. Гурвіц, Ю. О. Систематичий курс геометрії : підручник для середньої 
школи : 6–7 роки навчання (пер. з рос. вид., затвердженого колегією 
НКО РСФРР). Ч. 1. Планіметрія / Ю. О. Гурвіц і Р. В. Гангнус ; [ред. Тере-
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хов]. – 2-ге випр. вид. – Харків ; Дніпропетровськ : Рад. школа, 1934 
(2-га Книжкова полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б) УПТ). – 189 с. : рис. – Назва 
на обкл.: Геометрія. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи підручника: 
Основні геометричні поняття; Пряма лінія; Кути; Трикутники; Перпендикуляр 
і похилі; Паралельні прямі; Четирикутники і многокутники; Площі прямо-
лінійних фігур; Коло і круг; Вимірювання кутів; Взаємне положення двох кіл; 
Пропорціональні відрізки; Подібність фігур; Метричні співвідношення між 
елементами трикутника; Пропорціональні відрізки в крузі; Вписані й описані 
многокутники; Правильні многокутники; Довжина кола і площа круга. 
513(075)   Г 95 
 
1151. Гурвіц, Ю. О. Систематичний курс геометрії : підручник для середньої 
школи : 8–9 роки навчання : (пер. з рос. вид., затвердженого колегією 
НКО РСФРР). Ч. 2. Стереометрія / Ю. О. Гурвіц і Р. В. Гангнус. – 2-ге вид. – 
Харків ; Дніпропетровськ : Рад. школа, 1934 (2-га Книжкова полігр. ф-ка 
ім. 25-річчя ВКП(б) ОУЛП). – 128 с. : рис. – Назва на обкл. : Геометрія. – 
Затверджено НКО УСРР. – Розділи підручника: Взаємне положення прямих і 
площин у просторі; Перпендикуляр і похилі; Паралельні прямі і площини в 
просторі; Двогранні кути і перпендикулярні площини; Многогранні кути; 
Початки проекційного рисування; Многогранники; Поверхні многогранників; 
Об'єми многогранників; Циліндр; Конус; Тіла обертання; Куля і її частини; 
Зображування просторових фігур і тіл. Перекрої тіл площинами. 
513(075)   Г 95 
 
1152. Гурвіц, Ю. О. Систематичний курс геометрії: підручник для 9–10 класів 
середньої школи. : (пер. з рос. вид., затвердженого НКО РСФРР).  Ч. 2. 
Стереометрія / Ю. О. Гурвіц і Р. В. Гангнус. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 
1935 (друк. вид-ва РПСУ «Український Робітник»). – 128 с. : рис. – Назва на 
обкл. : Геометрія. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи підручника: Взаємне 
положення прямих і площин у просторі; Перпендикуляр і похилі; Паралельні 
прямі і площини в просторі; Двогранні кути і перпендикулярні площини; 
Многогранні кути; Початки проекційного рисування; Многогранники; 
Поверхні многогранників; Об'єми многогранників; Циліндр; Конус; Тіла 
обертання; Куля і її частини; Зображування просторових фігур і тіл. Перерізи 
тіл площинами. 
513(075)   Г 95 
 
1153. Давидов, А. Элементарная геометрия / А. Давидов. – Изд. 39-е, перераб. 
и доп. И. И. Давидовым, В. В. Люшем, при участии А. Я. Билибина. – 
[Петроград] : [Изд-во «Время»], 1922 (Военная Тип. Штаба Р.-К. К. А.). – 
388 с. : черт. – Розділи книги: О прямых линиях и углах; О фигурах; 
Параллельные линии; Пропорциональные линии; Подобие прямолинейных 
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фигур; Об окружности круга; О правильных многоугольниках; Измерение 
площадей; Определение окружности и площади круга; О линиях и плоскостях 
в пространстве; Об углах, образуемых плоскостями; О многогранниках; 
Измерение объемов тела; О телах круглых; Теория пределов; Длина 
окружности и площадь круга; Поверхности и объемы круглых тел; Задачи. 
Пр. № 17172. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   Д 13 
 
1154. Давидовъ, А. Элементарная геометрія в объемѣ гимназическаго курса 
/ А. Давидовъ. – Изд. 38-е. – Москва ; Петроградъ : Изд.  Т[оварищест]ва 
«В. В. Думновъ – Наслѣдн. Бр. Салаевыхъ», 1918 (Т[оварищест]во «Печатня 
С. П. Яковлева»). – 348 с. : черт. – Уч. Ком. М. Н. Пр. допущено въ качествѣ 
учебнаго руководства для среднихъ учеб. заведеній. – Розділи книги: 
О прямыхъ линіяхъ и углахъ; О фигурахъ; Параллельныя линіи; 
Пропорциональныя линіи; Подобіе прямолинейныхъ фигуръ; Объ окружности 
круга; О правильныхъ многоугольникахъ; Измереніе площадей; Опредѣленіе 
окружности и площади круга; О линияхъ и плоскостяхъ въ пространствѣ; Объ 
углахъ, образуемыхъ плоскостями; О многогранникахъ; Измереніе объемовъ 
телъ; О телахъ круглыхъ. 
513(075)   Д 13 
 
1155. Зверев, Н. К. Элементарная геометрия : курс средних учебных 
заведений. Ч. 1. Планиметрия. Вып. 1 / Н. К. Зверев. – Москва : Госу-
дарственное изд-во, 1922 (Гос. трест «Петропечать», 17-я тип.). – 107 с. : 
черт. – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано как руководство для школы II ступени. – Розділи книги: 
О прямых линиях и углах. О перпендикуляре и наклонных; О треугольниках. 
Задачи на построение; О параллельных прямых; О многоугольниках. 
О четырехугольниках. Задачи на построение; Об окружности. О взаимном 
положении прямой и окружности. О взаимном положении двух окружностей. 
Задачи на построение. 
513(075)   З-43 
 
1156. Зверев, Н. К. Элементарная геометрия. Ч. 1. Планиметрия. Вып. 2 
/ Н. К. Зверев. – Москва : Государственное изд-во, 1922 (Гос. трест «Петро-
печать», 17-я тип.). – 154 с. : черт. – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета рекомендовано как руководство для школы 
II ступени. – Розділи книги: Об измерении длины отрезков. Задачи на 
построение; О градусном измерении углов. Задачи на построение; О пропор-
циональных отрезках; О подобии многоугольников. Задачи на построение; 
О числовых соотношениях между элементами простейших фигур. Задачи на 
построение; О правильных многоугольниках. Задачи на правильные 
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многоугольники; О площади прямолинейных фигур. О площади подобных 
многоугольников. Задачи на построение; Основные теоремы теории пределов; 
Об измерении окружности и площади круга. 
513(075)   З-43 
 
1157. Зверев, Н. К. Элементарная геометрия. Ч. 2. Стереометрия / Н. К. Зверев. – 
Москва : Государственное изд-во, 1922 (Петроград : 1-я Гос. уч.-пр. шк.-тип.). – 
94 с. : черт. – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано как руководство для школы II ступени. – Розділи книги: 
О плоскостях и о прямых в пространстве; О параллельных прямых и 
плоскостях. Об угле, образуемом двумя прямыми в пространстве; О прямой и 
плоскости взаимно-перпендикулярных; О двугранных углах; О взаимно-
перпендикулярных плоскостях. О наклонной и ее проекции на плоскость; 
О многогранных углах; О многогранниках. О призме. О параллелепипеде. 
О пирамиде; Об объеме многогранников; О подобии многогранников; О телах 
вращения. О цилиндре. О конусе. Об усеченном конусе. О шаре. 
Пр. № 64527. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   З-43 
 
1158. Извольский, Н. Геометрия в пространстве : (стереометрия) / Н. Изволь-
ский. – Изд. 4-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бу-
харина). – 140 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой 
школы). – Допущено Государственным Ученым Советом. – Розділи книги: 
Чистая геометрия; Измерительная геометрия. 
Пр. № 73380. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   И 34 
 
1159. Извольский, Н. Геометрия на плоскости : (планиметрия) / Н. Изволь-
ский. – Изд. 4-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бу-
харина). – 302 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой 
школы). – Допущено Государственным Ученым Советом. – Розділи книги: 
Чистая геометрия; Измерительная геометрия. 
Пр. №. 31338. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   И 34 
 
1160. Иовлев, М. Н. Практическая геометрия / М. Н. Иовлев. – Изд. 2-е. – 
Москва : Государственное изд-во, 1922 (20-я Государственная тип. (б. Кушне-
рева)). – 119 с. : рис. – Книга напечатана издательством «В. В. Думнов, 
насл. Бр. Салаевых» по заказу Государственного издательства. – Научно-педа-
гогической секцией Государственного ученого совета допущена для школ 
II ступени. – Розділи книги: Линии; Углы; Измерение углов; Треугольники; 
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Четырехугольники; Многоугольники и круг; Подобные фигуры; 
Многогранники; Круглые предметы. 
513(075)   И 75 
 
1161. Иовлев, М. Н. Практическая геометрия / М. Н. Иовлев. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 («Мосполиграф». 1-я Образцовая 
тип.). – 119 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ I и II ступени). – Розділи 
книги: Линии; Углы; Измерение углов; Треугольники; Четырехугольники; 
Многоугольники и круг; Подобные фигуры; Многогранники; Круглые 
предметы. 
513(075)   И 75 
 
1162. Кавун, И. Н. Начальный курс геометрии : для школ 1-й ступени : в двух 
частях. Ч. 2 / И. Н. Кавун. – [Петроград] : Государственное изд-во, 1923 
(Тип. «Сеятель» Е. В. Высоцкого). – 118 с. : черт. – Гос. Учен. сов. допущен в 
качестве учебника для единой трудовой школы (протокол заседания 
Научно-Педаг. секции Гос. Уч. Сов. от 20/Х 22 г.). – Розділи підручника: 
Треугольник. Равенство и подобие треугольников; Четырехугольники; 
Многоугольники; Объемы многогранников; Круг. Цилиндр. Конус. 
513(075)   К 12 
 
1163. Кавун, И. Н. Начальный курс геометрии : в двух частях. Ч. 2. Курс 
пятого года школы первой ступени / И. Н. Кавун. – Изд. 2-е. – Ленинград : 
Государственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 87 с. : черт. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета. – Розділи 
підручника: Треугольник. Равенство и подобие треугольников; 
Четырехугольники; Многоугольники; Объемы многогранников; Круг. 
Цилиндр. Конус. 
Пр. № 31352. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   К 12 
 
1164. Карасев, П. Геометрия на подвижных моделях : изготовление и 
применение подвижных моделей геометрических форм (планиметрия) 
/ П. Карасев. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(«Мосполиграф». 1-я Образцовая тип.). – 104 с. : рис. – Научно-Педа-
гогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено к 
употреблению в школах I и II ступени. 
У книзі подано відомості про виготовлення й застосування рухомих 
моделей геометричних форм. 
513(075)   К 21 
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1165. Карасев, П. А. Сам измеряй и вычисляй : рабочая тетрадь по геометрии. 
Ч. 3. Измерение объемов и весов / П. А. Карасев и П. И. Попов. – Москва ; 
Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – 
48 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I ступени). – Научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику подано матеріал, який допоможе самостійно виготовити 
геометричні тіла та обчислити їхні поверхні й об'єми. 
Пр. № 68559. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   К 21 
 
1166. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 6–9-го классов неполной 
средней и средней школы. Ч. 1. Планиметрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. 
Н. А. Глаголева. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 168 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – Розділи підручника: Прямая линия; Окружность; Подобные фигуры; 
Правильные многоугольники и вычисление длины окружности; Измерение 
площадей. 
513(075)   К 44 
 
1167. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 6–8-го классов семилетней и 
средней школы. Ч. 1. Планиметрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. 
Н. А. Глаголева. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста 
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 168 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи підручника: Прямая линия; Окружность; 
Подобные фигуры; Правильные многоугольники и вычисление длины 
окружности; Измерение площадей. 
513(075)   К 44 
 
1168. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 9–10 классов средней школы. 
Ч. 2. Стереометрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. Н. А. Глаголева. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 (Тип. КВО). – 
87 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи підручника: 
Прямые и плоскости; Ортогональные проекции точки, отрезка и фигуры; 
Многогранники; Круглые тела. 
513(075)   К 44 
 
1169. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 9–10 классов средней школы. 
Ч. 2. Стереометрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. Н. А. Глаголева. – 
Изд. 2-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
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«Полиграфкнига»). – 87 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи підруч-ника: Прямые и плоскости; Ортогональные проекции точки, 
отрезка и фигуры; Многогранники; Круглые тела. 
513(075)   К 44 
 
1170. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 9–10 классов средней школы. 
Ч. 2. Стереометрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. Н. А. Глаголева. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 87 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи підручника: Прямые и плоскости; Ортогональные проекции точки, 
отрезка и фигуры; Многогранники; Круглые тела. 
513(075)   К 44 
 
1171. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для 9–10 классов средней школы. 
Ч. 2. Стереометрия / А. П. Киселев ; под ред. и с доп. Н. А. Глаголева. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1943 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 87 с. : 
черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи підручника: Прямые и 
плоскости; Ортогональные проекции точки, отрезка и фигуры; 
Многогранники; Круглые тела. 
513(075)   К 44 
 
1172. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 6–9 класів середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 1. Планіметрія 
/ А. П. Кисельов ; під ред. з допов. Н. О. Глаголєва. – Київ : Рад. школа, 1938 
(Дніпропетровськ : 7-ма полігр. ф-ка). – 176 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи підручника: Пряма лінія; Коло; Подібні фігури; 
Правильні многокутники і обчислення довжини кола; Вимірювання площ. 
513(075)   К 44 
 
1173. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 6–9 класів середньої школи : 
пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 1. Планіметрія 
/ А. П. Кисельов ; під ред. з допов. Н. О. Глаголєва. – Київ : Рад. школа, 1939 
(Харків : Друк. ДСГВ). – 176 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
підручника: Пряма лінія; Коло; Подібні фігури; Правильні многокутники і 
обчислення довжини кола; Вимірювання площ. 
513(075)   К 44 
 
1174. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – 
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Дніпропетровськ : 7-ма Поліграф ф-ка). – 
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176 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: Пряма лінія; 
Коло; Подібні фігури; Правильні многокутники і обчислення довжини кола; 
Вимірювання площ. 
513(075)   К 44 
 
1175. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / А. П. Кисельов ; під ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – 
Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза 
при СНК РСФСР). – 176 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи 
підручника: Пряма лінія; Коло; Подібні фігури; Правильні многокутники і 
обчислення довжини кола; Вимірювання площ. 
513(075)   К 44 
 
1176. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / А. П. Кисельов ; під ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – Київ ; 
Львів : Рад. школа, 1945 (Львів : 15-та Республіканська друк.). – 176 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: Пряма лінія; Коло; Подібні 
фігури; Правильні многокутники і обчислення довжини кола; Вимірювання 
площ. 
513(075)   К 44 
 
1177. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 9–10 класів середньої 
школи : пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 2. Стерео-
метрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – Київ : Рад. школа, 
1938 (Вінниця : Друк. вид-ва «Більшовицька правда»). – 95 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: Прямі й площини; 
Ортогональні проекції точки, відрізка і фігури; Многогранники; Круглі тіла. 
513(075)   К 44 
 
1178. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 9–10 класів середньої 
школи : пер. з рос. вид., затвердженого Наркомосом РРФСР. Ч. 2. Стерео-
метрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
95 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: Прямі й площини; 
Ортогональні проекції точки, відрізка і фігури; Многогранники; Круглі тіла. 
513(075)   К 44 
 
1179. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – 
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву при 
РНК УРСР). – 95 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: 
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Прямі й площини; Ортогональні проекції точки, відрізка і фігури; 
Многогранники; Круглі тіла. 
513(075)   К 44 
 
1180. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголєва. – 
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 
95 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи підручника: Прямі й площини; 
Ортогональні проекції точки, відрізка і фігури; Многогранники; Круглі тіла. 
513(075)   К 44 
 
1181. Кисельов, А. П. Геометрія : підручник для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / А. П. Кисельов ; за ред. і з допов. Н. О. Глаголева. – 
Вид. 5-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста 
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 95 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи підручника: Прямі та площини; Ортогональні проекції 
точки, відрізка та фігури; Многогранники; Круглі тіла. 
513(075)   К 44 
 
1182. Клазен. Сборник геометрических задач : к учебнику элементарной 
геометрии Герхера : пер. с 3-го нем. изд. Вып. 1. Планиметрия / Клазен и 
Бах. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Москва : 
«Мосполиграф». 1-я Образцовая тип.). – 40 с. : черт. – (Пособия для школ І и 
ІІ ступени). 
У збірнику подано задачі для закріплення знань з геометрії. 
Пр. № 17292. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   К 47 
 
1183. Кобелева, Е. Н. Сборник задач по геометрии / Е. Н. Кобелева. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Государственная тип. им. Евг. Со-
коловой). – 123 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой 
школы ; 45). – Научно-педагогической секцией Государственного Ученого 
Совета допущено как руководство для Трудовой Школы. 
У збірнику подано задачі для закріплення знань з планіметрії й 
стереометрії. 
Пр. № 68730. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   К 55 
 
1184. Коваржикъ, Ф. Геометрія для среднихъ учебныхъ заведеній / Ф. Ковар-
жикъ. – Одесса : Книгоизд-во М. С. Козмана, 1918. – 283 с. : черт. – Розділи 
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посібника: Планиметрія. (О плоскихъ геометрическихъ величинахъ); Стерео-
метрія. (О геометрическихъ величинахъ въ пространствѣ). 
Пр. № 17293. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   К 56 
 
1185. Козлов, Н. И. Геометрия : для сельских школ / Н. И. Козлов. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 252 с. : 
черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
У посібнику подано матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 68775. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   К 59 
 
1186. Козлов, Н. И. Геометрия : для сельских школ / Н. И. Козлов. – 
Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Тип. Печатный 
Двор). – 207 с. : черт. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. 
У посібнику подано матеріал для вивчення геометрії в сільській 
школі. 
Пр. № 68774. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   К 59 
 
1187. Кулишер, А. Р. Учебник геометрии : курс единой трудовой школы. 
Ступень 1-я / А. Р. Кулишер ; Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика. – Берлин : Государственное изд-во Р. С. Ф. С. Р., 
1922. – 130 с. : рис. + 5 табл. 
У підручнику подано матеріал для вивчення геометрії. Книжка 
допоможе вчителям складати плани уроків. 
513(075)   К 90 
 
1188. Лесневский, И. И. Сборник задач и упражнений по практической 
геометрии : для 6-го и 7-го классов вспомогательных школ / И. И. Лесневский 
и Ф. Ф. Соловьев ; [отв. ред. Л. Г. Липман]. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (15-я тип. треста 
«Полиграфкнига»). – 116 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У книзі подано задачі та вправи для практичного вивчення геометрії 
у допоміжних школах. 
513(075):371.9   Л 50 
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1189. Лєснєвський, І. І. Збірник задач і вправ з практичної геометрії : для 
6-го і 7-го класів допоміжних шкіл / І. І. Лєснєвський і Ф. Ф. Соловйов ; 
[ред. Супрун С. М.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова 
ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 107 с. : рис., табл. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У книзі подано задачі та вправи для практичного вивчення геометрії 
у допоміжних школах. 
513(075):371.9   Л 50 
 
1190. Мартин, П. Геометрия дома, поля и мастерских / П. Мартин и 
О. Шмидт ; пер. с нем. В. А. Крогиуса. – Москва ; Петроград : Государ-
ственное изд-во, 1923 (Петроград : Тип. Печатный Двор). – 120 с. : рис. – 
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 53). – Розділи книги: 
Место жительства; Земельные участки; Промышленность; Дополнения. 
Пр. № 64881. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   М 29 
 
1191. Миккельсар, Ф. Г. Учебник геометрии для школ первой ступени 
/ Ф. Г. Миккельсар. – Петербург : Государственное изд-во, 1921 (Первая 
Государственная тип.). – 135 с. : черт. 
У підручнику подано матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 17307. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   М 59 
 
1192. Мининъ, В. П. Сборникъ геометрическихъ задачъ, примѣненный къ 
курсамъ гимназій, реальныхъ училищъ и другихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній : задачи алгебраической геометріи : матеріалы для практическихъ 
упражненій учениковъ въ теченіе учебнаго года и темы для письменныхъ 
испытаній / В. П. Мининъ. – Изд. 17-е (стер.), напечатанное безъ измѣненій съ 
предыдущаго, допущеннаго Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ качествѣ учебнаго пособія для среднихъ учебныхъ заведеній 
(Журн. М. Н. Пр. Май 1915). – Москва ; Петроград : Изд. Т[овари-
щест]ва «В. В. Думновъ, наслѣдники Бр. Салаевыхъ», 1918 (Типо-литогр. 
Т[оварищест]ва И. Н. Кушнеревъ и К°). – 266 с. : черт. – Розділи книги: 
Планиметрія; Стереометрія; Прибавления. – Съ приложеніемъ большого числа 
задачъ, решаемыхъ совместнымъ примѣненіемъ геометріи и тригонометріи. 
513(075)   М 62 
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1193. Никитин, А. И. Вторая ступень из геометрии : для школ 1-й ступени 
/ А. И. Никитин. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное изд-во, 1922 
(1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 143 с. : рис. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 71838. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Н 39 
 
1194. Никитин, А. И. Вторая ступень из геометрии : для школ 1-й ступени 
/ А. И. Никитин. – Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 
1923 («Мосполиграф». 1-я Образцовая тип.). – 143 с. : рис. – (Учебники и 
пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено как руководство в школах 
I ступени. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 71837. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Н 39 
 
1195. Никитин, А. И. Вторая ступень из геометрии : для школ 1-й ступени 
/ А. И. Никитин. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное изд-во, [192?] 
(Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 119 с. : рис. – (Учебники и пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
Ученого Совета допущено для школ I ступени. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 71839. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   Н 39 
 
1196. Никитин, А. И. Первая ступень из геометрии : для школ 1-й ступени 
/ А. И. Никитин. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное изд-во, 1922 
(1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х.). – 80 с. : рис. 
У посібнику геометричний матеріал розміщено по уроках. Книга 
складається з 29 уроків та 22 задач. 
Пр. № 31691. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Н 39 
 
1197. Нікітін, А. І. Другий ступінь геометрії / А. І. Нікітін. – [Київ] : Державне 
вид-во України, 1924 (Трест «Київ-Друк», 7-ма друк.). – 93 с. : рис. – 
Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в 
установах соціяльного виховання ухвалив. 
У посібнику подано матеріал для вивчення геометрії. 
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Пр. № 76897. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Н 11 
 
1198. Нікітін, А. І. Перший ступінь геометрії / А. І. Нікітін. – [Київ] : 
Державне вид-во України, 1924 (Трест «Київ-Друк», 7-ма друк.). – 56 с. : рис. – 
Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в 
установах соціяльного виховання ухвалив. 
У посібнику геометричний матеріал складається з 29 лекцій та задач. 
У кінці книги – метричні міри та короткі відомості до них. 
Пр. № 71840. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Н 11 
 
1199. Перельман, Я. И. Новый задачник по геометрии / Я. И. Перельман. – 
Изд. 3-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. Печатный Двор). – 
175 с. : с 95 черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. 
Задачник складається з практичних вправ та задач для вивчення 
геометрії. На початку книги подано предметний покажчик та метричні міри. У 
кінці задачника вміщено таблицю квадратних та кубічних коренів із чисел від 
1 до 1000. 
513(075)   П 27 
 
1200. Перельман, Я. И. Новый задачник по геометрии / Я. И. Перельман. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : 
Тип. «Коминтерн»). – 175 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета. 
У задачнику вміщено задачі та практичні вправи для закріплення 
знань з геометрії. У кінці книги подано таблицю квадратних та кубічних 
коренів із чисел від 1 до 1000, а також предметний покажчик. 
Пр. № 61639. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   П 27 
 
1201. Перельман, Я. И. Практические занятия по геометрии : образцы, темы и 
материалы для упражнений / Я. И. Перельман. – Изд. 3-е, вновь доп. – 
Ленинград ; Москва : Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. 
Печатный Двор). – 136 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой 
школы). – Допущено для школ II ступени Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Как сделать изучение 
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геометрии интересным и жизненным? Задачи из обиходной жизни; Задачи из 
техники и сельского хозяйства; Задачи из географии и землеведения; Задачи из 
мироведения; Задачи из физики; Задачи из живой природы; Особые задачи; 
Задачи для оживления занятий; Геометрия во время экскурсий; Книги для 
ученических рефератов и кружковых занятий. 
У збірнику вміщено задачі та практичні вправи для закріплення знань 
з геометрії. У кінці книги подано таблицю квадратних та кубічних коренів із 
чисел від 1 до 1000, а також предметний і систематичний покажчики. 
Пр. № 61661. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   П 27 
 
1202. Попруженко, М. Збірник геометричних задач : планіметрія : задачі на 
обчислення : пер. з 4-го рос. вид. / М. Попруженко ; [ред. Гурін]. – Київ : 
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
66 с. – Допущено НКО УРСР як посібник для вчителів. – Розділи книги: 
Трикутники; Чотирикутники; Кола; Комбінації з кіл і многокутників; 
Правильні многокутники; Позначення. 
513(075)   П 58 
 
1203. Попруженко, М. Сборник геометрических задач : планиметрия : задачи 
на вычисление / М. Попруженко ; под ред. В. И. Милинского. – Изд. 4-е. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 62 с. – 
Розділи книги: Треугольники; Четырехугольники; Окружности; Комбинации 
из окружностей и многоугольников; Правильные многоугольники; 
Обозначения. 
513(075)   П 58 
 
1204. Попруженко, М. Сборник геометрических задач : планиметрия 
/ М. Попруженко ; под ред. и с доп. В. И. Милинского. – Изд. 5-е. – 
Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, Ленинградское отделение, 1939 (2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 69 с. – Розділи 
книги: Треугольники; Четырехугольники; Окружности; Комбинации из 
окружностей и многоугольников; Правильные многоугольники. 
513(075)   П 58 
 
1205. Рибкін, Н. Збірник геометричних задач : для середньої школи : 8–9 рік 
навчання : пер. з рос. 2-го, перероб. В. А. Єфремовим вид., що його затвердила 
колегія НКО РСФРР. Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. Ю. Черченко]. – 
Харків : Державне науково-технічне вид-во України, 1934 (Київ : 
Друк. ДНТВУ). – 79 с. : рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. 
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У збірнику вміщено задачі для закріплення знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1206. Рибкін, Н. Збірник геометричних задач : для 9–10 класів середньої 
школи : пер. з рос., перероб. В. А. Єфремовим вид., затвердженого 
НКО РСФРР. Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. М. Іванченко]. – 3-тє вид. – 
Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
75 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1207. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для середньої школи : пер. з 2-го, 
перероб. В. А. Єфремовим вид., що його затвердила колегія Наркомосу 
РСФРР. Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Ю. Черченко]. – Харків ; Київ : 
Рад. школа, 1933 (6-та друк. УПП ДВОУ). – 104 с. – Затверджено колегією 
НКО УСРР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1208. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–8 класів середньої школи : 
пер. з 2-го рос., перероб. В. А. Єфремовим вид., затвердженого НКО РСФРР. 
Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Терехов]. – Вид. 3-тє. – Харків : 
Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 96 с. : рис. – 
Затверджено НКО УСРР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1209. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–9 класів середньої школи : 
пер. з 7-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Планіметрія / Н. Риб-
кін ; [ред. Мосіна К. О.]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 
(Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 96 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1210. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : підручник для 6–9 класів середньої 
школи : пер. з 8-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. Ч. 1. Планіметрія 
/ Н. Рибкін ; перероблено В. А. Єфремовим ; [ред. С. М. Супрун]. – Вид. 7-ме. – Київ : 
314 
 
Рад. школа, 1939 (Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 98 с. : рис. – Затверджено 
НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1211. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Супрун С. М.]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Друк. вид-ва «Пролетарська правда»). – 99 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1212. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Ковальський Г. С.]. – Вид. 9-те. – Київ : 
Рад. школа, 1941 (Друк. вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 99 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1213. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Бичков В. Є.]. – Вид. 10-те. – Москва : 
Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 98 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі і для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1214. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 6–9 класів середньої школи. 
Ч. 1. Планіметрія / Н. Рибкін ; [ред. Бичков В. Є.]. – Вид. 11-те. – Київ ; Львів : 
Рад. школа, 1945 (Львів : 16 Республіканська друк.). – 98 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1215. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 9–10 класів середньої школи : 
пер. з 8-го рос., перероб. В. А. Єфремовим вид., затвердженого НКО РСФРР. 
Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. П. І. Терехов]. – Вид. 7-ме. – Київ : 
315 
 
Рад. школа, 1939 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву при РНК УРСР ). – 75 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1216. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. C. М. Сyпрун]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» 
ім. Г. І. Петровського). – 77 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1217. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. Г. C. Ковальский]. – Вид. 9-те. – Київ : 
Рад. школа, 1941 (Друк. АН УРСР). – 77 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1218. Рибкін, Н. Збірник задач з геометрії : для 9–10 класів середньої школи. 
Ч. 2. Стереометрія / Н. Рибкін ; [ред. Л. М. Граціанська]. – Вид. 10-те. – Київ ; 
Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 78 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1219. Рыбкин, Н. Сборник геометрических задач на вычисление. Ч. 1. 
Планиметрия / Н. Рыбкин. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 
1923 (Типо-литогр. Т[оварищест]ва «Печатня Яковлева»). – 128 с. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
Пр. № 72759. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   Р 93 
 
1220. Рыбкин, Н. Сборник геометрических задач на вычисление. Ч. 2. 
Стереометрия / Н. Рыбкин. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 
1923 (Петроград : Тип. Печатный Двор). – 104 с. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы ; 52). – Научно-Педагогической секцией 
316 
 
Государственного Ученого совета допущено как руководство для школ 
ІІ ступени. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
Пр. № 72760. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   Р 93 
 
1221. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для средней школы : 6–8 годы 
обучения. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин. – Изд. 2-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Харьков ; Киев : Рад. школа, 1933 (Киев : 6-я тип. УПП ДВОУ). – 
118 с. – Утверждено коллегией Наркомпроса РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1222. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–8 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [перераб. В. А. Ефремовым]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 (17-я 
ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1223. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [перераб. В. А. Ефремовым]. – 
Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(1-я Образцо-вая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичногознань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1224. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым. – 
Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(1-я Образцо-вая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення 
теоретичного матеріалу з геометрії. 
513(075)   Р 93 
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1225. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин. – Изд. 8-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 111 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1226. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [ред. Р. Н. Бончковский]. – Изд. 9-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 111 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1227. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [ред. Р. Н. Бончковский]. – Изд. 10-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1941 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 111 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1228. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов средней 
школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 10-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
111 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1229. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов семилетней и 
средней школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
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Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 111 с. : черт. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1230. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 6–9 классов семилетней и 
средней школы. Ч. 1. Планиметрия / Н. Рыбкин ; [ред. А. П. Великосла-
винский]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 
110 с. : черт. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1231. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 8–9 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин. – Изд. 4-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 87 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1232. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 8–9 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин. – Изд. 5-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(Тип. и цинкогр. Журнально-газетного объединения). – 87 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1233. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 9–10 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин. – Изд. 6-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 87 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
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1234. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 9–10 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин. – Изд. 7-е, перераб. В. А. Ефре-
мовым. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького). – 87 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1235. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 9–10 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин ; [отв. ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1943 
(18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 87 с. : черт. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1236. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 9–10 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин ; [отв. ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 11-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» 
Огиза при СНК РСФСР). – 87 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1237. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии : для 9–10 классов средней 
школы. Ч. 2. Стереометрия / Н. Рыбкин ; [отв. ред. А. Н. Барсуков]. – 
Изд. 12-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1945 (Тип. «Красное Знамя»). – 87 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. 
У збірнику вміщено задачі для практичного закріплення теоретичних 
знань з геометрії. 
513(075)   Р 93 
 
1238. Рыбкин, Н. Собрание стереометрических задач, требующих применения 
тригонометрии / Н. Рыбкин. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное изд-во, 
[192?] (1-я Образцовая тип.). – 81 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для 
школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного 
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Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Предисловие; 
Введение; Стереометрические задачи; Планиметрические задачи; Ответы. 
Пр. № 72763. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   Р 93 
 
1239. Сигов, И. А. Практические занятия по геометрии : теневые силуэты : 
пособие для учащихся / И. А. Сигов. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное 
изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 47 с. : рис. – (Учебники и учебные 
пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета для учащихся школ I и II ступени. 
У посібнику подано матеріал для самостійного вивчення геометрії. 
Пр. № 17487. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
513(075)   С 34 
 
1240. Супрун, Є. Елементи геометрії : для молодчих кляс вищих початкових і 
середніх шкіл. Ч. 1 / Є. Супрун ; переклав П. Тищенко. – Полтава : Вид. 
Педагогичного Бюро Полтавської Губерніяльної Народньої Управи, 1918 
(Друк. І. А. Фрішберга). – 137 с. : мал. 
У посібнику подано матеріал для вивчення геометрії. 
Пр. № 73163. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
513(075)   С 89 
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1.14. Підручники та навчальні посібники з тригонометрії 
 
1241. Бермант, А. Ф. Тригонометрия / А. Ф. Бермант и Л. А. Люстерник ; [ред. 
Р. Н. Бончковский]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграф-
книга»). – 184 с. : черт. 
У підручнику вміщено матеріал для вивчення тригонометрії. До 
написання цієї книги середня школа не мала постійних програм з математики, 
а лише на поточний рік. Тому видавництво розглядає дану книгу як один із 
можливих варіантів майбутнього стабільного підручника. 
514(075)   Б 50 
 
1242. Брадис, В. Трехзначные математические таблицы : для школьного 
употребления и технических расчетов / В. Брадис ; [ред. К. Земцова]. – 
Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1932 
(Москва : Первая тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 33 с. 
512(075)   Б 87 
 
1243. Брадис, В. Четырехзначные математические таблицы : для средней 
школы / В. Брадис ; отв. ред. С. Калецкий. – Изд. 7-е. – Москва : Государ-
ственное учебно-педагогическое изд-во, 1934 (1-я Образцовая тип. Огиза 
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 48 с. – Утверждено Наркомпросом 
РСФСР. – У фонді є 10-те стер. вид. (1937 р.), 12-те стер. вид. (1939 р.), 
13-те стер. вид. (1940 р.), 14-те стер. вид. (1941 р.), 16-те стер. вид. (1945 р.). 
512(075)   Б 87 
 
1244. Брадіс, В. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи : 
пер. з рос. 8-го стер. вид., затвердженого НКО РСФРР / В. Брадіс ; 
[ред.: Жмудський О. З. і Неміровський Г. З.]. – Харків : Рад. школа, 1936 
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 46 с. – Затверджено 
НКО УСРР. – У фонді є також: вид. 2-ге (1940 р.) та вид. 3-тє (1945 р.). 
512(075)   Б 87 
 
1245. Гюнтер, Н. М. Краткий курс тригонометрии / Н. М. Гюнтер. – 
[Петроград] : Государственное изд-во, 1923 (Тип. «Сеятель» Е. В. Высоц-
кого). – 108 с. : черт. – Государственным Ученым Советом допущено в 
качестве учебника для единой труд. школы. 
У підручнику автор акцентує увагу на вимірюванні кутів, 
встановленні спільностей основних тригонометричних залежностей. 
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Пр. № 67769. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
514(075)   Г 99 
 
1246. Державин, С. С. Прямолинейная тригонометрия / С. С. Державин. – 
Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 188 с. : 
черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Государственным Ученым Советом. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення тригонометріїї у 
взаємозв'язку з математикою. 
514(075)   Д 36 
 
1247. Крогиус, В. А. Прямолинейная тригонометрия / В. А. Крогиус. – 
Изд. 3-е. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 
140 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого 
Совета. – Розділи книги: О функциях острого угла и решении треугольников; 
Учение о тригонометрических функциях; Исторический очерк. 
Пр. № 69089. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
514(075)   К 83 
 
1248. Крогиус, В. А. Прямолинейная тригонометрия / В. А. Крогиус. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Ленинград : 
Тип. им. Н. Бухарина). – 119 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: О функциях острого угла 
и решении треугольников; Учение о тригонометрических функциях; 
Исторический очерк. 
514(075)   К 83 
 
1249. Пржевальский, Е. Пятизначные таблицы логарифмов / Е. Пржеваль-
ский ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 18-е. – Москва : Государственное 
учебно-педагогическое изд-во, 1935 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 
207 с. : табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено розділи: Таблица десятичных логарифмов целых 
чисел от 1 до 10009; Логарифмы тригонометрических величин; Логарифмы 
Гаусса та ін. 
512(075)   П 74 
 
1250. Пржевальский, Е. Пятизначные таблицы логарифмов / Е. Прже-
вальский ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий ; ред. З. Д. Горохова]. – Изд. 20-е. – Моск-
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ва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (16-я тип. треста 
«Полиграфкнига»). – 207 с. : табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. 
У книзі вміщено розділи: Таблица десятичных логарифмов целых 
чисел от 1 до 10009; Логарифмы тригонометрических величин; Логарифмы 
Гаусса та ін. 
512(075)   П 74 
 
1251. Пржевальский, Е. Пятизначные таблицы логарифмов чисел и 
тригонометрических величин : с прибавлением логарифмов Гаусса, квадратов 
чисел, квадратных и кубичных корней из чисел и некоторых других таблиц 
/ Е. Пржевальский. – Изд. 8-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 
1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 203 с. : табл. – (Учебные 
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – 
Научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени. 
Пр. № 78122. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   П 74 
 
1252. Пржевальський, Є. П'ятизначні таблиці логаритмів чисел і 
тригонометричних величин : з додаванням логаритмів Гавса, квадратів чисел, 
квадратових кубічних коренів з чисел та деяких інших таблиць 
/ Є. Пржевальський. – Харків : Техно-теоретичне вид-во, 1932 (Друк. Об'єд-
нання науково-технічних видавництв України). – 203 с. : табл. – (Наочні 
приладдя для шкіл). – Розділи книги: Таблиця логаритмів і цілих чисел від 1 до 
10009; Таблиця натуральних тригонометричних величин…; Таблиця 
логаритмів Гавса та ін. 
512(075)   П 74 
 
1253. Пржевальський, Є. П'ятизначні таблиці логарифмів : пер. з рос. 20-го вид. 
«Учпедгиза», затвердженого Наркомосом РРФСР / Є. Пржевальський ; 
[ред. К. О. Мосіна]. – Вид. 3-тє. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 207 с. : табл. – Затверджено 
НКО УРСР. – Розділи книги: Таблиця десяткових логарифмів цілих чисел від 1 
до 10009; Логарифми тригонометричних величин; Логарифми Гаусса та ін. 
512(075)   П 74 
 
1254. Пржевальський, Є. П'ятизначні таблиці логарифмів : пер. з рос. 
20-го вид. «Учпедгиза», затвердженого НКО РРФСР / Є. Пржевальський ; 
[ред. Я. Д. Костецький]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 207 с. : табл. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Таблиця десяткових логарифмів 
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цілих чисел від 1 до 10009; Логарифми тригонометричних величин; 
Логарифми Гаусса та ін. 
512(075)   П 74 
 
1255. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач із геометрії, 
що потребують прикладання тригонометрії : для 8–9 класів середньої школи : 
пер. з рос. 3-го вид., затвердженого НКО РСФРР / Н. Рибкін ; [ред. Столова]. – 
3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 103 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УСРР. 
У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93  
 
1256. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач із геометрії, 
що потребують прикладання тригонометрії : для 8–10 класів середньої школи : 
пер. з рос. 6-го вид., затвердженого НКО РРФСР / Н. Рибкін ; [ред. Мосі-
на К. О.]. – 6-те вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка ДВРШ 
ім. Г. І. Петровського). – 103 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93 
 
1257. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач з геометрії, 
що потребують прикладання тригонометрії : для 8–10 класів середньої школи : 
пер. з 6-го рос. вид., затвердженого НКО РРФСР / Н. Рибкін ; [ред. Сіга-
лов М. С.]. – 7-ме вид. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка 
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 100 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93 
 
1258. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач з геометрії, 
що потребують прикладання тригонометрії : для 8–10 класів середньої школи 
/ Н. Рибкін ; [ред. Астафов М. М.]. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. школа, 1940 
(Харків : 2-га полігр. ф-ка НКМП УРСР Укрполіграфтреста). – 100 с. : рис., 
табл. – Затверджено НКО УРСР. 
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У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93 
 
1259. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач з геометрії, 
що потребують застосування тригонометрії : для 8–10 класів середньої школи 
/ Н. Рибкін ; [ред. Ковальський Г. С.]. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1941 
(Дніпропетровськ : НКМП УРСР Укрполіграфтрест. 7-ма поліграфф-ка). – 
100 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93 
 
1260. Рибкін, Н. Збірник задач з тригонометрії : з додатком задач з геометрії, 
що потребують застосування тригонометрії : для 8–10 класів середньої школи 
/ Н. Рибкін ; [ред. Бичков В. Є.]. – Вид. 10-те. – Москва : Рад. школа, 1945 
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 
100 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. 
У збірнику вміщено задачі з тригонометрії та геометрії, що 
потребують застосування тригонометрії; таблицю тригонометричних функцій, 
а також відповіді. 
514(075)   Р 93 
 
1261. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для середньої 
школи : 8–9 роки навчання : пер. з рос. 12-го перероб. вид., що його затвердила 
колегія НКО РСФРР / Н. Рибкін ; [ред. Фелікс ; перекладач Яровий]. – 
2-ге вид. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1934 (Київ : Кн. ф-ка Партвидаву 
ЦК КП(б)У). – 104 с. : рис. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи 
книги: Про тригонометричні функції (гоніометрія); Про тригонометричні 
таблиці; Про розв'язування трикутників; Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1262. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 8–9 класів 
середньої школи : пер. з рос. 14-го вид.,  затвердженого НКО РСФРР 
/ Н. Рибкін ; [ред. Столова]. – 3-тє вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова 
ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 104 с. : рис. – Затверджено НКО УСРР. – 
Розділи книги: Про тригонометричні функції (гоніометрія); Про тригонометричні 
таблиці; Про розв'язування трикутників; Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
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1263. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 8–10 класів 
середньої школи : пер. з рос. 14-го вид., затвердженого НКО РСФРР / Н. Риб-
кін ; [ред. Шингарьова Р. М.]. – 4-те вид. – Харків : Рад. школа, 1936 
(Дніпропетровська Книжково-полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б)). – 104 с. : 
рис. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Про тригонометричні функції 
(гоніометрія); Про тригонометричні таблиці; Про розв'язування трикутників; 
Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1264. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 9 і 10 класів 
середньої школи : пер. з рос. 15-го вид., затвердженого НКО РРФСР / Н. Риб-
кін ; [ред. Шингарьова Р. М.]. – 5-те вид. – Харків : Рад. школа, 1937 (Дніпро-
петровська Книжково-полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б)). – 104 с. : рис. – 
Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Про тригонометричні функції 
(гоніометрія); Про тригонометричні таблиці; Про розв'язування трикутників; 
Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1265. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 9 і 10 класів 
середньої школи : пер. з рос. 17-го вид., затвердженого НКО РРФСР / Н. Риб-
кін ; [ред. Мосіна К. О.]. – 6-те вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 
Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 100 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Про тригонометричні функції (гоніометрія); Про тригонометричні 
таблиці; Про розв'язування трикутників; Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1266. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 9 і 10 класів 
середньої школи : пер. з рос. 18-го вид. Учпедгізу, затвердженого НКО РРФСР 
/ Н. Рибкін ; [ред. Сігалов М. С.]. – 7-ме вид. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 
(Харків : Типо-цинкографія ГОНТИ). – 100 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – 
Розділи книги: Про тригонометричні функції (гоніометрія); Про тригонометричні 
таблиці; Про розв'язування трикутників; Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1267. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 9 і 10 класів 
середньої школи / Н. Рибкін ; [ред. Астафов М. М.]. – Вид. 8-ме. – Київ : 
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 100 с. : 
рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Про тригонометричні функції 
(гоніометрія); Про тригонометричні таблиці; Про розв'язування трикутників; 
Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
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1268. Рибкін, Н. Прямолінійна тригонометрія : підручник для 9 і 10 класів 
середньої школи / Н. Рибкін ; [ред. Бичков В. Є.]. – Вид. 10-те. – Москва : 
Рад. школа, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 100 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Про 
тригонометричні функції (гоніометрія); Про тригонометричні таблиці; Про 
розв'язування трикутників; Про вимірювання на місцевості. 
514(075)   Р 93 
 
1269. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для средней 
школы : 8–9 годы обучения / Н. Рыбкин ; [отв. ред. Я. Кеткович]. – Изд. 12-е, 
перераб. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1934 
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : черт. – 
Утверждено Коллегией Наркомпроса РСФСР. – Розділи книги: О триго-
нометрических функциях; О тригонометрических таблицах; О решении 
треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1270. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 8-го и 
9-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [отв. ред. В. Молодший]. – 
Изд. 14-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: О тригонометрических 
функциях; О тригонометрических таблицах; О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1271. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-10-го клас-
сов средней школы / Н. Рыбкин ; [отв. ред. В. Молодший]. – Изд. 16-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 (17-я ф-ка нац. 
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: О тригонометрических функциях; 
О тригонометрических таблицах; О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1272. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [отв. ред. В. Молодший]. – 
Изд. 17-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 104 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: О тригонометрических 
функциях; О тригонометрических таблицах; О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
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1273. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [отв. ред. А. В. Зансохов]. – 
Изд. 18-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : Тип. «Ленинградская правда»). – 
104 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
О тригонометрических функциях; О тригонометрических таблицах; О решении 
треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1274. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [отв. ред. Р. Н. Бончковский]. – 
Изд. 19-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 104 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: О тригонометрических 
функциях; О тригонометрических таблицах; О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1275. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 21-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
104 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
О тригонометрических функциях; О тригонометрических таблицах; 
О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1276. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 22-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при 
СНК РСФСР). – 104 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: О тригонометрических функциях; О тригонометрических таблицах; 
О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1277. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия : учебник для 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 23-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького 
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 104 с. : черт. – 
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Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: О тригонометрических 
функциях; О тригонометрических таблицах; О решении треугольников. 
514(075)   Р 93 
 
1278. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
стереометрии, требующих применения тригонометрии : для средней школы : 
8–9 годы обучения / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; [ред. Я. Кето-
вич]. – Харьков ; Киев : Рад. школа, 1934 (4-я тип. им. Ленина). – 95 с. : черт. – 
Утверждено Коллегией Наркомпроса РСФСР. – Розділи книги: 
Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1279. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го и 9-го классов 
средней школы / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; [ред. В. Молод-
ший]. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 
95 с. : черт. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: 
Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1280. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го и 9-го классов 
средней школы / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; [ред. В. Молод-
ший]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 
1936 (Ленинград : 1-я тип. «Коминтерн» и шк. ФЗУ им. КИМа). – 95 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Тригонометрия; Задачи 
по геометрии, требующие применения тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1281. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8–10-го классов 
средней школы / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; [ред. В. Молод-
ший]. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении 
Соколовой). – 95 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения 
тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
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1282. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; 
[ред. В. Молодший]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое изд-во, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста 
«Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 95 с. : черт. – 
Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Тригонометрия; Задачи 
по геометрии, требующие применения тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1283. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; перераб. В. А. Ефремовым ; 
[отв. ред. А. В. Зансохов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. 
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). – 95 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения 
тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1284. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. Р. Бончковский]. – Изд. 8-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 
РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 95 с. : черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, 
требующие применения тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1285. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 9-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1943 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 95 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения 
тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
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1286. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. Н. Барсуков]. – Изд. 9-е. – 
Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во Нарком-
проса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 95 с. : черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения 
тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1287. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии : с приложением задач по 
геометрии, требующих применения тригонометрии : для 8-го, 9-го и 
10-го классов средней школы / Н. Рыбкин ; [ред. А. П. Великославинский]. – 
Изд. 10-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Наркомпроса РСФСР, 1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР 
треста «Полиграфкнига»). – 95 с. : черт. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – 
Розділи книги: Тригонометрия; Задачи по геометрии, требующие применения 
тригонометрии. 
514(075)   Р 93 
 
1288. Слетовъ, Н. П. Сборникъ тригонометрическихъ задачъ и упражненій 
/ Н. П. Cлетовъ. – 2-е изд. (безъ перемѣнъ съ 1-го изд.). – Петроградъ ; Кіевъ : 
Книгоизд-во «Сотрудникъ», 1918. – 90 с. : черт. – Съ приложеніемъ Краткаго 
сборника физическихъ задачъ, рѣшаемыхъ съ примѣненіемъ тригонометріи. – 
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено въ качествѣ учебнаго пособія для 
среднихъ учебныхъ заведеній. – Одобрено въ качествѣ учебнаго пособія для 
среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній и дополнительныхъ классовъ 
маріинскихъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
У збірнику вміщено задачі для закріплення знань з тригонометрії. 
514(075)   С 47 
 
1289. Чайковський, М. Тригонометрія : для вищих кляс середніх шкіл і для 
самоосвіти / Микола Чайковський. – Київ ; Відень : Вид. Дніпровського Союзу 
Споживчих Союзів України «Дніпросоюз», 1921 (Відень : З друк. Адольфа 
Гольцгавзена). – 230 с. : рис. – Розділи книги: Функція «синус». Найпростіші 
випадки розв'язку трикутника; Функція «косинус» і її вжиток; Теорема 
додавання; Функції «тангенс» і «котангенс»; Систематична тригонометрія; 
Систематична гоніометрія; Практична тригонометрія; Додаток: Грецька 
азбука. 
514(075)   Ч-15 
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1290. Шапошников, Н. А. Курс прямолинейной тригонометрии и собрание 
тригонометрических задач / Н. А. Шапошников. – 25-е изд. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : Государственная тип. 
им. Евгении Соколовой). – 144 с. : черт. – (Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы ; 116). – Научно-педагогической секцией Государственного 
ученого совета допущен в качестве пособия для школ ІІ ступени. – Розділи 
книги: Прямые круговые функции и их взаимные соотношения; Приведение 
тригонометрических функций к простейшему виду аргумента; Теорема 
сложения и ее следствия; Вычисление тригонометрических функций. 
Таблицы; Обратные круговые функции; Приложение теории круговых 
функций к тригонометрии. 
514(075)   Ш 24
333 
 
 
1.15. Підручники та навчальні посібники з креслення 
 
1291. Гордон, В. О. Основи технічного рисування : підручник для середньої 
школи : пер .з рос. 2-го випр. вид., затвердженого НКО УСРР / В. О. Гордон ; 
[ред. Фелікс]. – 2-ге вид. – Харків : Рад. школа, 1935 (Харків : Книжкова ф-ка 
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 147, [4] с. : рис., кресл. – Допущено 
НКО УСРР. – Розділи книги: Основні побудови на площині; Початки 
проекційного рисування; Елементи технічного рисування. 
6.07(075)   Г 68 
 
1292. Гордон, В. О. Основи технічного рисування : підручник для неповної 
середньої й середньої школи : пер. з рос. 3-го вид., затвердженого НКО РРФСР 
/ В. О. Гордон ; [ред.: Шингарьова, Терехов]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : 
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 
149, [2] с. : рис., кресл. – Допущено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні 
побудови на площині; Початки проекційного рисування; Елементи технічного 
рисування. 
6.07(075)   Г 68 
 
1293. Гордон, В. О. Основи технічного рисування : підручник для неповної 
середньої й середньої школи : пер. з рос. 4-го вид., затвердженого НКО РРФСР 
/ В. О. Гордон ; [ред. П. І. Терехов]. – Вид. 5-те. – Київ ; Харків : Рад. школа, 
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського). – 147, [4] с. : рис., 
кресл. – Допущено НКО УРСР. – Розділи книги: Основні побудови на 
площині; Початки проекційного рисування; Елементи технічного рисування. 
6.07(075)   Г 68 
 
1294. Гордон, В. О. Основы технического черчения : учебник для средней 
школы / В. О. Гордон ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1935 (1-я Образцовая тип. 
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. : рис., черт. – Утверждено 
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные построения на плоскости; 
Начала проекционного черчения; Элементы технического черчения. 
6.07(075)   Г 68 
 
1295. Гордон, В. О. Основы технического черчения : учебник для неполной 
средней и средней школы / В. О. Гордон ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – 
Изд. 3-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1936 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. : рис., 
черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные 
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построения на плоскости; Начала проекционного черчения; Элементы 
технического черчения. 
6.07(075)   Г 68 
 
1296. Гордон, В. О. Основы технического черчения : учебник для неполной 
средней и средней школы / В. О. Гордон ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – 
Изд. 4-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1937 
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 135 с. : рис., 
черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Основные 
построения на плоскости; Начала проекционного черчения; Элементы 
технического черчения. 
6.07(075)   Г 68 
 
1297. Гордон, В. О. Основы технического черчения : учебник для неполной 
средней и средней школы / В. О. Гордон ; [отв. ред. С. Ю. Калецкий]. – 
Изд. 5-е. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во, 1938 
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный 
Двор» им. А. М. Горького) ; Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип ГОНТИ им. Евг. Соко-
ловой). – 135 с. : рис., черт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи 
книги: Основные построения на плоскости; Начала проекционного черчения; 
Элементы технического черчения.  
6.07(075)   Г 68 
 
1298. Евдокимов, И. И. Альбом таблиц по черчению [Комплект] : учебное 
пособие для средней школы / И. И. Евдокимов ; [ред. В. Г. Поляков]. – 
Москва : Наркомпрос РСФСР. Главучтехпром, ф-ка печатных учебно-нагляд-
ных пособий, 1941 (Ленинград : 2-я литогр. ОГИЗ'а РСФСР треста 
«Полиграфкнига»). – 80 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Прило-
жение: Альбом учебных таблиц по черчению : пособие для средней школы : 
объяснительный текст для преподавателей. 
Посібник призначено для практичних занять із креслення у середній 
школі. 
6.07(075)   Е 15 
 
1299. Куликов, С. М. Черчение : учебник для ремесленных и 
железнодорожных училищ / С. М. Куликов ; [ред. И. Н. Бронштейн] ; Главное 
управление трудовых резервов при СНК СССР. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ 
Государственное изд-во Технико-теоретической литературы, 1945 (Москва : 
1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 
148 с. : рис. – Утверждено Учебно-производственным советом Главного 
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управления трудовых резервов при СНК СССР в качестве учебника для 
ремесленных и железнодорожных училищ. – Розділи підручника: Ч. 1. Общие 
основы черчения: Чертежные принадлежности и инструменты и техника 
работы с ними; Предварительное ознакомление с рабочим чертежом; 
Основные геометрические построения; Упражнение на составление эскизов; 
Основы проекционного черчения; Аксенометрический рисунок. Ч. 2. 
Машиностроительное черчение: Общие указания при построении 
машиностроительных чертежей; Условности в машиностроительном 
черчении; Вычерчивание важнейших деталей; Резервы и другие условности; 
Чтение чертежей деталей; Сборочные чертежи. 
74(075)   К 90 
 
1300. Хлібників, К. Графічна грамота : підручник для профшкіл, робітничих 
факультетів та шкіл фабнавчання / К. Хлібників. – [Харків] : Державне вид-во 
України, 1928 (Харків : 1-ша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Пет-
ровського). – 138 с. : 9 рис., 80 табл., 51 фігура. – Державний науково-мето-
дологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції професійної освіти дозволив 
до вжитку як підручник в індустріяльних масових школах. 
У підручнику вміщено передмову автора з методичними порадами 
учителям і учням; практичні вправи для 1-го й 2-го років навчання. На с. 135 
подано висновки. 
Пр. № 64709. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
74(075)   Х 57 
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1.16. Комплексні (інтегровані) підручники та навчальні 
посібники 
 
1301. Аржеников, К. П. Сборник задач по математике для старших классов 
школ I-й ступени / составил К. П. Аржеников. – [Кострома] : Костромское Губ. 
изд-во, 1922. – 84 с. 
Посібник містить розділи: Диаграммы и графики; Задачи из 
геометрии. Площади и поверхности. Объемы; Задачи по алгебре; Задачи из 
географии и физики. 
Пр. № 15813. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   А 80 
 
1302. Воронец, А. М. Рабочая книга по математике : для 3-го года обучения в 
школах I ступени / А. М. Воронец. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Ленинград : 
Государственное изд-во, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип.). – 117 с. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ 1 ступени. 
У посібнику вміщено матеріал для вивчення математики відповідно 
до комплесних тем із суспільствознавства. 
Пр. № 76954. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   В 75 
 
1303. Добровольский, В. В. Математика : для городских школ 1-й ступени. 
Ч. 1-я. Первый и второй годы обучения / В. В. Добровольский. – Москва : 
Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. им. Гуттенберга изд-ва 
«Красная Новь»). – 97, II с. – (Пособия для трудовой школы). – Научно-
педагогической секцией государственного ученого совета допущено для школ 
1-й ступени. 
Посібник з математики розроблено відповідно до програми єдиної 
трудової школи. Розділи книги книги побудовано за порами року. Історичні 
події викладено за календарем. 
51(075)   Д 56 
 
1304. Добровольский, В. В. Математика : для 5-го года трудовой школы 
/ В. В. Добровольский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 92 с. – (Учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической 
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
Математичний матеріал  у посібнику згруповано згідно з програмами 
ГУСа, а також відповідно до комплексних тем: Формы сельскохозяйственной 
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промышленности; Формы обрабатывающей промышленности; Город и 
деревня. 
Пр. № 23184, № 23185. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
51(075)   Д 56 
 
1305. Добровольский, В. В. Паровоз на уроках математики / В. В. Добро-
вольский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Ленинград : 
Тип. им. Н. Бухарина). – 6І с. – (Рабочая библиотека по математике для школ 
II ступени / под ред. А. М. Воронца). – Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. 
Посібник є науково-популярним виданням для учнів. У книзі 
викладено зв'язок математики з технікою. Подано такі розділи: Работа 
паровоза в целом; Производство пара; Работа пара; Движение паровоза. 
Пр. № 23188. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   Д 56 
 
1306. Добровольский, В. В. Самолет на уроках математики / В. В. До-
бровольский. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина) – 55 с. : с 30 рис. – (Рабочая библиотека по 
математике для школ II ступени / под ред. А. М. Воронца). – Научно-Педа-
гогической Секцией Государственного Ученого Совета рекомендовано для 
школьных рабочих библиотек. 
Посібник є науково-популярним виданням для учнів. У книзі 
викладено зв'язок математики з технікою. Подано такі розділи: Лётные 
качества самолёта; Производство механической работы; Мотор. 
51(075)   Д 56 
 
1307. Загорская, В. Я. Краевая учебная книга для начальных школ Азово-
Черноморского края. Вып. 1. 1-й и 2-й годы обучения / В. Я. Загорская, 
П. Н. Яковлев ; [сост. А. В. Петровская]. – Изд. 3-е. – Ростов на Дону : Азово-
Черноморское краевое книгоизд-во, 1935. – 71 с. : рис. 
У підручнику тексти для читання подано за порами року. Книга 
містить розділи: Наши животные и птицы; Реки и море; Наши заводы; Как 
жили рабочие при царе; Как живут рабочие теперь; Наши колхозы; Как живут 
в нашем крае трудящиеся разных национальностей. 
5(075)   З-14 
 
1308. Изучай свой край : рабочие тетради по краеведению для 3-й и 4-й групп 
сельской школы I ступени. Тетрадь 3-я. Жизнь и быт деревни / составил 
Ф. П. Новоселов. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930. – 
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31 с. : рис., табл. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого 
совета допущено для школ I ступени. – У зошиті вміщено розділи: Местные 
промыслы; Отхожие промыслы; Благоустройство деревни; Быт деревни; 
Просвещение деревни; Общественные организации деревни; Кооперация. 
91(075)   И 39 
 
1309. Корницкий, Н. Д. Производственные вопросы и задачи прикладной 
арифметики. Ч. 1. Десятичные дроби / Н. Д. Корницкий. – Ленинград ; 
Москва : Государственное изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 
268 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено 
Научно-Педагогич. и Научно-Технич. Секцией Государств. Ученого Совета. 
У посібнику вміщено розділи: Задачи на все четыре действия над 
целыми числами; Метрическая система мер и весов; Десятичные дроби; 
Задачи на все действия с десятичными дробями; Проценты; Диаграммы и 
графики; Арифметические вычисления в вопросах практической геометрии; 
Формулы в математике, физике, механике и технике; Некоторые вопросы 
практической физики; Составление расценочных ведомостей и смет; 
Некоторые вопросы из прикладной механики и техники. 
Пр. № 68899. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
511(075):377   К 67 
 
1310. Корольков, А. Е. Математическая грамота : пособие для городских 
школ подростков / А. Е. Корольков ; Наркомпрос РСФСР, отдел единой школы 
Главсоцвоса. – Москва ; Ленинград : Долой неграмотность, 1926 (Москва : 
5-я типо-литогр. «Мосполиграф»). – 116 с. – Допущено научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета. 
У посібнику поряд із арифметичним матеріалом подано відомості з 
геометрії, а також  комплексні теми. 
Пр. № 68926. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075):374.6   К 68 
 
1311. Коршіков, А. Нежива природа / А. Коршіков ; Н. К. О. – У. С. Р. Р. 
Управління політосвіти. Клубний відділ. – [Одеса] : Державне вид-во України, 
1927 (2-га Держдрук. ім. Леніна). – 210 с. – (Природознавство в робітничому 
клубі : підручник для керівників природничо-наукових гуртків для керівників 
у клубах і для самоосвіти / за ред.: Герасимовича, Білоусова та загальною 
ред. В. Рижкова. Пер. О. Єзерницької за ред. В. Кириленка). – 
Держнаукметодком Наркомосвіти УСРР по секції політосвіти рекомендував до 
вжитку як допоміжну книжку для гуртків природознавства в робітничих 
клубах. 
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У підручнику вміщено два розділи: Хімія; Світознавство. У першому 
розділі подано інформацію про користь хімії, будову атому й молекул, про 
добування металів. У другому – викладено відомості про небесні світила, 
розміри Землі, закони руху планет. 
5(075)   К 70 
 
1312. Ланков, А. В. Алгебраический задачник на основе техники и экономики. 
Ч. 1 / А. В. Ланков. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1925 (Ленинград : Тип. «Печатный Двор»). – 172 с. : рис., табл. – 
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – Розділи 
книги: Введение; Уравнение, как обозначение функциональной зависимости 
между величинами; Относительные числа; Теория кратной пропорции; 
Действия над многочленами; Теория уравнения первой степени. 
У збірнику задачі подано відповідно до комплексних тем з фізики, 
механіки, техніки, сільського господарства, статистики тощо. 
Пр. № 69364. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
512(075)   Л 22 
 
1313. Ланков, А. В. Алгебраический задачник на основе техники и 
экономики : для школ II ступени. Ч. 2 / А. В. Ланков. – Москва : Работник 
просвещения, 1924 (Ленинград : 3-я типо-лит. Транспечати НКПС). – 
117, [3] с. : табл. – Научно-педагогической секцией Государственного Ученого 
Совета допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Логарифмы; Степени 
и корни; Уравнения квадратные и приводимые к квадратным; 
Неопределенный анализ; Прогрессии; Теория соединений и бином Ньютона; 
Страничка для учителя. 
У збірнику задачі подано відповідно до комплексних тем з фізики, 
механіки, техніки, сільського господарства, статистики тощо. 
Пр. № 69366, № 69365. Штамп: Педагогична Книгозбирня 
Укрголовнауки. 
512(075)   Л 22 
 
1314. Ланков, А. В. Алгебраический задачник на основе техники и экономики. 
Ч. 2 / А. В. Ланков. – Изд. 3-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1926 (Ленинград : Тип. им. Гуттенберга). – 132 с. – Научно-
педагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено для 
школ II ступени. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Розділи 
книги: Логарифмы; Степени и корни; Уравнения квадратные и приводимые к 
квадратным; Неопределенный анализ; Прогрессии; Теория соединений и 
бином Ньютона; Страничка для учителя. 
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У збірнику задачі подано відповідно до комплексних тем з фізики, 
механіки, техніки, сільського господарства, статистики тощо. 
512(075)   Л 22 
 
1315. Лычагина, О. З. Краевая учебная книга для 3-х и 4-х классов 
/ О. З. Лычагина ; [ред. И. К. Зеленский]. – 3-е изд., перераб. и доп. – [Б. м.] : 
Государственное изд-во Крым. АССР, 1935 (Симферополь : 1-я Гостипо-
литогр. Крымполиграфтреста). – 259 с. : рис. – Допущено Наркомпросом 
Крым. АССР. – Розділи книги: География; Естествознание; Крым – всесоюзная 
здравница; Обществоведение. 
91(075)   Л88 
 
1316. Масленников, М. Н. Задачник : руководство по математике для 
взрослых. Ч. 1. Введение в математику / Мих. Н. Масленников ; Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия по ликвидации безграмотности. – Москва : 
Государственное изд-во, 1921 (39-я тип. М. С. Н. Х.). – 112 с.  
У книзі подано задачі, складені на прикладах з життя населення. 
Пр. № 64889. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075):374   М 31 
 
1317. Микельсон, Р. М. Рабочая книга по есествознанию и агрономии : Для 
школ крестьянской молодежи, семилеток и самообразования : 5-й год 
обучения. Ч. 1 / Р. М. Микельсон. – Москва ; Ленинград : Государственное 
изд-во, 1927 – (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 292 с. : рис. – (Учебные 
пособия для школ крестьянской молодежи). Научно-Педагогической Секцией 
Государственного Ученого Совета допущено для школ крестьянской 
молодежи.  
У підручнику вміщено передмову автора з методичними порадами 
для вчителя і учнів. Робочу книгу побудовано за трьома темами: Природные 
условия с.-х. производства и осенние работы; Формы обрабатывающей 
промышленности; Старая и новая деревня. 
Пр. № 30270. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
5(075)   М 59 
 
1318. Норрис, Э. Практическая арифметика для школ, курсов и 
самообразования : с примерами из физики и механики и с приложением 
многих таблиц / Э. Норрис и К. Смит ; пер. с англ. С. И. Кошкина. – Москва ; 
Петроград : Государственное изд-во, 1922 (Петроград : 1-я тип. Главн. Упр. 
Госуд. изд-ва). – 231 с. – Рекомендовано Научно-Педагогической Секцией 
Госуд. Ученого Совета к употреблению в школах. 
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У посібнику подано матеріал з математики і фізики. 
Пр. № 72004. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
511(075)   Н 82 
 
1319. Норрис, Э. Практическая арифметика для школ, курсов и 
самообразования : с примерами из физики и механики и с приложением 
многих таблиц / Э. Норрис и К. Смит ; пер. с англ. С. И. Кошкина : 
под ред. С. Н. Жаркова. – 2-е изд. – Москва ; Петроград : Государственное 
изд-во, 1923 (Петроград : Тип. им. Н. Бухарина). – 246 с. – (Учебники и 
учебные пособия для трудовой школы ; 54). – Рекомендовано Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета для школ I и 
II ступени. 
У посібнику подано матеріал з математики і фізики. 
511(075)   Н 82 
 
1320. Норрис, Э. Практическая математика для техников. Ч. 2. Основы 
алгебры, геометрии и тригонометрии / Э. Норрис и Р. Крэго ; перевел с англ. 
применительно к русской школе С. И. Кошкин. – 2-е изд., просмотренное и 
доп. С. и М. Жарковыми. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 
(Москва : 1-я Образцовая тип.). – 304 с. – (Учебники и учебные пособия для 
школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – 
Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено 
для школ II ступени. – Загл. обл. : Основы алгебры, геометрии и 
тригонометрии. 
У книзі вміщено розділи: Формулы; Решение простых уравнений; 
Геометрические построения; Тригонометрические функции; Тангенс и 
котангенс; Логарифмы. 
Пр. № 47753. Штамп: Київська Губрадпартшкола ім. Довнар-
Запольського. 
51(075)   Н 83 
 
1321. Перельман, Я. И. Хрестоматия-задачник по начальной математике : 
человек – природа – техника : для трудовой школы и обучения взрослых / Я. И. Пе-
рельман. – Ленинград : Государственное изд-во, 1924 (Тип. им. Н. Бухарина). – 
187 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. 
Книга містить розділи: Человек; Природа; Техника; Разные статьи. 
Пр. №:61669. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по 
вопросам Народного Образования. 
51(075)   П 27 
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1322. Попов, Г. Н. Как применялась и применяется тригонометрия на 
практике / Г. Н. Попов. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 63 с. : черт. – (Рабочая библиотека по 
математике для школ II ступени / под ред. А. М. Воронца). – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для 
школ 2-й ступени. – Розділи книги: Что такое тригонометрические величины и 
как ими пользуются в астрономии; Как применяется тригонометрия при 
измерениях на поверхности Земли; Как применяется тригонометрия в 
механике и физике; Как пользуются тригонометрией в технике и артиллерии. 
Пр. № 62515. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
514(075)   П 58 
 
1323. Рабочая книга по природоведению и географии : 3-й год обучения 
/ Народный Комиссариат Просвещения УССР ; сост. Ваньков, Горовиц, 
Диброва [и др.] ; под ред. Е. Финкельштейна. – Харьков : Государственное 
изд-во Украины, 1930 (1-ша друк. Державного вид-ва України). – 251 с. : рис. – 
Государственным научно-методологичеким комитетом Наркомпроса УССР 
одобрено в качестве учебника в школах соцвоса. 
У підручнику навчальний матеріал викладено за комплексними 
темами і підтемами: Ч. 1. Природоведение. Наше село: Окресности нашего 
села; Осенняя посевная кампания. Переработка сельско-хозяйственных 
продуктов: Переработка зерновых продуктов; Переработка жиров; 
Переработка волокнистых материалов; Организация завода или фабрики. 
Улучшение сельского хозяйства: План улучшения хозяйства в нашем селе; Как 
увеличить урожай поля; Как увеличить урожай сада; Как увеличить урожай 
огорода и поля; Вредители сельского хозяйства. Ч. 2. География. 
5(075)   Р 13 
 
1324. Райков, Б. Е. Человек и животные : краткий учебник анатомии и 
физиологии человека и зоологии для школ I и II ступени / Б. Е. Райков. – 
Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград : 
Тип. «Печатный Двор»). – II, VII, 188 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия 
для трудовой школы). – Розділи книги: Тело человека, его жизнь и строение; 
Позвоночные животные; Беспозвоночные животные. 
Пр. № 72492. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
61(075)   Р 18 
 
1325. Райков, Б. Е. Человек и животные : краткий учебник зоологии для 
начинающих / Б. Е. Райков. – Изд. 3-е. – Петроград : Государственное изд-во, 
1920 (Тип. «Кадыма»). – 186 с. : рис. – Розділи книги: Тело человека, его 
жизнь и строение; Позвоночные животные; Беспозвоночные животные. 
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Пр. № 72491. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
61(075)   Р 18 
 
1326. Цузмер, М. Я. Наука о животных и религия : дополнение к учебнику 
«Зоология» М. Я. Цузмера для 6 и 7 классов неполной средней и средней школы 
/ М. Я. Цузмер, А. А. Парамонов и Н. Н. Плавильщиков ; [отв. ред. В. Ф. Мирек ; 
обложка худож. Б. В. Шварца]. – Москва : Государственное учебно-педагогическое 
изд-во, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 46 с. : 
портр., рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Почему 
ненавистно церкви и попам учение о изменяемости видов; Как наука 
разрушила сказку о сотворении мира Богом; Как наука о животных разрушает 
сказку о «премудром творце»; Полезные и вредные животные; Наука об 
истории животного мира и религия. 
59(075)   Ц 84 
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1.17. Підручники та навчальні посібники мовами національних 
меншин 
(болгарською, молдавською, німецькою, польською) 
 
1327. Анісімов, В. П. Географія = Ынвэцэлник пи географии : підручник для 
6 року навчання = пинтру група а 6. Слобозышу 2 / В. П. Анісімов ; традусы 
дин украинешть ди Т. Храмченко. – Тиришполя ; Балта : Едитура статникы а 
Молдовий, 1932. – 155 с. – Молдавською мовою. 
Підручник побудовано відповідно до шкільної програми 
національної школи і містить матеріал для вивчення географії. 
91(075)   А 67 
 
1328.  Барков, А. С. Физическая география = География физикэ : учебник для 
неполной средней и средней школы = мануал пентру класа а 5-я а школий 
нижлоший некомплекте ши комплекте / А. С. Барков, А. А. Половинкин ; 
ред. Б. Ф. Поляков. – Изд. 4-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 
(Тип. «Типмолд»). – 160 с. : ил. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
Расс Молдовенешть. –Молдавською мовою. 
Підручник побудовано відповідно до шкільної програми 
національної школи і містить матеріал для вивчення географії. 
91(075)   Б 25 
 
1329. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : учебник для неполной 
средней школы = пентру класа А 5-я А школий нижлоший некомплекте ши 
нижлоший : традус дупэ едиция а 6-а русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РСФСР / Е. С. Березанская ; [ред. рэспунзэторь: А. З. Матяш ши 
С. С. Горячник]. – Едиция 5. – Тирасполь ; Балта : Едитура де стат а Молдовей, 
1938 (Балта : Тип. Ворошилова). – 296 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У виданні навчальний матеріал з арифметики подано за програмою 
5-го класу національної школи. 
511(075)   Б 48 
 
1330. Березанская, Е. С. Сборник задач и упражнений по арифметике = 
Arithmetische Aufgaben-sammlung für Mittelschulen : 5-й год обучения 
/ Е. S. Beresanskaja ; aus dem Russischen Űbertragen von M. Goldberger ; 
[отв. ред. Фандрей]. – Engels : Deutscher Staatsverlag, 1933 (Тип. НКЛП). – 
129 с. – Bestätigt vom Kollegium des Volkommissariats für Bildungswesen der 
RSFSR. –Die deutsche Űbertragung ist bestätigt vom Volkskommissar für 
Bildungswesen der ASRRdWD A. Weber. – Німецькою мовою. 
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У збірнику подано задачі та вправи з арифметики відповідно до 
національної програми навчання у 5-му класі 
51(075)   Б 48 
 
1331.  Богданов, И. М. Арифметический задачник =Задачник де арифметикэ : 
для школ грамоты = пентру школиле де кэртурэрие : традус дупэ едиция а 7-я 
русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР / И. М. Богданов, 
Ш. М. Кантор, А. Е. Корольков ; [ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – 
Едиция 1. – Тирасполь ; Балта : Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Балта : 
Тип. Ворошилова). – 96 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс 
Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
Увиданні задачі з арифметики подано відповідно до національної 
програми навчання у школах грамоти. 
51(075)   Б 73 
 
1332. Богданов, И. М. Сборник арифметических задач = Кулежере де 
проблеме де арифметикэ : для школ малограмотных = пентру школиле де 
пуцин кэртурарь : традус дупэ едиция а шеса русэ, ынтэрита де Ком. Нор. де 
Ынвэцемынт а РСФСР / И. М. Богданов, Ш. М. Кантор, А. Е. Корольков ; 
[ред. рэспунзэтор С. К. Чернат]. – Едиция а шиншя. – Тирасполь ; Балта : 
Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Балта : Тип. Ворошилова). – 188 с. – 
Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською 
мовою. 
Підручник побудовано відповідно до шкільної програми 
національної школи і містить матеріал з арифметики. 
51(075)   Б 73 
 
1333. Волкова, К. А Сборник задач по физике = Кулежере де проблеме де 
физикэ : для средней школы = пентру шкоала нижлошие класеле 8–10 : традус 
дупэ едиция а ноуа русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР 
/ К. А Волкова, Н. Н. Демидов, М. Ф. Федоров [и др.] ; редактат де 
Н. Н. Демидов ; [ред. С. С. Горячник]. – Едиция 2. – Тирасполь : Едитура де 
стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 168 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано задачі та вправи з фізики відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
53(075)   В 67 
 
1334. Всесвятский, Б. В. Ботаника : учебник для неполной средней и средней 
школы = мануал пентру класеле а 5-я ши а 6-а а школий нижлоший 
некомплекте ши нижлоший : (традус дупэ едиция а 7-я русэ коректатэ) 
/ Б. В. Все-святский ; [ред. рэспунзэтор А. Мицул]. – Едиция 5. – Тирасполь : 
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Едитура де стат а Молдовей, 1938 (Тип. «Типмолд»). – 212 с. – Ынтэритэ де 
Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику подано навчальний матеріал з ботаніки відповідно до 
шкільної програми національної школи. 
58(075)   В 85 
 
1335. Всесвятский, Б. В.  Ботаника : учебник для неполной средней и 
средней школы = мануал пентру класуриле а 5-я ши а 6-а школий нижлоший 
некомплекте ши нижлоший : (традусэ дупэ едиция а 7-я русэ коректатэ) 
/ Б. В. Всесвятский ; [ред. рэспунзэтор А. Мицул]. – Едиция 6. – Тирасполь : 
Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 208 с. : ил. – Ынтэритэ 
де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Раас Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику подано навчальний матеріал з ботаніки відповідно до 
шкільної програми національної школи. 
58(075)   В 85 
 
1336. Иванов, Г. И. Географиа Униуней Республичилор Советиче 
Сочиалистиче : курс прескурат / Г. И. Иванов ; традусэ дин русеште де 
Доментьев А. – Тырг. Балта : Едитура де стат а Молдовей, 1925. – 129 с. : 
карты + 1 цв. к. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс 
Молдовенешть . – Молдавською мовою. 
Підручник містить матеріал для вивчення географії у молдавських 
школах. 
91(075)   И 20 
 
1337. Киселев, А. Алгебра = Algebra : учебник для неполной средней и 
средней школы = manual pentru şcoala medie clasele 8–10 : (Revăzut după editia a 
patrusprezecea rusă, redactată de prof. A. N. Barsukov, aprobată de Com. Nor. 
pentru Invătămintul Publiс al RSFSR). Ч. 2 / А. Chiselev ; [ред. I. Cornfeld]. – 
Tiraspol : Editura de stat a Moldovei, 1938 (Tip. «Tipmold»). – 200 с. : рис. – 
Aprobată de Com. Nor. pentru Invăţămintul Publiс al RASS Moldoveneşti. – 
Молдавською мовою. 
У підручнику вміщено навчальний матеріал за програмою 
національної школи. 
51(075)   К 44 
 
1338. Киселев, А. Геометрия : учебник для неполной средней и средней 
школы = мануал пентру класеле 6–9 а школий нижлоший некомплекте ши 
нижлоший : традус дупэ едиция русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РСФСР. Ч. 1. Планиметрия / А. Киселев ; редактат ши адэугат Н. А. Глаголев ; 
[ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Тирасполь ; Балта : Едитура де стат а 
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Молдовей, 1939 (Балта : Тип. ын нум. Ворошилов). – 185 с. : рис. – Ынтэритэ 
де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику навчальний матеріал подано відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   К 44 
 
1339. Киселев, А. П. Геометрия : учебник для средней школы = мануал пентру 
класуриле 9–10 а школий нижлоший : традус  дупэ едиция а доуа русэ, 
ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 2. Стереометрия 
/ А. П. Ки-селев ; суб. ред. ши ку адаужериле Н. А. Глаголев ; 
[ред. рэспунзэтор С. С. Го-рячник]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 
1940 (Тип. «Типмолд»). – 102 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику навчальний матеріал подано відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   К 44 
 
1340. Кисельов, А. Алгебра : учебник для средней школы = мануал пентру 
класуриле а 8–10-ля а школий нижлоший : традусэ дин русешть дупэ едиция а 
17-а ындрептатэ, ынтэритэ де Ком. Нор.де ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 3 
/ А. Кисельов ; [ред. рэспунзэтор И. Корнфельд]. – Тирасполь ; Одесса : 
Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Тирасполь : Тип. «Типмолд»). – 208 с. : 
рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – 
Молдавською мовою. 
У підручнику подано навчальний матеріал відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   К 44 
 
1341. Кисельов, А. П. Геометрия : учебник для средней школы = мануал 
пентру класуриле 9–10 а школий нижлоший : традус дупэ едиция а трия русэ, 
ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 2. Стереометрия 
/ А. П. Кисельов ; [ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Едиция 2. – Тирасполь : 
Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 102 с. : рис. – Ынтэритэ 
де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику навчальний матеріал подано відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   К 44 
 
1342. Петев, Хр. Практическа геометрия за четверта група / Хр. Петев и 
Ан. Мандов. – Харков : Централно Издателство на Народите в СССР, 1928 
(Держдрук. «Харків-друк»). – 47 с. – Разрешена от Д. Н. М. К. на НКП УССР 
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Като помагало за трудовите български училища в Украйна. – Болгарською 
мовою. 
У підручнику навчальний матеріал подано відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
Пр. № 61690. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
51(075)   П 29 
 
1343. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = 
пентру класу 1-й школий ыншепэтоаре. Ч. 1 / Н. С. Попова ; [ред. рэспунзэтор 
І. Х. Корнфельд]. – Вид. 6. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 
(Тип. «Типмолд»).  – 126 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
51(075)   П 58 
 
1344. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = 
пентру класу 1-й а школий ыншепэтоаре. Ч. 1 / Н. С. Попова ; 
[ред. рэспунзэтор С. Горячник]. – Едиция 7. – Тирасполь : Едитура де стат а 
Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 118 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
51(075)   П 58 
 
1345. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = Кулежере 
де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = пентру 
класу 2-ля а школий ыншепэтоаре. Ч. 2 / Н. С. Попова ; [ред. рэспунзэтор 
С. Горячник]. – Едиция 7. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1940 
(Тип. «Типмолд»). – 120 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс 
Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
511(075)   П 58 
 
1346. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = 
пентру класу 3-ля а школий ыншепэтоаре. Ч. 3 / Н. С. Попова ; 
[ред. рэспунзэтор И. Х. Корнфельд]. – Едиция 5. – Тирасполь : Едитура де стат 
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а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 126 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
51(075)   П 58 
 
1347. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = 
пентру класу 3-ля а школий ыншепэтоаре. Ч. 3 / Н. С. Попова ; 
[ред. рэспунзэтор С. Горячник]. – Едиция 6. – Тирасполь : Едитура де стат а 
Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 124 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
51(075)   П 58 
 
1348. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ : для начальной школы = 
пентру класу 4 школий ыншепэтоаре. Ч. 4 / Н. С. Попова ши А. С. Пчелко; 
[ред. Рэс-пунзэтор Ис. Корнфельд]. – Едиция а 3. – Кишинэу : Едитура де стат 
а Молдовей, 1940 (Одесса : Полиграфф-ка 6). – 140 с. – Ынтэритэ де Ком. Нар. 
де Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної шкільної програми. 
511(075)   П 58 
 
1349. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = Zbiór 
zadań i ćwiczeń arytmetycznych : для 1-го класса начальной школы = dla 1 klasy 
szkoły początkowej. Czesc 1 / N. S. Popowa ; [ред. М. М. Шкільник]. – 
Вид. 1-ше. – Kijów ; Lwów : Państwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo 
«Radianśka Szckoła», 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 
108 с. – Zatwierdzone przez LKO USRR. – Польською мовою. 
Збірник задач для початкової школи побудовано відповідно до 
національної програми навчання. 
51(075)   П 58 
 
1350. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = Zbiór 
zadań i ćwiczeń arytmetycznych : для 2-го класса начальной школы = dla 2 klasy 
szkoły początkowej / N. S. Popowa ; [ред. М. М. Шкільник]. – Вид. 2-ге. – 
Kijów ; Lwów : Państwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo «Radianśka 
Szckoła», 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 112 с. – 
Zatwierdzone przez LKO USRR. – Польською мовою. 
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У задачнику подано арифметичні задачі та вправи для учнів 
початкової школи відповідно до національної програми навчання. 
51(075)   П 58 
 
1351. Попова, Н. С. Збірник арифметичних задач і вправ = Zbiór zadań i 
ćwiczeń arytmetycznych : для 3-го класу = dla 3 klasy szkoły początkowej : 
przekład z 8 wydania rosyjskiego. Ч. 3 / N. S. Popowa; [ред. А. С. Бромберг]. – 
Kijow ; Lwów : Państwowe wydawnictwo mniejszości narodowych USRR, 1941 
(Львів : 15-та Поліграфф-ка). – 96 с. – Zatwierdzne przez LKO USRR. – 
Польською мовою. 
У збірнику вміщено задачі та вправи з арифметики для 3-го класу 
відповідно до програми національної школи. 
511(075)   П 58 
 
1352. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = Zbiór 
zadań i ćwiczeń arytmetycznych : для 3-го класса начальной школы = dla 3 klasy 
szkoły początkowej / N. S. Popowa ; [ред. М. М. Шкільник]. – Вид. 3-тє. – 
Kijów ; Lwów : Państwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo «Radianśka 
Szckoła», 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 118 с. – 
Zatwierdzone przez LKO USRR. – Польською мовою. 
У збірнику подано арифметичні задачі для початкової школи 
відповідно до національної програми навчання. 
51(075)   П 58 
 
1353. Попова, Н. С. Сборник арифметических задач и упражнений = Zbіór 
zadań i ćwiczeń arytmetycznych : для 4-го класса начальной школы = dla 4 klasy 
szkoły początkowej / N. S. Popowa i A. S. Pczelko ; [ред. М. М. Шкільник]. – 
Вид. 4-те. – Kijów ; Lwów : Państwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo 
«Radianśka Szckoła», 1945 (Львів : Респ. друко-хромолітогр. «Атлас»). – 
130 с. – Zatwierdzone przez LKO USRR. – Польською мовою. 
Збірник задач для початкової школи подано відповідно до 
національної програми навчання. 
511(075)   П 58 
 
1354. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия = Тригонометрия 
дрептлинейникэ : учебник для средней школы = мануал пентру шкоала 
нижлошей класеле а 9-а ши а 10-я : традус дупэ едиция а шептесрезешя русэ, 
ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР / Н. Рыбкин ; 
[ред. рэспунзэтор А. З. Матяш]. – Едиция 3. – Тирасполь : Едитура де стат а 
Молдовей, 1938 (Тип. «Типмолд»). – 126 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
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У підручнику навчальний матеріал подано відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   Р 93 
 
1355. Рыбкин, Н. Прямолинейная тригонометрия = Тригонометрия 
дрептлинейникэ : учебник для средней школы = мануал пентру класуриле а 
9-ля ши а 10-ля а школий нижлошей : традус дупэ едиция а шептесрезешя 
русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР / Н. Рыбкин ; 
[ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Едиция 5. – Тирасполь : Едитура де стат а 
Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 121 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У підручнику подано навчальний матеріал відповідно до шкільної 
програми національної школи. 
51(075)   Р 93 
 
1356. Рыбкин, Н. Сборник задач по геометрии = Кулежере де задэчь де 
геометрие : для средней школы = пентру класуриле 9–10 а школий нижлошей. 
Ч. 2. Стереометрия : традус дупэ едиция а опта русэ, прелукратэ де 
В. А. Ефремов / Н. Рыбкин ; [ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Едиция а 2. – 
Тирасполь ; Балта : Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Балта : Тип. ын нумеле 
луй Ворошилов). – 101 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано вправи та задачі відповідно до шкільної програми 
національної школи. 
51(075)   Р 93 
 
1357. Рыбкин, Н. Сборник задач по тригонометрии = Кулежере де проблеме 
де тригонометрие : для средней школы = пентру класеле 8-10 а школий 
нижлоший : традус дупэ едиция а 6-а русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 3 / Н. Рыбкин ; прелукратэ де В. А. Ефремов ; [ред. 
рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 
(Тип. «Типмолд»). – 112 с. : рис. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано вправи та задачі відповідно до шкільної програми 
національної школи. 
514(075)   Р 93 
 
1358. Соколов, И. И. Курс физики = Курс де физикэ : учебник для средней 
школы = мануал пентру классу а 10-ля а школий нижлоший : традус дупэ 
едиция атрия русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 3. 
Электрика. Оптика / И. И. Соколов ; [ред. рэспунзэтор С. Горячник]. – 
Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 368 с. : 
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ил. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – 
Молдавською мовою. 
У підручнику подано навчальний матеріал з фізики за програмою 
національної школи. 
53(075)   С 59 
 
1359. Терехова, Л. Г. География : учебник для начальной школы = мануал 
пентру класу а трийля а школий ыншепэтоаре. Ч. 1 / Л. Г. Терехова ши 
В. Г. Эрдели ; [ред. Б. Ф. Поляков]. – Изд. 7-е. – Тирасполь; Балта : Едитура де 
стат а Молдовей, 1939 (Балта : Тип. ын нум. луй Ворошилов). – 127 с. : ил. – 
Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською 
мовою. 
Підручник містить матеріал для вивчення географії у молдавських 
школах відповідно до національної програми навчання. 
91(075)   Т 35 
 
1360. Терехова, Л. Г. География : учебник для начальной школы = мануал 
пентру класу а трийля а школий ыншепэтоаре. Ч. 1 / Л. Г. Терехова ши 
В. Г. Эрдели ; [ред. Б. Ф. Поляков]. – Изд. 8-е. – Тирасполь; Балта : Едитура де 
стат а Молдовей, 1940 (Балта : Тип. ын нум.  луй Ворошилов). – 128 с. : ил. – 
Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть а Расс 
Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
Підручник містить матеріал для вивчення географії у молдавських 
школах відповідно до національної програми навчання. 
91(075)   Т 35 
 
1361. Терехова, Л. Г. География : учебник для начальной школы = мануал 
пентру класу а патруля а школий ыншепэтоаре. Ч. 2 / Л. Г. Терехова ши 
В. Г. Эрдели ; [ред. Б. Ф. Поляков]. – Изд. 7-е.– Тирасполь ; Балта : Едитура де 
стат а Молдовей, 1939 (Балта : Тип. ын нум. луй Ворошилов). – 133 с. : ил.  – 
Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською 
мовою. 
Підручник містить матеріал для вивчення географії у молдавських 
школах відповідно до національної програми навчання. 
91(075)   Т 35 
 
1362. Тетюрев, В. А. Естествознание = Штиинциле натурале : учебник для 
начальной школы = мануал пентру шкоала Ыншепэтоаре : (традус дупэ едиция 
а шеса русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а РСФСР). Ч. 2 
/ В. А. Тетюрев ; [ред. рэспунзэтор А. И. Мицул]. – Едиция 6. – Тирасполь : 
Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 137 с. : ил. – Ынтэритэ 
де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а Расс Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
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У підручнику подано навчальний матеріал з природознавства мол- 
давською мовою за програмою національної школи. 
5(075)   Т 37 
 
1363. Тетюрев, В. А. Естествозниние = Przyrodoznawstwo : учебник для 
4-го класса начальной школы = рodręcznik dla 4 klasy szkoły początkowej. 
Ч. 2 / W. A. Tetiuriow ; [ред. М. М. Шкільник]. – Kijów ; Lwów : Radianska 
szkola, 1945 (Львів : 14 Республ. друк.). – 104 с. : рис. – Zatwierdzone przez LKO 
USSR. – Польською мовою. 
У підручнику подано розділи: Життя рослин; Життя тварин; Будова і 
функціонування людського організму. На с. 100–102 вміщено додаток: 
Завдання для самостійних робіт. 
5(075)   T 39 
 
1364. Тетюрьов, В. A. Природознавство = Przyrodoznawstwo : для 4-го класу = 
Podręcznik dla 4 klasu szkoły początkowej : Przeklad z 6 wjdania rosyjskiego. Ч. 2 
/ W. A. Tetiuriow ; [ред. В. Й. Ярусевич]. – Kijów ; Lwów : Państwowe wydawni-
ctwo mniejszości narodowjch USRR, 1941. – 124 c. : рис. – Zatwierdzone przez 
LKO USRR – Польською мовою. 
У підручнику подано розділи: Життя рослин; Життя тварин; Будова і 
функціонування людського організму. На с. 120–122 вміщено додаток: 
Завдання для самостійних робіт. 
5(075)   T 39 
 
1365. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для неполной средней и средней школы = 
мануал пентру  класуриле 6–7 а школий нижлоший некомплекте ши 
нижлоший : традус дупэ едиция а шептя русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 1 / Г. И Фалеев ши А. В. Пьорышкин. – Едиция 3. – 
Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939. – 236 с. – Ынтэритэ де Ком. 
Нор. де Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано задачі та вправи з фізики відповідно до програми 
національної школи. 
53(075)   Ф 19 
 
1366. Фалеев, Г. И. Физика : учебник для неполной средней и средней 
школы = мануал пентру шкоала нижлошие некомплекте ши нижлошие 
класса 7 : традус дупэ едиция 7 русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РСФСР. Ч. 2 / Г. И. Фалеев ши А. В. Пьорышкин ; [ред. рэспунзэтор 
С. Горячник]. – Едиция 5. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 
(Тип. «Типмолд»). – 204 с. : ил. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
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У підручнику подано навчальний матеріал з фізики відповідно до 
програми національної школи. 
53(075)   Ф 19 
 
1367. Шапошников, Н. А Сборник алгебраических задач = Кулежере де 
задэчь де алгебрэ : для неполной средней и средней школы = пентру класуриле 
шкоала а 6-ля, а 7-ля ши 8-ля а школий нижлоший некомплекте ши 
нижлоший : традусэ дупэ едиция а оптарусэ ынтэритэ де Ком. Нор. де 
ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 1 / Н. А. Шапошников ши Н. К. Вальцов ; 
[ред. рэспунзэтор И. Х. Корнфельд]. – Едиция 5. – Тирасполь : Едитура де стат 
а Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 165 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано задачі та вправи з алгебри за шкільною програмою 
національної школи. 
51(075)   Ш 23 
 
1368. Шапошников, Н. А Сборник алгебраических задач = Кулежере де 
проблеме де алгебрэ : для неполной средней и средней школы = пентру 
шкоала нижлошие некомплектэ ши нижлошие класеле а 6-а, а 7-а ши 8-а : 
традусэ дупэ едиция а шептя русэ ынтэритэ де Ком. Нор. де ынвэцэмынт а 
РСФСР. Ч. 1 / Н. А. Шапошников ши Н. К. Вальцов ; [ред. рэспунзэтор: 
А. З. Матяш]. – Едиция 4. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1938 
(Тип. Типмолд). – 296 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де Ынвэцэмынт а 
РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано задачі та вправи з алгебри за шкільною програмою 
національної школи. 
51(075)   Ш 23 
 
1369. Шапошников, Н. А Сборник алгебраических задач = Кулежере де 
проблеме де алгебрэ : для средней школы = пентру класу 8–10 а школий 
нижлоший : традусэ дупэ едиция а оптспрезешя русэ, ынтэритэ де Ком. Нор. 
де Ынвэцэмынт а РСФСР. Ч. 2 / Н. А Шапошников ши Н. К. Вальцов ; 
[ред. рэспунзэтор С. С. Горячник]. – Едиция 3. – Тирасполь : Едитура де стат а 
Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 158 с. – Ынтэритэ де Ком. Нор. де 
Ынвэцэмынт а РАСС Молдовенешть. – Молдавською мовою. 
У збірнику подано задачі та вправи з алгебри за програмою 
національної школи. 
51(075)   Ш 23 
 
1370. Шапошников, Н. А Сборник алгебраических задач = Кулежере де 
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Маліновський Д. П. 244, 245 
Малошенко 658, 659 
Мальцев 716 
Малявко П. И. 921–923, 930–932, 
937–939 
Мандов Ан. 1342 
Манійленко Ю. 49 
Маркин В. И. 154 
Марков Е. С. 394–397 
Марковец Н. Н. 893 
Мартель Ф. 864 
Мартин П. 1190 
Мартинов 659 
Марчевська Є. М. 946 
Масленников М. Н. 1316 
Матвеева М. Н. 865 
Матяш А. З. 1329, 1354, 1368 
Мац Д. І. 199 
Мебус Г. А. 357, 358 
Мельніков М. І. (Мельников М. 
И.) 204–206, 208, 210 
Менжинская Ю. И. 394–397 
Мериакри Ф. И. 471 
Местергази М. М. 70, 104, 105 
Меч С. 344, 349 
Микельсон Р. М. 1317 
Микитенкова П. 964–966, 968 
Миккельсар Ф. Г. 1191 
Милинский В. И. 1203, 1204 
Милькович Н. 412 
Минин В. П. 1192 
Мирек В. Ф. 120, 135, 163, 164, 
184, 1326 
Мироносицкий П. П. 864 
Михайлов В. Н. 561 
Михайлюта Ф. А. 193 
Михаловський М. 884, 885, 1077 
Мицул А. И. 1334, 1335, 1362 
Міксон Т. С. 601, 629 
Мінаков І. Й. 333 
Мінінберг 190 
Мінінберг С. Я. 83, 128–130, 136 
Мірошниченко Д. 49 
Моїсеєва (Моисеева) 947, 967 
Молодший В. Н. 1043–1045, 1099–
1101, 1270–1272, 1279–1282 
Моргуліс Л. М. 886 
Морозов А. В. 50 
Мороко Ф. С. 600, 609, 615, 634 
Мосіна К. О. 1209, 1253, 1256, 
1265 
Мошкова А. 855, 856 
 
Н 
 
Набоков М. Є. (Набоков М. Е.) 563–
573 
Найдін П. Г. (Найдин) 34, 95–99 
Налетов А. Ф. 144 
Натали В. Ф. 211, 212 
Нейштадт М. И. 145 
Немировський Г. З. 
(Неміровський) 505, 508, 
512, 543, 544, 548–550, 1244 
Неміровський 571 
363 
 
Немоловський І. 946 
Нестерова А. 347 
Никитин А. 887 
Никитин А. И. (див. Нікітін А. І.) 
Никитин Н. Н. 888–892 
Никитинский И. И. 51–53 
Никифоров Б. С. 370 
Николаев А. Т. див. Ніколаев А. Т. 
Николаев Н. Я. 409 
Николаевский М. Н. 38, 39 
Нікітін А. І. (Никитин А. И.) 1193–
1198 
Ніколаев А. Т. (Николаев) 781–783 
Новоселов С. И. 1039, 1040, 1046 
Новоселов Ф. П. 795, 860, 1308 
Норрис Э. 1318–1320 
Ночевкин Н. Н. 58 
 
О 
 
Оболенський І. В. (Оболенский, И. 
В.) 781–783 
Обыденнов В. А. 80, 122, 165, 186 
Овсяников П. П. 894 
Огнев С. И. 155 
Озола К. 924 
Окуньков А. 138 
Орлов М. 867–871, 876 
Орлов С. П. 786 
Орловская Я. П. 593 
Остроменський Д. 1077 
Отрадных Ф. П. 827 
Отто Е. И. 942, 944, 945 
Офіцерова 716 
 
П 
 
Павлов Б. А. 650, 651 
Павлова Н. Н. 34, 95–99, 150 
Палюкайтис И. И. 227, 254, 255, 
289 
Парамонов А. А. 159, 1326 
Парменов К. Я. 585, 588, 592 
Пархоменко И. И. 223, 241, 355, 375, 
382 
Паславська Е. 398 
Пейч С. И. 271 
Первак М. 54, 55 
Перельман Я. И. 464–467, 1199–
1201, 1321 
Перышкин А. В. (див. Пьоришкін) 
Петев Хр. 1342 
Петров М. М. 472 
Петровская А. В. 1307 
Пинкевич А. П. 1 
Пиотровский М. Ю. 458, 468 
Підліснюк В. В. 19, 56, 57 
Плавильщиков Н. Н. 1326 
Плаксин А. 895 
Плиткин С. А. 552 
Поддубный И. П. 251 
Покровский К. Д. 574 
Покровський А. М (Покровский) 
348, 349 
Покровський О. 350 
Полак И. Ф. 575 
Поліщук В. 350 
Половінкін А. А. (Половинкин) 
236–250, 1328 
Половцев В. В. 146 
Положенцева Т. Г. 186, 187, 191–
195 
Полонський І. Л. 902, 903 
Полонський Л. Я. 603, 612, 618 
Поляк Г. Б. 888–892 
Поляков Б. Ф. 1328, 1359–1361 
Поляков В. Г. 1298 
Пономарьов Р. Д. 469 
Попов Г. Н. 948, 949, 1322 
Попов И. И. 567 
Попов І. (Попов И.) 877, 896–900 
Попов М. М. 652–654 
Попов П. И. 1165 
Попова Н. І. (Попова Н. И.) 347, 369–
372, 374–393, 398 
Попова Н. С. 901–945, 983, 1014, 
1343–1353 
Попова Т. 347 
Попперек Г. А. 951–955 
Попруженко М. 1202–1204 
Пославська 1116, 1125 
Постоєв П. 351 
364 
 
Поташникова Б. Г. 62 
Потьомкін М. П. (Потемкин М. П.) 
72, 117–119, 145, 160–162, 182, 
183, 204–206, 226, 253, 287, 
288, 352–356, 402, 403, 413–
421 
Починовская А. 347 
Преображенский Н. И. 422, 423, 
470 
Пржевальський Є. (Пржевальский 
Е.) 1249–1254 
Пушкін О. 14, 15 
Пчелко А. С. 912–916, 937–940, 
1348 
Пьоришкін А. В. (Перышкин) 514–
518, 521–551, 1365, 1366 
 
Р 
 
Радіонова Т. В. 56, 57 
Райков Б. Е. 27, 63, 64, 156–158, 
1324, 1325 
Рауш В. А. 285, 333 
Рахубовський А. С. 85, 86 
Рашевский К. Н. 1082 
Рейзин А. М. 552 
Ремер Т. 866, 875, 971 
Реформаторский А. Н. 652–654 
Рибак К. 127 
Рибкін Н. (Рыбкин Н.) 1205–1238, 
1255–1287, 1354–1357 
Рид Е. М. 999 
Рихтер Г. Д. 334 
Різник Я. 957, 958 
Розенберг М. Й. 510, 513, 547 
Розум 607 
Розум Ю. 17–19 
Ротенштейн М. 975 
Рочек І. 821, 822 
Руднев Я. И. 358–360 
Рудницький С. 349 
Русінковський П. В. 970 
Рыбкин Н. (див. Рибкін) 
Рыкунов С. А. 882 
Русова С. 349 
 
С 
 
Савранский Т. Г. 1027, 1028 
Савченко П. С. 630 
Салум М. П. 787, 788, 875, 962, 
963, 969, 971, 972 
Сапожніков І. К. (Сапожников И. 
К.) 2–7, 9–12 
Сатаров А. В. 973 
Сатаров В. 974 
Сахаров Д. І (Сахаров Д. И.) 473–476 
Сахаров И. П. 978 
Семенченко В. К. 650, 651 
Сендерова Е. М. 259 
Серебровська М. Н. 
(Серебровская) 361–363 
Сигов И. А. 950, 998, 1239 
Синицкий Л. Д. 260, 343, 364–366 
Синцов Д. (див. Сінцов Д. М.) 
Ситько П. О. 195 
Сігалов М. С. 1111, 1257, 1266 
Сінцов Д. М. (Синцов Д.) 883, 946 
Скалдин Ю. Д. 589, 590 
Скаткін М. Н (Скаткин) 2–6, 9–11, 
104–106 
Скляров Я. 54, 55 
Слетов Н. П. 1288 
Слоним И. Я. 286 
Слудский И. Ф. 877, 975 
Смирнов А. М. 484, 485 
Смирнов Д. И. 259 
Смит К. 1318, 1319 
Сміс Р. 486 
Сморгонський Л. М. 
(Сморгонский) 589–592, 
607–613, 620–634 
Снигирев В. Т. 689–692, 717, 723–
727, 896–898, 976, 977, 1035–
1038, 1088–1092, 1143, 1144 
Соколов Г. Т. 827 
Соколов І. І. (Соколов И. И.) 460, 
461, 472, 473, 487–513 
Соколов Н. И. 978, 1358 
Соколов С. 29–31, 138, 260, 299, 
300, 367, 368 
Соколов Ф. Ф. 456, 457 
365 
 
Соколовський О. 65 
Соловйов Ф. Ф. (Соловьев) 1188, 
1189 
Сонгайло К. А. 333 
Старцев В. Н. 451 
Столова 1050, 1061, 1107, 1255, 
1262 
Струве Р. Э. 1030 
Суворов Н. П. 494, 495, 498, 499 
Супрун Є. 1240 
Супрун І. С. 985 
Супрун С. М. 901, 904, 907, 911, 916, 
984, 1053, 1058, 1059, 1189, 
1210, 1211, 1216 
 
Т 
 
Т. А. 828, 829 
Таль М. З. 1037, 1038, 1043 
Тверской В. М. (Тверськой) 252, 
273–275 
Тверський 230, 401 
Тер-Степанов И. С. 979, 980 
Терехов 542, 694, 696, 900, 912, 
917, 1033, 1150, 1208, 1292 
Терехов П. 695, 920 
Терехов П. Г. (див.Тєрєхов) 
Терехов П. І. 899, 908, 1215, 1293 
Терехова Л. Г.( див. Тєрєхова) 
Терєхов 730 
Терновський В. В. (Терновский) 
579, 589, 594, 613, 620 
Тетюрьов В. A, (Тетюрев) 66–90, 
147, 1362–1364 
Тєрєхов П. Г. (Терехов П. Г.) 217–
220, 226, 242, 243, 256, 278, 290, 
291, 352–354, 356, 366, 369–
372, 374–393, 398, 400, 405 
Тєрєхова Л. Г. (Терехова) 369–393, 
398, 1359–1361 
Тимофеев П. Г. 399 
Тимошенко Т. 981, 982 
Тищенко П. 1240 
Ткач Н. Є. 886 
Толстой Л. 14, 15 
Травин А. 649 
Трембовлер Э. И. 400 
Трояновський І. І. (Трояновский 
И. И.) 91–94 
Тугай П. 124 
Турчин Ф. 640 
 
У 
 
Уваров П. 367 
Удовиченко Н. К. 984–997 
Українка Леся 349 
Ульянинский В. Ю. 100 
Ульянов І. М. 199 
Урецкая В. Н. 400 
Усков М. В. 101, 102, 360 
Уэнтуорт Г. А. 999 
 
Ф 
 
Файнерман І. 1000 
Файнштейн В. Б, 407 
Фалеєв Г. І. (Фалеев Г. И.) 471, 
514–551, 1365, 1366 
Фандрей 1330 
Федоров М. Ф. (Фьодоров М. Ф.) 
445–449, 477–483, 1333 
Федорович Л. 975 
Федюченко Ф. 351 
Фелікс 537, 1060, 1116, 1261, 1291 
Фесенко В. 763–766, 946, 1001 
Филичев С. В. (Филачев) 718, 728, 
729, 809–812, 1002, 1024, 
1094, 1100, 1102–1104 
Філіпович О. П. 631 
Фінкельштейн Є. (Финкельштейн 
Е.) 17–19, 54, 55, 1323 
Флеров А. 141–143 
Фортунатова Е. Я. 103, 1003–1006 
Франке М. 107 
Франковський В. А. 
(Франковский) 463, 551 
Фриденберг В. Э. 519, 520, 777, 
872, 878–880 
Фридман В. Г. 553, 1083–1085 
Фрицше Е. П. 783 
Фроловский А. А. 784, 785 
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Фрусман 9, 11, 167, 189 
Фрусман Г. 12 
Фрусман Л. 168, 169 
Фрусман Л. Г. 45 
Фрусман Л. І. 82, 191, 192 
Фрусман Л. Й. 170, 171 
Фурсенко 1116, 1125 
Фьодоров М. Ф. див. Федоров 
 
Х 
 
Хайнман Я. Л. 1007 
Хвольсон О. Д. 456, 457, 514, 515, 
522, 523, 538, 539 
Хвостенко В. В. 783 
Хінчин А. Я. (Хинчин) 809–820 
Хлібників К. 1300 
Холодний П. І. 107, 1086, 1087 
Холопов В. 676, 677 
Хотимский В. И. 824 
Хотинський Є. С. (Хотинский) 
655–661 
Хоткевич Г. 350 
Храмченко Т. 13, 27 
Хрущев Т. И. 521–523 
Худяк 199 
 
Ц 
 
Цветков Л. А. 625, 626 
Центер І. М. 502, 548 
Циглер Ф. Т. 827, 893, 943, 998 
Цингер О. 557 
Цінгер А. В. (Цингер) 35–37, 140, 
148, 149, 554–558 
Цузмер М. Я. 66–68, 73–77, 160–173, 
181, 186, 187, 191–197, 1326 
 
Ч 
 
Чайковський М. 1086, 1087, 1289 
Чекалова К. И. 121, 147, 210 
Чекмарев Я. Ф. 976, 977, 1002, 
1023, 1024 
Чепіга Я. (Чепига) 947, 967, 1008–
1013 
Чепракова Е. С. 622–624 
Череп Л. А. 401 
Черкасенко С. 350 
Чернат С. К.1332 
Чернов А. А. 413–421 
Черченко Ю. 1125, 1205, 1207 
Чефранов С. В. 217–220, 222, 231–
234, 337–340, 345, 346, 402–
408 
Чехов А. 349 
Чистов А. Ф. 559 
Чистяков И. И. 896–898 
Чулицький Н. Н. 808, 1015 
Чупіс 56, 57 
 
Ш 
 
Шалыт Е. 1016 
Шаповаленко С. Г. 635, 636 
Шапошніков Н. А. (Шапошников) 
1017, 1088–1125, 1290, 1367–
1370 
Шарко В. 1018, 1019 
Шварц Б. В. 1326 
Шведов Б. А. 962–966, 968 
Шевченко Т. 349 
Шейнина Е. В. 865 
Шенберг Г. Г. 357 
Шереметьєва 125, 614, 632 
Шибанов А. А. (Шібанов) 69, 78, 
79, 104–106, 159, 185, 204–
206, 208, 210 
Шидловський В. П. 131, 132 
Шингарьова Р. М. 697, 781, 899, 918, 
919, 986, 1051, 1108, 1109, 
1117, 1263, 1149, 1264, 1292 
Ширман Я. С. 10, 273, 841, 985, 
987 
Ширяева В. 347 
Шито (див. Шіто) 
Шишкина Б. К. 116 
Шібанов А. А. (див. Шибанов) 
Шіто (Шито) 277, 279 
Шкільник М. М. 1350, 1352, 1353, 
1363 
Шлегер Л. К. 103, 1003–1006 
367 
 
Шмейль О. 107, 108 
Шмидт О. 1190 
Шоломов Г. Н. 683, 1045 
Шорыгин С. А. 565, 566 
Штангей 41, 43, 44 
Штеклин И. 1020 
Штраус А. 975 
Шульгин В. М. 472 
Шульгина-Іщук Н. 1021, 1022 
Шутковський О. О. 173 
Шушковський О. О. 90, 627 
 
Щ 
 
Щепанівський П. 755 
Щербакова М. В. 222, 240, 404 
Щиголев А. А. 61 
Щоголів Я. 350 
 
Э 
 
Эменов В. Л. 786, 795–797, 865, 1023, 
1024 
Энтина Г. А. 721 
Эрдели В. Г. (див. Ерделі) 
 
Ю 
 
Юденіч О. М. 233, 234, 246, 247, 250, 
304–306, 356, 363, 386, 387, 
390, 391, 393 
Юньев И. С. 359 
Юр'єва 716  
Юревич Г. Я. 1025 
Юхновський М. Л. 650 
Юшков П. П. 1007 
 
Я 
 
Ягодовский К. П. 1. 32, 33, 38, 39, 
105, 109–111, 200–203 
Якимчук 720 
Якобсон А. 1026 
Якобсон А. Б. 439 
Яковлєв В. І. (Яковлев В. И.) 34, 95–
99, 150 
Яковлев П. Н. 1307 
Яницкий К. П. 270 
Яновська З. (Яновская) 768, 769, 
802, 803, 867–871, 876, 959–
961 
Яровий 1261  
Ярусевич В. И. 1364 
Ястремський В. І. 349 
Яхонтов А. А. 61, 108, 159, 162, 
174, 175, 182, 183, 209, 210 
 
*** 
Cornfeld, I. 1337 
Pczelko, A. S. 1353 
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2.2. Покажчик назв творів друку 
 
У покажчику подано назви підручників і навчальних посібників в 
абетковому порядку за титульним аркушем видання.  
 
Algebra 1337 
Arithmetische Aufgabensammlung fur Mittelschulen 1330 
Przyrodoznawstwo 1363, 1364 
Zbiór zadań i ćwiczeń arytmetycznych 1349–1353 
 
А 
 
Азбука арифметики с картинками. Счисление в пределе 20 1020 
Азбука естествознания в объеме школы 1-ой ступени 100 
Алгебра 1027–1029, 1033–1047 1050-1064, 1086, 1087, 1337, 1340 
Алгебра для трудової школи або самонавчання 1071–1077 
Алгебра, геометрія, елементи тригонометрії 886 
Алгебраический задачник на основе техники и экономики 1312–1314 
Альбом таблиц по черчению 1298 
Анатомия и физиология человека 181–187 
Анатомія і фізіологія людини 192–195 
Анатомія та фізіологія людини 188–191 
Аритметика 1018, 1019 
Аритметичний задачник для сільських початкових шкіл 981, 982 
Аритметичний задачник (пристосований до комплексної системи викладання) 
для села 671–673 
Арифметика 731, 809–820, 896–900, 1007, 1015 
Арифметика дробныхъ чиселъ 736 
Арифметические задачи 861 
Арифметический задачник 678–682 
Арифметический задачник (применительно к комплексной системе) для 
деревни 670 
Арифметический задачник для взрослых 844, 845 
Арифметический задачник для второго года обучения 668 
Арифметический задачник для единых трудовых школ 1-й ступени 825 
Арифметический задачник для начальных городских и сельских училищ 826 
Арифметический задачник для первого года обучения 667 
Арифметический задачник для третьего года обучения 669 
Арифметический задачник для трудовой школы I ступени 846–851 
Арифметический задачник для школ I ступени 973 
Арифметический задачник для школ грамоты 717–719 
Арифметический задачник для школ малограмотных 720 
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Арифметический задачник на основе обществоведения 852, 853 
Арифметический задачник на основе обществоведения для школ I ступени 854 
Арифметичний задачник для шкіл грамоти 730 
Астрономические задачи 560 
Астрономия 563–567 
Астрономія 571–573 
 
Б 
 
Биология 211 
Биология растений 113 
Биология трудящегося человека 180 
Ботаника 117–123, 147, 1334, 1335 
Ботаніка 124–134 
Быстрый счет 864 
 
В 
 
Весна 103 
Вопросы элементарной математики 733 
Вторая книжка по математике для сельской школы первой ступени 784 
Вторая ступень из геометрии 1193–1195 
 
Г 
 
Географический атлас 259 
Географічні етюди 359 
География 260, 265–271, 280, 352–355, 361, 362, 364, 369–384, 400, 1359–1361 
География Азербайджанской Советской Социалистической Республики 216 
География внеевропейских стран 343 
География капиталистического мира 261 
География СССР 284 
География СССР по районам госплана 367, 368 
География Украины 348 
География УССР 341 
География физикэ 1328 
География частей света и важнейших стран (без СССР) 285–291 
Географія 214, 262, 273–275, 281, 356, 363, 385–393, 398, 401 
Географія Россіи 335 
Географія СРСР 228 
Географія України 350 
Географія Української Соціалістичної Радянської Республіки 263 
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Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) 301–304 
Географія частин світу і найважливіших країн (без СРСР) 305, 306 
Географія частин світу та найважливіших країн (без СРСР) 307 
Геометрия 1136–1138, 1166–1171, 1185, 1186, 1338, 1349,1341 
Геометрия в пространстве 1158 
Геометрія для среднихъ учебныхъ заведеній 1184 
Геометрия дома, поля и мастерских 1190 
Геометрия на плоскости 1159 
Геометрия на подвижных моделях 1164 
Геометрія 1172–1181 
Геометрія на дослідах 1129 
Гігієна 199 
Графічна грамота 1300 
 
Д 
 
Детский мир в числах 739–741 
Дитячий рахунок 761, 762 
Домашние животные в школьном изучении 156 
Другий ступінь геометрії 1197 
 
Е 
 
Економічна географія капіталістичних країн 257, 258, 277 
Економічна географія СРСР 229, 230 
Елементи геометрії 1240 
Естествознание 2–8, 66–81 
 
Ж 
 
Живая природа в школе 28 
Живий рахунок 706–715 
Жизненные явления и их основные особенности 209 
Жизнь животных и растений 13 
Жизнь и знание в числах 795–797 
Жизнь и знание в числах. Деревня 786 
Жизнь и история земли 412 
Життя й знання на числах 798, 799 
Життя навколо нас 65 
Життя та числа 1009, 1010 
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З 
 
Задачи и упражнения к «Элементам алгебры» 1048 
Задачи и упражнения по математике в сельской школе 823 
Задачи и упражнения по химии для средней школы 620–626 
Задачі і вправи з хемії для середньої школи 628 
Задачі і вправи з хімії для 7–10 класів середньої школи 627 
Задачі і вправи з хімії для середньої школи 629–631 
Задачі та вправи з аритметики для середньої школи 693 
Задачі та вправи з арифметики для 5 і 6 класів неповної середньої й середньої 
школи 695 
Задачі та вправи з арифметики для 5 і 6 класів середньої школи 696, 697 
Задачі та вправи з арифметики для середньої школи 694 
Задачник 1316 
Задачник взрослых по арифметикѣ 794 
Задачник де арифметикэ 1331 
Задачник для другого року навчання 674 
Задачник для початкових народних шкіл 1011 
Задачник для початкових народних шкіл з додатком практичних задач 1012 
Задачник для початкового навчання 1013 
Задачник для шкіл глухонімих дітей 716 
Задачник до початкової геометрії 1130 
Задачник до систематичного курсу аритметики 1021, 1022 
Задачник з фізики для шкіл соцвиху 469 
Задачник по наочній геометрії (пристосований до підручника «Наочна 
геометрія») 1131 
Задачник по начальной математике для школ 1-й ступени 757, 758 
Западная Европа 365 
Збірник алгебричних задач 1078–1081, 1107–1123 
Збірник алгебричних задач для середньої школи 1124, 1125 
Збірник аритметичних задач 738 
Збірник арифметичних задач і вправ 781, 782, 901–916 
Збірник арифметичних задач і вправ для початкової школи 917 
Збірник виробничо-математичних завдань 1000 
Збірник геометричних задач 1202, 1205, 1206 
Збірник задач з арифметики, алгебри, геометрії та тригонометрії 970 
Збірник задач з геометрії 1207–1218 
Збірник задач з тригонометрії 1255–1260 
Збірник задач з фізики 442–449, 537 
Збірник задач і вправ з арифметики 699, 700 
Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го класу неповної середньої і 
середньої школи 698 
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Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го класу семирічної і середньої 
школи 701, 702 
Збірник задач і вправ з практичної геометрії 1189 
Збірник задач і вправ з хемії в середній школі 632 
Збірник задач і вправ з хемії для середньої школи 633, 634 
Земля и люди 323, 324 
Зоология 160–165 
Зоология в начальной школе (первой ступени) 154 
Зоологія 166–173 
Зошит для практичних робіт з географії 215, 252 
Зшиток для практичних робіт з географії 282 
 
И 
 
Из класса – в природу 14, 15 
Изучай свой край 1368 
Иллюстрированный школьный определитель 116 
Итоги работ за лето 34 
 
К 
 
Как надо вычислять 732 
Как применялась и применяется тригонометрия на практике 1322 
Книга для читання з географії 333 
Книга для чтения по естествознанию 104, 105 
Книжка для практических занятий по природоведению 63 
Концентрический сборник алгебраических задач 1083 
Концентрический учебник алгебры 1084 
Концентрическое руководство алгебры для средних учебных заведений 1065 
Короткий курс географії Союзу Радянських Соціалістичних Республік 308–310 
Короткий курс хемії 657 
Космография 575 
Краевая учебная книга для 3-х и 4-х классов 1315 
Краевая учебная книга для начальных школ Азово-Черноморского края 1307 
Краткій алгебраическій задачникъ 1066 
Краткий курс географии Союза Советских Социалистических Республик 292, 
293 
Краткий курс тригонометрии 1245 
Краткий курс химии 655 
Краткий курс экономической географии СССР 399 
Краткий учебник ботаники 146 
Краткий учебник зоологии 157 
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Краткий учебник космографии 574 
Кулежере де задэчь де алгебрэ 1367 
Кулежере де задэч де геометрие 1356 
Кулежере де проблеме де алгебрэ 1368–1370 
Кулежере де проблеме де арифметикэ 1332 
Кулежере де проблеме де тригонометрие 1357 
Кулежере де проблеме де физикэ 1333 
Кулежере де проблеме ши екзерчиций де арифметикэ 1329, 1343–1348 
Курс географии внеевропейских стран 337, 338 
Курс географии Европы 339, 340 
Курс де физикэ 1358 
Курс математики 1001 
Курс математики для семилітньої школи 763–765 
Курс опытной геометрии 1126, 1127 
Курс природоведения 91, 92 
Курс прямолинейной тригонометрии и собрание тригонометрических задач 
1290 
Курс физики 487–499, 514–518 
Курс фізики 502–513, 538–541 
Курс хемії для професійних шкіл і самоосвіти 646 
 
Л 
 
Лабораторные занятия по физике 450 
Лес 40 
Лесная хрестоматия для юных друзей леса 144 
Лічба й міра 858, 859 
Людина. Анатомія, фізіологія та гігієна 198 
 
М 
 
Маленький математик 865 
Маленький сборник математических навыков 887 
Математика 676, 677, 721, 777, 827, 866–876, 971, 1303, 1304 
Математика в школах для взрослых 800, 801 
Математика для городских школ 1-ой ступени 779 
Математика для детей 742, 743 
Математика для детей с методическими указаниями для учителя 744 
Математика для ФЗС и ШКМ 877–880 
Математика для школ подростков 881 
Математика на задачах 780 
Математическая грамота 1016, 1310 
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Математические задачи 882 
Математический задачник для школ рабочей молодежи 883 
Математичні вправи на комплексні теми 675 
Математичний задачник 778, 957, 958, 972 
Метеорология в школе и дома 410 
Механіка 486 
Минералогия и геология 413–416 
Мир животных 174, 175 
Мінералогія і геологія 417–421 
Молодий математик 895 
 
Н 
 
Наблюдай природу 29–31 
Наглядная геометрия (лабораторный метод изложения) 1128 
Наочна геометрія 1132, 1133 
Нарис географії України 330,331 
Нарис географії УСРР 332 
Народный задачник для школ первой ступени 759,760 
Наука о животных и религия 1326 
Наука о растениях и религия 135 
Наука о числахъ для 4-го класса народныхъ школъ 745 
Наука про рослини і релігія 136 
Начала алгебры 1031 
Начальная астрономия 562 
Начальная астрономия в наблюдениях и работах 568 
Начальная математика 830,831 
Начальная физика 424–426, 554–556 
Начальное міровѣдѣние для высшихъ начальныхъ училищъ и двукл. 
сельскихъ школъ 107 
Начальные беседы по физике 455 
Начальные сведения из физики 484 
Начальные сведения по географии 272, 358, 359 
Начальные сведения по геометрии 1143, 1144 
Начальный курс географии 295, 296, 345, 346 
Начальный курс геометрии 1162, 1163 
Начальный курс общей географии 297 
Начальный курс природоведения 20 
Начальный курсъ географіи 294 
Начальный счет для сельской школы 766, 767 
Начальный учебник зоологии 151–153 
Начатки физики 485 
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Наша стройка 860 
Наши растения 145 
Нежива природа 1311 
Неорганическая химия 576, 579–588 
Неорганічна хемія 600–602 
Неорганічна хімія 599, 603–606 
Новый арифметическій задачникъ для городскихъ и сельскихъ начальныхъ 
народныхъ училищъ 978 
Новый задачник по геометрии 1199, 1200 
Новый задачник по математике 785 
Нуль 894 
 
О 
 
Общая биология 212 
Общий курс математики для рабфаков и техникумов 893 
Опытная ботаника 115 
Органическая химия 589–592 
Органічна хемія 607–610 
Органічна хімія 611, 612 
Основи еволюційного вчення 208 
Основи технічного рисування 1291, 1292 
Основы алгебры 1067 
Основы дарвинизма 210 
Основы технического черчения 1294–1297 
Основы эволюционного учения 204–206 
От нашего края в широкий мир 347 
Очерк географии Украины 327 
Очерк географии УССР 328, 329 
Очерки по экономической географии 326 
 
П 
 
Паровоз на уроках математики 1305 
Первая ступень географии и краеведения 298 
Первая ступень из геометрии 1196 
Первоначальная арифметика 999 
Первые работы по природоведению 138 
Первые уроки географии 344 
Первые уроки естествоведения 101, 102 
Первые шаги в математике 855, 856 
Перша рахункова книжка для першого шкільного року народних шкіл 821 
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Перший ступінь геометрії 1198 
Підручник арифметики 841–843, 920, 984–987 
Підручник арифметики для 1-го класу початкової школи 918 
Підручник арифметики для 2-го класу початкової школи 919 
Підручник з природознавства 54 
Підручник з природознавства (жива природа) 18 
Підручник математики на політзаняттях з червоноармійцями 755 
Підручник фізики 462 
Підручник хемії 650 
Пособие по математике 746–748 
Початки математики 946 
Початкові відомості з геометрії 1149 
Початкова географія і елементи краєзнавства 351 
Початкова фізика 427, 428, 558 
Початковий курс географії 311–322 
Початковий курс природознавства 21–25 
Практическа геометрия за четверта группа 1342 
Практическая арифметика для школ, курсов и самообразования 1318, 1319 
Практическая геометрия 1160, 1161 
Практическая геометрия для школы 1 ступени 1135 
Практическая математика для техников 1320 
Практические занятия по геологии 411 
Практические занятия по геометрии 1201, 1239 
Практические занятия по естествознанию 39 
Практические занятия по зоологии для начинающих 158 
Практические занятия по неживой природе 64 
Практические занятия по физике 441 
Практический курс природоведения 26, 27 
Практическое занятие по естествознанию 38 
Практическое руководство по математике для школ рабочей молодежи 824 
Приближенные вычисления 804 
Природа и труд 1 
Природа та її явища 93 
Природоведение 35–37, 41, 42 
Природознавство 9–12, 43, 44, 56, 57, 82–90, 94, 140, 148, 149 
Природознавство (будова й життя тіла людини) 45 
Природознавство (жива природа) 19 
Производственные вопросы и задачи прикладной арифметики 1309 
Прямолинейная тригонометрия 1246–1248, 1269–1277 
Прямолінійна тригонометрія 1261–1268 
П'ятизначні таблиці логарифмів 1253–1254 
П'ятизначні таблиці логаритмів чисел і тригонометричних величин 1252 
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Пятизначные таблицы логарифмов 1249, 1250 
Пятизначные таблицы логарифмов чисел и тригонометрических величин 1251 
 
Р 
 
Работы по естествознанию 109–111 
Работы по электрическому току 559 
Рабочая книга по астрономии 569, 570 
Рабочая книга по географии 213 
Рабочая книга по географии СССР 357 
Рабочая книга по естествознанию 16, 50, 58–62 
Рабочая книга по естествознанию и агрономии 1317 
Рабочая книга по математике 749–753, 768, 787, 832, 862, 947–956, 1302 
Рабочая книга по органической химии 635, 636 
Рабочая книга по природоведению и географии 1323 
Рабочая книга по физике 422, 423, 429, 458, 459, 470–472, 500, 519, 520, 557 
Рабочая книга по физике для школ ФЗС 439, 440 
Рабочая книга по физике. Механика 501 
Рабочая книга по физиологии человека и его труда 196 
Рабочая книга по химии 637, 638, 640–643, 647, 648 
Рабочая книга по химии для 9 групп трудовой школы 639 
Рабочая книга по химии для городской семилетки 644 
Рабочая книга по химии для школ ФЗС 649 
Рабочая книга по эволюционному учению 208 
Растение, его жизнь и польза, им приносимая 139 
Растения 114 
Рахункова книжка для 2. і 3. шкільного року народніх шкіл 828 
Робітна книжка з математики 769, 788 
Робоча книга з математики 802, 803, 884, 885, 959–965 
Робоча книга з фізики 461, 473 
Робоча книжка з математики 756, 967–969 
Робоча книжка з математики для 1-ї групи сільської трудшколи 966 
Робоча книжка з природознавства 49 
Родная природа 51, 52 
Руководство алгебры 1068, 1069 
Руководство к изучению химии в лаборатории 652–654 
 
С 
 
Сам измеряй и вычисляй 1165 
Самолет на уроках математики 1306 
Сборник алгебраических задач 1088–1106 
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Сборник арифметических задач 771–776, 976, 1025 
Сборник арифметических задач для 1-го года обучения 770 
Сборник арифметических задач для 5-го класса неполной средней и средней 
школы 1002 
Сборникъ арифметическихъ задачъ для среднихъ учебныхъ заведеній, 
мужскихъ и женскихъ 737 
Сборник арифметических задач для школ малограмотных 722–729 
Сборник арифметических задач и примеров для школ I-й ступени 662 
Сборникъ арифметическихъ задач и примѣровъ съ распредѣлением задачъ по 
типамъ для начальныхъ народныхъ училищъ 974 
Сборник арифметических задач и упражнений 888–892, 921–940, 977 
Сборник арифметических задач и упражнений для устного счета с 
методическими указаниями 1024 
Сборникъ арифметических задач съ изложеніем всехъ главныхъ опредѣленій и 
правилъ и съ объясненіемъ образцовыхъ способовъ рѣшенія задачъ 1017 
Сборник геометрических задач 1182, 1203, 1204 
Сборник геометрических задач на вычисление 1219, 1220 
Сборник геометрических задач на вычисление, построение и доказательство и 
задач по тригонометрии 1139 
Сборникъ геометрическихъ задачъ, примѣненный къ курсамъ гимназій, 
реальныхъ училищъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній 1192 
Сборник задач и других упражнений по курсу алгебры для трудовой школы и 
самообразования 1070 
Сборник задач и упражнений по арифметике 683–691 
Сборник задач и упражнений по арифметике для средней школы 692 
Сборник задач и упражнений по математике 975 
Сборник задач и упражнений по практической геометрии 1188 
Сборник задач по арифметике 979, 980 
Сборник задач по геометрии 1183, 1221–1237 
Сборник задач по математике для 8 года обучения 1026 
Сборник задач по математике для старших классов школ I-й ступени 1301 
Сборник задач по математике для школ I-й ступени 663–666 
Сборник задач по тригонометрии 1278–1287 
Сборник задач по физике 477–483, 521 
Сборник математических упражнений 805, 806 
Сборник практических работ по экономической географии 276 
Сборникъ тригонометрическихъ задачъ и упражненій 1288 
Систематический курс арифметики. Дробные числа 734 
Систематический курс арифметики. Целые числа 735 
Систематический курс геометрии 1145–1148 
Систематичий курс геометрії 1150–1152 
379 
 
Собраніе арифметическихъ задачъ для гимназій и прогимназій, мужскихъ и 
женскихъ, реальныхъ, уездныхъ и городскихъ училищъ, учительскихъ 
институтовъ и семинарій 863 
Собрание вопросов и задач по элементарной физике 430, 431 
Собрание стереометрических задач, требующих применения тригонометрии 
1238 
Сокращенная физика 432 
Сокращенный концентрический учебник алгебры 1085 
Сокращенный сборник упражнений и задач по элементарному курсу алгебры 
1030 
Сокращенный учебник физики 456 
Справочник по математике 754 
Среди вод и болот 112 
Строение и жизнь человеческого тела 32, 33, 179 
Счет и мера 857 
Счетная тетрадь 1003–1006 
 
Т 
 
Тело человека 200–203 
Тетрадь для практических работ по географии 283, 342 
Тетрадь по географии 299, 300 
Тетрадь-атлас с вопросами и упражнениями по географии 394–397 
Третья книга по математике 808 
Третя рахункова книжка для 4. і 5. шкільного року меншекласових шкіл 822 
Трехзначные математические таблицы 1242 
Тригонометрия 1241 
Тригонометрия дрептлинейникэ 1354, 1355 
Тригонометрія 1289 
Труд в числах 983 
Труд і природа 95–99 
 
У 
 
Учебная книга по математике для сельских школ взрослых 998 
Учебная книга по физике 451 
Учебник аналитической геометрии на плоскости 1134 
Учебник аритметики и геометрии 829 
Учебник арифметики 783, 833–840, 988–997 
Учебник арифметики для 1-го класса начальной школы 941, 942 
Учебник арифметики для начальной школы 943–945 
Учебник биологии для ФЗС и ШКМ 159 
380 
 
Учебник ботаники 141–143 
Учебник всеобщей географии 360 
Учебник географии Союза Советских Социалистических Республик 336 
Учебник геометрии 1187 
Учебник геометрии для школ первой ступени 1191 
Учебник зоологии 155 
Учебник зоологии для старшего концентра 7-летней трудовой школы 150 
Учебник природоведения 46–48, 55 
Учебник природоведения (живая природа) 17 
Учебник физики 457 
Учебникъ физіологіи растеній 137 
Учебник физической географии 334 
Учебник химии 651 
Учебник химии для 6-го г. ФЗС и 2-го г. ШКМ 593 
Учебник элементарной алгебры для средних учебных заведений 1032 
Учебник элементарной геометрии 1140, 1141 
Учебникъ географіи Россіи 251 
 
Ф 
 
Физика 433–438, 452–454, 460, 463, 474–476, 522–536, 552, 553, 1365–1366 
Физиология и гигиена труда 197 
Физическая география 236–243, 366 
Физическая география СССР 217–223, 402–405 
Физическая хрестоматия 464–467 
Фізика 542–551 
Фізична географія 244–250, 264 
Фізична географія СРСР 231–235, 406–408 
 
Х 
 
Хемічний аналіз 613 
Хемія 614–617, 658, 659 
Хемія в трудовій школі 660 
Хемія в трудшколі 661 
Химия 594–598, 645 
Химия в трудовой школе 656 
Химия для школ взрослых повышенного типа 577, 578 
Хімія 618, 619 
Хрестоматия по физической географии на основе производства 325 
Хрестоматия-задачник по начальной математике 1321 
 
381 
 
Ч 
 
Человек и животные 1324 
Человек, животные и растения 108 
Черчение 1299 
Четырехзначные математические таблицы 1243 
Число и труд 807 
Число на стройке 1014 
Читанка з природознавства 106 
Чотиризначні математичні таблиці 1244 
Что происходит вокруг нас 468 
 
Ш 
 
Штиинциле натурале 1362 
 
Ы 
 
Ынвэцэлник пи географии 1327 
 
Э 
 
Экономическая география капиталистических стран 253–256, 278, 279 
Экономическая география СССР 224–227, 409 
Элементарная алгебра 1049, 1082 
Элементарная геометрия 1142, 1153, 1155–1157 
Элементарная геометрія в объемѣ гимназическаго курса 1154 
 
Ю 
 
Юным друзьям природы 53 
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2.3. Хронологічний покажчик 
 
У хронологічному покажчику подано роки видання документів; у 
квадратних дужках – роки видання, що не зазначені на титульному аркуші. 
 
[191-?]   396 
[1919]   94 
[192-?]  151, 153, 331, 336, 344, 394, 395, 397, 425, 435, 455, 555, 887, 1069, 
1195, 1238 
[1920?]   35, 138 
[1922?]  791, 793 
[1923]   454, 846, 1016 
[1924?]  399, 568 
[1924]   367, 785, 852, 853, 1082, 1136 
[1925?]  143, 802 
[1925]   299, 747 
[1926]   96, 1080 
[1927]   99 
[193-?]   31, 215 
1918   107, 251, 294, 335, 433, 434, 736, 738, 861, 863, 974, 978, 981, 982, 1008, 
1011, 1012, 1017, 1032, 1154, 1184, 1192, 1240, 1288 
1918 - октябрь   737 
1919   20, 48, 137, 734, 745, 794, 1018, 1019–1022, 1065–1067 
1919 (оборот тит. л. 1918)   735  
1920   28, 1325 
1921   121, 141, 152, 554, 754, 800, 858, 1071, 1191, 1289, 1316 
1922   21, 36, 37, 46, 63, 142, 179, 264, 295, 311, 330, 337, 339, 345, 424, 427, 456, 
457, 464, 646, 662–669, 678–682, 709, 713, 759, 771, 772, 786, 789, 790, 
792, 801, 825, 826, 859, 864, 946, 999, 1013, 1025, 1138, 1140, 1141, 1153, 
1155, 1156, 1196, 1301, 1318 
1922 (на обл. 1924)   360 
1923  14, 23, 26, 38, 47, 51, 139, 148, 155, 200, 263, 312, 338, 340, 430, 432, 441, 
453, 484, 560, 561, 575, 706, 731, 739–741, 760, 763, 797, 844, 857, 973, 
979, 1030, 1049, 1072, 1083, 1085–1098, 1126, 1128, 1131, 1135, 1161, 
1162, 1182, 1183, 1190, 1194, 1219, 1220, 1245, 1290, 1319, 1320, 1324 
1924  15, 22, 52, 65, 93, 101, 102, 108, 109, 140, 146, 149, 157, 292, 313, 343, 348–
350, 465, 466, 468, 485, 562, 574, 679–672, 711, 757, 758, 770, 773, 798, 
804, 854, 883, 951, 980, 1078, 1084, 1133, 1134, 1158, 1159, 1163, 1164, 
1185, 1197–1199, 1239, 1246, 1247, 1313, 1314, 1321 
1924 (обкл. 1923)   710, 714 
1925   1, 27, 29, 30, 39, 53, 91, 92, 100, 114, 115, 144, 154, 158, 174, 276, 293, 296, 
298, 308, 320, 325, 351, 365, 410, 426, 450, 451, 467, 559, 673, 707, 715, 
383 
 
743, 744, 764, 774, 775, 779, 780, 796, 823, 824, 830, 831, 847–851, 952, 
1068, 1074, 1075, 1081, 1086, 1127, 1139, 1200, 1201, 1303, 1309, 1312, 
1336 
1926  112, 177, 300, 309, 314, 315, 318, 321, 326, 327, 428, 553, 641, 643, 675, 
712, 733, 746, 748, 750, 752, 765, 776, 799, 953, 1001, 1075, 1079, 1087, 
1129, 1130, 1251, 1304–1306, 1310, 1322 
1927   34, 50, 64, 95, 98, 156, 180, 201, 208, 211, 316, 322–324, 328, 347, 411, 422, 
429, 452, 639, 642, 645, 651–653, 674, 703–705, 708, 749, 751, 753, 755, 
805, 806, 862, 885, 948, 949, 954, 972, 1010, 1070, 1073, 1077, 1186, 1302, 
1311, 1317 
1928   59, 60, 97, 110, 175, 178, 202, 213, 310, 317, 332, 368, 412, 423, 431, 436–
438, 470, 471, 556, 558, 569, 635, 654, 761, 821, 822, 828, 829, 832, 957, 
958, 1009, 1048, 1165, 1248, 1300, 1342 
1929  13, 40, 111, 150, 176, 196, 197, 212, 260, 297, 319, 329, 358, 462, 570, 637, 
638, 644, 762, 766, 767, 777, 778, 784, 803, 808, 855, 884, 894, 11003–1006, 
1026 
1930   17, 18, 49, 54, 55, 103, 198, 203, 262, 280–284, 342, 359, 364, 459, 461, 469, 
519, 520, 636, 647, 648, 655, 657, 732, 756, 787, 807, 845, 856, 895, 947, 
959–969, 975, 1009, 1308, 1323 
1931   16, 19, 58, 61, 62, 209, 214, 261, 357, 439, 440, 458, 472, 473, 486, 500, 501, 
557, 640, 649, 656, 660, 661, 676, 677, 768, 769, 795, 860, 865, 874–876, 
881, 882, 950, 955, 956, 983, 1014 
1932  41–44, 56, 57, 113, 159, 334, 409, 463, 593, 658, 659, 729, 827, 866–873, 
877–880, 893, 971, 1027, 1028, 1242, 1252, 1327 
1933  72, 124, 199, 228, 341, 398, 693, 716, 720, 1124, 1125, 1207, 1221, 1330 
1934  73, 125, 205, 277–279, 366, 460, 521–523, 537, 542, 552, 614, 632, 692, 694, 
721, 732, 917, 1034, 1060, 1089, 1116, 1150, 1151, 1205, 1243, 1261, 1269, 
1278 
1935  2, 66, 74, 82, 87, 117, 126, 145, 160, 166, 181, 188, 204, 206, 217, 224, 231, 
236, 248, 265, 272, 285, 301, 369, 370, 376, 385, 413, 417, 442, 474, 477, 
516, 524, 530, 538–540, 563, 571, 577, 579, 589, 594, 599, 607, 613, 620, 
633, 689, 696, 722, 781, 898, 900, 919, 927, 934, 941, 943, 986, 988, 1033, 
1035, 1050, 1061, 1088, 1099, 1107, 1117, 1143, 1145, 1147, 1149, 1152, 
1206, 1208, 1231, 1249, 1255, 1262, 1270, 1279, 1291, 1294, 1307, 1315 
1936  6, 9, 11, 75, 118, 127, 161, 167, 182, 218, 225, 229, 237, 249, 286, 302, 352, 
371, 377, 400, 418, 443, 475, 478, 517, 525, 531, 578, 580, 595, 608, 621, 
690, 697, 717, 723, 724, 833, 896, 918, 928, 935, 1015, 1036, 1043, 1090, 
1100, 1108, 1144, 1146, 1148, 1203, 1222, 1232, 1244, 1263, 1280, 1295 
1937  3, 7, 67, 76, 119, 128, 135, 162, 183, 190, 207, 219, 226, 232, 238, 253, 266, 
269, 287, 303, 372, 378, 401, 402, 414, 419, 444, 479, 515, 518, 532, 541, 
548, 581, 596, 600, 609, 615, 622, 634, 650, 691, 695, 725, 726, 783, 834, 
384 
 
836, 897, 899, 929, 936, 970, 991, 994, 1037, 1044, 1051, 1091, 1109, 1202, 
1223, 1233, 1250, 1264, 1271, 1281, 1292, 1296, 1326 
1938   4, 10, 68, 77, 104, 105, 120, 129, 136, 163, 168, 184, 191, 220, 230, 233, 239, 
244, 254, 257, 267, 270, 273, 275, 288, 304, 353, 356, 361, 373, 379, 386, 
390, 403, 406, 415, 420, 445, 476, 480, 487, 502, 505, 511, 526, 533, 543, 
549, 564, 576, 582, 590, 597, 601, 610, 616, 623, 628, 683, 698, 727, 730, 
809, 815, 835, 837, 839, 841, 908, 912, 920, 930, 937, 942, 944, 945, 984, 
985, 987, 989, 995, 1007, 1038, 1045, 1052, 1058, 1092, 1101, 1110, 1118, 
1168, 1172, 1177, 1209, 1224, 1234, 1253, 1256, 1265, 1272, 1282, 1293, 
1297, 1329, 1334, 1337, 1354, 1368, 1370 
1939   8, 12, 69, 78, 83, 106, 116, 130, 147, 169, 192, 221, 227, 245, 268, 271, 274, 
362, 363, 374, 380, 387, 391, 446, 481, 488, 492, 496, 506, 514, 527, 544, 
550, 565, 572, 583, 598, 602, 611, 617, 624, 629, 684, 699, 718, 728, 782, 
810, 816, 840, 921, 931, 938, 990, 992, 996, 1029, 1039, 1046, 1053, 1059, 
1093, 1102, 1111, 1119, 1169, 1173, 1178, 1188, 1204, 1210, 1215, 1225, 
1254, 1257, 1266, 1273, 1283, 1328, 1232, 1333, 1335, 1338, 1343, 1346, 
1356, 1357, 1359, 1361, 1362, 1365, 1366 
1940   32, 45, 70, 79, 84, 88, 131, 164, 170, 185, 193, 222, 234, 240, 250, 289, 305, 
354, 381, 404, 416, 421, 447, 489, 493, 497, 503, 507, 534, 566, 573, 584, 
591, 603, 612, 618, 625, 630, 685, 700, 811, 817, 845, 886, 890, 901, 922, 
932, 976, 1023, 1224, 1040, 1054, 1062, 1094, 1103, 1112, 1120, 1166, 1174, 
1179, 1211, 1216, 1226, 1241, 1258, 1267, 1274, 1284, 1331, 1339–1341, 
1344, 1345, 1347, 1348, 1355, 1358, 1360, 1367, 1369 
1941  132, 171, 210, 252, 255, 259, 306, 333, 407, 448, 482, 504, 508, 512, 545, 
619, 626, 631, 812, 818, 923, 939, 977, 1002, 1055, 1104, 1113, 1121, 1170, 
1180, 1189, 1212, 1217, 1227, 1259, 1298, 1351, 1364 
1943  5, 80, 122, 165, 223, 241, 290, 375, 382, 490, 494, 528, 535, 536, 567, 585, 
686, 719, 902, 905, 909, 913, 933, 940, 1095, 1105, 1171, 1228, 1235, 1275, 
1285 
1944   33, 71, 85, 86, 89, 133, 172, 186, 194, 216, 242, 246, 256, 291, 355, 383, 388, 
392, 405, 498, 509, 529, 586, 588, 592, 604, 687, 701, 813, 819, 903, 906, 
910, 914, 915, 925, 926, 997, 1031, 1047, 1056, 1063, 1096, 1106, 1114, 
1122, 1142, 1175, 1181, 1213, 1229, 1236, 1276, 1286 
1945  81, 90, 123, 134, 173, 187, 195, 235, 247, 307, 384, 389, 393, 408, 449, 483, 
491, 495, 499, 510, 513, 546, 551, 587, 605, 606, 627, 688, 702, 814, 820, 
838, 842, 888, 889, 891, 892, 904, 907, 911, 916, 924, 993, 1041, 1057, 1064, 
1097, 1115, 1123, 1138, 1167, 1176, 1214, 1218, 1277, 1287, 1299, 1349, 
1350, 1352, 1353, 1363 
1946  243 
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2.4. Покажчик друкарень, видавничих організацій, 
установ і видавництв 
 
У покажчику подаються назви друкарень, видавничих організацій, 
установ і видавництв, зазначених у каталозі, в алфавітному порядку у тій 
формі, що була у виданні. На початку допоміжного покажчика винесено 
друкарні та видавництва, які подано латинським шрифтом, далі – організації, 
які не зазначено на титульній сторінці (у покажчику вони подаються в 
квадратних дужках). 
 
Deutscher Staatsverlag 1330 
Editura de stat a Moldovei 1337 
Państwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo "Radianśka Szckoła" 1350, 1352, 
1353 
Państwowe wydawnictwo mniejszości narodowych USRR 1351, 1364 
Radianska szkola 1349, 1363 
"Tipmold", tip. 1337 
 
[б. и.] 295, 331, 435, 555, 1025 
[Государственное изд-во] 454 
[Изд.] Совѣта Всероссійских Кооперативных Съѣздов 794 
[Изд.] Т[оварищест]ва И. Д. Сытина 978 
[Изд-во "Время"] 1153 
[1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х ] 454 
 
А 
 
Азернешр. Учебно-педагогический отдел 216 
Азово-Черноморское краевое книгоизд-во 1307 
Академії Наук, вид-во 616 
Академії Наук № 1, друк. 901 
Академії Наук УСРР, друк.-літогр. 249, 615 
Акц. Т-ва "Петро Барський в Києві", друк. 1008, 1021, 1022 
Акціонерного товариства "Уніо", книгопечатня 745 
Американское изд-во "Y.M.C.A. PRESS" 424 
АН УРСР, друк. 920, 1217 
АОМС им. М. И. Рогова, тип. 831 
Арнольдо-Третьяковского учил. Глухонемых, тип. 1020 
Арт. "Советский печатник", тип. 622, 691 
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Б 
 
Брейткопфа и Гертеля, тип. 554 
Брокгауз-Ефрон, изд-во 112 
Бухарина Н., тип. 27, 64, 114, 156, 157, 484, 570, 637–639, 642, 654, 757, 758, 
1070, 1084, 1085, 1158, 1159, 1239, 1246–1248, 1305, 1306, 1317, 1319, 
1321, 1322 
 
В 
 
Вид-ва "Більшовицька правда", друк. 1177 
Вид-ва "Известия" ім. тов. Зінов'єва, друк. 707 
Вид-ва "Пролетарська правда", друк. 252, 448, 617, 1211 
Вид-ва "Радянська школа", літодрук. 84 
Вид-ва РПСУ "Український Робітник", друк. 208, 607, 633, 634, 1149, 1152 
Вид-ва ЦК КП(б)У "Комуніст", друк. 106, 167–170, 548, 730, 1059, 1180, 1210, 
1212 
Военная Тип. Штаба Р.-К. К. А. 360, 394–397, 441, 456, 1049, 1153 
Военно-Редакционного Совета У.В.О., изд. 457 
Военный Вестник 213 
Волин. Губерн. Народн. Управи, друк. 738 
Волинської Губерніяльної Шкільної Ради, вид. 738 
Ворошилова, тип. 1329, 1331, 1332 
18-я тип. ОГИЗа треста "Полиграфкнига" 1147, 1148 
18-я тип. треста "Полиграфкнига" 6, 104, 105, 204, 205, 265, 415, 478, 528–530, 
719, 726–729, 898, 943, 1089, 1101, 1231, 1235 
18-я тип. треста "Полиграфкнига" ОГИЗА при СНК РСФСР 194, 242, 509, 586, 
592, 604, 813, 1047, 1122 
8-ма Державна друк. 859 
8-ма друк. 462, 778, 972, 1077 
8-я тип. 703–705 
В.-Р. Совета, типо-литогр. 457 
Всероссийского Земского Союза, тип. 1067 
Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз, 18 1019 
Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз, 24 1018 
2-я Гос. тип.46 
2-я Государ. типо-литогр. 662–665 
2-я Государственная тип. 28 
2-я литогр. ОГИЗ'а РСФСР треста "Полиграфкнига" 1298  
2-я полигр. ф-ка 914 
2-я т. ЕГОНХ 946 
2-я тип. 1-й Артшколы им. "Кр. Октября" 115 
387 
 
2-я тип ГОНТИ им. Евг. Соколовой 480, 1007 
2-я тип. изд-ва Академии Наук СССР 1138 
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста "Полиграфкнига", "Печатный Двор" 
им. А. М. Горького 116, 161–164, 183–185, 206, 239, 240, 253–255, 271, 
287–289, 403, 476, 479, 488, 489, 492, 493, 514, 515, 518, 533, 582–584, 
590, 591, 596–598, 623–626, 683–685, 688, 897, 921–923, 931, 932, 937, 
942, 945, 976, 993, 1023, 1044–1046, 1091–1094, 1102, 1103, 1204, 1226, 
1227, 1230, 1234, 1274, 1277, 1282–1284, 1297 
2-я тип ОНТИ им. Евг. Соколовой 517, 552, 576, 620, 928, 930, 936, 938, 944, 
998, 1027, 1028, 1281 
2-я тип. "Печатный Двор" им. А. М. Горького треста "Полиграфкнига" ОГИЗ'а 
при СНК РСФСР 123, 888, 889, 892, 1041, 1096, 1097 
2-я тип. "Печатный Двор" треста "Полиграфкнига" 181, 182, 236, 286, 366, 474, 
516, 522, 523, 577, 578, 580, 589, 594, 595, 621, 724, 896, 927, 934, 941, 
1043, 1203 
2-я тип. УПП ДВОУ 341 
2-я ф-ка детской книги Детиздата ЦК ВЛКСМ 718 
ВУАН, друк. 215, 521, 1060, 1124 
ВУАН ДВОУ УПП, друк. 659, 768  
Вукопспілки, вид-во 709 
ВУЦВК, друк. 646 
 
Г 
 
Газ. "Послѣднія Новости", тип. 137 
Газеты "Правда" им. Сталина, тип. 906 
Главучтехпром, ф-ка печатных учебно-наглядных пособий 1298 
Гольцгавзена Адольфа, друк. 1289 
ГОНТИ, типо-цинкогр. 1266 
Госиздата им. Т. Бухарина, тип. 760 
Госиздата "Красный Пролетарий", тип. 40, 50, 177, 196, 207, 325, 365, 472, 553, 
742, 780, 782, 862, 874, 1139 
Гос. тип. им. Карла Маркса 359 
Гос. тип. им. Коминтерна 59 
Гостипо-литогр. им. Карла Маркса 955 
Госуд. издат. им. Гуттенберга, тип. 91 
Госуд. тип. им. т. Ленина 47 
Государственная тип. им. Евгении Соколовой 213, 452, 855–857, 975, 983, 
1026, 1082, 1183, 1290 
Государственного изд-ва "Коминтерн", тип. 39 
Государственное изд-во 1, 13–15, 27–31, 34–40, 50–53, 64, 91, 92, 100–103, 
108–111, 114, 138, 139, 143, 146, 151, 153–158, 174–178, 180, 196, 197, 
388 
 
200–203, 207, 211, 212, 260, 276, 284, 292, 293, 296–300, 323–325, 336, 
337, 339, 343–345, 357, 360, 364, 365, 367, 368, 399, 410–412, 425, 426, 
429–432, 436–438, 441, 450, 453, 455, 456, 459, 465–468, 485, 553, 556, 
559–562, 568–570, 574, 575, 635–639, 642–645, 647, 648, 652–655, 731, 
733, 739, 740–744, 746–754, 757–760, 770, 774–777, 779, 780, 784–786, 
791–793, 796, 797, 801, 805–808, 823, 825, 826, 846–852, 857, 862, 887, 
894, 948, 949, 973, 979, 980, 999, 1003–1006, 1016, 1030, 1048, 1049, 1068–
1070, 1082–1085, 1126–1128, 1134–1137, 1139–1141, 1155–1165, 1182, 
1183, 1185, 1186, 1190, 1191, 1193–1196, 1199–1201, 1219, 1220, 1238, 
1239, 1245–1248, 1251, 1290, 1302–1306, 1308, 1309, 1312, 1314, 1316–
1322, 1324, 1325 
Государственное изд-во Крым. АССР 1315 
Государственное изд-во Р.С.Ф.С.Р. 554, 703–705, 1187 
Государственное изд-во. Саратовское отделение 800 
Государственное изд-во техн.-теорет. литературы 1031, 1138, 1299 
Государственное изд-во Украины 17, 55, 150, 280, 283, 328, 329, 342, 348, 670, 
703, 766, 767, 787, 883, 947, 1323 
Государственное изд-во Украины. Одесское отделение, секция точного знания 
46 
Государственное технико-теоретическое изд-во 552 
Государственное учебно-педагогическое изд-во 2–7, 16, 58, 61, 62, 66–68, 74–
78, 104, 105, 113, 117–120, 135, 145, 159–164, 181–185, 204–206, 209, 217–
220, 222, 224–227, 238, 239, 253, 261, 265–267, 269, 270, 272, 278, 285–
288, 334, 352, 353, 366, 369–372, 376–378, 400, 402–404, 409, 413–416, 
439, 440, 458, 460, 472, 474, 475, 477–480, 484, 487, 488, 501, 514–518, 
522–526, 530–532, 557, 563, 576–582, 589, 590, 593–598, 620–623, 640, 
649, 683, 689–692, 717, 718, 721, 723–729, 732, 783, 795, 809, 827, 833–
837, 839, 860, 865, 872–874, 875–882, 888, 889, 891, 893, 896–898, 927–
930, 934–937, 941–945, 950, 956, 983, 988, 989, 991, 994, 995, 998, 1002, 
1014, 1035–1038, 1043, 1044, 1088, 1090–1092, 1089–1101, 1143–1148, 
1166, 1168, 1203, 1222–1224, 1231–1235, 1242, 1243, 1249, 1250, 1269–
1272, 1279–1282, 1294–1296, 1326 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР 8, 32, 33, 
69–71, 79–81, 121–123, 147, 165, 186, 187, 222, 223, 227, 236, 240–242, 
254–256, 268, 271, 289, 290, 354, 355, 361, 362, 373–375, 379–384, 405, 
476, 481–483, 489–499, 527–529, 533–536, 564–567, 583–588, 592, 624–
626, 684–688, 719, 810–814, 838, 840, 890, 892, 925, 926, 933, 938–940, 
976, 977, 990, 992, 993, 996, 997, 1023, 1024, 1039–1042, 1045–1047, 1093–
1097, 1102–1106, 1142, 1167, 1169–1171, 1188, 1225–1230, 1236, 1237, 
1241, 1273–1275, 1277, 1283–1287 
Государственное учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР. 
Ленинградское отделение 116, 591, 921–923, 931, 932, 1204 
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Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Министерства 
просвещения РСФСР 243 
Госэнергоиздата, тип. 388, 392 
Гржебина З. И., изд-во 179 
"Гудок", тип. 60, 347, 422, 470, 471, 651 
Гуттенберга, тип. 748, 1314 
Гуттенберга изд-ва "Красная Новь", тип. 779, 1303 
 
Д 
 
20-я Государственная тип. (бывш. Кушнерева) 864, 1160 
20-я тип. ОГИЗ'а им. Евгении Соколовой 649, 795, 827, 893, 950 
26-я Госуд. тип. 772 
25-ліття РКП Поліграфтреста, друк. 308 
12-та полігр. ф-ка УПТ 816 
ДВУ–УАН, друк. 675 
ДВУ–УАN, друк.-літогр. 49, 198, 657, 960 
Державна друк. 713, 1012 
Державне вид-во 21, 311, 330, 427, 713, 858, 859, 1013, 1071 
Державне вид-во України 18, 22–25, 49, 54, 65, 93, 95, 97, 98, 140, 148, 149, 
198, 262, 263, 281, 282, 308–310, 313–322, 332, 349, 428, 461, 462, 469, 
558, 657, 671–675, 707, 708, 711, 712, 715, 755, 756, 761, 762, 778, 798, 
799, 884, 885, 895, 946, 957–969, 972, 1000, 1009, 1010, 1072–1074, 1077–
1079, 1081, 1129–1133, 1197, 1198, 1300, 1311 
Державне науково-технічне вид-во України 650, 1205 
Державного вид-ва колгоспної і радгоспної літератури УСРР, друк. 539 
Державного вид-ва "Мистецтво", друк. 189 
Державного вид-ва України при участі Науково-технічного вид-ва НТВ Укр-
раднаргосу, вид. 646 
Державного вид-ва України –УАН, друк. 309, 310, 316, 1000, 1074, 1129, 1130 
Державного науково-технічного вид-ва України , друк. 301, 650, 919, 1051, 
1116, 1125 
Держвидаву України № 1 ім. Г. І. Петровського, друк. 715 
Держдрук. ім. Леніна вид-ва "Наддніпрянська правда" 817 
Держдрук. "Харків-друк" 1342 
Держтехвидав України 473, 486 
Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України "Дніпросоюз", вид. 1289 
Дніпропетровська Книжково-поліграфічна ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б) 900, 1263, 
1264 
Долой неграмотность 832, 1310 
ДНТВУ, друк. 1205 
Друга Державна друк. 1071 
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Друга Державна друк. ім. тов. Леніна 149, 469, 712, 885, 1311 
2-га друк. 263, 349, 672, 673, 959, 1072–1074 
2-га друк.-літогр. Державного вид-ва України 320, 321 
Друга зразкова друк., аренд. т-вом "Шлях революції" 798 
2-га Книжкова полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б) ОУЛП 1151 
2-га Книжкова полігр. ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б) УПТ 1150 
2-га полігр. ф-ка 389, 547, 916 
2-га полігр. ф-ка НКМП УРСР Укрполіграфтреста 629, 1258 
Друга Поліграфшкола ФЗУ 886 
2-га Радянська друк. 264 
Друк. № 2 22–25, 671, 1131 
Друк. № 8 1013 
Друк. Ч. 7 312 
Друк. Ч. 8 311, 313 
ДСГВ, друк. 619, 818, 1173 
 
Е 
 
Едитура де стат а Молдовей 1328, 1329, 1331–1336, 1338–1341, 1343–1348, 
1354–1362, 1365–1370 
Едитура статникы а Молдовий 1327 
 
Ж 
 
Жовтневої Революції Полтавськ. Поліграфоб'єднання, друк. 350 
Журнально-газетного объединения, тип. и цинкогр. 1232 
 
З 
 
Задруга 1020 
Заѣздного М., Э., типо-литогр. 107, 1032 
 
И 
 
Ив.-Вознесенского Губсоюза Потребител. Обществ 667–669 
Иваново-Вознесенского Губнаробраза, изд. 667–669 
Изд-ва Брокгауз-Ефрон, тип.112 
Изд-ва С.-З. Промбюро ВСНХ, тип. 796 
Изд-ва "Украинский Рабочий", тип. 327 
Изд-во «В. В. Думнов, насл. Бр. Салаевых» 864 
Интернациональная тип. "Мосполиграф" 336 
"Искра Революции", типо-хромо-литогр. 830 
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Искусство и Труд (бывш. Губернская), тип. 754 
 
К 
 
"Кадыма", тип. 1325 
КВО, тип. 1168 
К. В. Т. им. т. Дунаева, типо-лит. 108 
Київська друк. ГОНТИ 1052 
Київська Школа Поліграфічного Виробництва 330 
Київської обласної заочної середньої школи освіти дорослих вид-ва Акад. 
Наук, вид. 886 
Київської Філії "Книгоспілки", друк. 706, 710 
Київської Філії Вукопспілки, друк. 709 
Киргосиздат 771 
Книгоизд-во АРР 924 
Книгоспілка 96, 99, 350, 351, 706, 710, 714, 763–765, 802, 803, 1001, 1073, 1075, 
1080 
Книгоспілки, друк.-літогр. 351, 763 
Книжкова ф-ка вид-ва "Радянська школа" ім. Г. І. Петровського 88, 131, 132, 
234, 258, 421, 447, 503, 504, 507, 572, 573, 630, 631, 843, 1054, 1055, 1112, 
1189, 1216 
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського 9, 11, 82, 87, 128–130, 136, 188, 
190, 229, 231, 232, 257, 273–275, 277, 279, 302, 304, 356, 385, 387, 401, 
417–419, 442, 445, 538, 543–545, 549, 571, 599, 600–602, 611–613, 633, 
696, 697, 722, 781, 782, 899, 918, 970, 984–987, 1015, 1033, 1050, 1061, 
1107, 1109, 1118, 1178, 1202, 1206, 1208, 1244, 1253–1257, 1262, 1267, 
1291–1293 
Книжкова ф-ка Державного учбово-педагогічного вид-ва "Радянська школа" 
233, 420, 841 
Книжкова ф-ка Держполітвидаву при РНК УРСР 511, 699, 1179, 1215 
Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК КП(б)У 542, 614, 1261 
Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петровського 244, 245, 250, 303, 391, 618, 628, 1053, 
1110, 1209, 1265 
Книжкова ф-ка Політвидаву при ЦК КП(б)У 171, 306, 1113 
Книжная ф-ка Партиздата ЦК КП(б)У 1088 
Книжный магазин М. Х. Гольдфайна 734, 735 
КОБО № 1034, друк. 1119 
Козмана М. С., книгоизд-во 1184 
"Коминтерн", тип. 92, 464, 475, 746, 990, 1200 
"Коминтерн" и школа ФЗУ им. КИМУ, тип. 579 
"Коминтерн" Центриздата Народов СССР, тип. 676, 677 
Комм. Университета им. Я. М. Свердлова, изд-во 358, 359 
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Коопер. "Наука и Просвещение" аренд. тип. М. С. Н. Х., бывш. А. И. 
Снегиревой 786 
Кооперативное изд-во "Мир" 952–955 
Костромское Губ. изд-во 662–666, 1301 
"Красная Пресня", тип. и словолитня 832 
Красно-Пресненская тип. и словолитня им. Богуславского (3-я 
"Мосполиграф") 326, 844 
"Красное Знамя", тип. 1237 
"Красной газеты" им. Володарского, тип. 952, 953 
"Красный Агитатор", тип. 804, 951 
"Красный Пролетарий", тип. 13, 426, 777, 808 
Культурно-просветительное кооперативное товарищество "Начатки знаний" 
394–397 
Крымское Кооперативное изд-во "Пролетарское Дело" 773 
 
Л 
 
"Легіографія", друк. 1086, 1087 
"Ленинградская правда", тип. 1273 
Ленинградский Областлит 894 
Лениздата № 3 им. Коминтерна, тип. 890 
 
М 
 
"Мистецтво", друк. 195, 235, 510, 605, 606, 842 
"Міръ Науки",тип. 48, 1065 
Московский рабочий 326 
Московское акционерное издательское общество 452 
Мяги Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига", тип. 71, 147, 165, 482, 564, 1042, 
1241 
 
Н 
 
Накладом Державного вид-ва 821, 822 
Науково-технічного вид-ва, друк. 248 
НКЛП, тип. 133 
НКМП УРСР Укрполіграфтрест. 4-та поліграфф-ка 333 
НКМП УРСР Укрполіграфтрест. 7-ма поліграфф-ка 1259 
"Новая деревня", тип. 144 
Новая Москва 830, 831 
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О 
 
Об'єднання науково-технічних видавництв України, друк. 1252 
Оборонгиза, друк. 193, 1058, 1120 
Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига", тип. 481 
Октябрьской Революции Полтавского Городского Полиграфобъединения, 
типо-литогр. 26 
ООМП им И. В. Смирнова, тип. 1029 
Отдела Войсковой кооперации, тип. 861 
Отдела Войсковой Кооперации К. Ю.-З. Ф. В. З. С. под ред. Культурно-
Кооперативного Бюро Исполнительного Комитета депутатов армии Юго-
Западного Фронта, изд. 861 
П 
Педагогичного Бюро Полтавської Губерніяльної Народньої Управи, вид. 1240 
1-я Гос. уч.-пр. шк.-тип. 1157 
1-я Гостип. им. Карла Маркса 883 
1-я Гостиполитогр. "Крымполиграфтреста" 773, 1315 
1-я Государ. типо-литогр. 666 
Первая Государственная тип. 1191 
1-я Госэлектро-типо-литогр. 340 
1-я Образцовая тип. 14, 15, 138, 139, 143, 151, 153, 155, 299, 344, 367, 399, 425, 
430, 432, 568, 731, 747, 785, 791, 793, 797, 846, 887, 999, 1030, 1136, 1161, 
1164, 1182, 1194, 1195, 1238, 1302, 1320 
1-я Образцовая тип. Гиза 175, 176, 178, 197, 260, 324, 364, 412, 436–438, 500, 
557, 569, 636, 645, 647, 648, 873, 882 
1-я Образцовая тип. Госиздата 103, 174, 276, 323, 368, 429, 431, 743, 744, 824, 
847–851, 948, 954, 956, 1003–1006, 1068, 1069, 1137, 1165, 1251, 1304 
1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва 298, 300, 411, 643, 749–753 
1-я Образцовая тип. М. С. Н. Х. 36, 37, 200, 337, 339, 453, 739–741, 789, 790, 
792, 801, 1140, 1141, 1193, 1196 
1-я Образцовая тип. ОГИЗа в 17-й ф-ке нац. кн. ОГИЗа РСФСР треста 
"Полиграфкнига" 120 
1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига" 8, 66–70, 72–76, 
78–80, 117–119, 122, 135, 145, 160, 210, 217–220, 222, 223, 225–227, 237, 
238, 241, 278, 285, 290, 352–354, 369–379, 381, 400, 402, 404, 487, 494, 
496, 497, 524–527, 531, 532, 546, 563, 567, 585, 689, 690, 692, 717, 723, 
725, 809, 814, 902, 909, 913, 929, 977, 989, 1031, 1034–1040, 1090, 1099, 
1105, 1143–1146, 1166, 1169, 1170, 1223–1225, 1228, 1233, 1243, 1270, 
1272, 1275, 1279, 1294–1297, 1326 
1-я Образцовая тип. треста "Полиграфкнига" Огиза при СНК РСФСР 33, 81, 
86, 133, 172, 256, 291, 307, 383, 405, 449, 490, 498, 499, 536, 588, 700, 701, 
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819, 903, 910, 915, 926, 933, 1056, 1106, 1114, 1142, 1167, 1175, 1213, 
1229, 1236, 1260, 1268, 1276, 1299 
1-я тип. Гл. Упр. Госуд. изд-ва ПТГ 179 
1-я тип. Главн. Упр. Госуд. изд-ва 759, 1318 
1-я тип. "Коминтерн" и шк. ФЗУ им. КИМа 1280 
1-я тип. Машгиза НКТМ 121, 1002 
1-я тип. МСНХ Аренд. "Печатное Искусство" 575 
1-я тип. Огиза РСФСР "Образцовая" 58, 209, 640, 721, 860, 865, 874,  877–880, 
1242 
1-я тип. Трансжелдориздата НКПС 186, 187 
1-ша друк. Державного вид-ва України 1323 
Перша друк. Державного вид-ва України ім. Г. І. Петровського 95–99, 150, 262, 
280–283, 322, 342, 708, 755, 762, 767, 787, 799, 895, 947, 962, 963, 967, 
969, 1009, 1010, 1300 
1-ша друк. "Комуніст" 55 
Перша Книжкова Полігр. ф-ка Укрполіграфтресту 632 
Перша книжкова ф-ка ім. С. І. Петровського ДВОУ УПП 661 
Перша Поліграфф-ка 702, 908 
1-ша раддрук. Поліграфтрест 655 
1-ша Радянська друк. 1018 
Перша республіканська поліграфф-ка 1108 
1-ша фото-літо-друк. 314, 317, 319, 761, 958 
Перша фото-літо-друк. 674, 961, 964–966, 968 
"1-ше травня", друк.-літ. 711 
Петровського , друк. 17 
Петровского Полтавского Полиграфобъединения, тип. 348 
Печатникъ, типо-литогр. 736 
Печатный Двор, тип. 1, 16, 29–31, 51–53, 61, 62, 100–102, 109–111, 113, 146, 
154, 158, 180, 201, 202, 211, 212, 261, 284, 292, 293, 296, 297, 334, 343, 
357, 409, 410, 450, 458, 459, 465–468, 485, 556, 559, 560–562, 574, 593, 
644, 652, 653, 733, 774–776, 805–807, 823, 949, 979, 980, 1014, 1048, 1127, 
1163, 1185, 1186, 1190, 1199, 1201, 1220,1309, 1312, 1324 
П.-З. зал. ім. Леніна, друк. 714 
Пироговского т[оварищест]ва, изд. 20, 107, 137 
Полиграфический комбинат им. В. М. Молотова ГУГК при СНК СССР 259 
Поліграфкомб., друк. 90 
Полиграфобъединения (Управление объединенных предприятий 
Полиграфического производства), изд. 47 
Полиграфф-ка 6 1348 
"Послѣдние Новости", тип. 735 
"Пролетарий", изд-во 338, 340, 346 
"Просвещение", изд-во 772 
395 
 
"Путь просвещения" при Наркомпросе У.С.С.Р., изд-во 26 
П'ята друк. ДВОУ УПП 769 
5-та поліграфф-ка 191 
5-я Гос. тип. 1025 
5-я тип. "Транспечати" Н.К.П.С. "Пролетарское Слово" 854 
5-я тип. треста "Полиграфкнига" ОГИЗА при СНК РСФСР 491, 587, 997 
5-я типо-литогр. "Мосполиграф" 973, 1098, 1310 
15-я тип. треста "Полиграфкнига" 1188 
15-та Поліграфф-ка 1351 
15-та Республіканська друк. 173, 513, 627, 1176 
 
Р 
 
Работник Просвещения 60, 336, 347, 422, 423, 451, 470, 471, 519–521, 651, 845, 
852, 853–856, 975, 1026, 1313 
Рабочего изд-ва "Прибой" имени Евг. Соколовой,тип. 455, 853 
Рад. школа 9–12, 19, 41–45, 56, 57, 72, 73, 82–90, 106, 124–134, 136, 166–173, 
188–195, 199, 208, 214, 215, 228–233, 235, 244–250, 252, 257, 258, 273–
275, 277, 279, 301–307, 333, 341, 356, 363, 385–393, 398, 401, 406–408, 
417–421, 442–449, 463, 502–513, 521, 537–551, 571–573, 599–619, 627–
634, 656, 658–661, 693–702, 716, 720, 722, 730, 768, 769, 781, 782, 788, 
815–820, 841–843, 866–871, 875Ю 876, 899–902, 904–920, 970, 971, 985–
987, 1015, 1033, 1034, 1050–1064, 1088, 1107–1121, 1123–1125, 1149–
1152, 1172–1181, 1189, 1202, 1206–1218, 1221, 1244, 1253–1268, 1278, 
1291–1293 
Радянська друк. № 8 858 
Рем. Полігр. Уч. № 2, друк. 1057, 1064 
Респ. друко-хромолітогр. "Атлас" 820, 1115, 1349, 1350, 1352, 1353 
Русского Товарищества Печатн. и Издат. Дела, типо-литогр. 1017 
Рябушинских, тип. 251 
 
С 
 
Сабашниковых М. и С., изд. 141, 142, 152 
Саратовской Губернской Комиссии по ликвидации безграмотности, изд. 800 
"Северный Кавказ", книгоизд-во 59 
7-я тип. "Искра революции" Мосполиграфа 423, 519–521, 845 
7-я тип.-лит. 670 
7-я тип." Мосполиграф" 1135 
7-я тип. им. Фрунзе 720 
17-я тип. 1155, 1156 
17-я тип. нац. книги Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига" 32 
396 
 
17-я ф-ка нац. книги Огиза  РСФСР треста "Полиграфкнига" 2–5, 266–270, 272, 
361, 362, 414, 460, 477, 732, 833–837, 840, 988, 991, 992, 994–996, 1024, 
1100, 1222, 1269, 1271 
"Сеятель", тип. 1126 
"Сеятель" Е. В. Высоцкого, книгоизд-во 115, 464 
"Сеятель" Е. В. Высоцкого, тип. 63, 1128, 1162, 1245 
Синодальная тип. 974 
"Советский печатник", тип. 581 
"Сотрудникъ", книгоизд-во 48, 1032, 1065–1067, 1288 
Сьома Державна друк. 1132, 1133 
7-ма друк. 315, 318, 1078, 1081, 1197, 1198 
7-ма друк. ім. Фрунзе 42, 44, 124, 199, 866, 917 
7-ма полігр. ф-ка 406, 698, 1172, 1174, 1259 
7-ма полігр. ф-ка Укрполіграфтресту 603 
7-ма Поліграфф-ка ім. 25-річчя ВКП(б) 446, 550 
 
Т 
 
Т-ва "Час", вид. 94 
Т-ва "Час", друк. 1019 
Т-во Друкарської справи (друк. бувш. Дохмана) 982 
Тверская Гостип. им. Карла Маркса 358 
Тверское изд-во 678–682 
"Техник", тип. 1066 
Техно-теоретичне вид-во 1252 
Тип. ын нум. Ворошилов 1338 
Тип. ын нум. луй Ворошилов 1359, 1360, 1361 
Тип. ын нумеле луй Ворошилов 1356 
Тип. № 1 "Циня" ПТ ВАПП 924 
Тип. № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета 483 
"Типмолд", тип. 1328, 1333–1335, 1338–1341, 1343–1347, 1354, 1355, 1357, 
1358, 1361, 1362, 1366–1370 
"Товариства шкільної освіти", вид. 1021, 1022 
Т[оварищест]ва "В. В. Думновъ, наслѣдн. Бр. Салаевыхъ", изд. 251, 737, 974, 
1017, 1098, 1154, 1192 
Т[оварищест]ва И. Н. Кушнерев и К°, типо-литогр. 737, 1192 
Т[оварищест]ва "Мир", изд-во 951 
Т[оварищест]ва "Печатня Яковлева", типо-литогр. 1219 
Т[оварищест]ва И. Д. Сытина, изд. 863 
Т[оварищест]ва И. Д. Сытина, тип. 335, 433, 434, 863, 978 
Т[оварищест]ва И. Д. Сытина. Отдел средней школы, книгоизд-во 335, 433, 
434 
397 
 
Т[оварищест]во "Печатня С. П. Яковлева" 1154 
Треста "Моспечать", изд. 789, 790 
ІІІ Интернационал, тип. 141 
3-тя Держдрук. ім. т. Томського 884 
3-тя Держдрук. ім. т. Троцького 428 
3-тя друк. 34, 766 
3-тя друк. ім. Фрунзе 18, 54 
3-тя полігр. ф-ка 502, 505, 506, 695, 912 
3-тя Республіканська полігр. ф-ка ім. Сухомлина 444, 609 
3-тя Республіканська полігр. ф-ка Укрполіграфтресту ім. Сухомлина  443 
3-тя Республіканська полігр. ф-ка УПКПТ ім. Сухомлина 127, 608 
3-тя Харківська друк. ГОНТИ 363 
3-я Тип. и Словолитня "Мосполиграф" 852 
3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига» 535, 
940, 1285–1287 
3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК 
РСФСР 89, 838, 891, 925, 1181 
3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете 
Министров РСФСР 243 
3-я тип. ОГИЗа «Красный пролетарий» 440, 501, 881 
3-я тип. транспечати 635 
3-я типо-лит. Транспечати НКПС 1313 
3-я ф-ка книги "Красный пролетарий" треста "Полиграфкнига" 77, 380, 565, 
810–812 
3-я ф-ка книги "Красный пролетарий" 566 
39-я тип. "Мосполиграф" 1016 
39-я тип. М. С. Н. Х. 152, 1316 
39-я тип. М. С. Н. Х., "Мосполиграф" 142 
13-я тип. ОГИЗа 551 
 
У 
 
УАН, друк. 166 
"Украинский Рабочий", изд-во 327 
"Українська Школа" під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черка-
сенка, вид-во 1008, 1011, 1012 
Український Громадський Видавничий Фонд 1086, 1087 
Учпедгиз 221, 1027, 1028 
 
Ф 
 
Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР 355, 382, 495, 686, 687 
398 
 
Ф-ка детской книги ЦК ВЛКСМ 534 
Ф-ка книги "Красный пролетарий" 159 
Ф-ка юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия" 7, 839 
Ф-ки "Светоч", тип. 1083 
Фелдешій Юлія, книгопечатня 828, 829 
Фрішберга І. А., друк. 981, 1240 
Фрунзе, друк. 125, 126, 230, 246, 247, 390, 393, 407, 408, 508, 512, 537, 610, 911, 
1062, 1117, 1218 
 
Ц 
 
Централно Издателство на Народите в СССР 1342 
Центральне вид-во народів СРСР 676, 677 
ЦК КП(б)У «Комуніст», друк. 305 
 
Ч 
 
4-та державна друк. ім. Карла Маркса 461, 473 
Четверта державна друк. УПТ ім. К. Маркса 398 
4-та друк. 65, 93, 140, 802, 803, 957, 1073, 1075, 1076, 1079, 1080 
4-та друк. ім. В. І. Леніна 41, 43, 660 
Четверта друк. ім. В. І. Леніна ДВОУ УПП 656 
4-та друк. "Трансжелдориздат" 134, 386, 404, 1123 
4-та друк. УПТ 694 
4 полігр. ф-ка ім. Леніна 83, 192 
4-та Республіканська полігр. ф-ка 907 
4 республ. полігр. ф-ка УПКТ 541 
4 тип. им. Ленина 1278 
4-я тип. Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига" им. Евгении Соколовой 939, 
1104 
14 Республ. друк. 1363 
 
Ш 
 
16-я тип. треста "Полиграфкнига" 224, 413, 416, 1095, 1171, 1249, 1250 
6-я тип. 328, 329 
6-я тип. УПП ДВОУ 1221 
6-я тип. треста "Полиграфкнига" Огиза при СНК РСФСР 1063 
16 Республіканська друк. 1214 
Школа ФЗУ Огиза треста "Полиграфкнига" 783 
Школи ФЗУ, друк. 85 
6-та друк. 332 
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6-та друк. ДВОУ УПП 19, 56, 57, 214, 228, 463, 486, 658, 693, 716, 788, 867–
871, 875, 876, 971, 1207 
Шоста республіканська полігр. ф-ка ім. Карла Маркса 815, 1111 
400 
 
2.5. Покажчик місць видання творів друку 
 
Матеріал подається за абеткою назв міст і населених пунктів у тій 
формі, яка відповідає сучасному правопису. На початку покажчика зазначено 
міста, що прописані латинським шрифтом; у квадратних дужках – міста, що не 
зазначені на титульній сторінці підручників і без місць видання – [Б. м.], далі – 
місця видання творів друку, подані за українсько-російською абеткою. 
 
Engels 1330 
Kijow, Lwów 1349–1353, 1363, 1364 
Tiraspol 1337 
[Б. м.] 263, 310, 312–322, 327–329, 331, 332, 348, 349, 392, 435, 555, 773, 798, 
799, 1077, 1315 
[Катеринослав] 711 
[Київ] 22–25, 65, 85, 86, 93, 99, 140, 462, 558, 671, 673–675, 761, 778, 802, 803, 
957, 958, 972, 1072–1076, 1078–1081, 1130, 1131, 1133, 1197, 1198 
[Київ], [Москва] 34, 215 
[Киев] 670, 672, 766 
[Кострома] 1301 
[Москва] 103, 221, 345, 557, 640, 721, 830–832, 873, 882, 909, 910, 956 
[Москва], [Петроград] 454, 
[Одеса] 149, 428, 712, 884, 885, 1311 
[Одесса] 883 
[Петроград] 1128, 1153, 1162, 1245 
[Харків] 95–99, 308, 309, 351, 707, 708, 715, 755, 762, 782, 1001, 1009, 1010, 
1129, 1300 
[Харьков] 150, 767 
[Харьков], [Москва] 704, 705, 767 
Баку 216 
Берлин 554, 1187 
Житомир 738 
Катеринослав, Харків 264 
Київ 21, 45, 83–84, 88, 94, 131–133, 148, 166–171, 191–193, 234, 245, 248–250, 
252, 258, 275, 305, 306, 311, 330, 333, 363, 387, 391, 407, 421, 427, 447, 
448, 503–508, 511, 512, 540, 541, 544, 545, 548, 572, 573, 603, 611, 612, 
615–619, 629–631, 699, 709, 713, 734, 735, 817, 818, 843, 858, 859, 886, 
901, 907, 970, 1008, 1012, 1013, 1018, 1019, 1021, 1022, 1051–1055, 1059, 
1062, 1071, 1110–1114, 1119–1121, 1132, 1172–1174, 1177, 1179, 1180, 
1189, 1202, 1210–1212, 1215–1217, 1257–1259, 1267 
Київ, Відень 1011, 1289 
Київ, Львів 173, 513, 627, 820, 1057, 1064, 1115, 1176, 1214  
Київ, Москва 307, 449, 702 
401 
 
Київ, Харків 9, 10, 12, 134, 136, 190, 195, 230, 232, 233, 235, 244, 246, 247, 257, 
273, 274, 303, 304, 356, 386, 389, 390, 393, 401, 406, 408, 418–420, 444–
446, 502, 505, 510, 543, 547, 549, 550, 600–602, 605, 606, 609, 610, 628, 
698, 730, 781, 815, 816, 842, 849, 899, 904, 908, 911, 912, 914, 916, 919, 
920, 984, 985, 987, 1015, 1058, 1109, 1118, 1123, 1178, 1209, 1218, 1253, 
1254, 1256, 1265, 1266, 1292, 1293 
Київ, Чернівці 90 
Киев (Кіевъ) 20, 107, 137, 735,861 
Кинешма 667–669 
Кишинэу 1348 
Кострома 662–666 
Ленинград 1, 27, 30, 52, 53, 100–102, 109, 111, 112, 115, 116, 154, 157, 158, 289, 
292, 293, 296, 343, 410, 465–467, 468, 485, 559, 562, 574, 583, 584, 591, 
757, 758, 770, 774, 775, 823, 921–923, 931, 932, 938, 939, 980, 1084, 1127, 
1134, 1158, 1159, 1163, 1185, 1199, 1204, 1239, 1246, 1247, 1321 
Ленинград, Москва 114, 288, 450, 576, 581, 582, 590, 596–598, 637–639, 930, 
936, 937, 942, 944, 945, 1007, 1199, 1201, 1246, 1247, 1309 
Москва 2–8, 15, 28, 32, 33, 36, 37, 60, 66–71, 74–81, 89, 104, 105, 117–123, 133, 
135, 138, 141, 142, 144, 145, 147, 152, 153, 160–165, 172, 181–187, 194, 
204–206, 209, 210, 213, 217–220, 222–227, 238–243, 253–256, 259, 265, 
266–272, 278, 285,290, 291, 299, 335, 337, 339, 344, 347, 352–355, 358, 
359–362, 366, 367 369–385, 388, 399, 400, 402–405, 413–416, 422, 423, 425, 
433, 434, 439, 440, 451, 455, 456, 460, 470–472, 474–483, 487–500, 509, 
514–520, 522–536, 540, 541, 546, 563–568, 585–588, 592, 604, 620–626, 
651, 676, 677, 683–692, 700, 701, 717–719, 723–729, 732, 733, 736, 747, 
754, 779, 783, 785, 786, 789–794, 796, 801, 804, 809–814, 819, 833–840, 
844, 845, 852–854, 863–865, 887–892, 896–898, 902, 903, 905, 906, 913, 
915, 925, 926, 933, 940, 951–955, 975–978, 988–997, 1002, 1020,1023, 1024, 
1026, 1029, 1035–1047, 1056, 1063, 1082, 1089, 1090–1106, 1122, 1136, 
1140–1148, 1155–1157, 1160, 1166–1171, 1175, 1181, 1188, 1193, 1195, 
1196, 1213, 1222–1238, 1241, 1243, 1249, 1250, 1260, 1268–1277, 1279, 
1280, 1282–1287, 1294–1298, 1303, 1313, 1316, 1326 
Москва (на обл. Ленинград) 80, 360 
Москва, Київ 551 
Москва, Ленинград 13,16, 29, 31, 39, 40, 50, 58, 61, 62, 64, 91, 92, 110, 113, 156, 
159, 174–178, 180, 196, 197, 201–203, 207, 211, 212, 236, 237, 260, 261, 
276, 284, 286, 287, 297, 298, 300, 323–326, 334, 357, 364, 365, 368, 409, 
411, 412, 426, 429, 431, 436–438, 452, 458, 459, 501, 552, 553, 556, 569, 
570, 577–580, 589, 593–595, 635, 636, 641–645, 647–649, 652–654, 742–
744, 746, 748–753, 776, 777, 780, 784, 795, 805–808, 824, 827, 847–851, 
855, 856, 860, 862, 872, 874, 877–881, 893, 894, 927–929, 934, 935, 941, 
943, 948–950, 983, 998, 1003–1006, 1014, 1027, 1028, 1031, 1048, 1068–
402 
 
1070, 1137–1139, 1165, 1186, 1200, 1203, 1243, 1248, 1251, 1281, 1299, 
1302, 1304–1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1317, 1322 
Москва, Петроград 14, 35, 38, 51, 108, 139, 143, 146, 151, 155, 200, 336, 430, 432, 441, 
453, 484, 560, 561, 575, 731, 737, 739, 741, 759, 760, 797, 846, 857, 973, 974, 979, 
999, 1016, 1030, 1049, 1083, 1085, 1098, 1126, 1135, 1154, 1161, 1164, 1182, 1183, 
1190, 1192, 1194, 1219, 1220, 1290, 1318–1320, 1324 
Москва, Петроград, Харьков 251, 1017 
Одеса (Одесса) 46, 47, 1184 
Оренбург 771 
Петербург 1191 
Петербург, Берлин 179, 
Петроград 63, 294, 295, 394–397, 464, 772, 1025, 1325 
Петроград, Киев 48, 1032, 1065–1067, 1288 
Полтава 981, 982, 1240 
Прага 424, 821, 822, 1086, 1087 
Рига 924 
Ростов на Дону (Ростов-на Дону) 59, 1307 
Саратов 800, 825, 826 
Тверь 678–682 
Тирасполь 1328, 1333–1335, 1339, 1341, 1343–1347, 1354, 1355, 1357, 1358, 
1362, 1365–1370 
Тирасполь, Балта 1329, 1331, 1332, 1338, 1356, 1359–1361 
Тирасполь, Одесса 1340 
Тиришполя, Балта 1327 
Тырг, Балта 1336 
Ужгород 745, 828, 829 
Харків 11, 18, 19, 42–44, 54, 56, 57, 73, 82, 87, 124–130, 188, 189, 199, 208, 214, 
229, 231, 262, 277, 281–283, 301, 302, 385, 417, 442, 443, 537–539, 571, 
599, 607, 608, 613, 633, 634, 646, 650, 658, 659, 661, 695–697, 756, 764, 
765, 768, 769, 788, 841, 866–871, 876, 895, 900, 917–919, 963, 964, 967, 
969, 971, 986, 1033, 1050, 1061, 1107, 1108, 1117, 1149, 1152, 1205, 1206, 
1208, 1244, 1252, 1255, 1262–1264, 1291 
Харків, Дніпропетровськ 1150, 1151 
Харків, Катеринослав 946 
Харків, Київ 49, 106, 198, 228, 350,486, 542, 614, 657, 693, 694, 706, 710, 714, 
716, 763, 959–962, 965, 966, 968, 1000, 1060, 1116, 1124, 1125, 1207, 1261 
Харків, Одеса 398, 461, 469, 473, 656, 660 
Харків, Полтава 632 
Харьков (Харков) 17, 26, 41, 55, 279, 280, 283, 338, 340–342, 346, 457, 463, 655, 
720, 722, 787, 875, 947, 1089, 1323, 1342 
Харьков, Киев 72, 1034, 1088, 1221, 1278 
Харьков, Москва 703 
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2.6. Покажчик печаток, штампів бібліотек, приватних осіб,  
інших установ 
 
2-я район. б-ка Х.Ц.Р.К. 332, 470, 471 
DAR Ministerstva Skolstvi A N O. 822 
II-а район. дит. бібліотека ХЦРК. 319, 329 
Бібліотека Київського Медичного Рабфаку 538 
Библиотека 5-й Киевской пехотной школы Комсостава Р. К. К. А. 339 
Библиотека Киевской Артшколы Комсостава Р. К. К. А. 1126 
Дітяча II Бібліотека Х. Ц. Р. К. 178, 202, 213, 332 
Інститут Кадрів Червоної Професури. Бібліотека 366 
Київська Губрадпартшкола ім. Довнар-Запольського 1320 
Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва, вул. Короленка, 24 317 
Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва 873, 877, 878, 880, 882, 
1010 
Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Короленка, 24 34, 156, 310, 328, 
330, 647 
Київський Губ. Комітет Профосвіти. Будівельна Профшкола у Києві 337 
Київський Методичний Кабінет. Бібліотека 415, 576, 608, 609, 718 
Книжный магазин Ив. Ив. Митюрникова, Петроград, Литейный пр., 31 863 
Науково-дослідний інститут дефектології 45, 274, 275 
НКО УСРР. Досвідна Дефектологічна Станція, Київ, вул. Артема, 18 11, 73, 
249, 265, 697, 918, 1015 
Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки 25, 28, 31, 36, 50, 52, 53, 60, 91, 92, 
94, 97, 98, 100–102, 108, 112, 140, 146, 151, 154, 156, 157, 177, 180, 201, 
208, 211, 276, 298–300, 308, 314, 315, 318, 320–324, 326, 328, 331, 336, 
343, 344, 351, 367, 410–412, 422, 424, 426, 428, 429, 435, 451, 454, 455, 
470, 485, 553, 569, 570, 574, 616, 639, 641, 643, 646, 651–654, 670–672, 
674, 675, 703–705, 707, 708, 712, 715, 733, 744, 746–753, 755, 757, 758, 
764, 770, 773–776, 780, 791, 793, 796–799, 805, 806, 823, 830–832, 844, 
847, 849, 851, 862, 887, 946, 948, 949, 952, 953, 1001, 1068, 1074, 1076, 
1077, 1080, 1081, 1084, 1127, 1130, 1133, 1137, 1140, 1153, 1158, 1159, 
1163, 1165, 1185, 1186, 1195, 1200, 1201, 1220, 1238, 1239, 1247, 1251, 
1300, 1302, 1304, 1305, 1309, 1310, 1312, 1313, 1317, 1322, 1324, 1324, 
1325, 1342 
Склад учебных пособий 5-й Киевской пехотной школы Комсостава Р. К. К. А 
339 
Спеціальна Школа № 85, м. Київ 275 
Справочно-Педагогическое Бюро Х. О. Г. 981, 982 
Степан Семенович Тарасенко, учитель 639 
Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам Народного Образования 15, 
21, 23–26, 36, 38, 47, 51, 107, 115, 144, 146, 148, 149, 151, 152, 174, 175, 
404 
 
179, 200, 251, 263, 292, 293, 295, 296, 311–313, 330, 340, 346, 348, 351, 
360, 365, 394, 395, 397, 399, 425, 427, 450, 453, 464–468. 484, 561, 562, 
568, 575, 664–666. 678, 682, 706, 709–711, 713, 714, 731, 736, 738, 741, 
743, 754, 759, 760, 763, 771, 779, 785, 786, 789, 790, 792, 794, 798, 801, 
824–826, 846, 848, 850, 852–854, 864, 883, 951, 980, 999, 1008, 1011, 1013, 
1016, 1020–1022, 1025, 1071, 1081–1083, 1098, 1126, 1128, 1134, 1136, 
1139, 1140, 1141, 1157, 1182–1184, 1190, 1191, 1193, 1194, 1196–1198, 
1219, 1240, 1245, 1301, 1316, 1318, 1321 
Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва 827, 860, 876, 881, 884 
Центральна Бібліотека юного читача В. Н. О., м. Харків 54, 260, 284, 357, 368, 
640, 656, 983 
Центральна дитяча бібліотека 803 
Центральная детская библиотека 65 
Центральная Детская Библиотека, Прорезная, 5 330 
Центральная Детская Библиотека, ул. Короленко, 24 350, 1079 
Центральная Детская Библиотека 14, 308, 309, 675, 765, 766, 799, 1001, 1004–
1006 
Центральний Науково-Методичний Кабінет Спецшкіл НКО УРСР. Бібліотека 
274 
Школа имени С. С. Каменева. Библиотека 956 
405 
 
2.7. Покажчик підручників і навчальних посібників  
для дітей із особливими потребами 
 
Підручники і навчальні посібники  
для дітей з порушенням інтелекту 
 
2–12, 32, 33, 45, 265–275, 361–363, 833–843, 984–997, 1189 
 
Підручники і навчальні посібники  
для дітей з порушеннями слуху й мовлення 
 
400, 401, 716 
  
406 
 
Наукове видання 
 
Підручники і навчальні посібники 
з природничо-математичних предметів 
для початкових і середніх навчальних закладів 
(1918–1945 рр.) 
з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського 
 
Каталог 
 
 
